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l ( n i ñ a s Teresa P é r e z ; Car.r.en S á n c h e z , 
¡ E s t e l a Deyes y Awel i ta Mart ínez . 
| A c o n t i n u a c i ó n re l l evó a cabo el 
saludo a la bandora por ¡ocios los ni 
1 ñ o s de las referidas escuelas 36 y 37, 
L a coacurrencla fué d í l i car la y fi-
• ñ á m e n t e atendida por ol cuerpo de pro 
fesores de ambi.s planteles, s i r v i é n d o -
se un rico ponche v bvind. índoso por 
la patria y por los oreanfc:,!ñores y sos 
tenedores del Desayuno É s c ó l a r . 
L o s n i ñ o s de l a s e scue la s n ú m e r o ? 3 6 y 3 7 . en e l m o m e n t o de s e r v i r s e e l d e s a y u n o e s c o l a r . E n e l g r u -
po a p a r e c e n los d i r e c t o r e s de l a s e scue las y e l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Todas las fiestas orsanizndas para 
el día de ayer, respondior«do a la so-
kmnidad de las h i s t ó r i c a í( cha. resul-
taron igualmente lucidas. 
Desde las primeras horas de fe ma-
flana la. ciudad presentaba un aspectr 
muy animado, apareciend-: engalana-
«os con banderas y codaduras lo» 
idlffcios púb l i cos v muchos particu-
lares, 
T m e b i é u l u c í a n vistosamente empa-
vesados todos los barcos nacionales y 
jxtranjeros surtos en puerto. 
A las doce de! d ía la fortaleza de la 
Cabana hizo una salva de \ i e n t i ú n ca 
iionazos. 
I OS E M I O K A D O S 
Los distinto;1 actos organizados por 
la A s o c i a c i ó n de Emigrad»-a Revolucio-
narios Cubanos fueron ciamplidos acu-
di'.mdo al llamamiento de é s t o s las au-
tnridades, los veteranos, los 'loy-s-'aut.; 
ios n iños de las escuelas y el pueblo. 
Cerca de l a ocho de la m a ñ a n a se 
rongregaron todos al pie de la e>%atua 
del após to l Martí , que pst:4ba ador-
dana de plantas y flores, p-onunoian-
do breves frase? alusivas a la memo-
lable fecha el doctor César S . V^nto 
L a banda de mi';sica del E íérc iro eje-
cutó los himnos nacional v americano 
y terminado el acto l a comitiva Sti 
pnso en n a r e b a dir i ir iénJosé por la 
calle del Obispo hacia el muella de 
Cabal lería , donde tomaro i v a r i j s re-
molcadore : y lanchas, tra-?.Helándose a 
la fortaleza de la Cabana t r a visitar 
'os Posos de los Laure le s donde depo-
sitaron flores. Al l í t a m b i é n se pro-
nunciaron algunos discursos y se re-
citaron p o e s í a s . 
Más tarde los emigrados distribuye-
ron donativos entre los " o m p a ñ e r o s 
recluidos en los hospitales y asilos. 
i o s <^)FPEl^^>TF^'TES,' r o x o o s -
T A R O * F T TTíOFFO T>F ' l - A PRF"V-
SAW E N L U C I D A T E S P E C T A C U L A R 
R E G A T A 
• Desde que el "For tuna Sport Club'' 
determinó celebrar sus t5¡Minas rega-
tas de "yachts" de vela, en aguas del 
litoral, frente al M a l e c ó n , procediendo 
de manera muy acertada, por lo es-
l ectacular del sitio, todo» se han da-
do cuenta -le que ninguno mejor, para 
qnei en él tengan efecto lar competen-
cias n á u t i c a s . 
E l inmfinso paseo con sus casas al 
fondo, permite a gran n ü m e r o de per-
ñoñas seguir las Justas denortivas des-
de su principio a l fin s in perder de-
talles, 
Y a s í o c u r r i ó ayer al efectuarse la 
competencia de canoas de cinco remos 
T'or la copa de plata donada por nues-
tro estimado colega " L a Prensa" que 
culminó en un m a g n í f i c o y franco 
tarito. 
Descartados los equipos de los eran 
Jes centros de "sports" "Habana 
racht Club" y "Vedado Tonnis Club" 
fine no pudieron concurr ir ñor hal lar-
!,e aquellos disueltos, tonjaron parte 
W| las prueban, las trioulaf lones de la 
Asoc iac ión de D e p e n d i e i í c s " , "Club 
Atlét ico d<? Cuba" y "Aduana" con 
^fcrdaderc entusiasmo. 
Puestas en l í n e a se les d?ó la salida 
p 'as nueve y quince minaxos. 
A j o s pocos momentos la canoa de 
ia Asoc iuc ión de Dependientes" co-
^nenzó a vanZar r á p i d a m e n t e , dejando 
« r a s a sus competidores. S i g u i ó con 
^0Sa firme y reposada d?stanciándo-
de los mismos hasta que r e b a s ó la 
eta pon una ventaja extraordinaria. 
L a victoria del enuipo do l a "Aso-
lación de Dependientes" ¿ué acogida 
^on delirartes y f r e n é t i c a aplauso? 
m rra-'5' Por ol numeroso p ó b l i c o 
l íe l ? ^ ^ en los momentos de su 
pegada. la? proximidades del castillo 
tV{, PuT!ta' ovac ión merecida a los 
nunfa<lnrcs de Varadero, 
l a ^ orRan<ización de las regatas por 
"o ri0ria«(ití " L a Prensa"1 corr ió a c a r -
io n r . Havana Y a c h t Club", que tra-
v̂fart « eso ' ) h ^ t o desde la playa de 
-onai ^ Valin^o mater i t l y su per-
l a s entend'do y dedicado u esas prue 
el Jurado que formaban ei Juez de ru-
ta s e ñ o r Esteban Juncadt i la ; de sa-
lida s e ñ o r J o s é R e n é Morales; de lle-
gada señor Joaquín Gi l (.el R e a l . Y 
los time-koepers" s e ñ o r e s Cabi i e l F o r 
cade, T o m á s Velasco y Alborto Ruedo, 
Completaba el Jurado ol s e ñ o r R a 
lael Posso, 
He aquí los tiempos oficiales. 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes" seia 
minutos, dos segundos. 
"Club At l é t i co de Cuba'' seis minu-
tos cincuenta y siete segundos, 
"Aduana", siete minutos veinte y dos 
segundos 
Rn 
. Terminadas la:; regatas cil jurado se 
t r a s l a d ó a los salones del "Fortuna 
Sport Club*' cuyo presidente el s eñor 
Julio Bonavia lo a c o g i ó con la ama-
bilidad que lo caracteriza. 
Y el s e ñ o r Jorge Armando Ruiz pro 
ced ió a levantar acta, de l a fiesta ce-
lebrada y tus resultados l e y é n d o l a a 
'os presentes. 
Momentos d e s p u é s el Sr . R e n é Mo-
rales e n t r e g ó al presidente de la sec-
c ión de Snorts de l a " A s o c i a c i ó n do 
Dependientes" la soberbia .'opa de pla-
ta trofeo de " L a Prensa", felicitando 
a los triunfadores de tan memorable 
jornada-
E l segundo premio c o r r e s p o n d i ó al 
"Club A t l é t i c o de Cuba" y del mismo 
sr hizo cargo su representante el se-
S.or Jorge A . R u z . 
Muy de veras felicitamos a los mu-
chachos de la "Asoc iac ión de Depen 
/•ientes", por su nuevo y resonante 
victoria. ^ 
E L D E S A T I NO F Í C O L V R 1 > I AS 
E S C U E L A S 3fi Y :?7 
As i s t ió el Alcaide M a n l u p a l doctor 
Varona Smírr", 
De las fiestas celebradas ayer, con 
Snotivo de conmemorarse el cincuenta 
> un aniversario del grito de Y a r a , uno 
de los máa hermoros acto-J. fué el ce 
lebrado en las Escue las P ú b l i c a s 36 
y 37 situadas en l a Calzada del Cerro 
n ú m e r o 5U2, 
A l l í tuvo lugar una bonita fiesta; 
1? d i s tr ibuc ión dol desavuuo ofr^cid 3 
por nuestro pomdar Alcalde doctor 
Manuel Varona S u í r e r . a los alumnos 
de ambos sexos de dichas escuelas. 
E l programa de la fiest?-. se cumplid 
en todas sus partes, 
A las nueve de la m a ñ a n a y a los 
acordes de una marcha, ejecutada por 
la Banda Municipal, hizo su entrada 
el doctor Varona S u á r e z , quien des-
p u é s saludar a los I d r e c t i r e s de las 
Escuelas , reñora doctora P a u l a Con-
cepc ión y doctor Tomás Cañas , pre-
s e n c i ó el acto del desayuno, consisten 
te en un jarrito de manioca y pan de 
1-uevo, Todo abumlnnte y bueno. 
L o s n i ñ o s reflejaban en í u s semblaa 
tes la a l e g r í a y la gintitud. 
D e s p u é s c o m e n z ó »á fiesta cuvo pro-
grama transcribimos n c o n t i n u a c i ó n : 
E l populnr doctor Elpidic P é r e z , es-
í a l ó la tribuna r ^ a haolarnns da 
Cario* Manuel de Césp^de'J m su obra 
revolucionaria y educadora. Hay de-
beres, d«cfa, cuvo cumplimiento im-
pone ingentes sacrificios; los cubanos 
del 68 no t e n í a n las l ibérta les que hov 
gozosamente disfrutamos: Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s fué la cabeza diri-
gente de aquella epopeya rcvoluciona-
r l R c l a t ó la labor del patriota desde 
que dió el grito de Y a r a , hasta que 
d e s t r u y ó por el fuego la ciudad de Ba-
vamo, , . . . 
E l s e ñ o r Pérez fué muy aplauoldo. 
Luego el n i ñ o MaHo Arroyo, rec i tó 
v n a n o e s í a titulada " E l 10 de Octubre 
v l a ' n i ñ a C , M ^ o ? , el soneto A 
la bandera" de Nieves X.-ncs. 
Merec ió una buene salva de aplausos 
la f a n t a s í a fe " E l ^ ^ ' ' J ^ f f l * ' 
tada a l piano por^ la n iña Magdalena 
ROtraalpoes ía "A Cuba" fué recitada 
por el n i ñ o Manuel Zamom. 
U n n ú m e r o muv anlauduio fué el de 
"Mi Patr ia" interpntado ñor los n iños 
^orge V é r e t y Eugenio Morales y los 
siguientes n i ñ o s que repres'-ntantaban 
•as seis provincias de Cuba: P inar 
del R ío . Angela Marín; Habana. Rosa 
su remolcador "Mhtery" a c t u ó l io L ó p e z ; Matanza?, P u r a P e ó n ; San-
ta C l a r a , Manuela Pazos; Canuigiiey, 
Ede lmira v a l d é s ; Oriente, Zoraida R i -
vero; un á n g e l , n i ñ a Margarita E c h e 
varr ía . 
E l n iño L u i s Medina rec ló una poo-
i^a dedicada a Carlos Manuel de Cés-
pedes, 
A l piano fué muy aplaudida la s e ñ o -
l i t a Hermina V e r a . 
Otro n ú m e r o muy celebrado fué el 
de " L a s Asignaturas" a cargo de l a í 
E L ^TOM M I M O A L P V A R E L A 
Ayer cerca de las once de la mafia-
r a , fué inaugurado oficialmente el mo-
numento erigido al Padre V á r e l a en eí 
parque de Dragones, 
L e v á n t a s e el sencillo y severo mo-
numento sobre una plataf j r m a de m á r 
mol de C a r r a r a con su basamento de 
un metro y setenta c e n t í n m í r o s de} al -
tura y un piedicino sobre ol que des-
« ansa el busto. 
E n el frente tiene un grupo que s im-
boliza l a Pa tr ia , rindiendo homenaje 
al Padre V á r e l a , 
T a m b i é n en el fuste dei frente apa-
recen en alto relieve los atributos del 
Sacerdocio, al que consagrara su v i -
da el eminente cubano. 
Hasta ahora carece el tnohumento 
de inscripciones, pero m á s tarde se 
sé pondrá dedicatoria de la dudad, 
ia fecha del nacimiento s muerto del 
Padre V á r e l a y el acuerdo el Ayun-
t a m i e ñ t o . 
L a obra fué ejecntada p j r e l escul-
tor italiano Hugo L u z z i , 
A los acordes del himno nacional y 
a presencia de numeroso públ ico e in-
vitados, fué descorrido pot* el Alcaldo 
doctor V a r o n a Suárez , e l velo que cu-
br ía el monumento 
Acto seguido o c u p ó la tribuna le-
vantada "ad hoc" el elocuente ora-
dor sagrarlo Padre Ortiz, Notario Ma-
yor del Obispado y Canónigo doctoral 
de la Catedral de la Habana, 
E n brillantes per íodos , que fueron 
muy aplaudidos, ruso d»: 
E l a l c a l d e d o c t o r V a r o n a S u á r e z d e s c o r r i e n d o e l v e l o que c u b r í a e l b u s t o d e l P a d r e V á r e l a , e n e l P a r -
q u e d e D r a g o n e s . 
aplaudido. I r a nacional regalada por l a institu-
L a Banda Municipal dej'> o í r nueva- c i ó n el 10 de Octubre del a ñ o ante-
rior, a la Univers idad. 
E n uno de los extremos del s a l ó n 
a p a r e c í a la bandera enarbolada por 
til austero Carlos Manuel de C é s p e -
des en ' L a Demajagua", y, a l otro 
erguientes n i ñ a s : I.cnguajo, Fernandi i liante en el Seminarlo de S. Carlos , en 
na C a ñ a s ; Historia, P u r a P e ó n ; Geo 
graf ía , B lanca H e i r e r a ; Cív ica , Car-
men C a r r u ¿ n a ; Moral, Cr i s t ina Izouiei 
do; A r i t m é t i c a . Mercedes CLacém; D i -
lujo , Raquel S á n c h e z ; E s c r i t u r a , L a u -
ra R a v a n a l ; Ing lé s , ' Aguoaa D í a z , 
Sloy, Glor ia R o d r í g u e z ; F i s l c l o g í a , 
Margarita E c h e v a r r í a : Higiene, Dulco 
Muría G a r c í a ; Ejerc i c io f í s i co . A n a 
María Garc ía ; Modelado. Zoila Ale-
m á n ; Trabajo Manual, Carmen Rava-
nal y Costura, E l e n a Pifante, 
T e r m i n ó este acto con un cuadro 
p lás t i co en que a p a r e c í a Cuba ( n i ñ a 
Caridad P é r e z ) rodeada de á n g e l e s . 
mente las vibrantes notai del himno 
nacional, d á n d o s e por terminado el ac-
to. 
Cuenta, pues, la Habana, desde ayer, 
manifiesto j con una nueva obra de arto, debida a 
la vida ejemplar del egregio cubano de | las plausibles inicltivas del prestigio-
quien dijo L u z Caballero que fué el ¡ ro y popular Alcalde doctor Varona I — ¡ 0 7 r a 7 ¡ n d e r a n ¡ c i o n a r y 7 8 o " b r é 
p.rvncro que nos e n s e n ó a pensar" Guárez. que^ a l levar a la í rác t i ca su . 
plan de embellecimiento de ios paseos ' * Cuesta 
p ú b l i c o s anunciado on su plataforma v l senor AnSel ^ e s t a . 
itlectoral, honra la memoria de los 
grandes de l a Patr ia . 
extremo, tras la mesa presidencial, 
A grandes rasgos re la tó las obras 
del Padre Váre la , su ac tuac ión br i -
las Cortes do Cádiz, dondt; lué a repra-
f-entar a Cuba y en los Estados U n i -
itlos, donde murió . 
D e d i c ó m e r e c i d í s i m o s elogios a este 
eminente saptfrdoté y m a n i f e s t ó qúc 
s e n t í a profundo regocijo m ocupar l a 
tribuna en este solemne acto para 
glorificar la memoria dol Padre Vá-
re la que como Washington, era e l pri 
,mero en el corazón de sus conciudada-
nos. 
D e s p u é s h a b l ó el ilustra poeta J o s ó 
Manuel Coi tina, en nombra del Alca l -
ot- de l a Ciudad. 
Su; discurso bello y sentido fué muy 
E L H O M E N A J E D E L O S R 0 T A R I 0 S 
A L O S G E N E R A L E S C U B A N O S 
E n una hermont fiesta c u l m i n ó la 
feliz iniciativa de los rotarlos haba-
nevos, do celebrar anocho su s e s i ó n 
Delante de dicha mesa pvesiden-
cial , fué colocado entre flores un a r -
t í s t i c o surtidor. Y sobre las mesas 
daban encantador aspecto a l sa lón , 
multitud de flores colocadas con ver-
d a d e n gusto. 
Merece en just ic ia una calurosa 
f e l i c i t ac ión l a c o m i s i ó n de adorno 
ordinaria con c a r á c t e r de homenaje i que pres id ía nuestro estimado amigo 
el s e ñ o r N i c o l á s Mart ín 
Minutos d e s p u é s de las ocho l l e g ó 
el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
"roof garden" a p a r e c í a ¡ L a Banda Municipal e j e c u t ó entonces 
al E jérc i to Libertador en las perso-
nas de sus generales del 68 y del 95. 
Tuvo efecto el acto en el Hotel 
Plaza, cuyo 
bellamente engalanado. 
Cubría el techo la hermosa bande-
Copa donada por nuestro colega " L a Prensa", que fué otorgada a los ••Dependientes" 
V E A S E N U E S T R A I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A E N L A S P A G I N A S 8 Y 9 
el Himno Nacional y todos los pre-
sentes se pusieron de p i é . 
A los pocos momentos d ió comien-
zo el acto, ocupando l a presidencia 
del mismo el Jef^ del Estado, a c u -
ya derecha estaban el Presidente del 
Club, doctor A l z u g a r a y ; e l Vicepre-
sidente de la R e p ú b l i c a , general í í ú -
ñ e z ; e l c a p i t á n Stapleton, y los ge-
nerales Lope Recio y Cebreco. 
A la izquierda del general Meno-
cal a p a r e c í a n los generales Pedro 
Betancourt y Domingo M é n d e z Capo-
te y los rotarlos M. Fiedd, Tesorero; 
y Macbeath, secreta/io del Club res-
p e t i v a m e n t e . 
Y mientras un cuarteto de canta-
dores populares amenizaba la fiesta, 
en un ión de la Banda Municipal- fué 
« e r v i d o el siguiente m e n ú : 
Hors d ' o e u v r e — C a n a p é de 1* 
aviar ,— Potage Creme d*As-
p e r g e s . — R e l e v é . Pargo M«ru-
niére . Pomme? Hollandalses. 
— E n t r é e , F i l e t Mignon A u x 
Champlgnons,—Roti, Poulet a 
l a Reine. H a r l c r t s Ver t s ,— 
Salado de Sa'son,—Dessert, 
Glace a l a V a i n i l l e . — C a f é , — 
Haut Sauternes, RioJa T o r / e -
grosa, Moet et Chandon, E a u 
Tripure . L iqueurs .—Cigares , 
Ci^-aretlM, ^ / H o t e J P l a z a . — 
L a Havane le 10 Octobre 1919 
E s t e m e n ú fué Impreso en finas 
cartulinas obsequiadas por e l siem-
pre entusiasta rotarlo don Avel ino 
P é r e z , las cuales merecieron u n á n i -
mes elogios. 
E n la c a r á t u l a a p a r e c í a n el escu-
do nacional y la ueda r o t a r í a ; y, en 
letras de oro a l relieve, el objeto y 
s ign i f i cac ión de h fiesta. C o n s t i t u í a 
en verdad tan eletrante trabaJo lito-
gráf i co , un timbre de honor para la 
industria de Cuba , 
E l primero en hacer uso de l a pala-
bra fué e l rotario í .eñor Batista, que 
estaba designado para hablar acerca 
de l a cavidad o'ganizada. Dijo en 
resumen que en lo referente a dis-
t r ibuc ión de a u x í - ' o s l a caridad es-
taba bien organizada, pero que las 
distintas corporaciones b e n é f i c a s se 
resienten entre nosotros de l a falta 
de recursos. E l s e ñ o r Bat is ta termi-
n ó recomendando la f o r m a c i ó n de un 
Comi té Central , integrado por distip-
tas clases de esta sociedad, para re-
caudar por el anuncio y otros me-
dios, la cantidad (;c 500,000 pesos to-
dos los a ñ o s , a las asociaciones de 
caridad que m á s respeto y confianza 
merecieran. 
Seguidamente bab ló . en nombre del 
Club, para ofrecer el testimonio de 
a d m i r a c i ó n y s impat ía del mismo ha-
c ia los generales de l a Independen-
•cla. el s e ñ o r Gonzá lez del V a l l e , Y le 
Bucedi') en el uso do la palabra el 
general Domingo Méndez Capote, de-
signado pava dar ias gracias por sus 
c e m p a ú c r o s de armas . 
F u é el discurso del general Méndez 
Capote levantado y elocuente. Lás t i -
ma que la falta r e tiempo y espacio 
nos Impida gloso r sus hermosos con-
ceptos p r e ñ a d o s de optimismo. 
Cuando t e r m i n ó , todos los presen-
tes, a iniciativa muy oportuna y fells 
de loa representantes de la prensa, m 
pusieron de pl f . Y el aplauso esta-
l ló , nutrido, u n á n i m e . 
Pasados aquellos momentos de con-
fortante entUbiasmo proporcionado 
por el discurso del general M é n d e z 
Capote p id ió la palabra el rotarlo 
M r . C u r r y , ¿iue a j a n d o su copa dijo 
que é l era t.n americano, pero no de 
1? imperial Nf-w Y o r k n i de Chicago 
ni de sten. pin de K e y West , de la 
tuna de :as 1P rtades cubanas, como 
dijera Martí , y que deseaba t a m b i é n 
hablar para lanzar su entusiasta v i -
v a a l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
L a hermosa fiesta tuvo t a m b i é n un 
hermoso final, a l reci tar el rotario 
Dardec con voz segura y c l a r a dic-
c ión , unas estrofas de la b e l l í s i m a 
c o m p o s i c i ó n " L á m p a r a Votiva", ori-
ginal del tan celebrado poeta Gusta-
vo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
De los sesenta y siete generales' 
Invitados asistieron a la brillante 
fiesta, los siguientes: 
Mario G . Menoeal, E m i l i o N ú ñ e z , 
Carlos" A g ü e r o García , Manuel A l -
fonso Ceijas, Pedro Betancourt D á -
valos, Franc i sco Morales Carr i l lo , 
A g u s t í n Cebreco S á n c h e z , Demetrio 
Casti l lo Duany, J o s é R . del Casti l lo 
Zúbiga . T o m á s Collazo Tejeda, E n r i -
que Loinaz del Casti l lo, Pedro D í a z 
Molina, J . E l i g i ó Ducasse, Franc i sco 
E s t r a d a , Fernando F r e y r e de Andra-
de, Eduardo Garc ía Vigoa, Danie l P . 
GIspert, J u a n L o r í e n t e , Mariano L o r a 
, ( P a s a a la S I E T E , columna la . ) 
R e l i g i ó n y P a t r i a 
E> día 10 de Octubre, e f e m é r i d e ta^ 
gloriosa para el pueblo cubano, sa 
i n a u g u r a r á la iglesia mayor de Baya-
mo, recientemente restaurada. Dc>-
! puésv de cincuenta a ñ o s de silencio, 
los c á n t i c o s sagradoj r e s o n a r á n otva 
! ve?: en aquel templo. 
L a Iglesia mayor del S a n t í s i m o Sal -
vador de Bayamo, es un vetidadero 
monumento h i s t ó r i c o . A l l í se bautiza-. 
¡ ron los patriotas bayameses y en 
i a^rio se bendijo la pr imera bandera 
\ cubana, 
F é l i x Ambrosio. 
Arzobispo de Santiago de Cu'ca 
sA H I S T O R I C A B A T A 3 I 0 f O N M i ; . 
J - O R A D I G N A M E N T E E L A N I V F . l -
S 4 R I O D E Y A R A . — E L G R A N T E H -
P I O I N C E N D I A D O E S N U E T A X E ^ -
T T A B I E R T O A L S A N T O C U L T O . 
(Por te légrafo . ) 
Bayamo, Octubre 10, 7 a. m. 
E l sentimiento re l i g ioco -patr ió t i -o 
r r t á teniendo un hermoso exponents 
en esta ciudad h i s tór i ca . 
M o n s e ñ o r Guerra , el Queridísini') 
Arzobispo de esta Arohidi 'cesis , 
ba de obtener el mfia grande de HÜ 
triunfos. 
( P a s a a la Q U I N T A , columna l a . ) 
P A G I N A P O S D I A R I O D E I k M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o : s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s l o s p l a z a s i m p o r t a n t e s 1 d e l n u u d e y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . i í S R r - " 4 0 , 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
C t hecho do eer osta l a flnlca c a s » Cubana con pacsto «m l a Bol-
sa « • Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q K ) , 
no* coloca en pos ic ión veotajoclsima fian la e j e c u c i ó n de órdemen 
<?• compra y venta d© valore*. Espec ia l idad en. Ittvvralonea de pr l -
tufra clase pa - r t a t U t a i 
i ( ; i r i A ^ o s c c e x t a s a s l a j i í j e n . 
P I D A L O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
A - m i 
O b i s p o 6 3 , 
B O L S A D E N E W Y O R i ; 
C O U S A d O N f i S 
Marcos; demanda, "í n|4; por cable, 3 7|8. 
Llraa; por letra, 9.86; por cable, 9.90. 
Peso mejicano: 91. 
Plata on barras: 117. 
Los bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, fuertes. 
Préstamos fuertes, CO (lias, 90 días y 
seis meses, C. 
Ofertap de dinero: firmes: la más alta, 
8, la más bala, 8; rromedlo, 8; final, 
7 3!2; of-M'ta, 8; último préstamo, 8. 
Ajceptaciones da los 'íancots, 4.118. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s d e la 
L i b e r t a d 
O C T U U R E 10, 1019 
.i.T)t« enerr» 
Adúcares y ucacos: 
-'.raer. P.eet. Swgar. . . 
Ciiban Amer, Sugar. . 
Cuija Cañe Su^ar, oon. 
Cuba Cañe Silgar pref. 
imita Alegré Sugat. . 
Ainerii'an ¡Sumatra com. 
dtneral Cigar 
Lisiar Store 
l'etroicc y í ías : 
T e l é f o n o s : a j j j i 
M E R C A D O J ^ N A N C I E R O 
(De la Prenfca Aíociáda. por é lhl lo directo) 
V a l o r -
líP.W Y O R K , octubre ^ 
NEW Y O R K , octubre 10. 
Los últimos precioB de los Bonos de 
la Libertad fueron los «Iguientía: 
Los del tres y medio por ciento a 
101.12. 
Los primeros del cuatro p jr ciento, 
í>".20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
¡9'.40. 
i Los segur.dos del cuatro y 1|4 -rjor 100 <t 
f'J .26. 
i.os torceros del cuatro y 1|4 por íqo a 
9"). 84. 
cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
,94.22. 
i minos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
,Py.86. 
1 Victoria, 4.314 por 100, a 09.84. 





Los pools alcistas dominaron absoluta-
mente el marcado de valores, hoy. du-
04% rnnte la sésifln más amplia y más activa 
oOO que se ha celebrado en varias semanas. 
4lM» Sus opora-ji mea ulteriores en varias L O N D R E S , octubre 10, 
83Vi tmisiones Liieron muy bien apoyadas por 
74 on tensas compras de los aceros, cobres y 
111% 10934 ftrrocarrilcras representativas. 
So United States Steel alcanzó una ex-
260 (rema ganancia de dos puntos llegando 
Tobacco rroduets. . . . . • 104% lvHí4 n cotizarse a 112 y 114 su mejor precio 
. desdo que empezó la huelga, y las ac-
i clones afiliadas, especialmene Harvester,; 
Sloss, Sheffleld, CfUClble y Republic su- \ 
51% bieron de dos cinco puntos 
Ñ W 248 
56% 33% 
B O L S A D E P A R I S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
O c t u b r e 1 0 
A c c i o n e s 1 . 6 9 5 , 5 0 0 
B o n o s . 1 2 . 5 2 5 . 0 0 0 
R E V I S T A D E L M E R C A D O A Z U -
C A R E R O 
POR LAMBOR Y CO. 
New York, Octubre 3 1919. 
Sin deseos de poner mucho énfasis «o-
bre la situación, encontramos qüo no lia 
habido ningún mejoramiento en el mer-
cado y solamente por medio de una cui-
dadosa dirección puede evitarse una ex-
• remada escasez durante el resto del ano. 
L a Junta Equitativo dándose cuento de 
la disparidad entre loa suministros y la 
demanda ha, pedido a los refinadores aue 
tomen a cargo la distribución como en los 
años de la guerra 1017 y 1»18, con la 
indicación de que a los fabricantes y 
confiteros se les reduzca sus asignacio-
nes. , , . 
Incidentalmente se está planeando un 
control de la distribución de remolacha, 
sin ser oficial bajo la jurisdicción de 
los gerentes de ventas de los productores 
Ce azúcar, con la probabilidad de po-
ner eu juYío el sistema de zonas que 
tanto estuvo de prueba el año pasado. 
En la parte de este informe que habla 
del mercado del azúcar refinado se en. 
centrarán detalles completos respecto a 
este plan, y que por el momento le hace 
sombra, tan importante a la situación de 
los azúcares crudos. 
L a Junta Equitativa ha "hecho más 
asignaciones de azúcar de la vieja zafra 
a loá refinadores, montando a 955 mil 
sacos y queda poca para efectuar la si-
tuación. Todo el interés, consecuentemen-
te so centraliza en la nueva zafra, las 
condiciones del' crecimiento do la misma 
siendo favorables y con los últimos cálcu-
los que se aproximan a unas 4.500.000 
tonelada». 
E l señor Lamborn ha regresado de E u -
ropa, *S esperamos poder dar a conocer 
a nuestros lectores algo de las condicio-
nes interesantísimas que prevalecen en 
el Continente sobre el azúcar. 
Ha habido una continuada tendencia 
hacia el al'zapara la nueva zafra de los 
azúcares de Cuba y los negocios han es-
tado activos con Europa. Los refinadores 
del Candá y americanos, están copando. 
Debido a las grandes ventas para entre-
gar en el trimestre/del año próximo los 
productores de Cuba, según se dice es-
tán más firmes en sus ideas. Se calcula 
que ya han vendidos unas 750.000 tone, 
ludas para entregarlas de Diciembre a 
Abril. De este total de 150.000 a 200.000 
toneladas se calculan que han nsido Ven-
didas a los refinadores americanos y 
una gran parte del balance será refinado 
aquí a base de derecho de molienda para 
embarques para Europa. Durante la sema-
na embarques de Diciembre cubana se 
ha vendido tan alto como a 7 y medio 
centavos fob. Enero, a 7 centavos y 7.1|8 
centavos; para la primera semana de Fe-
esenclarmente necesarias. L a J.unt;' ^ / f l : 
opinión que hay suficiente cana de azú_ 
• í-nr disnonible para permitir la «"•"J"" 
!c"on en los Estados cubiertos P « 
' lores de caña en el último otoño e m 
vierno en las mismas cantidades que fu6 
disírtbulcla en Septiembre y Octubre de 
1018. 
C A F E 
E l mercado del café comparaüvamentc 
ha estado pequeño y muy reducido. Los 
precios aunque generalmente floJos g j ; 
yerop entre 15 a 20 puntos fel nivel 
terior. Subsecuentemente los J S I 
reanimaron por la Influencia « • " J » 0 » ? ! 
do Washington de que el tratado de 
paz serla pronto ratificado. Al cerrarse 
la semana los valores fueron de 11 a 4i 
punto^ más bajos. Las fluctuaciones aquí 
han continuado susceptibles a los tam 
bios de precio en el Brasil y como cosa | 
cierta los mercados en los centros pro-
ductores han continuado sin mostrar nin-
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA Y E N T A » E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l i - í i n o , raza de Puerco R p 
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o s ; novil las, peli-finas, Ta-
za de Puerto Ico, propias para i» 
crianza. E j e m p l a r e s escojidos pRr» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispa^a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y huerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cou^ 
r í e l o s d^ganado para hierba de Co- ^ ^ U i ^ Z t c¿bles ' partlcula-
lombia j^Puerto Cabello en cuRlqai¿r merman que los operadores alcistas 
han estado activos ea los mercados de 
la América del Sur. Los embarcadores 
también han tenido más voluntad para 
haceo- concesiones con el fin de pender 
café en existencia, según se pudo ver 
al aceptar ofertas bajas que se cablegra-
fiaron do aquí. Los embarcadores se han 
llevado buen chasco también por las pe-
nuefias exportaciones a Europa, y se di-
ce que virtualmente no hay movimiento 
ní en Santos o en Río de fuentes eu. 
ropeas. 
Por otro lado hay sin embargo „n sen-
timiento de alza que prevalece en al-
gunas partes aquí. Esto está basado en 
el hecho do que los precios por el café 
tan cerca del nivel en que estaban antes 
esto más que ningún otro 
aún, café del Brasil de 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a X 
B*. F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago 
?uba. 
' •""JT-rjr^MMrrjr******jrjr*r*M'IT-** 
diariamente de tonelaje. Quitando posl, 
blemente los ciclones, continuaremos mi-
rando el asunto obrero como una de las 
mayores dificultades para la próxima za-
fra. La escasez de manos afectaron la 
última zafra y mucho tomemos que la 
escasea sea mayor en el próximo año, 
puesto que habrá más caña que cortar, 
y no sabemos de ninguna medida sabia 
o definitiva que so haya tomado para 
.aimentar la Inmigración. Es ta falta de ^ ja ffnarr 
braceros no solamente retardará la zafra, pr0¿uctí . <as 
y dejará mucha caña en los campos, sino 
que al mismo tiempo querrá decir mayor 
costo de la producción. Este peligro sola-
mente puede ser disminuido con medi-
fias sabias tomadas por adelantado, con 
el propósito de traer braceros de fuera." 
California Petroleum. 
.Vtxiran Petroleum. , 
S'nealr Oii OMúwlWt. 
Uhio tiitles (ias. . . 
3\wpVH (jas 
Consolidated Gas. , . 
Tno Texas Cu. . . . 
brero a 7 centavos y marzo a 6.7/ centa 
Al cerrar la semana se pedía 7.1|8 
UNi y aceros: 
Anaconda Coppor 69% 
Chino t^ppa-
litpiration Copper 01% 
Kcnnecot Copper SftVS 
RaV Consoli;1 Copper 23'/i 
P A n l S , octubre 10. 
1j«b mismas consideraciones probable-1 vos 
mente eícplicaban la fuerza de los equipos L a Bolsi abrió activa. para Enero y i centavos para tobrero 
tíe acero y eléctricod, en nue se reall- • L a Renta del 3 por 100 se cotizó a 61 E l señor H. A. llimeley, bajo fecha 22 
43 zaron ganancias dt> 2 a 7 plintos por ge- 20 céntimos. ( de Septiembre, comenta la situación cu-
l»3 neral Electric, 'NVestinghouse, Pressed E l cambo ..obre Londres, a 35 francos baña como sigue: 
2>>7 Steel Car, New York Alrbrak y BaUUvin o' 1'2 céntimos. I " E l tiempo, durante la semana pasada. 
Locomotivo I Enipivst.to del 3 por ICO a 90 francos I continuó favorable para la caña, que es-
i Southetn Pacific hhicieron palidecer a Cj céntimo'. tá muy bonita, casi en toda la isla, y 
lo^ demás ferrocarrileras, siendo eaoift* | E l P9*n americano se cotizó a 8 francos! con las frecuentes lluvias y días calu-
Í0% pada su alza de tres y medio puntos por .43 112 céntimos. rosos y brillantes los campos aumentan 
44% las más fuertes transacciones que se han ¡ 
visto en muchas semanas. Otras de trans- , ——1 62 
36 portes, notablemente St. Paul, comunes y 
Pfffoiidas, Texas and Pq¿lfic y Readlng 
puntos, 
nenies del grupo de 
Ci driblo Steel 241 241 les cobras estuvieron incluidas en la de-
U.i'v Consolki Copper 2ÍSJÍ 2í!% ganaron de l a 1 l|a 
Lethlehem Steel B '''T1- H-Mt Todas las promine 
Lackawanna Steel. 
idvale com. . . . . 
Itepub. Iron and Steel. 
U. S. Steel com. . . . 
liaernational Nickel. . 
Utab Copper. . . . 
ts»í 
EunúB. ¡v füpc i . Motores: 
Arnerican Can 
Aner. Smeltiug and Reí. 
.'vincr. Cii- and Foimdry. 
Ainerican Locomotivo. . , 
Baidwln Locomotive. . , 
<k neral Motors 
v.'nxringliotisc Electric. . 








. . i « « 9 
. 57 56% 
, . 124% 188% 
44% 
l"'».rcc'Arr.»w Motor,' .' .' . . 64% 64% 
Infliistrlale» 
Virginia Carolina Chem. 
Ontral Leather E x - d . . . 
C i r n Products. . . . % » 
l" S. Kood Products Co. . . 86% 87 
P. S. Indust. Alcohol 144% 142}'i 
Amor. IMde and Leather. . 
Keystone Tire and Uubber. 
(-(.odrich Uubber Co. . . . 
U s. Rubber 
Cír Swift Inter. . . . . 
Libb.v, Mc.Neil and Libb.v. 
S-.vift and Co 
LiU>niai1onal J'aper Co. . . 
Lonillard 
Loft Incorp^pration, . . . 
IMi manda de metal, siendo acompañadas la 
o'l'fa 331/S mayor estabilidad 'le la situación indus-
PHi.. 101 frial por notiClíis d- compras extranje-
110% 111% raa y de otras alzas en la cotización de 
Bdtt los ))rodacto8 refinados. 
86% Las marítimas debieron su avancé irre-
gnl.ir a la fuerza de Atlantic Gulf y 
1 nited Fruit, pero las tabacaleras y ali-
Mentifias manifestaron ' poca parte de su ¡ 
ínflente actividad. Cliandler estuvo a la i 
cabeza de los motores ganando treinta y 
cinco puntos, elevándeise las acciones afi- i 
1ÍH% 114% i.es y sus especialidades desde tres hasta | 
1 • \ \ \';̂  doce puntos. MéSlcan Petroleum fué lo | 
*9% más notable de Ilis petroleras a la nueva 
alta cotización de 250 114. Las ventas as- i 
candieron a 1.075.000 acciones. 
Los bonos, exce.ito los de utilidad pú- ] 
Mica estuvieron de sostenidos a fuertes ! 
con diverjas transacciones. Las ventas 
l ítales ascendieron a $12.450.000. Los vio- i 
73 jos bonos de los Estados Unidos no su 
MttU ItttU frieron alteración. 
8S% SS'jf 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 





A z ú c a r e s . 
MIBW Y O R K , octubre 10. 
Ferrr.Ttflr'.>»i: 
Chi.. Mil and St. Paul pref. flffU 
Idem Idem comunes M% 
Interb. Consólid com. 
Interb| ("onsolid pref. . 
('•jiiiidian Pacific. . . 
L.'hlgh Valley 
Missouri l'acif certif. . 
VS. Y. Ontral 
St. I.ouis I , l'rancisco. 
1-Uadlng comunes. . . 
Southern Pacific. . . . 
S( uthern R.iilway com. 
I nion Pacific 
»"besapeak« and Oblo. . 
B&ltlmON and Oblo. . 
r i iladel ph la 
B% 
IrtWn, Mere. Mar. pref. 
Idem Idem comunes. . 
Xo ocurrió muía nuevo en la situación 
del mertádfl local de azúcar crudo y si-
g lió riiriendo %1 precio de 7.28 para la 
rójfU cintrífuga, al refinador. Lo;5 azúcares de 
06' la hueva zafra lo muesiran firmes, pl-
234% diendo los tenedores siete y un octavo 
26 mira embarque en enero y 7 para fc-
biefo-m trzo, aunque no sé anunció com-
f ra ninguna. Tampoco la jimia anunció 
r,7i., compras. 
44% En el refino la demanda sigue siendo 
5Új cctlva, pero los nuevos negocios son li-
17% ogeros porque casi todos los refinadores 
151'% \'A>h retfra.1»)». Los precios no se altera-
48% 48% rfn rigiendo el d cnueve céntavoft para 
í'.O ' CIO 01 granulado fino. 
74% 74% j • 
u i M e r c a d o d e l d i n e r o 
107% 110»/. 
26 26% N E W Y O R K , octubre 10. 
125 122% 
59% Papel .fVrc.mtll. de 5 a 3 112, 
39% Libras esterlinas, 60 días, 4.16 3|4; ca-1 
36% b!e, 4.10 1|2; comercial, (Í0 días letra, 4.16; I 
djmahda, 4.10; por cable, 4.19 3|4. 
Francos: demanda, 8.49; cable, 8.40. \ 
120'/; 120% Plorines: por letra, 37 3¡4; por cable, i 
62% 62% r í .8 |* 
" E L S O L 
E L S I E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M 4 T H 
Los M O T O R E S M A R I N O S I v E R -
M A T H fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al p ú b l i c o que 
se podían construir a un precio m ó -
dico los mejores motores de cuatro c l -
libdroa y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los duefioa en to-
dos los p a í s e s en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores K e r m a t h son los mejores por 
la prueba. Spn de c o n s t r u c c i ó n senci-
l la , muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia de 
los comerciantes de responsabilidad 
para r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva de los 
p a í s e s en donde aún no estamos re-
presentados. 
K E R M A T H M A N Ü r A C T Ü E C í G 
C O M P A N T 
Detroit, Mlch. E . ü , A . 
Cablegramas s ^ S M A T H 
ZAFRA D8 f AÑ A D E L.OUI81ANA 
"En la edición del'''Louislana Planter" 
del 27 de Septiembre próximo pasado, co-
menta como sigue lu situación de la zafra 
de caña da Louialana: 
"Tiempo bueno y frío ha prevalecido 
por la mayor parte del distrito azucare-
ro en Louislana, y ningún aumento en 
el crecimiento material de las cañas pue-
de esperarse bajo tales condiciones, bí_ 
na el proceso de madurez y secreción de 
la sucrosa sin duda alguna ha mejora-
do. Con el comienzo de la estación de 
molienda que comenzará a principios de 
Noviembre, lo cual no deja de ser algo 
tarde, queda aún un mes o más para que 
la zafra crezca o se madure, según in-
fluya el tiempo o las condiciones del 
mismo. L a caña dulce puede tal voz ofre-
cer alguna compensaón por la falta de 
calidad." 
buen grado es escaso y la mayor parte 
de las existencias deseables están en 
poder del oGblerno en Sao Paulo por '-'O 
milreis o sea cerca de 30.1|4 centavos. 
Los Ingresos originarlos son solamente 
moderados tendentes a confirmar los 
cálculos de una razonable f-irta cosecha. 
L a demanda ha mejor;^ algo, pero 
todavía no se ha hecho ai» .a o general. 
Cualquier mejora futnra deberá reflejar-
se por un tono en los futuros más firme. 
i a T E M P E R A T U R A 
d e s e m p e ñ a u n p a p e l 
i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a d i a r i a 
L o s T C W I O M E T R O s 
Tycos 
h a n hecho historia . H a n ayuda-
do a l m u n d o en s u maravilloso 
progreso. 
E n los laboratorios de las ffi. 
bricas Tyco* los genios privilegi-
ados de la c iencia apl icada han 
j \ producido los delicados 
mecanismos de infalible 
p r e c i s i ó n , que tanto han 
contribuido a l desarrollo 
de las grandes industrias 
de nuestros d í a s , a la 
seguridad de l a navega-
c i ó n , a la p r o t e c c i ó n de la 
sa lud y a infinidad de 
otros beneficios que afec-
t a n a la h u m a n i d a d entera. 
En la fabricación de los In-
strumentos Tyca, hechos para 
todo fin, A saber: para Indicar 
registrar, regular, etc., tempera-
turas, se han llenado satisfac-
toriamente todos los requisitos 
de un servicio eficaz. 
Para catálogos y demás 
pormenores dirlolraa a; 
JíyiTÍnafrmKJttCampmai 
Roehetter,N.y,E.U.A 
Bay un TermómOt» 
O*»» fxtfú TMa 
SOS 
C O M P A S I A S D E S E G U R O S S O B R E L A T I D A 
Unos cuantos detalles que ponen de relieve el valor 
dé las pó l i zas de la C o m p a ñ í a de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la o r g a n i z a c i ó n de la C o m p a ñ í a hasta el 31 d -
Diciembre de Idlo. hemos pagado a nuestros clientes 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y pó l i zas vencidas, etc., l a importantialma cantidad de | 7S.S6Z.S81.15 
Activo en 31 de Diciembre de 191J. 97.620.378.86 
Activo a l créd i to y efectivo pagado a los asegurados. |176.4«S.260.00 
Importe recibido de suacriptores de p ó l i z a s desde la organi-
z a c i ó n hasta el 31 de Diciembre de 1918. ' 1169.891.415.00 
Importe pagado a nuestros tenedores de pó l i zas y activo a 
su créd i to en exceso de las primas recibidas de ellos- % 6.591.845 00 
E s decir, la C o m p a ñ í a de Seguros " E l Sol del C a n a d á ' , ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores 56.¿91.845.00 m á s de lo que ha percibido 
de aqué l l o s . 
E n el periodo de seis meses, entre el primero de Noviembre de 1918 
7 el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente rec lama-
c;one8 de siniestros por el valqr dw $130.000.00. 
Por la r e p u t a c i ó n que goza la C o m p a ñ í a en (Juba, las p ó l i z a s de ' E l 
Sol del CanadA'1 son las m á s fác i l e s de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. S o l i c í t e n s e en la ofioina de la 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Aoartado 934. 
D R . L U T H E R 8. H A R V E Y 
Gerente. 
i )OCTOR I G N A C I O PLA» j . E . 5 0 M E R O . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
c®i5Sjpilaie<g eüs c m o M D S s r a s u s 7 fil 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
¿ f t r e c k r c d b l a s j g j j j j j j j i h i ^ ® dSdfea S i c m i r s a E a k a e o -
Bffl&rcámEihBS y p a r ü k ü f i k i i r i s s ( p ® ireqpe ira iBi w S(&irwidbe. 
ABASTO D E AZUCAR D E L R E I X O 
UNIDO 
E l International Sugar Journal en 'Su 
número perteneciente al mes de Septiem-
bre, tiene los siguientes comentarlos in-
teresantes sobre el abasto de azúcar en la 
Gran Bretaña: 
"Debido a críticas malfundadas y que 
pallerou en los periódicos el mes pasado 
con respecto a - las efistencias dé azúcar 
tenidas por el' Gobierno en depósito, en es-
te país, el primero de Agosto, oficial-
mente se ha dicho que la cantidad real 
así tenida es solamente 300.000 tonela, 
das dé las cuales 250.000 toneladas son 
de azúcar crudo que eaperau ser refina-
das. E n vista del hechó de que los azú-
cares de Maurltius y A:uba, de la nueva 
zafra, no están todavía' disponibles, al 
men/ s hasta dentro de dos o cuatro me-
tes, esta reserva, y estamos de acuerdo, 
ño puede considerarse excesiva y proba-
blemente será suficiente para darle frente 
a las necesidades existentes hasta que 
se pUédan procurar nuevos suministros. 
E l mismo estado oficial también contesta 
a algunos de los críticos quienes han 
preguntado por qiió no se asignaban más 
Vapores para traer el azúcar üe Java. L a 
contestación fué que el tonelaje dispo-
nible había sido enviado a Java para 
levantar el azúcar comprado hace algu-
nos meses, pero que él balance de la za-
fra no Tendido en la Isla estaba en manos 
de especul'adores quienes piden 3.1|2 d., 
por libra más que el precio al cual la 
Comisión Real está ahora VeikllendQ su 
azúcar. Por lo tanto no se puede hacer 
ninguna compra satisfactoria. 
Hay naturalmente gran desilusión de 
que el Gobierno no ha podido aumentar 
U ración del azúcar pero en vista de 
la escasez mundial qilé se ha desarrollado, 
osr'^ial'rnent t al aumento de la deman-
da que hay por más azúcar en todas 
paltos, < | natural también que se tratará 
de mantener la misma ración, en lugar 
de aumentarla, y más bien hay rumo, 
res de que tal vez se reduzca la ración a 
las cifras ¡intiguas de 112 libra por cá-
pita por semana. Pero puede asumirse 
que sería un iciso hacia atrás tanto en 
lo económico como en lo político el re-
ducir la presente ración de ;!|4 de libra 
a no ser que lo exigiera así una, terrible 
necesidad, de modo es que no ¡inticipa-
mos ningún cambio en dicha dirección. 
El' prec;o és otro asunto; como ya lo he-
mos indicado, ea casi seguro que Irá en 
NMi antes de mucho tiempo tal vez a 
10d., por libra y la carestía del azúcar 
tiené que tener algún efecto en el con-
sumo entro l&s clases pobres, así pues 
es muy concebible que el aumento en 
el precio ayude a mantener la ración exis-
tente para aquellos que así la quieren. 
AZl f AR R E F I N A D O 
L a situación en el azúcar refinado apa-
rece que crece invariablemente, mucho 
más aguda. L a demanda continúa ensan-
chándose, ton los refinadores práctica^ 
mente fuera del mercado y haciendo so-
lamente lo que pueden para poder lle-
nar pedidos atratasados puesto que no 
han podido mantener la capacidad com-
pleta de derretidos. Inspirados por la 
posibilidad de una seria escasez de azú-
car refinado durante los últ imos meses 
de este año, la Junta Equitativa Azuca-
rera ha tomado pasos activos para ali-
viar las condiciones y poder proaucir una 
distribución más equitativa. Una subco-
misión de Refinadores se ha nombrado 
para que dstribuyo el resto de la caña 
de azúcar refinado de la zafra de Cuba. 
Es ta comiisión e s t á alufra jfor.mulando 
planes para Igualar la distribiK^ón y sé 
espera pronto hará algún aviso. La es-
pectatlva general es que los embarques 
(je caña de azúcar en los territorios don^ 
de se se ofrezcan remolachas, cuando sean 
disponibles, no «ontinuarán y que la 
caña refinada será distribuida solamente 
a la linea de Buffalo y V é sburgh, míen-
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
Demos tradas por un M a p a E s t a d í s t i c o Gratu i to 
Hemos trazado un Mapa E s l a d í s t i c o No. A-4 del Campo Pe-
t í o l l f l c o de T e j a s , ei cua l demuestra la cantidad de p r o d u c c i ó n , 
a i t a a c i ó n de la propiedad productora y el caso exacto de oca-
s i ó n de p é r d i d a en las inversiones. 
E s e Mapa s e ñ a l a la posibilidad de p é r d i d a o ganancia, con 
tanta p r e c i s i ó n como los cuadros d e m o g r á f i c o s de las c o m p a ñ í a s 
de seguros de vida s e ñ a l a n e l promedio de la vida del hombre. 
Nada como é l en donde quiera. 
D i r í j a n o s la pe t i c ión de una copia del Mapa y se l a enviare-
mos a su d i r e c c i ó n con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
D e p t . 1S6. Houst^ni í e x a i . U . S. A 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U J O T E R S l D A D , OERÜJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O GARCIA» 
D i a g n ó s t i c o 7 tratamiento do l a s Enfermedades del A p a r t ó * Uri-
nario. Examen directo do los r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
Coasottas. é s 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y media, a 6 y media 4* U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
06775 alt. 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento c i en t í f i co infalible para P L A C A S , U L C E R A S . INFAR-
T O S y M A N C H A S por grave que se an. E S C R O F U L A S , T U M O R E S L L A -
G A S . E Z C E M A S , R E U M A , y cuanto provenga de vicios o i m p u r e t i de 1* 
sangre, adquiridos o hereditarias 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. York Stock E x c h a n g e y Bolsa de l a Hafeaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
c 1*00 29 4 1 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE tiVcM 
I C o m n l a d o . 111. T e l é l A - 9 9 S 2 
Administrador. Seore&rlo Residente. 
m I* £M -07 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o S v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . ffl-1934 
Habiendo quedado abier'o el canje de las acciones de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua i or las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de la Junta General E x l r a o n l i n a r i a de 2 del corriente mes, se av i sa por 
este medio para quo dichos tenedores de acciones, ccr.curraii en cualquier 
hora hábi l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las sx^resadns 
acciones. 
C . 8524 30d.-18. 
C A M I O N E S U S A D O S 
So venden tros camiones " U N I O N " de una y cuarto toneladas, re-
forzados y en perfecto estado, pues no tienen m á s quo tres meses & 
uso. T a m b i é n se venden dos camiones " B U I C K " de una tonelada y me-
dia. Los cinco c-imiones so pueden obtener en condiciones muy favora-
bles P a r a informes el s e ñ o r Pedvo A r g ü e l l e s . Manzana de Gómez No 518-
f o 9296 4d-l0 
C 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M ' . C p S , D E S I N F E C T A N T E S 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r , 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A.775I , A-6368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A N O L X X X V H 
D U R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 9 . 
E l t e m p l o h i s t ó -
r i c o d e B a y a m o 
P A G I N A T R E S 
Los que quieren acomodar los he-
chos de la historia a su frivolidad y 
a la ligereza de sus prevenciones y 
prejuicios se e m p e ñ a n en establecer 
clerto antagonismo entre la revo luc ión 
de Cuba y el clero, entre la bandera 
de Y a r a y !a Cruz . S i n embargo, !a 
historia nos dice que las tropas de 
Carlos Manuel de C é s p e d e s , aquellas 
que comenzaban la lucha por los idea-
jes de su independencia, fueron so-
lemnemente bendecidas por el párro-
co de Bayamo en el templo de la his-
tórica ciudad. L a historia nos dice que 
fn ese mismo templo fué recibido ba-
jo palio Carlos M a n u e l de Céspedes y 
que sus soldados recibieron estampas, 
medallas y escapularios de la Virgen 
de te Caridad aquella Virgen que a ñ o s 
después había de ser proclamada P a -
irona de Cuba por los caudillos orien-
tales desde el templo del Cobre L a 
iglesia nos dice que un sacerdote ca -
tólico muerto m á s tarde en los cam-
pos revolucionarios dijo a esos mis-
mos soldados la primera misa de cam-
paña. Y la iglesia nos dice que en los 
jnismos momentos e n que ayer se 
conmemoraba el glorioso aniversario 
del Diez de Octubre se celebraba con 
la mayor solemnidad en Bayamo me-
dio siglo d e s p u é s del h is tór ico incen-
dio, la re s taurac ión de su glorioso 
templo-
H a sido el Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Excmo. S r . F é l i x A . Guerra , 
el protagonista de esta empresa, el au-
tor de esta insigne h a z a ñ a b e n e m é r i -
ta de la R e p ú b l i c a . H a sido él 
quien ha levantado de nuevo so-
bre sus ruinas la famosa ig lesh 
donde se b a u t i z ó Carlos Manuel de 
Céspedes , donde fué bendecido el e j ér -
cito revolucionario y donde tantas 
plegarias se elevaron al cielo por los 
que luchaban en los compos de com-
bate. H a sido él quien lo ha decora-
do art í s t ica y hermosamente con cua-
dros ep i sódicos referentes a Caries 
Manuel de Céspedes y a sus soldados. 
H a sido él quien ha embellecido sus 
alrededores pobres y casi ruinosos con 
la casa parroquial y con hermosos j a r -
dines. Ilustres caudillos de la revo-
l u c i ó n , aguerridos veteranos, presti-
giosos patriotas cubanos, altos funcio-
narios y autoridades de Bayamo y de 
Santiago de Cuba presenciaron con-
movidos e n el templo reconstruido 
aquellos actos sagrados que evocaban 
tantos y tan inolvidables recuerdos de 
la historia de C u b a . 
Los bayameses en cuyo c o r a z ó n l a -
ten a ú n el fervor pa tr ió t i co y la hidal-
guía de sus antepasados, no p o d í a n 
dejar sin recompensa esta noble y 
generosa h a z a ñ a del celoso prelado de 
Oriente, en quien a luz del talento se 
une la grandeza del c o r a z ó n ajeno a 
toda p e q u e ñ e z . E l Ayuntamiento de 
Bayamo s e c u n d ó en solemne s e s i ó n , 
después de encarecer efusiva y elo-
cuentemente la empresa restauradora 
del vVierando templo, le c o n c e d i ó el 
títul% honroso de hijo adoptivo de la 
ciudad. E s un alto ministro de la igle-
sia el que así es premiado por los 
paisanos y descendientes de Carlos 
Manuel de C é s p e d e s . E s u n sacerdote 
c a t ó l i c o el que tan justa y s e ñ a l a d a -
mente es honrado por una de las ciu-
dades m á s gloriosas en la historia de 
la r e v o l u c i ó n . He aqu í u n hecho m á s 
que demuestra con elocuencia irre-
futable c u á n absurdos, c u á n faltos de 
todo fundamento son los prejuicios de 
aquellos que pretenden establecer hos-
tilidades e incompatibilidades entre 
la revo luc ión de C u b a y la religión 
c a t ó l i c a , entre su nacional idad y el 
clero. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de "San J o s é ^ (Arroyo Polo) 
Tratamiento e s p e c í f i c o del D r . C . M. Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30jL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C O I i l i r D O B 
Cuba, 32, de 8 a 5. T e l é f o n o A-8450. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades a l tipo m á s bajo de plaza con tc-
¿a prontitud y reserva, compra y venta de casas,, solares y fincas rús t i -
<iis. Pida informes de esta Oficina a l alto Comercio y a los Abogados y 
Notarios de créd i to de la Capital . . . . md l l . -oc. 
d.'cho gremio tiene presentadas a la i m -
presa de los Ferrocarriles Unidos. 
Después de esta entrevista, el señor 
Pérez Zayas visitó al administrador de la 
Empresa para convenir con éste la cele-
l ración de una reunión a la que habrán 
ce concurrir ambas partes. 
L a impresión que hemos recogido es 
de que en este asunto se llegará a un 
acuerdo satisfactorio. 
S O B R E JJA H U E L G A D E C A I B A R I E N 
E l inspector de la Secretaría de Agrl-
cultuira, señor Requeln, que fué a Cal-
barién, comisionado por el general Sán-
chez Agrámente para solucionar la huel-
ga de estibadores que allí existía, regre-
sé el jueves después de haber cumplido 
»u cometido satisfactoriamente. 
E l señor Reguelra hizo entrega al Se-
cretario de Agricultura de lacta original 
que contiene las bases acordadas entre 
patronos y obreros, habiendo obtenido 
estos últimos las siguientes mejoras: 
Cincuenta centavos de aumento sobre 
el jornal diario; 20 centavos de aumento 
sobre los 50 que pagaban por la des-
carga de cada tonelada de carbón; cons-
trucción de una casa en Cayo Francés, 
para alojamiento de lofl obreros, a»í 
como suministro de agua en cantidad su-
ficiente; una lancha de vapor para 1« 
transportación de los obreros entre Cal-
barién y Cayo Francés, pues antes este 
cérvido lo efectuaban las casas navie-
res con un lanchón remolcado que tar-
daba 10 o 12 horas y en lo sucesivo se 
eiectuarú en dos. 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D E L RA-
MO D E L TABACO , 
De orden del compañero presidente ci-
to por este medio a todos los asociados 
rara la junta general reglamentarla que 
tendrá lugar el día 12 del corriente a la 
vna de la tarde, en Aguila. 225, altos. 
Se hace presente a los asociados el de-
ber que tienen de coiicurrir a dicha jun-
ta pues en ella, se dará a conocer la pac-
tado por la comisión especial. 
E l Secretarlo, J . Fernández. 
C . A L V A R E Z . 
V i D A O B R E R A 
I.OS METALURGICO S D E L I N T E R I O R 
Los gremios de obreros metalúrgicos 
de Cárdenas, Clenfuegos y Calbarlén, han 
ofretíldo al Sindicato Metalúrgico de esta 
ciudad que le prestarán todo el apoyo 
moral y solidarlo que necesiten, como 
también hacen constar en sus comunica-
ciones que por ningún jornal accederán 
' venir a trabajar a los talleres de esta 
tfipital, que ban solicitado obreros del in-
terior para contrarrestar las peticiones 
fiel Sindicato. , 
LOS F I D E E R O S 
L O S S A S T R E S 
Muchos obreros de este gremio han tes-
timoniado su afecto al presidente del 
mismo, señor Castillo, con motivo de la 
desgracia que le aflige, la pérdida de un 
Mjo que falleció por un envenena-
miento casual 
UNA RENUNCIA 
E l señor Cirilo Cotayo, miembro de 
la Asociación de Tipógrafos, ha presen-
tado la renuncia del cargo que ostenta 
«n dicha Asociación. 
LOS P I N T O R E S 
E l gremio de obreros pintores, tapi-
ceros y doradores celebrará una asam-
blea hoy, sábado en el Centro Obre-
'o. a las dos de la tarde. 
LOS PATRONOS FUNDIDORES 
L a entrevista que debían celebrar el 
Jteves a las 3 y 30 los patronos del ra-
1110 de fundición con el señor Pérez Za-
Jas en la oficina de Colonización y Tra-
bajo, para tratar sobre el conflicto pen-
dente con sus obreras, fué aplicada pa-
tL hoy, sábado, a las diez a. m., en 
*1 mismo lugar. 
L O S C A L D E R E R O S 
Üna comisión del Gremio de Caldere-
r a se entrevistó antier con el jefe de la 
"owlón de Colonización y Trabajo, de la 
Secretarla de Agricultura, sefiibr Pérez 
7jlyas, tratando sobre las peticiones que 
C a j a D E t A H O R R o s 
T ^ ^ - ^ ' t ^ C * DEL' 
S a n c o | t | ^ © r i a c i b n a l 
A R T ' l 8 : - - D e los Catorce Consejeros de este Banco'NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos én Cuba''-
T A M B I E N L O S P O I C O S N E C E S I T A N 
e c o n o m ¡ z a r . x a u n q u e ^ s ó l o s e a p a r a d a r 
b u e o c j e r o p l o , 
C a s a * C e n t r a l * 
M E R C A D E R E S Y ^ T E N I E N T E ' R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n ; l a * H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 : ~ E g i d o ' 14 
(Pajaolo lnternaclonali),--MontC_ I S . — C R c l l I y 5 S S ^ -
P u C n t C : d e 7 A g u a D u l c e . — S a n | R a f a e l f I } v 
Y E N / í u d a l a R E P U B L I C A 
R E V O L T I J O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
E L I D E A I I S M O AMERICANO. "Bi 
americano es un idealista práctico—dice 
un escritor yankee.—Pero hay que con-
fesar que el progreso de nuestros idealls-
ias no ha sido Igual en todos los res-
pectos." 
•'Fácirment* conseguimos métodos nue-
vos y mejore*? en mecánica y en los ne-
gocios; abundamos en Idealismo práctico 
que puede ponerse al servicio de los I n . 
tereses del mundo obrero, y sin embaroro 
hay que confesar que no tenemos el mis-
mo éxito cuando el Ideal es social o po-
iltico. E s decir, nuestro progreso político 
y social no ha Igualado a nuestro pro-
greso mecánico y comercial." 
Se explica. E l progreso político y so-
cial no solo exige inventiva, cálculo, des-
treza, sino una mentalidad superior for-
jada en el yunque de los siglos. Y va-
mos a otra vosa. 
CONSEJOS. Respiremos siempre por 
las narices; nunca por la boca... y me-
nos por la herida.—Comamos si tenemos 
qué, y procuremos que el café Grlplñas, 
que L a Catalana tuesta en O'RelU'y 48, 
sea el que cierre boca.—Caminemos al ai^ 
re libre, fuera de poblado.—No agarrote-
mos el cuerpo con cintos, ligas y ropas 
que dificulten • la circulación; cosa que 
te evita comprando esos artículos al 
Champion Moya, en Obispo 108.—Hagamos 
baldi, ni ^nucho menos, me pregunta en 
qué jardín se dan las flores de biscuit 
con que fabrican sus coronas los señores 
Gelado y Compañía. 
Pues bien esas flores, que tienen la 
ventaja de no marchitarse, las da el Jar-
dín de Luz 03, Jardín que está al cui-
dado de otras flores no menos bellas: las 
de carne y hueso del vergel' criollo. 
ZAUS. 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s d e -
b i e r a n t e n e r u n p o t e d e 
R e s í n o l 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de l a piel eln Impor-
tancia se convierten de pronto en 
o f e c c i ó n molestrs y graves, ra^ór. por 
la cual toda cabeza do familia do-
Lía tener la pomada Keshiol a mano 
para combatirlas antes de que pros-
peren. 
F a r a esto recomendamos Rosinol 
con toda confianza, porque sus Ingre-
dientes son Inofensivo! y comproba-
do su é x i t o en l a cura de eczema y 
similares enfermedades de la piol. 
L a pomada Reslnol es excrlento 
t a m b i é n para curar desgarraduras, 
Quemaduras y p e q u e ñ a s heridas. Loa 
doctores l a recetan. Da venta por lea 
principales droguistas. 
¿ 5 ' 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M 9 Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y ho 
afecta la cabeza. L a firma de E . W 
G R O V E se halla en cada cajital . 
1 ejercicio; pero metódicamente, y evitando 
I siempre la fatiga.—Reposemos la comi-
da un poco; pero nunca en el Techo: Car 
1 ballal Hermanos, en San Rafael 130, tie 
I uen unas chalses-longues de cuero mag 
I níflcas, propias para la siesta.—I>a mesa I 
debe estar siempre animada: un gorrOn | 
que haga reír, una Joven que hable del 
amor y unas flores que perfumen la es | 
tanda, como las que vende Langwith en | 
el 66 de Obispo, son siempre deseables. 
Mas cambiemos de disco. 
CANTAR. Mañana es la Pilarica;—su 
fiesta es la de la Raza.—Reina de veinte 
naciones—es hoy "la Reina de España." 1 
MODAS. E l ala plateada, Inclinada ha-1 
cía abajo por el lado derecho, es el estilo 
característico de los nuevos sombreros pa, í 
lisienses. L a ' Mlmí tiene ya todos los 
modelos de la estación en su tienda del 
33 de Neptuno. 
CORREO. "P. Pino." Este apreclable 
sujeto que supongo no es Pepino Garl-
D E J E Q U E P 0 S L A M H A G A 
D E S A P A R E C E R S U S G R A N O S 
R A P I D A M E N T E 
Si usted tiene granos actiie rápida-
mente en este consejo: no puede ha-
cerle daño y sí toda probabilidades de 
muchos beneficios: provéase de POS-
LAM y aplíuelo directamente sobre la 
I arte afectada esta noche y vea la no-
table mejoría a la mañana siguiente y 
si le agrada continúe el tratamiento y 
se sorprender!! por la rapidez y electi-
vidad de este medicamento. Una vez 
conocedor de lo que POSLAM puede 
i.-icw, entonces hallará muchas manera 
de aplicarlo para utilizar sus propieda-
des cicatrizantes. Se vende en todas 
partes. Para una muestra gratis, es-
criba al Emorgency Laboratories, 243 
West, 47th St., New York City. 
Jabón POSLAM elaborado con Pos-
lam le beneficiara la piel, usándolo dia-
riamente en su toilette y baño. 
C 8064 i d - l l 
A C H A Q U E S D E L A V E j á Z 
L a C i e n c i e d e l a E p o c a 
KS QUIMICA 
E l hombre desde su infancia, inclina 
sus destinos. E l cuidadoso aprovecha la» 
¡occlones pnlctlca^ de la nlfitz y el i>ban-
dono, ve moverse los astros y desarrollar-
8« la vida en su derredor sin preocupar» 
se el por qué. Pero quien estudia, fo-
menta el grado de inteligencia, despierta 
y descollará en su día. 
Por eso, jugando se enseña y Jugando 
deben I03 padres fomentar el desarrollo 
oe la Inteligencia de sus hijos. Juegos 
de Química, oficionan al estadio, despier-
tan las aficiones del sabe/ y hacen de 
ellos hombres abiertos a todas las en-
señanzas y como consecuencia de ellas, 
abren un amplio horizonte pnra mañana. 
L a Sección X, Obispo Pó, la casa do 
los Juguetes, acaba de hacer importacio-
nes de Juguetería de Europa y ha traído 
i-ña serle de juegos de Química, que ha-
MU las delicias de los niños, la alegría 
de sus paires aue los verán afanosos, ju -
gimdo y aprendiendo. I^a Química es la 
Ciencia de la época, la de mayor peso en 
la vida del mundo. 
L a Química transforma todo, la Quí-
mica, todo lo domina y es jugando a la 
Química, como la imaginación despierta, 
la cintra penutra y siu d*rse cuenta fo-
menta las int2ligencias, para los empe-
ños del futuro. 
A. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A ^ 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o s f ü U a s : d e 4 a 6 p . m* e s E m -
p e d r a d o , 5 , entresue los . 
D o m i c i l i o : l i n e a , 1.3, V e d a d e . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la üniyereldcd de la Haoaua 
M E J I C O D E I j HÜSFMTAL 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Gradaado d 
los Hospita'-es de New Pork. 
E S T O M A G O £ U í T E S T U i O S 
San Lázaro, ío4, esquina a Pej-seveiiincia< 
Teléfono A-lSíA. De 1 a 3 
C 2S3« a l t 15d-3 
D I A R R E A - D I S E N T E R I A 
E l E l í x i r Es tomaca l de Sá iz de C a r -
loj suprime los c ó l i c o s , quita la feti-
dez de las deposiciones, el malestar 
y ios gases, es a n t i s é p t i c o y cura H 3 
diarreas y d i s e n t e r í a s c r ó n i c a s de l:>a 
p a í s e s c á l i d o s , que tanto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
su s i t u a c i ó n y o b l i g á n d o l e s a vecea a 
emigrar. 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a » r e 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a * y n i ñ o ; e n f e r m i z o ! 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e S u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , se sa-
can a P U B L I C A S U B A S T A por 
' H E S M E S E S prorrogables a otros 
F e s , los suministros de P A N , C A R -
•ÍJES, A V E S , H U E V O S , P E S C A D O . ! 
P E R D U R A S , y C A R B O N M I N E R A L , 
Para el Sanatorio " L a P u r í s i m a 
concepción". 
L a s subastas se c e l e b r a r á n en «1 
1®ntro Social, a las ocho de la no-
del dia T R E i ' ^ E del actual. L a s 
oposiciones s e r á n dirigidas al 
P A T E N T E S 
Presidenta de la S e c c i ó n de Benefi-
cencia, y e x p r e s a r á n en el sobre el 
suministro a que se refieran. E n a 
Stícretaría General- en horas háb i -
les pueden ser examinados los plie-
gos de condicionas 
Habana, 8 de Crtubre de 1919. 
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nominará tiempo y dinero. E v i t a r á m o l e . t l . . , 
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HABANA 
-LA Viña;" Reina.. 31. 
Sucuraal de " L a Viña;" Acoata, fl>. 
"Bi Progreao del País;" Gallano, 78 
( E l Brazo Fuerte;" Gallano 132. 
"Cuba Cataluña;" Gallano, f/t. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 96. 
"Kl Bombero;" Galiano, 120. 
" L a Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potln; O'Reilly, 30. 
Casa de Mendy; O'Reilly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" Galiano 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina, 15. 
" E l Cetro de Oro;** Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 12a 
"La Montañesa;" Neptuno « Indoi-
tria. 
" L a Flor de Cuba;' O'BellljR. 8a 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 4& 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Cata Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo, 3L 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y 8rt 
José 
"La Caoba;" San Ignacio. 48. 
" l a Flor Cubana;" Compostela, ITS. 
" L a Guardia;" Angeles y Betrella. 
"La NHarla;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 136. 
Angel Fernánáez Palacios; Oi'Reilly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, TL 
Viuda de Alvaredá; Neptuno y So-
"La Gracia de DIob;" Animas y Oar-
Taalo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del PolTorln. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanlurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza, do) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
ria. 
Garda y Giadanes; Plaza dal Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l IXJn de Oro;" Teniente Rey. «2. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia; ' Sol y Compostela. 
José Alvarlño; Sol y San Ignacio. 
Donato Tmeba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepcidn;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, II614. 
"La Rosalía;" Campanario. 28. 
Ricardo Novoa: Gallano y Barcelona-
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José Gonzálw: Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
JoSÍ Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez v Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Peña: Aguila y San José; 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
eMás. 
Sitnrtn Blanco; Concordia y Hscobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Btrillo del Busto: Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Roierdo Lorenzo; San Lázaro y 
Lf-altad. 
"Los Tres Reyes:" Monte. 481 
Mar.ael Hevia; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez: Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés v Fernández; Monta y San 
Joaqnfn. 
O. Prats y Hno.; Neptvn* 7 Cára-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 184. 
Parapar y CÍA.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; flan Lázaro y Ga-
liano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golinar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Reitert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Raya. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
Garría y Palmelras; San Joaquín 7 
O moa 
Rodríguez y Lépei; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rata el y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Ara «aburo. 
Antonio Bonza: Zulueta y Monta 
López y Fernández; Consulado 7 
Trocadero. 
Garría y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Mislfin y Cttrdenaa. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga: San Nicolás. 205. 
Maximino Buárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Bstrella. 
Agolar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M R. Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Com-
postela. 
Tomás Negreta; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula 
Gregorio Orelas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San MI' 
guel y San Francisco. 
Trías y Cardñs; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía,; Barcelona y Aguila 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alen «o; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pereira; Vigía y Bomay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corralea y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Dnrán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesús Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Salsamendl; Rsvo y Dragones. 
Emilio del Bqpto; Infanta y Concor-
dia. 
Enriqne Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perse^*-
randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Lines y CL 
"Las Delicia»;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenaa; 19 y B 1» y 
Pernas y Jaumlra; 17 y C 
Toyos Luege y Betancourt; t a t . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
L&opoldo Castifleira; 23 y C 
José Pardo; 23 y 4, 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 28, entre B y € . 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamil y García; 21 y L . 
Fernández y Anes; 21 y H . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y Ifc 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 18 
Antonio Gr/inda; Calzada y Passe. 
Pérez y Sanzo; Linea y 4. 
Eduardo Díaz; 18 y 4. 
González y Uno.; 10 y 1S. 
Aurelio Ardira.no; IX y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pass» 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C, 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García: Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; Do Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Núfiez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 474. 
Manuel López: Estrada Palma, 06. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lavrton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvares; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
«29. 
Benigno González uj'fbora. 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda: Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstiano Martínez; O'FarrlH y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jeaús del Monte y 
San Mariano. 
Ahmldo y López; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, B3fl. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peflrtn. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Bosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tullpáa. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
suela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragora. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro v San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 686. 
Pazo v Hno.: Cerro v Plñera. 
Jos Gi l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rmlrígiiez y Pefiamaría; Prensa y 
Sun Cristóbal. 
Antonio Várela: Prlmelles y Daoiz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
D r . R o b e l i n 
de ¡as Facultades de Vnri$ y } i u . 
drid Ex-Jeftí de CUnica Dermato-
í ó g i c a dei D r . (iazai'.x. 
•Tar i s 1883) 
Espe- 'a l i s ta en las Enfermedades do 
la P ie l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecit ivas a !a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A : ? . , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á i defectos de tii 
cara. 
Consultas diarias de í a 4 a m. 
J E S U S M A R I A m'iTnero 91. 
Curaciones r á p j d v s uor s i s temis 
mode-nisimos 
Telefono A-]^*7. 
DO 'VOU SPBAK E N G L I S H ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy ifleil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla espaQola. Para 
mayores detalles, envío su nom-
bro y dirección, a 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T B 
D E P T . H. 235 West, 108 S^TWrt. 
New Xork City 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fáci lmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los r íño-
nes permanece en la sangre depositán-1 
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías . 
L o s ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tanto se deben atender es-
tos órganos sin pérdida de tiempo para 
ayudarlos a funcionar. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
P i ñ o n e s se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Estas pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud . sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, h inchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, irritación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
U d . gozar de los últ imos años de su 
vida. Obtenga U d . hoy mismo un 
frasco de las Pi ldoras de Foster P a r a 
L o s Ríñones . No lo deje para m a ñ a -
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
E x i j a las legitimas de "Foster." 
_ De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., Z. U. A. 
E l D I A R I O D E LA S1AK1-
NA lo encuentra VA. en to-
das las poblaciones de l:> 
R e p ú b l i c a . — — — — 
D r . H e r n a n d o ¿ e g o i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
A R C H M ) ^ 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W 0 0 D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . talo P e d r o s o 
CHUMAN O DKI, u o s f i t a l d e e m e k -sencias y <el Uospital Número Uno. 
I ^ S P E C I A U S T A VIAS URINABIAS 
J l i y enfermedades venéreas. Cistoscoria 
caterismo de ios uréteres y examen dei 
riuón por los Hayos 2L 
T N Y E C C I O X K S D £ NKO 8 AL VAS SAN, 
X 
C 
ONSÜLTAS D E 1C A 12 A. M. Y DB 
8 a t! a. m. en la calle de Cuba, 6U. 
27890 20 • 
J 
L A 
H i s p a n o C u b a n o 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
i n s t i l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s 
l á m p a r a s , B o m b i l l o s , P l a n -
c h a s . 
A p a r a t o d e M a s a j e . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
l o i i s e r r a t e 1 2 7 . T e l . A - 5 9 0 0 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Tratamie-ico especial de las a í e c c i o -
reg dd la sangre, rcnc-reas y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades d« 
s e ñ o r a s . Inyecciones i n t r u v e n e n o s « 3 , 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
iiombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
n ica p a l a mujeres, 7 1¡2 a 9 l \ l de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo. 142. Teléfonw A-8990. 
29803 17 o 
2S386 alt. 20 o. 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creac ión Mayendla. —Collareg-
Camafeos de ú l t i m a moda. V é a l o s 
en Bi l l iken, Galiano 98, en L a H a -
banera, Monte 57, en Le, Moder-
nista, San Rafae l 34, en L a Chi -
ca, San Rafae l y Cunsulado, en L a 
Zarzuela , Nep-uno y Campanario o 
remita 70 centavos a R O. S á n -
chez, S. en C , Perceverancia 58, 
Habana, y rec ib i rá una de mues-
t r a y precios por docenas. 
c 9079 10d-3 
S u s c r í b a s e el D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
_ P A G I N A C U A T R O D I A R I O Dlf, L A M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
" L a DlscuBlón", uno do :os ó r g a n o i 
(íel Partido Conservador, aice en su 
editorial de ayer: 
"Loa conrervadores tlen.?n, como 
l ó g i c o , d e í r o de la po lL'ca general 
del paía sus problomas • e conducta 
«•u la vida de r e l a c i ó n y suh probleoiaq 
internos er lo que afecta a la marcha 
•Itl Partido. Conviene, po • lodos esti-
cos, abordar las cuestionen referentea 
II la agrupac ión y s u dest-nvolvlmien 
to en v i s i e r a s do l a c a m p a ñ a electo-
ra l , con teda «sinceridad, sin reservas 
? i eufemismos. 
B l Partido Conservador se encuen-
tra frente a un trunce de'icado, m á s 
fjue d i í í c l l , como lo es s i«Dipre en un 
n ú c l e o de op in ión todo lo que ''nvuel-
•sa s e l e c c i ó n de personas a' designarse 
la candidatura a !a m á s alta Magis-
tratura de la R e p ú b l i c a . V i r o esta c i r -
cunstancia no ha de estimarse, de ü^'-
guna manera, como la t> eocuFac ióu 
absorbente y capital que üt-sde ahora | 
embargó' • concentre y gnbte la aten- i 
c ión y i e n e r g í a s de los afiliados a 
ese gran n ú c l e o po l í t i co , que logra 
mantener mis valiosos rargos carac 
íorJst icos a l t r a v é s de las v.'cisitudes y 
de los acontecimientos. 
Entendemos que el P a r a d o Conser-
vador, con arreglo a su pa(>el trascen-
tlentnl en nuestra vida púh l l ca y re;? 
l-ondiendo a los grandes intereses mo-
rales que resipalda»en el pn;s, se bal ín 
t e ñ a m e n t e comprometido íi cooparar 
^ establecimiento j al éxi'.o en la prác ! 
tica d«"l nuevo r-ígimen civi» c en Cuba.1 
P i j é m o n o s en que l a reforma penetra 
í;ún m á s a l lá del sistema ue sufragio, 
modifica i al estructura y U ac tuac ión 
de las organizaciones pol í icas 
L a r e n o v a c i ó n de loa orip.»nismos rto 
ios Partidos habrá de real izarse en 
1920. en los primeros mes í . s . ¿ P o r q a ó 
no velar cuidadosamente ñor iiv^ereses 
colectivos, cuando se acerca eso paso 
del que que dependen las condiciones 
tve eficiencia para la próyJma lucha 
romicial? P a r a los conservadores q u i 
piensen un instante Con ^eieno ánimo-
el acuerdo reflexivo es a'^ro. 
E l a p a s i o n a m i « n t o p e r s o i ' a l i í t a es-
timula en los partidos la flojedad y 
t i celo mutuo de los groros, que es 
'a antesala de los grande: quebranto? 
lolectivos. A la anticipada rivalidad 
m t r e partidarios de hombrea represen 
lativos que son prestigio i hermano-
dos bajo la misma bandeja - y que n c 
po repelen sino al plantearse el punto 
que ouema: las c a n d i d a t u r ¿ s — e s pre 
feribla oponer con firme?, i día tras día 
un llamamiento' a la cohes ó n . Consa-
grarse con e m p e ñ o tení-z r darle a l 
Partido la consistencia pit u que se re-
tmiere para s a l i r airosos t.e l a cris is 
de la r e n o v a c i ó n que atorra a loa l i -
berales. K e ahí un propóa to que han 
de alentar, en primer t irmino,—por 
l.oy—los elementos canaces de marcar 
las orient.'icir«ncs con servo "loras. H a y 
lina c o n s i d e r a c i ó n que d e s d i r í a a los 
jnás intransigentes en lo que toca a 
r.plazar loa porronalismor. que ener-
van y dividen. ¿ N o es el 'rstrumpnto 
lollt ico, el que ha de l ibrar la jomada 
<m las virrias en Noviembre de 1020? 
E l ü m i n a 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
U n remedio ef icaz que garant i zamos 
Lagrange, N . C . — " Por muchos años 
sufrí con una tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hacía en-
flaquecer. Mi farmacéut i co me dijo que 
probara el Vinol. E s t a medicina me 
curó la tos. Ahora puedo dormir por 
lasnoches y mi peso ha aumentado doce 
libras. E l Vinol es el tónico mejor que 
^o he tomado."—W. D . R e n , Lagrange, 
Garantizamos el Vinol para catarros, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente ." L a fórmula 
aparece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene é x i t o . 
De venta por todos los farmaccuticiDr, 
Chcster Ke-M & Co.. l a c , PrnpUt:^ 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
( D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Loa mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma , con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P Í A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
Catá logos gratis- P í c a l o s hoy mismo. 
Pues el t r á m i t e legal de la reorganiza 
c ión es precisamente l a indispensable 
p r e p a r a c i ó n para que QSÍ iustrumentj 
lesulte eficaz en la contienda electo-
val.'* 
Buenos consejos da el colega. 
L o principal es (prepararse para l a 
lucha con una buena o r g a n i z a c i ó n . 
Empozar la c a m p a ñ a i->lítlca con 
la^ e n c ó n a l a s luchas del personalismo | 
es ir por una senda peligrosa que pue-
de terminar en la uerrota. 
L a c o h e s i ó n , i a solidaridad, deben 
ser la primera p r e o c u p a c i ó n del Par t i -
do Conservador. 
P a r a las candidaturas l u y tiempo. 
L o s inteieses de la coketividad, los 





E l C a b e l l o 
Lemos en " E l Mundo": 
L a s sacudidas que la gi'an metaraór-
í-jsis que, moral y materlclmente se 
opera en el mundo, c o n t ü úan reper-
•:utieudo on Cuba con int í r s l d a d , con 
la misma Intensidad que en las d e m á s 
nacicnes civilizadas. Cierto es. que los 
pueblos y los gobiernos, ios dirigidos 
y los dirigentes, d j c o m ú n «venerdo. es-
t;'in, en esrys p a í s e s , real iz indo la obra 
redentora, con la autoridad, para las 
? esoluciones decisivas, que nacf de la:' 
e n t r a ñ a s sociales. Así sucede en I n 
glaterra; a s í ocurre en Estados Uni 
ees; a s í se advioite on F r a n c i a y en 
Ita l ia . E l primerc y p r i n d c a l de los 
Problemas actuales, al rro^lema d? 
los problemas, el fundamental, que e1; 
el de la c a r e s t í a de la v iúa . ha mere, 
•'ido y e s tá mereciendo a ú n . una consi 
d e r a c i ó n detenida y cuidadosa en el 
mundo civilizado, el que, en este caso 
precisa, somos una t r i s t í v m a excep-
c ión. Toda nuestra a c t u a c i ó n para re-
ifolv^r este iproblema se Ma reducido 
a la palabras, al aparato do un decre-
to, de unas declaraciones, de un ol-
vido. Con ello se c r e y ó o se cree aún 
l aber vencido los peligros. Con solo 
este esfuerzo insignifica.nc e inefi-
caz, con haberse entregado a preocu-
paciones haladles, se cre' ó o se cree 
liaber alelado, la torment t fiae pesaba 
sobre nuestras cabezas. F.ü tanto van i 
y vienen, de tiempo en tiempo, estas j 
medidas bizantinas, el dinero pierdo 
«u valpr adquisitivo, sin ¡pie se perca 
ten o sin que aparenten percatarse 
de ellos los llamados a v- lar por la 
comunidad. E s una de las formas m á s 
concretas de la i n h i b i c i ó n que asoma 
tor todas partes' E s una d ; las forman 
m á s sensibles de l a n e p a c i ó n de la 
autoridad. E s una de las í c r m a s máJ 
activas d.í la negl'gencla. del descui 
00. A^í lo hemos visto con el proyecto 
de s u p r e s i ó n de los impu -s'os do gue-
i r a , con el proyecto do s u p r e s i ó n del 
T imbre . Todos los f lnanckros y eco-
nomistas del mundo convif.nen en que 
1 .s impuestos, en parte, non los cau-
cantes del alto costo de la vida, toda 
vez que les altos prcruos han contri-
buido enormemente a destruir todo el 
5 entido de los valores en la mente del 
públ i co , abriendo as í camino a l espe-
culador poco escrupuloso i a r a elevar 
los precios cuando d e b í a u tender ha-
c'a Ííi baja . Y el impuesto se percibe 
c'oblemehte en la forma de m á s alto3 
precios, en muchos casos m á s dolorc-
feo para el p ú b l i c o que los impuesto•} 
directos dp consuma,. L a inh ib ic ión de 
la Secre tar ía de Hacienda -¡orre pareja 
c^n la de "a S e c r e t a r í a de Agricultura, 
en la hora actual que l lama a l sacrifi-
cio general m á s obligado en aquellos 
que mí is encumbrados se encuentren. 
No sabemos de ninguna iniciativa se-
cretarlal para l a m o d i f i c a c i ó n del ré-
gimen actual aduanero; lia sabemoa 
de ninguna Inlcmth'a para l a modifi-




L o q u e d i s t i n g u e 
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d e todas las d e m á s lociones es su 
part icular c u a l i d a d d e embe l l ecer 
r á p i d a m e n t e l a cabe l l era , d e 
e l iminar l a c a s p a ev i tando as i l a 
ca lv ic ie y d e favorecer e l crec imiento 
d e l cabe l lo . Elsto es d e b i d o a su 
c o m p o s i c i ó n espec ia l en l a que entran 
a n t i s é p t i c o s , est imulantes y otras 
substancias c o n s i d e r a d a s c o m o d e 
m é r i t o extraordinario p o r l a c i e n c i a 
d e r m a t o l ó g i c a 
D e n t r o d e l paquete d e c a d a f rasco 
se e n v í a u n interesante folleto t i tulado 
" L a C o r o n a d e l a B e l l e z a " e n e l c u a l 
se es tudian conc i samente las causas 
d e las enfermedades de l pe lo y se 
d a n ampl ias instrucciones p a r a e l 
tratamiento d e l a c a b e l l e r a por e l 
m é t o d o D a n d e r i n a 
P H 
cabemos do nnguna i n t e r v e n c i ó n que 
haya ido, en benoficio del públ ico , mát* 
a l l á de la palabra, de la promesa, de 
la i n e f l c ñ u c i a , ec* suma Sabemos, 
sin embarzo, por dolorosa 'jxperiencia, 
que lob alimentes suben en Cuba, tan-
to m á s , que en el resto o el mundo; 
sabemos que las autoridades resultan 
descuidades o i n ú t i l e s contra la espe 
o u l a c i ó n , contra la explotai l ó n . " 
L a e x p l o t a c i ó n , l a e s p e c u l a c i ó n , el 
abuso, el atropello ¿dónde e s t á n ? 
¿No s a b j " E l Mundo" que en otroj 
p a í s e s , en casi iodos, paaa lo mismo 
que a q u í ? 
E s o que ocurre r.o es debido a l a 
f x p l o t a c l ó n , ni a l a e s p e c u l a c i ó n sino 
a causas diferentes que 3e pueden ex 
pi lcar con verdadera senci'.lez en un 
curso de e n c o n o m í a po l í t i ca . 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T u l 
V e s t i d o s d e V o í l e 
B a t a s d e S e ñ o r a 
H O T E L 
" S A N L U I S " 
M A D R U G A 
No es cievto, como se h a propala-
do, que este Hotel se c ierra hasta 
A b r i l de 1920. 
E l Hotel "San L u i s " c o n t i n u a r á 
abierto todo el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au -
mentando sus habitaciones y em-
pleados. 
No es cierto que l a temporada ha-
ya terminado. E s t a es l a mejor é p o -
ca para ir a ATadruga,. L a s aguas es-
t á n mejor que nunca. 
No es cierto qu3 los b a ñ o s se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den estav abiertoa al púb l i co todo 
el afio. 
29440 13 O 
e n l o s 
A L M A C E N E S 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s A l m a c e n e s . 
I 
¡ A H . . . . Q U É D E L I C I A , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o J a m e í a b i e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T I Z , q u e 
m e l o s a l i v i a , m e l o s r e f r e s c a , m e l o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e l o s p e r f u m a e x -
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u t o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e ter^-
g o c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s m 
f a t i g a r m e . M i s m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a s e l o s 
d e b o a " T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e n a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
e s p e c i a l m e n t e a l a s d a m a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
" T I Z » 
A D E M A S D E D E L I C I O S O R E -
L L E N O F L O R - S E P A P A -
R A A L M O H A D A S Y C O P E S , 
H A Y U N G R A N S U R T I D O D E 
Z A 
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S , C O L -
C H O N E T A S , COLCHONESYCÜA-
D R A N T E S E N L A L U I S i T A 
M O N T E é 3 . T E L E F O N O A - 8 W 7 
A N O L X X X V U 
H A B A Ñ E R A S 
B O O A S D E O C T U B R E 
Siguiendo un orden de íccIiob 
ciaremos otras bodas anunciad L o de siempre. afin v 
Llegan los meses finales del afio Y 
el c a p í t u l o nupcia l crece. 
Muchas bodas tenemos ^ O c t u b m 
Descontadas las que se han celebra, 
do ya. desde primero de n>c3. tenemos 
qSe anunciar algunas muv d i s t i n g u í 
Hablemos de la e ^ ^ * 
v a aue nos corresponde hacerlo en 
Kracla a la p o s i c i ó n social de los con-
trayentes. 
j n ú t i c a m e n t e como " ^ ^ P 0 ^ 
ro lumbia . el matrimonio de l a belic. 
s e ñ o r i t a L u c í a D í a z Sedar.o y el otl 
c ia l del E j é r c i t o , s e ñ o r Alfredo c e a -
X edes v Montes. 
Ceremonia sanci l la , qu* tuvo lugar 
en la intimidad mayor, asistiendo ftl 
neto solamente un grupo de familiares 
y amigos. 
.vv. U08. Oh» 
bodas anunclad' J 1 ^ . 
¡o que resta de mes. 3 Para 
E l 16 contraen nupcias la sefin 
Carmen Iglesias Delgado, y el 
F é l i x J i m é n e z . sei;r-r 
E l día 17. on la iglesia del Sam 
mis 
Angel, l a peñor l ta C l a r a « . , 
ol distinguido joven Ernesto AnJ,,, 
B i l l in l . A laa nueve y media ^ T 
noche. 11 
E l 20. u n a boda que tieiv todas 
s i m p a t í a s . 
L a de María Montero, la gi 
b i ja del doctor1 Rafae l Mon.oro, se-
.ario de la Presidencia dt» la Repúb; 
csi. y el distinguido joven Mario ¿ í 
g l í e . 
E n la iglesia del Vedado, a las 
ve y media. 
Anunciado e s t á para ?1 día 25, m 
" ' t i Garrlag'oy 
Y Mltchei 
p.erá en el Angel . 
enlace de la s e ñ o r i t a R i U Garrlagoy 
L a "señora E l e n a Sedado viuda de el joven Aurel io Izquierdo y ltche, 
D íaz , y el doctor Federico Laredo B r ú . 
apadrinaron! l a ceremonir.. 
Actuaron como testigos por la no-
via , el doctor R a ú l Sedc.no. doctor 
Abraham P é r e z Miró , doctor Alfredo 
S e d a ñ o ; y por é l . el t enknte coronel 
Eugenio S i lva y Alfonso, leniente co-
Tonel Armando Montes y Montes, co-
mandante J o s é G o n z á l e z y Valdes Si 
l>] s e ñ o r Fe l i je G o n z á l e z Goicochea. 
r ri a w~ v» -—o 
Y para fines de mes e s t i concertafi. 
la boda de l a s e ñ o r i t a Margarita Per-
n á n d e z V i d a l y e l joven Fól ix Menén. 
dez. ¿ A l g u n a m á s ? 
T a l vez . 
Suncr íbase a l D I A R I O D E L A 
M N A y a n u n c i é s c en el DIARIO ¿E 
Muchas felicitacionea rocibieron loa | L A M A R I N A 
novios efectuada su u n i ó n i 
© E P I Q U i S U 
F i s r ® (silísáaííjiü®!!® © © o l u c í -
F ñ M A S M A S 
E i L U M A l S A T E M 1 
S A T E M E A E 0 M E T 
é(B S s d l S S 
9 9 
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F L U J O S D E L A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a 1 
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó f l 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 




L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S . E N E L - D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761, in 80 a ? 
1 A Y T A P I O C 
1 
L 
E s p e c i a l p a i r a l o s N i ñ o s y P o r s o i m a s D e l i c a d a s . 
M ü M L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
j 
" E S T O Y 
M U C H O M E J O R 
H o y , m a m á . C r e o q u e p r o n t o p o d r é l e -
v a n t a r m e y jugar c o n mis amiguitas . 
D e s d e a u e t o m o l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
q u e v o y m e j o r a n d o c a d a d í a " 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l iams s o n u n t ó n i c o reconst i tuyente d e 
gran e f i cac ia . R e g e n e r a n la sangre, nor-
m a l i z a n l o s n e r v i o s , e s t imulan las fun-
c iones e s t o m a c a l e s , y e n general son r e -
c o m e n d a b l e s e n c a s o s d e A n e m i a . 
C l o r o s i s . D e b i l i d a d G e n e r a l . D i s p e p s i a , 
M e u r a s t e m a e tc . 
Mediciao ^ . ^ l a t ^ í ^ e i D u r . T . 1 1 1 1 , U n , 
L U A M 9 
F O R 
02466 Alt. 
A f l O L X X X V I I 
H A B A N E R A S 
¡ S O C H E S D E L N A C I O N A L 
D I A R I O D E l \ M A Í U N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 9 . P A G I N A C ' i N C O . 
vnrhes rolectas. 
Amicablcs. justnmente. las que ^ 
sucedieudo en el t r a n teatro 
S n a l " donde e s t á Margartta Ro-
. ¡ ^ p a r a la sociedad elegante de gran 
,DtHftédemostrado la ac tnz asturiana. 
sus comedias y en sus dramas, la? 
l i c i o n e s que posee cari, lá escena. 
Triunfa en lo c ó m i c o y °M lo d r a m á -
,ÍCvñ lo cómico y en lo d i a m á t i c o se 
„ admira y se le aplaude, y cada fun 
aue se anuncia, su. atender al 
C,,lhlico ai t í tulo de la obra, va siste-
miticamente como llevado por ol desee-
fio de verla en sus c r e a c c i e s . 
Creaciones son, muy suyas, puesto 
e a cada interpretac ió- i í-abe impri-
S r l c un nuevo estilo. 
E l que •í' utoriZiin sus ^''-ultades. 
Margarita Robles, la junca l , se pre-
ta esta noche en "Felipo Derblav", 
j ! conocida obra en cuya interpreta-
ción tomará parte, segu: a m e n t é , A r -
turo de la Riva , actor elefante, y co-
irecto. 
pasarán los palcos a po i s r dp nues-
iras familias más. conoci 1»»?. 
Noche de gala para el "Ncional". 
La respuesta. 
Me dirigí hace días , por -ledio de es-
ta crónica, al Presidente ce la Comi-
bi6n de Fiestas' del "Cas no E s p a ñ o l " . 
tl s impático A n d r é s P i ta , 'nterpretan 
(ío el deseo de varias s e ñ o r í a s , de qu-.-
bfl diera una nueva fiesta familiar en 
]a prestigiosa sociedad. 
Yo puedo informales a!í;o concreto 
referente al asunto. Y t i n concreto, 
que la fiesta que se solicitaba se dar.\ 
el sábado 25, de aquí a .df s semanay 
con el mismo c a r á c t e r y los mismos 
requisitos que las anterioies. 
Así me lo anuncia el s iñor Pita. 
Y vo me comiplozco en hacerlo cons-
tar, para s a t i s f a c c i ó n de 'es que con-
curren a las fiestas del Cas ino . 
Unidos visitando los prit .cñpales cen-
Iros a r ü s i i c o s de la Metz-upóll. 
Tiene separado pasaje, vn u n i ó n d«| 
tía esposo en el "Alfonso X I I I " , qu^ 
6Ble el m i é r c o l e s sie esta capital. 
L l e v e n feliz viaje. 
Del circe "Santos y Anip-as". 
i Podemos anunciar" que Jaa listas de 
i í bonados a la temporada i^el magnffi-
te fonju.-to ecuestre que viene a 
Payret", e s t á n i lenas ; c nombre 
conocidos. 
Abono crecido. 
L a s alicientes que pros-rntarán los 
populares empresarios, i, cuyas pro 
•iiesas se dá crédi to , erán muchos, \ 
es consecuencia de esto el que se ha-
yan abonado tantas familias. 
Publicaremos la re lac ión comrleta . 
E n "Martí". 
R e e s t r é n a s e hoy " L a T r m p r a n i c a " 
obra l lena de jocosidades que se ha 
presentado siemprp con é{"to. 
E s t a r á concurrido el te. -.ro de Drvi-
gones. 
Como lo estuvo anoche 
U n llene desbordante. 
Leucio fc'erpa. 
E l s i m p á t i c o joven, de temporada 
tn New York , nos e n v í a un c a r i ñ o s o 
.-aludo que mucho es de agradecerse. 
L e deseamos una estancia muy feli» 
en la vecina Repúbl i ca . 
E l doctor Adolfo Reyes 
Ha regresado el d i s t i i f U Í d o facul 
lativo, h a c i é n d o s e cargo nuevamente 
(":e su gabinete. 
Noticia que hago l legar a s"K clien 
tela. 
Mi bienvenida. 
Una fiesta del día. 
La que ofrece en sus salones de Lí -
nea y B, la " A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios del Vedado". 
Fiesta dp asociados. 
Un baile de los que ce'ebra men-
íualmente. y que resu l t iv animados 
Eiempre. 
Tocará Rogelio Barba . 
E n perspectiva, 
i L a fiesta de Iop empleados del tea-
. tro "Nacional", s e ñ a l a d a para el vier-
nes de la entrante semana tiene uu 
cartel da a t r a c c i ó n . 
V a una obra de Echegaray, "Man-
cha que limpia", y un entr . -més de loa 
Quintero. 
L e auguro gran éxitr 
T a n d a -iie^ante. 
L a de "Campoamor'' hoy, h a de ver 
f-f- favorecida por las fami'ias m á s co 
nocidap. 
" E n públ ica subasta" es 'a cinta que, 
?ubirá a l a panta lh en las tandas de 
las cinco y cuarto y nueve y media. 
L a s tandas elegantes. 
dist inguidas d a m a s : 
t e n e m o s el gusto de inv i tar l e s a v e r las n o v e d a d e s 
iue h e m o s rec ib ido en s o m b r e r o s d e o t o ñ o 
* « « 
L o m a s que p o d e m o s d e c i r c o m o e logio de estos m a g -
n i f i co? s o m b r e r o s es q u e lo? c o n s i d e r a m o s d ignos d e ser 
l u c i d o ^ p o r ustedes . ¡ C u a d r a tan b i e n a su h e r m o s u r a 
p r o v e í b i a l y a su d i s t i n c i ó n i n n a t a u n c h a p e a u e l egante , 
u l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a en P a r í s ! 
S a r a h et R e i n e , d i r e c t o r a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
S o m b r e r o s 
U n a T e z B e l l a 
Se Obtiene con las Pildoras da 
C o m p o s i c i ó n de C a l " S T U A R T " , 
las insuperables purificaderas 
de la sangre. 
De hoy en adelanto, nadie deberá 
tener la cara cubierta de espinillas, 
panos, barros y,otras erupciones cu-
táneas. Todo ello es debido a Impure-
I zas oe la sangre. Purifiqúese la san-
, gre y todas esas molestias desapare-
ceran ; esto es lo que hacen las pildora* 
! de composición de cal "STUART.'* 
c c / u t 
C 0243 
L a s pildoras do c o m p o s i c i ó n da 
cal " S T U A R T " d a r á n u n hermoso 
color a su cutis y h a r á n desapare* 
cer las erupciones de la cara. 
Estas admirables pildoritas van di-
rectamente a la sangre y destruyen 
las substancias que producen las erup-
ciones. E n casi todos los casos unos 
cuantos dias son suficientes para pro-
ducir una mejoría absoluta. Y cuando 
la sangre es pura, todo el sistema se 
encuentra doblemente mejorado. 
E n cualquier farmacia o droguería 
puede Vd. obtener las pildoras de com-
posición de cal "STUART". Cómpra-
las hoy mismo. 
R e p r e s e n t a n t e » SxcIub í tok i 
R n "Payret". 
Vuelve hoy en ^e^unda tanda, Jnn 
lo con " L a sucursal", " L a P e r l a del 
Frontón" , c ó m i c a obra qu^ es un éx i -
to de Juanito y 'a Pozas. 
H a gustado extraordinariamente. 
E l beneficio de Penel la el maestro, 
t;erá en l a p r ó x i m a semana. 
Con " E l «jato montes", ó p e r a espa-
fiola en tres actos. 
P A F A E C Z E M / ^ . E R I S I P E I A . 
m Y 
^ MALES de l a P i e l . ^ 
t n t o d a s l a s b o t i c a s . 
J H i c k m a n Mpg.Co . N e w Y o r k . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P i d a . J a b ó n 
O P T O N A 
L 
Misa de Requiera. 
Celébrase hoy. en l a iglesia de la 
Caridad, por los familiares de nuestm 
estimado c o m p a ñ e r o J o s é B e n í t e a Ro-
dríguez, que fallecieron en el desastre 
del "Valbanera". 
A las siete y media. 
E l señor Obispo se h a dignado con-
i-eder las indulgencias de vustumbre. 
Una orac ión por el alma de los de-
Eaparecidos. 
Catalina Forteza de Bena . 
Embarca la culta s e ñ o r a , tan signl 
ífcada en el arte musical , para cele-
brar una " t o u r n é e " por os Estados 
{ ¡ Fortifica Ja vista: liare más intensa 
t i la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
i jtes y sano?. Cura y conforta oii>s intla-
I iinrdos, irritados y cansados por doma-
¿ islacta trabajo. E s inofensivu : no produce 
• "ardor.''o quemadura. Con frecuencia ha-
¡ ! l iiita a oersjnas que usan anteojos a 
• I deshacerse de ellos. Es recetado y reco-
•« mend.ulo por doctores; se vende en todas 
las droguerías modernas. 
L a C a s a ¿ e H i e r r o 
De P a r í s y Londres hemos rec ib í - ' 
do los ú l t i m o s nodelos en lazos-
prendedores de platino con br i l lan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros d i s e ñ o s son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á t o y G a . 
O b i s p o , 6 8 
C ^ E l a F l o r J e l e s C S ^ E 
R I V A L R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 R I V A L 
R e l i g i ó n y P a t r i a 
(Viene de m P R I M E R A ) 
Aquí, en la meca del patriotismo 
«•'•baño, en la ciudad sacrificada on 
"•ag de los ideales de los que en la 
Homajagua l a / z a r o n el grito de Infle. 
Pendencia o muerte, se ha conmemo-
^do grandiosamente la fecha glorio-
^ del 10 de Octubre, gracias a 
^lesia Catól ica . 
CONSAGRACION D E L A L T A R 
Ayer fué consagrado el altar de ía 
Vlesía Mayor. ¡ C o n m o v e d o r insta 
V1! Ofició M o n s e ñ o r G u e r r a , ayudado 
m Superior de los P .P . Capucí i i -
ôb, pray N i c o l á s de Carmenes, y de1, 
««cerdote Rvdo. Padre G a - c í a P u l l é í . 
'j* Santiago de Cuba. L a ceremonia 
dog horas. L o m á s granado de la 
«Piedad baya ra esa estaba en el ant í -
J^o templo, reconstruido. He vtet i 
',Crar a m á s de una anciana. L o s ve 
wranoñ del fiR pe mostraban conm'i-
p . Bayamo estaba radiante de glo-
MONSEÑOR G U E R R A , H I J O A D O F -
T I Y O D E B A Y A 3 I 0 
Por la noche le fué entregado a l 
P u s t r í s i m o Prelado M o n s e ñ o r Guerra 
el diploma de Hijo Adoptivo de Baya-
mo, en s e s i ó n solemne. Hizo la entre-
ga el Presidente del Ayuntamiento, 
s e ñ o r Juan Ochando, con un discur-
ro elocuente. E l doctor Montes pro-
nunc ió t a m b i é n un bello discurso 
elogio de M o n s e ñ o r G u e r r a y de la 
Iglesia. 
C o n t e s t ó el venerable Prelado con 
f-ases que le s a l í a n del alma y coa 
una galanura de estilo sencillamente 
irlmirable. L a ceremonia r e v i s t i ó br i -
llantez. 
L a ciudad e s t á c-ngalanada. Hoy, 10 
de Octubre, contintian las "estas pa-
tr ió t i co-re l ig iosas . E l D I A R I O D E L A 
M A R I N A es objeto de cftmplimien-
tos, delicadezas y elogios. 
l ó n e z OUtotos. 
1)1 U I G L E S I A D E T.A T X Z A S U 
A N T I G U O A L T A R 
. la tarde y on r o l e m u í s i m a p^o-
^ 8i6n fué trasladado el S a n t í s i m o 
^ a m e n t o de la iglesia de l a L u r , 
J^nae PRtaba desde hace medio siglo, 
l;^ndo el h i s tór i co incenfTo. a su an-
»>"nhi altar de 1a T"losia ^íavor. Fu 
„- blo todo, n u m e r o s í s i m o s vetert-
maii y d(,1 95- encopetadas da-
fai ^'^ares de hombre-, y mujeres 
Canir-o a c o m n a ñ a b a n a l Sant í s i -mo. 
ío nn8efÍ0r ^,10rra ^a expe^imen^a-
^ de las eviociones m á s inefa-
fn^rn, sn ,aríra vi(ía "ellgiosa. Na-
r 0* sacerdotes le a c o m p a ñ a b a n . 
hMaH i? a dft P P - P:,"lps y coros á'.\ 
'î log Marín ^"^"a^an . . á n t i c o s r e -
psta 0S' Ppr^urará en el recuerdo! 
«os{d?,romonia .de sublime fe y reli-
c a r i c a l l a 
pARA LOS EST0M .G3S ENFERMOS. 
Act iva l a d i g e s t i ó n , 
Quita a c e d í a s y a g r u r a s , 
E v i t a los g a s e s . 
Abre el apetito. 
Favorece l a n u t r i c i ó n . 
ToOAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
Tainbién: í a r r á , Johnson, T a q u e c l n l , 
b a r r e r a , Majó y Coloraer. 
" P O S I T O : D R . C O R B O N S . 
i c q ^HUBRUCA, 16. CERRO. 
C 3946 alt 2 d - l l 
Payamos, Octubre 10. a las 8 y 40 
n m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Celebra ahora el pueblo j u b l l o r i 
mente el ú l t i m o n ú m e r o del progra 
rv. de festejos, q u e m A n d o s ° en el 
rnrque vistosas piezas de fuegos a / 
tifioiales. 
Wsta tarde pe c a n t ó «n la iglesia un 
solemne Tcd^vm, predicando Mcn^e-
ñ o r Méndez . Secretario dei Obispad' 
de- la Habana. Estuvo muy elocuente. 
E n la. mtea de i n a u g u r a c i ó n cele-
bráda esta m a ñ a n a of ic ió M o n s e ñ o r 
Méndez, asistido do los pArracos d i 
GurntAnamo y Pa lma S o l a n o . 
F l Arzobispo. M o n s e ñ o r Guerra . 
Pl lé t ld revestido de o*ipa magna. Durrt 
1t ceremonia dos horas. E l Rvdo. Pa-
d'e Portuonrlo p r o n u n c i ó un magis-
tral discurso. 
E n el ofertorio se t o c ó el Himno 
Nacional. 
L a concurrencia era desbordante. 
E n el almuerzo celebrado en la ca-
«".a cu ral el s e ñ o r Arzobispo brindó, 
cor la prosefittclón de la obra de <av 
Tgsesia. teniendo un especial saludo 
nara el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L ó p e z OIÍTeros. 
L o s p r o d u c t o s P E E L E s e r á n s i e m p r e i o s p r e d i -
l e c t o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s p r o d u c t o s P e e l e e s t á n t a b n c a d o s c o n los ex trac tos 
de las p l a n t a s a que c a d a p r e p a r a d o se c o n t r a e . 
C R E M A P R I M E R 0 S E ; E s u n p r o d u c t o e s p e c i a l p a r a 
s o n r o j a r las m e j i l l a s , d á n d o l a s u n s o n r o s a d o n a t u r a l de la jn" 
v e n t u d d e b i e n d o u s a r d e s p u é s ios sin r iva l e s P o l v o s d e l c u í ; s 
P E E L E . 
L O C I O N P E E L E . — P r e p a r a d o p a r a e l cu t i s , h e r m o s e a y 
r e j u v e n e c e e l cut i s s in p i n t a r l o . 
B E L F A M : E s t e es u n p j o d u c t o v e g e t a l q u e p o r su c o m -
p o s i c i ó n e s p e c i a l y d á n d o s e f r i cc iones , e n d u r e c e e l seno e" 
p o c o t i e m p o de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a ; de n i n g u n a m a n e r a 
p u e d e p e r j u d i c a r a la e p i d e r m i s ni a l a s a l u d . 
H I E R B I N A : P r e p a r a d o c o n t r a l a o b e s i d a d , d i s u e l v e la.> 
grasas d e s d e su p r i m e r a a p l i c a c i ó n s in p e r j u d i c a r en lo m á -
m í n i m o a l a s a l u d ( u s o po i f r i c c i o n e s ) . 
D E P I L A T O R I O : E s tan c o n o c i d o s u r e s u l t a d o , que no se 
n e c e s i t a r e c o m e n d a r , pues h a c e d e s a p a r e c e r p o r c o m p l e t o h 
r a í z d e l ve l lo , d e j a n d o e l cut is c o m p l e t a m e n t e n a c a r a d o y liso. 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : L a m á s p u r a y e f i caz p o r 
las p r u e b a s que ex i s ten , s m g e e fec to a l i n s t a n t e ; h a y los co-
lores n e g r o s , c a s t a ñ o s , c l a r o y o b s c u r o . 
P í d a s e en p e r f u m e r í a s q u e le r e g a l a r á n e l c a t á l o g o g r a -
tis P E E L E . — M a d r i d . 
A l p o r m a y o r : L A 1 I J E R A 
- — i 
C u r a l a S a n g r e 
Las afecciones de la sanpre que ponen 
en el roatra colores subi'Ios. cetrinos, 
nuo producen manchas, granos, eczemas, 
er sipelas y todo g.-nero de descomposi-
doñea de la sangre, se curan cuantío se 
toma Purificador San Lázaro. 
No es otra cosa este purificador, que 
la reunión de los zumos de var as clan-
^ « madltinales, de cualidides smsulares 
en In mo'nfl-ación de los malos ciernen. 
tM* n«a se .tlberfftü en la sangre y que 
mponK-mlola, peligran la salud 
Purificador Snn LAsaro, so vende en 
U das las botl.-as y en las Jruguerfas, su 
inhnrnfnrl.i está en Colón y Consulado, 
H^ana W s J e 188t que fué combinada 
„ r.rniul.i. Puriflcndor San Lázaro ha 
{•echo curas asombrosas tn múltiples 
tuflos. 
Para purificar la sangre, hacer Impo-
nible la altcr.ición do ella, nada es pre-
ferible a Purificador San Lázaro, por-
mic sus -omponentes sustancias vegeta-
lP'. exclusivamente, a ello propenden ríl-
I Idamente y Jo hacen con toda seguri-
di,C 9086 £lt- ' " - 3 
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D E V E N T A E h T O D A S P A R T E S 
A Q E n T E - A N G E L P A N G E L 
Nueva York 
B a n c o d e I d 
..Vigor 
I P a g u e l a d e u d a a s u s a l u d c o n P a s t i l l a s E e s t a u -
j r a d o r a s " V e l c a s . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n , — 
U d . s a b e q u e n e c e s i t a a l g o q u e l e p r o p o r c i o n e 
l a f u e r z a j v i g o r q u e t a n t o h a d e s e a d o a d q u i r i r ; 
¿ p o r q u é n o p r o b a r l a s 
P a s t i l l a s V e l c a s ? 
^ D e l a s a n g r e q u e c i r c u l a p o r s u c u e r p o d e p e n d e 
s u v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l c c s 
e n r i q u e c e r y n u t l í r s u s a n g r e , c o m o l o h a n h e c h o 
c o n m i l l a r e s d e s t r e s . S e a f u e r t e j i q u i e r a 1 » 
p o t e n c i a j s a l u d c o m p l e t a p e c u -
l i a r a h o m b r e s y m u j e r e s v i g o r o -
s o s . E l f u e r t e c o n q u i s t a , y a s e a 
e n l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
p o s e a l a v i r i l i d a d t a n d e s e a d a , — 
fcome l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o y 
m i s m o . 
a l m o r r a n a s N G r a n l o c a l p a r a 
Curación segura y completa por la 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O 
EN TUBOS FORMANDO JERINGA 
LIMPIEZA - COñfODIDAD 
DÁ SIEMPRE fíESÜLTADO 
labio DUPRÉ, 86, rué Ch.-LaflUl?, NEüILLY (Sbíes) 
Un la Habana: Doctor Ernesto SABRA 
R E C U P E R O E L C A B L L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo Cuan-
do E m p e z ó la A p l i c a c i ó n del 
H e r p i c i a » Newbru. 
Freder ick Manuc-l, Maryland Blpc»., 
Butte, Montana, (.'.oinpró un franco 
del "Herpicide XevvDro" ei 6 de i b r i l 
del 0 9, para usano para su calvicie. 
Parece que los fo l í cu los del caDello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
t en ía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escr ib ía : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la ca ída del 
cabello y finalmente la calvicie, d« 
modo que con la d e s a p a - i c i ó n de la 
causa el efecto no puede permanecer 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cls. y §1 en mo-
neda americana. 
e s t a b i e c i m i e n 




y 5 5 . — A g e n t e » 
E n el pueblo de Perico. Amplio, co:i 
grandes comodidades en el i n l r . i ^ , 
t e r m i n á n d o s e de coastrair. Frer.te a 
la iglesia, lo m á s c é n t i i c o . S e alqui-
la o se vende. Informa: Enrique Ló 
pez. 
oOOO" ic o 
S e d e r í a 
Tenemos un nuevo surtido en co-
lores du mootacilia y glosilla para 
bordar vestidos. Hemos recibido 
una gran canddaa de céf iro y es-
tambre en todos loo colores y u:ii 
nueva c o l e c c i ó n en carteras do piel 
y de terciopelo T a m b i é n se real i -
zan todos ios art ículos- bordados a 
mano. 
F E R N A N D O V I G I L ' 
Obispo 109. 
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S u r c r í b a s e a l D I A R I O D E l ¿ v u » . -
k I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U i T I S 
T U B E R C U L O S I S ! 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R 1 P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A 
TUBERCULOSIS 
y o i r á s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
C A S A O E P R E S T A M O S 
C o n s u l a ú o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o . - 4 7 ? 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a i ó m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
^ — f 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sndor de las axilas (deb>j<. del U a z o ) , mano» , pies, 
etc., evitando el mal olor causado por ol sudor inmoderado. 
E s Inofensiva, hasta los n i ñ o s pueden nscirla. 
No mancha los restldos. Durante a) Verano, esta T r e m a es Indis 
pensable para las personas que desean í^tr agradibles en sociedad. 
D E TKPÍTA E K L A S B O T I C A S Y P E U F O T E K I A S . 
Se e n r í a por correo a l recibo de 38 cts. en sellos o glr© postal. 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E 3 . 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
N E P T Ü N O > X 2 I . 2 ^ - B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
Agaa minornl pnrgíintc ^ O r a ^ r t e d a l U en la SlposleMn do Paria 1000. 
Aprobi.l.i por las Aradomlas do M'd1olna ^ v\r\^ y BnroHonft. («i«een la? me-
joros rou.H.-ionps nníurulidnrt síiturad.ns .le las sales necesarias nuo las hi 
ron üln rival tu el mundo. 
De venta en todas l.M Urop:u?rlaa r Farma-l.is de la Ropúbliia. 
Ttepinseiiti'nte: A. Sut} Anartndo 1 90'.-.llahnna. 
C BU» nlt 4íl-.V 
F A G I N A 
D I A R I O ú í L A M A I O A A O c t u b r e 11 de i » 1 9 . A N O L X X X V l l 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N D E A B O N O 
H o y , S A B A D O 
. u « 
l M A G N I F I C A O B R A " F E L I P E D E R B L A Y 
E l L u n e s e s t r e n o d e l a s o b e r b i a o b r a " E L A L C A L D E D E E S T I L M O N D E " 
H o y , S á b a d o , e n 
F o r n o s 
fanc ldo Corr ida de I a 9. - 20 centavos. 
E s t r e n o " L o s T í t e r e s " , p o r C l a r a H i m b a l l Y a o n g , 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e . " - E p . 9 . P E R E Z A p ^ B e r t í f l í 
M a ñ a n a : " B e b é I ^ í o " , P o r M a d g e K e n n e d y 
H o y , S á b a d o , e n 
F o r n o s 
T a n d a E s p e c i a l a l a s 5 y a l a s § 
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E S P E C T A C U L O S 
So lre -B cts. i. C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . ; ' De v e n t a en tedas l a s Bot i cas 
E n la tanda senci l la se anuncia la 
revista cómico- far . tSat ica , original de 
Manuel Moncayo, m ú s i c a del maestro 
Penel la , " L a s Muv-as L a t i n a s . " 
E n la tanda doMe. " L a P e r l a dol 
F r o n t ó n " y "Iva Sucursa l de l a Glo-
r i a . " 
* * * 
C A 3 I P O A M O R 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n las tandas de las cinco y cua**-
to^T'de las nueve y media se exhibi-
rá la cinta " E n p ú b l i c a subasta'', in-
terpretada por Mae M u r r a y . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
cintas de positivo m é r i t o . 
• * * 
M A R T I 
" E l P r í n c i p e C a r n a v a l " ocupa la 
primera tanda, sencil la, de la f u n c i ó n 
de esta noche. 
E n begunda, doMe, l a zarzuela de 
J u l i á n Romea y o) maestro J e r ó n i m o 
J i m é n e z , " L a Tempranica" y la re-
vista de Elizondo v Valverde, " L a Se-
ñ o r i t a 1918." 
O í 
a quita Escr ibano , bella c a n z o n e t í s 
y que d e b u t a r á en breve en 
N A C I O N A L 
"Marianela", la interesante obra du 
Galdós adaptada a la escena por los 
hermanos Quintero, fué bien acogida 
por el p ú b l i c o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é excelente. 
L o s art i s tas de la C o m p a ñ í a de 
Margarita Robles se condujeron con 
gran acierto y ootuvieron muchos 
aplausos. 
E s t a noche, d é c i m a novena f u n c i ó n 
de abono. 
L l e v a r á a escena l a c o m p a ñ í a de 
Margarita Robles el drama en cuatro 
actos, original de Jorge Ohnet, titu-
lado "Felipe Derbky" , con el sigulen 
te reparto: 
C l a r a , s e ñ o r i t a Margar i ta Robles; 
Atenaida, s e ñ o r i t a S i r i a ; L a Marque-
sa, s e ñ o r a S á n c h e z ; L a Baronesa, se-
ñora G o r ó s t e g u i ; Susana, s e ñ o r i t a 
Sborel; B r í g i d a , s e ñ o r a P l a n a ; F e l i -
pe Derblay, seño,- Vedia; Moulinet 
s e ñ o r L a R i v a ; Bachel in , s e ñ o r L a -
gos; E l Duque de Bl igni , s e ñ o r No-
v a j a s ; E l B a r ó n de Prefont, s e ñ o r 
Medina; Octavio, s e ñ o r Pozanco; Go-
berto, s e ñ o r S á e z ; E l Doctor Pontac, 
s e ñ o r Ruste ; J u y n . s e ñ o r J i m é n e z ; 
Obrero primero, s e ñ o r Agudln; Obre 
ro segundo, s e ñ o / N. N. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , "Colo-
nia veraniega." 
E n la f u n c i ó n Locturna , "Tosca.'-
E l lunes, estreno de la obra de 
Maeterlinck, " E l Alca lde de Stllmon-
de." 
• • • 
P A Q U I T A E S C R I H A N O 
Pronto debutará en uno de los prin 
oipales teatros bataneros una can-
zonetista notable; Paquita E s c r i b a -
no . ' 
L a bella art ista es de las' que hon-
r a n el g é n e r o que cul t ivan. 
E n E s p a ñ a en Méj ico , donde a c t u ó 
recientemente y en l a A m é r i c a del 
Sur. donde hizo una e s p l é n d i d a tour-
née, adquir ió por sv.s excelentes cua-
lidades verdadera fama y g a n ó mu-
^ho dinero. 
ta que se encuentra en l a Habana 
nn0 de los pr inc pales teatros 
Hace poco tiemno estuvo en l a H a -
bana, de paso pn.ra Europa , y ahora 
h a vuelto para actuar u n a breve 
temporada y embarcarse luego para 
Méjico , donde le i frecen un m a g n í f i -
co contrato. 
Paquita Escribano—que v i s i t ó ayer 
nuestra r e d a c c i ó n — nos comunicar \ 
p r ó x i m a m e n t e las noticias relaciona-
! das con su debut on esta capi ta l . 
* *• * 
« E L A L C A L D E D E S T E L M O N D E " 
E s t a gran obra, original de Maur i -
ce Maaterlinck, e s t á basada en un 
hecho h i s t ó r i c o de l a contienda mun-
dia l . 
Maeterlinck la reserva para un tea-
tro de Bruse las , cuando la capital 
de la heroica B é l g i c a , cunada de sus 
tristeza^, pueda dedicarse a manifes-
taciones l i terariae . 
" E l Alcalde ¿ e Stilmonde" fué es-
trenada en E s p a ñ a por Margari ta X i r -
gu, y en el Nacional la e s t r e n a r á el 
p r ó x i m o lunes la c o m p a ñ í a de Mar-
garita Robles . 
• A * 
E L S E N E F I C I O D E L O S E M P L E A - | 
D O S D E L N A C I O N A L 
P a r a el viernes 17 se anunc'a en el 
teatro Nacional una f u n c i ó n extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos de dicho colipeo. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos, de don J o s é Echegaray , 
"Mancha que limpia", y el e n t r e m é s 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro." 
P a r a esta f u n c i ó n se han s e ñ a l a d o 
los siguientes precios: 
Gri l les con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; 
luneta con -entraba, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de tertul ia con 
ent/ada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa-
ra í so con entrada,. 30 centavos; en-
trada a p a r a í s o , 2,J centavos. 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda. 
H O Y 
E S T R E N O 
T r a f i c a n t e s d e l S i l e n c i o 
p o r U f g a P e t r o w a 
C O U P L E T S 
p o r " L A P R E C I O S I L L A " 
M a ñ a n a g r a n m a t i n é e 
E L D O B L E D E L D I A B L O 
p o r W . S . H a r d t . 
" E L P R I N C I P E D E C U B A " 
* L A P R E d O S E L A " 
Muy pronto, "Tonadillas y Canta-
f Oí» . 
E n ensayo- 'Ave César", libro de 
Cc.U2i).ez Pastor y mdblca del macs-
t o L l e ó . 
E l p r ó x i m o martes, gran f u n d ó n 
de beneficio f despedida, del maes-
tro director Ricardo Ff-tevurona. 
E l lunes 20 se e f e c t u a r á en este 
t e a t r j ulna f u n c i ó n extraordinaria, 
en honor y beneficio del popular ac-
tor Sergio Acebal . 
• * * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, "Los cuatro j i -
netes." 
E n segunda. " E anil lo de pelo." 
Y en tercera, "Carne fresca. ' ' 
Se ensaya la obra de Federico V I -
lloch y Jorge Anckermann, "Ponchin-
y u r r i a en New York", obra para la 
que se e s t á confeccionando un mag-
mífico vestuarífc) y pintando var ias 
decoraciones • * * 
M A R G O T 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
Se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a cinta ti-
tulada "Traficantes del silencio", por 
Olga Petrova . 
L a Precios i l la c a n t a r á lo m á s se-
lecto de su repert' r io . 
M a ñ a n a , en la m a t i n é e , se exhibi-
rá la c inta " E l doble del diablo", por 
Wll l fam S . H a r t . 
Y canciones p w la s i m p á t i c a a r -
tista L a Prec ios l ' ia . 
P a r a e l próximv martes se anun-
cia el debut del cuadro a r t í s t i c o que 
dirige el sehor L u i s L l a n e z a . 
• • • 
M A X I M 
E n la primera parte se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n l a segunda se anuncian el epi-
sodio 15 de " E l misterio de la doble 
29869 31 O 
cruz" y e l episodio 7 de " E l sendero 
del t igre ." 
E n tercera, estreno del interesante 
drama interpretado por C l a r a K i m -
ball , "Los t í t e r e s . " 
M a ñ a n a , "Pereza", por l a B e r t i n l ; 
"Bebé m í o " y los episodios 13 y 14 
de " L a ratera r e l á m p a g o . " 
E n l a p r ó x i m a semana, estreno de 
" E l P r í n c i p e de Zi lach", por E l e n a 
Makowska . 
Pronto, " E x p i a c i ó n " , por la Robin-
ne, y la ú l t i m a terle de P a t h é " E l 
terror del r a n c h o . ' 
• i • 
k l A L T O 
E n ?ás tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se p r o y e c t a r | á la interesante c inta 
en cinco actos " E ] rey de copas", in-
terpretado por W l l iam S. Hart . 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
medla se e x h i b i r á l a comedia en cin-
co partes t i tulada " E l peor enemigo ', 
por F r a n k l i n Farr .urn . 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
¡ media se anunc ia " L a loca carrara" . 
i drama en dos partea; l a comedia en 
dos actos "Siguen las dificultades" y 
" E l te legrama c i n e m a t o g r á f i c o . " ' 
M a ñ a n a , "Peggy la bai larina", por 
Mae Murray , " L a n i ñ a del cabaret", 
por R u t h Clifford, y "Su re ina atre-
vida", por C h a r l e s C h a p l i n . 
E l lunes, " L a bala de bronce", epi-
sodios 17 y 18. 
* -.V * 
M I R A M A B 
E n la p r i m e r a tanda se proyecta-
r á n losepisodios s lptlmo y octavo de 
"Ravengar". titulados " F a t a l ascen-
s i ó n " y "Los lobos se devoran." 
E n segunda, la Intereb'ante c inta 
titulada "Maternidad", por I ta l ia A . 
Mancin i . ( 
E l lunes, estreno de la cinta " L a 
p e q u e ñ a atolondrada." 
E l jueves, otro estreno: la intere- I 
isante c inta " E l rrraance de Fabien- 1 
ne", por Fabienne Fabregues . 
L a internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a " E l tes-
tamento de Maciste", en cuatro epi-
sodios; " E l fantasma s in nombre", 
en cuatro episodios; " E l hombre del 
d o m i n ó negro", en seis episodios, y 
" D ó l a r e s y fracks", en ocho episo-
dios, por Chione. 
• • * 
F A U S T O 
P a r a hoy se anuncia en este ele-
gante teatro el estreno de la cinta 
en cinco actos t itulada "Capricho de 
la Montaña", en las ' tandas de las 
cinco y de las nueve y cuarenta y 
c inco. 
E n la segunda se e x h i b i r á l a pro-
duccÜón de la Püramouint titulada 
"Al nivel", en cinco acts, por Fannie 
W a r d . 
E n la tanda especial de la siete y 
media se proyectaii' " E s t a es la vi -
da", por George Wat e h . 
E n la m a t i n é e da m a ñ a n a se exhi-
b i r á n cintas c ó m i c a t y nuevos vaude- j 
v l l les . 
E l lunes se esti i-nará l a cinta in- j 
terpretada por Douglas F a i r b a n k s Mj i 
que tiene por titiilo "Matr imaniá t i -
co", en cinco actos. 
E l jueves, estreno de "Viviette", en ( 
cinco actos, por V i v í a n Martin, de la , 
Paramount . 
E n breve, " E l C h é v e r e de Nueva 
York*» por Douglas F a i r b a n k s , y , 
"Prisionero en Marruecos", " E l ti- i 
gre" y " L a subasta d ¿ a l m a s . " 
n : / a 
F u n c i ó n continua desde la una d» 
la tarde hasta las once de la no. 
che. 
Hoy se exhibi^á',- el drama titula-
do "Jugando con la suerte", el ép¡. 
sodio cuarto de la serlo "Sangre y 
o^o", y cintas efimicas muy intero 
« a n t e s . 
i » i i K N D A N E G R A 
" E l col lar de las siete perlas" y 
"Un diamante en 'a sombra" son ^ 
cintas que se anuncian para hoy ea 
la Tienda Negra 
1,1 ' R I A 
P a r a hoy &e anuncian las cintas 
"Contrariedades de l a vida" y "De-
tengan a l l a d r ó n " y a d e m á s pelícu-
las c ó m i c a s . 
T e a t r o l a r g o f 
P R O X I M A M E N T E 
D E B U T 
D E L G R A N C U A D R O D E 
C O M E D I A S Y V A -
R I E D A D E S 
L U I S L L A N E Z A 
ind. 8 O 
T e a t r o m u m r í e M e d e l l í n ( C o M i a ) 
M O D E R N O COMODO. C A P A Z . 
S e s o l i c i t a n c o m p a ñ í a s d e O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s d e G n e . 
Dir ig ir l a Correspondencia a la COMPONIA DEL TEATRO B O L i m 
C a b l e s ; ' T E A B O L * ' . 
Í45W alt lOd 23 * 
H a r r y C a r e y , f i n o a r t i s t a a m e r i c a n o 
Debula hoy s á b a d o en el Cine N I Z A , Prado 97. ?n la grandiosa cinta en seis actos y 3,0(10 metros, "Jugando con la Suerte '. A d e m á s exhibimos 
el cuarto Episodio de 'Sangre y Oro' por W l L L I A M D U N C A N , protagonista del "Sendero Sangriento" y "Por Venganza y por m u j e r " y otras pe-
l í c u l a s m á s en func ión continua desde l a u n a hasta las once, costando solamente 10 C E N T A V O S . M a ñ a n a "Por venganza y por mujer". Lunes 
" E l triunfo de Venus". Martes " L a C o r o n a c i ó n de l a Virgen de Covadonga". D í a 20 " L a R a t e r a r e l á m p a g o " Pronto " E l sendero del tigre ". 
, c 9299 Id 11 
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E s t r e n o e n C u b a . - T a n d a s d e 5 y 9 . 4 5 . 
" C a p r i c h o d e f a s M o n t a ñ a s " , p o r ¡UNE CAPRSCB 
E s t a n r o d u c c i ó n no resuelve n i n g ú n problema. No es una d i s e r t a c i ó n f i l o s ó f i c a : simplemente un s u a v e V o m a n c > de amor en que hay juventud y belleza, encantos femeninos 
v n e r f e c c i ó n f í s ica en el amante heioo J U N E C A P R I C E y H A R R Y H I L . . 1 A R D son s in duda alguna la m á ' í . o n c a n t a d o r a pareja de novios que W ha visto sobre la pantal la. B e l l * 7 
if.-pnoita Pi l i Esbel ta arrogante dlr.Mnguido, é l P e l í c u l a en que cad.1 .ictor representa un tipo que parece haber sido creado expresamente par* lucir sus habilidades. Notable c-STf 
junto que se completa con el tipo iol novio personificado por el arrogante y esbelta H a r r y H i l l i a r d que al aparecer en la pantal la h a r á acelerar les latidos de corazones J e las niüas 
casaderas que lo admiren. m Wl A 
" E s t a e s l a v i d a " , p o r g e o r g e w a l s h 
T A N D A D E 8 y m e d i a . 
Si usted e s t á triste y cansa.lo y aburrido venga a vor a G E O R G L ' W A L S H . SI usted se siente bien y contento, venga a ver a G E O R G E V A L S H . Efectivamente, tenemos « i g 
opcirle que é l es bueno para cuá lqu i . - r d i s p o s i c i ó n de á n i m o en que usted ce encuentre. E l hace las cosas mus sorprendentes y los amantes del C i n e saben que las producciones 
Walsh proporcionan excelente entretenimiento. < 
L i b e r t y F i l m C o . T e l . A - 9 9 2 4 . A g u i l a 2 4 . 
P r o n t o : " E l V a l l e d e l a M u e r t e , , y " L o s M i s e r a b l e s " p o r W i l l i a m F a r n u m . * 
C9304 
T f ^ t r n M a r t í R e e s t r e n o d e " L A t e m p r a n i c a " 
* ^ C l l l v I v I U I \ > u M a ñ a n a , D o m i n g o , G r a n d i o s a M a t i n é e 
H o y , S á b a d o , 1 1 L a S e ñ o r i t a 1 9 1 8 y E 
o 9810 
Id-U 
A N O L X X X V 1 I 
O c t u b r e 11 de 1 9 U . P A G I N A S I E T E . 
de 
V A J I L L A S D e T q R C E L A Ñ / ^ ^ U N V A R I A D O Y C O M P L E T O ^ U R T I D O 
E L B A Z A R C U B A N O 
] A C A B A D E R E C I B I R 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s . - B e l a s c o a í n 1 6 -
J o s é Z a b a l a . - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
= 4 
c 9269 alt 3d-9 
C o n m e m o r a n d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Torres- J o s é L a r a . Miret, J o s é Miró 
Argenter, Gerardo Machado Morales, 
Rafael Montalvo Mcrales , L u i s Mi la-
nos Tamayo, Federico M e n d i z á b a l 
A l e m á n , ¿Dominpri M é n d e z Capote, 
Alberto Nodarse Bacal lao , F r a n c i s c o 
pevaza, Braul io T e ñ a . Salvador H . 
r | j s , Loi^e Recio Loynaz , Alfredo 
R e g ó ' A l f o n s o , V íc tor Ramos H e r n á n -
dez, Hugo Roberts, Eugenio y A r - ¡ 
mando S á n c h e z A g r á m e n t e , J o s é J . 
Sánchez Valdivia, Antonio Ramos Mi-
randa y Pedro V á z q u e z Hidalgo. 
E n total. 39. 
E N F . L A.TJ2TÍÉ0 
E n el s a l ó n de actos de l a Academia 
de Ciencias se c e l e b r ó ani che la so-
lemne velada organizada vor .la Sec" 
cíon de Ciencias H i s t ó r i c a a del Ateneo 
ac la Habana . 
He aquí el programa de la fiesta: 
I 
I . _ S infonía , Banda del Cuartel Go-
r.oral. 
I I . Pa labras , docfor Salvador Sa-
lazar. Presidente de l a S e c c i ó n de 
Ciencias H i s t ó r i c a s . 
I I I . " L e C a r n a v a l Russe", C é s a r 
Ciardi. (solo de f lauta) , s e ñ o r Ju l io 
Urrutia, a c o m p a ñ a d o al plano por l a 
señorita L o l i t a U r r u t i a 
I V . "Siglo X V I i l " , poes ía , Gustavo i 
S. Galarraga; " S e ñ o r : ¿ q u i n i es aquo-
',]&... ?" E m i l i a Berna l de Labrada , se-
í o r i t a A n g é l i c a Busquet . 
V . "Scherzzo", Chopin; "Leyenda" 
Listz; (pifino solo), s e ñ o r Pepito j 
Echán iz . 
V I . Lec tura de la Memoria del a ñ o | 
anterior, doctor AnUrés Segura Cabré-1 
ra, secretario de l a Secciou. 
I I 
T. S e l e c c i ó n . Banda del Cuarte l 
General. 
I I . (a> Mazurka, A . Viv ien; (b) 
Berceuse, A . S i m ó n , (v io i ín y piano» 
eeñor Casimiro Zertucha y s e ñ o r a I s a - I 
' bel Cara gol de N ú ñ e z . 
I I I . Dos documentos dol 68, le ído? j 
por el s e ñ o r Guil lermo Mart ínez Már-
quez, vocal de la S e c c i ó n . 
I V (a) Tistesse. romance sin pala-
I r a s , Mezzacato. (b) "Rigoletto" fan-
tasía, Verdí , por la Estudiant ina de 
la s eñor i ta María A . E s c o D a r . 
L a concurrencia fué numerosa y 
distinguida. 
ficios oficiales, las sociedades, B a n -
cos y muchas casas particulares en-
galanados con motivo de la gloriosa 
fecha de la P a t r i a . 
L a I^ísta escolar celebrada esta 
m a ñ a n a con día e s p l é n d i d o en parques 
jardines y teatro Vis ta Alegre , su -
peró v-n mucho a :o que se propusie-
ron sus organizadcies y la A s o c i a c i ó n i 
de Reportera. 
Asist ieron los colegios p ú b l i c o s de 
ambos sexos' con sus respectivos pro-
feores y profesoras. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, siendo obsequiados todos 
los asistentes con pro fus ión de pa-
teles, dulces' y g p H é t i c a s . 
T a m b i é n tuvo lugar la siembra del 
Arbo l de la Victoria y la suelta de 
pájaros , para e s t í m u l o de la n i ñ e z . 
E s t a tarde, en el Teatro Oriente, 
tuvo lugar t-l meeting dado por e l 
nuevo partido Ní ;c ional i s ta , a l que 
a s i s i ó poca concunencia , debido s in 
duda a los fuex-tes aguaceros c a í d o s 
esta tarde, los que continuaron des-
p u é s de acabarse el meeting. 
Por la noche habrá iluminaciones, 
bailes en las distintas sociedades y 
retretas en los parques C é s p e d e s y 
Libertad . 
C a s a q u í n . 
E N M A T A N Z A S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas, Octubre 10—4 p. m . 
Uati í e s t e j o s organizados por l a 
Asociacin de Veteranos han resulta-
do e s p l é n d i d o s . E s t a maana inaugu-
r ó s e la estatua a l Libertador, asis-
tiendo representaciones de todos los 
elementos sociales Asistieron ios ge-
nerales Núñez , Pedro Betancourt. Pe-
ña, Díaz , el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor D o m í n g u e z y el doctor 
M é n d e z Capote. T a m b i é n asistieron 
los alumnos de las escuelas p ú b l i c a s . 
D e s p u é s la A s o c i a c i ó n de Veteranos 
o f r e c i ó un gran banquete en elHotvd 
Louvre, donde se in i c ió una suscrip-
c i ó n para construir una estatua del 
general Lacret . E i" estos momentos 
t e r m i n ó la fiesta r n medio del mayor 
entusiasmo. 
E l Corresponsal . 
" T H E F A I R " 
j 
H e m o s S o r p r e n d i d o a N u e s t r o M u n d o 
E l e g a n t e 
c o n e l e s p l é n d i d o y v a r i a d o s u r t i d o q u e 
h e m o s r e c i b i d o A B R I G O S , C A P A S , S A -
L I D A S D E T E A T R O Y P I E L E S 
T o d o c u a n t o d e o r i g i n a l y e x q u i s i t o g u s -
t o s e h a c r e a d o e n e s t e r e n g l ó n h a s i d o 
a d q u i r i d o c o n s i n g u l a r a c i e r t o p o r n u e s -
t r o s c o m p r a d o r e s e n l o s p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s d e l a M o d a . 
T a m b i é n e x h i b i m o s c o n í n t i m a s a t i s f a c -
c i ó n , u n a r i c a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , S a y a s , B l u s a s y 
R o p a I n t e r i o r d e T o d a C l a s e 
p o r t a n t o d e b u e n g u s t o y e l e g a n c i a s u -
p r e m a , ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a p a r a 
l a s E s t a c i o n e s d e O t o ñ o e I n v i e r n o . 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l 1 1 , I V 4 y 1 3 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Octubre 10. 
Es ta m a ñ a n a an-an^cireron los edi-
E N J C B A B O 
Jobabo. Octubre 10—10-10 a . m . 
Con entusiasmo j a m á s igualado ce-
l é b r a s e hoy la fiesta del 10 de Octu-
bre a q u í . E l pueblo e s t á engalanado. 
Todos cooperan a l mejor lucimiento 
de los festejos. Una banda de m ú s i c a 
de C a m a g ü e y a m e n i z a r á los festejos. 
E l Corresponsal . 
C 9292 
w r n m 
ld-11 
ba" para cumplimentar a su coman-
dante y oficiales. 
E l _ A l c a l d e de K t y West, el Cónsu l 
de Cuba con el personal del Consula-
lado y varias comisiones pasaron tam-
bién a bordo del crucero "Cuba- ' ' 
L o s festejo revist ieron gran br i -
llantez, asistiendo a el la elementos 
oficiales federales y locales, en u n i ó n 
de miembros de l a Marina, dtíl E j é r -
cito y respetables entidades oficiales 
de C u b a . 
L o s festejos se dividieron en cinco 
partes, quedando todos l u c i d í s i m o s . 
L a banda de prús ica del crucero 
"Cuba", que e i e c u t ó distintas piezas 
de su extenso repertorio, h a sido muy 
aplaudida. 
Por correo e n v i a r é amplios deta-
l les . . 
Marco . 
U N C O N C E J A L M U E R T O E N R I Ñ A 
Matanzas, octubre 10.—A las 10 y SO p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de matar de una pufialada por 
1/ espalda en la plaza del Mercado al 
c< ncejal Antonio Avalot». E l matador, 
Gonzalo Camacho, fué herido de un ba-
lazo en un brazo durante la riña. 
Avales le ftndid un caffi a Camacho, 
« e n d o éste el motiro del suceso. 
También resuitft herido en nn útAo 
FJáddo Avalar», hermano do Antonio. 
COBBBSPONSAIi . 
R E L A M P A G O 
C u r a t o d o d o l o r d e m u e l a s 
R E L A M P A G O es el e spec í f i co del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
m á s agudo, el m á s violento y m á s 
mortificante 
U n algodoncito h ú m e d o en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del r e l á m p a g o . ' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de muelas , 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre R l í LA M PA G O en su tocador. 
L i m p i a r la carie, poner en e l la un 
algodoncito co'n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas . 
R E L A M P A G O c u r a s i n irr i tar y 
si se derrama o cae en la tpca, no 
quema, porque no es c á u s t i c o . ' 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar bud libretas en Moneda Nacional o Amer icana , en nues-
tras Oficinas, Aguiar , 106 y 108, h partir del 15 del actual , para abonar-
les los intereses correspondientes a l trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre p r ó x i m o pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 10d -S 
E N C A R D E N A S 
C á / d e n a s , Octubre 10—8.50 a . m . 
Cárdenas ha celebrado e l 10 de Oc-
tubre dignamente.Se h a colocado una 
láp ida en la h i s t ó r i c a Dominica, don-
de estuvo Narciso Lópoz, otra láp ida 
fué colocada en ¡u calle de Indepen-
dencia y Coronel Verdugo, c a m b i á n -
dole el nombre a esta calle por el de 
C é s p e d e s . Una m a n i f e s t a c i ó n ha re-
corrido las calles y se han repartido 
premios entre los alumnos de las es-
cuelas p ú b l i c a s . L a Colonia E s p a ñ o l a 
t a m b i é n ha contribuido a los festejos 
v i 
D A M B O R E N E A y C a . 
A p a r t a d o 53 H A B A N A . Z a n j a N o . 137.] 
con un n ú m e r o , en sus salones. 
Castel lancs , corresponsaj . 
E N P I N A B D E L R I O 
P i n a r del R í o , Octubre 10—9.30 p. m. 
E n los festejos de l a fecha p a t r i ó -
tica de hoy hubo esta tarde c a r r e r a s 
de patines y gran pa^eo de coches y 
a u t o m ó v i l e s , y esta noche h a b r á re -
treta y bri l lante baile en l a sociedad 
P a t r i a . 
I l e r n á n d e x 
E N S A G Ü A L A G R A N D E 
Sagua la Grande, Octubre 10—8 p. m. 
E n «altos momentos comienza e l 
suntuoso banquete que en conmemo-
r a c i ó n del 10 de Octubre, y en honor 
a las personalidades que en el Sena-
do, C á m a r a de Representantes y C o n -
sejos Provinciales representan la r a -
za de color, ha organizado l a socie-
dad U n i ó n S a g ü e r a . Presiden el ban-
quete los consejerr.s Er ig ido Pardo y 
Car los M e n é n d e z . A l rededor de l a 
mesa que lujosamente se ha Insta la-
do en el s a l ó n de recreo, se han sen-
tado c i é n t o diez y seis comensales . 
Una m a g n í f i c a orquesta ameniza é l 
acto. 
E s p e c i a l . 
Sagua l a Grande, Octubre 10—11.50 
p. m . 
A a c a b a de ce le lyarso un gran ban-
quete pronunciando elocuentes dis-
cursos los s e ñ o r e s L a v a l l e , Bruno R e -
cio y el Consejero provincial s e ñ o r 
Car los M e n é n d e z . Hizo e l resumen 
el consejero por Matanzas s e ñ o r E r i -
gido Pardo . Con jj^an concurrencia 
comienza un a n i m a d í s i m o baile. 
E s p e c i a l . 
P I E Z A S 
D E L C O 
Y R E P U E S T O S D E 
L O S F E S T E J O S E N K E T W E S T 
K e y "West, Octubre 10. 
E s t a m a ñ a n a l l e g í a é s t a el crucero 
cubano "Cuba"» a cuyo bordo viene l a 
c o m i s i ó n que en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno de " esa R e p ú b l i c a a s i s t i r á a 
las fiestas de la c o l o c a c i ó n de l a 
pr imera piedra ael nuevo edificlio 
del Club San C a r ' o s . 
E l "Cuba" f o n d e ó frente a l a E s -
t a c i ó n naval , viciosamente engalana*-
da, haciendo el sa'udo a l a plaza, que 
le fué contestado 
E l almirante Decker, con ot.'os je-
fes y oficiales, p a s ó a bordo del " C u -
M A G N E T O S 
A r t u r o A . A n g u l o 
M a q u i n a r i a , A c c e s o r i o s p a r a a u -
t o m ó v i l e s , C a m i o n e s , " U . S . " 
M o n t e 4 8 3 . 
c 9305 alt 2 d - l l 
F O L L E T I N 3 4 
H E A D O N H I L L 
S U C U L P A H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
**** '«nta en la Librería, de Jo»6 Albe 
Btlancoaln, 3a-Il. TeKfono A-5893. 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) 
Wtllf l0 creo ¡—exclamó Leonardo en su 
Ü0 ,0o lníantiJ._ConocI que la señorita 
Pec6 " ^ u n a persona formal cuando em 
fe i * Pintar su retrato. Deseaba hacer-
fcentt ^""dencla desde el principio, y 
cU0 .i10. üaljerIo hecho; pero mi vieje-
caupio„ stIa on «lúe extremara las pre-
tomórn^ü.- Confieso, no obstante, que no 
Hor ][™ o,,0011 V é títulos viene el se-
<le i» yne11 a presentarse como el héroe 
Am, ?omedia. 
•1 camK.se?10 del mal habla escuchado 
con ai i? , de Palabras de mutm» <í*mi«-
trara oí 1110 gesto malicioso que mos-
—iPn! entl!,r en el camarote. 
•studh0i're <}e mi!—dijo en actitud b i « i 
Beer nn» ; . adle me cree capaz de po-
de ml ,a Virtud. Quizás he visto el' error 
bar,'o do11, cta >' deseo sentarme en el 
pulag I*6 'ji Penitencia; quizás me im, 
'<lili0 B'mpatla por este encantador 
hiln0 f^'k veo ante mi y ansio su tér-
ble deeíoho es «l"6 yo soy el hada ama-
"eñorlta T.0^media' * en Prueba de ello, 
Glabra pi*y' le mando que cumpla su 
"^alUiro £ tregue al punto las .Joyas al 
ero Wynter 
Hubo un silencio y un apausa en el ca-
marote interrumpidos solamente por las 
lejanas maldiciones de Bi1-"6"-1.1^ol11ne„ 
rentes y atenuadas por el fs.^9or de las 
i.aredes y techo de su prisión. J"ay ^ 
puso término volviéndose J-^n .presteza 
íiacia Ueynell, imperiosa y en actitud ue 
no admitir excusas. - « • i -
—Voy a registrarle a usted antes— 
dijo.—SI lleva usted revólver, serla mu 
cho'rieafro para mí. ,4tar,<rn"—raé la 
-Evidentemente, lo "tengo —rué ia 
respuesta melosa.-Y completamente car-
trado, como dicen los Partes J °nn 
cía. Precisamente para probar m 'numa 
fe voy a rendírselo al sea0^ w>nt0e,r' ° 
a ysted, si prefiere hacer de amazona 
hasta el fin de esta comedia. 
1 udv cogió el revólver que él le pre 
centó y E n t r e g ó a; Leonardo que lo 
SSift sobre el camastro enfrente de él 
-In arücular palabra. Debilitado por su 
herida y preocupado por la marcha rá-
fni h / los acontecimientos no percibió 
^ t e í d e n c l a T e ^ l a actual conducta de 
Keiyundi1, por su parte, conservaba el mis-
™ rédelo de siempre, pero se habla 
mo rp<tl(' "c d tai modo a considerar 
ac0?ftlnnU asociado a la fuerza física, 
a Kty^ Índole desarmado, le creía in-
^ s K 1 Ydno d e X q u e d i r duda en lo 
clel desarme. 
Puede usted tener otro-dljo.—No 
me innevo de a<iul mientras no haya pa-
Z*.A~\m mano por sus ropas. 
Bane nuevo ReynelV se mostró compla-
a i S t e en ^ 0 grado. Haciéndola uC_ 
^ferencia burles», l» Invitó con un aae-
mán a asegurarse por el misma de que 
no teñía otra arma, y cuando lo hubo 
hecho, él la recordó que había cometido 
na prave omisión que pedia licencia pa-
ra rcinedíir. Al mismo tiempo sacó del 
bolsülo del chaleco la botellita de ácido y 
^ - I l a b í a ^ u í t e d olvidado esto—observó 
pn completa calma.—El conservarlo po 
dría hacerme casi tan desagradable como 
con el revólver. Le ruego me Ubre de 
ello, no para ahuyentar la tentación, si-
no para mostrar lo vehemente de mi de-
seo de que este negocio se termine con 
espíritu pacífico. 
Judy arrojó el frasquito por el ven-
tanillo al agita y salió del camarote. E n 
su frenético deseo de quedar en buen 
lugar con Leonardo y Lesbia, y de su, 
ministrar prueba indisputable de su 
honrada intención, no se dió cuenta de 
que precisamente aquel sentimiento emo-
cional era lo que hacía el Juego del' mal-
vado, de la misma manera que una 
cuerda para vibrar es preciso que esté 
tensa. 
Sin ese sentimiento, que tan hábilmen-
te se explotaba, habría vacilado mucho 
tiempo antes de presentar las Joyas in-
apreciables, raientraS* iReynell estuviera 
a bordo. 
E n el actual estado de cosas, tenía 
casi tanta prisa por desembarazarse de 
ellas como del mismo Ileynell, con tan 
ta mavor razón cuanto que, a juzgar por 
el valor de las piedras insignificantes 
que su padre encontró en la bodega, cal-
culaba <iue el grueso del montón debía 
representar una suma enorme. Entran-
do de un salto en su camarote, intro-
dujo la mano bajo la almohada de su 
cama y sacó una caja de cigarros, am 
pilo receptáculo que en otra época con-
tuvo cien brevas holandesas que no ha-
bían pagado derechos al Gobierno. Su 
primitivo contenido se habla empleado 
hacía tiempo por Dick el negro en pren-
das de paz ofrecidas a sus parroquia-
nos de las aldeas, y había sido reem. 
plazado por las gemas halladas »por Ju-
dy debajo de la tabla floja del piso del 
camarote. 
Echó una ojeada al' interior para cer-
ciorarle de qué lo que ella puso en la 
caja estaba intacto, y salló para el cá-
maro^ de Leonardo. Menos de un mi 
ñuto uabía tardado, pero experimentó cier-
ta ansiedad por si durante su ausencia 
se U* había preparado alguna trampa. No 
observó, sin embargo, cambio ninguno 
en la posición de las tres personas que 
dejó al salir. Leonardo yacía en el ca-
mastro bajo jugando con la culata del 
revólver de Reynell; Lesbia seguía ocu-
pando el mismo banquillo a su lado, y 
Keynell, con los brazos cruzados se apo 
yaba en el tabique de la puerta de en-
tri^fÁquI las tiene usted, sefíor Wynter! 
Dios me es testigo de que Jamás tuve 
la idea de robárselas—gritó Judy, de-
Jando la caja de cigarros en la colcha 
al lado del revólver.—Mírelas usted; son 
tan hermosas como el itd matinal en la 
bahía. Y no olvide—añadió, tocando de 
t a modo significativo al revólver—que 
no están precisamente en la caja de se-
Kurldad de ningún Banco. . m , 
L a insinuación produjo la hilaridad de 
Ueynell, que se extinguió en ese creclen, 
le interés al ver los débiles esfuerzos 
de Leonardo para levarttar la tapa de 
la cajlta. Saltó al fin, y Tle los pechos de 
ios tres. Lesbia, Leonardo y Reynell co-
locados en grupo, salló un grito unánime 
de admiración maravillosa. E l camarote 
apareció inundado de fuego líquido. Grue-
sos diamantes, grandes rubíes y esme-
raldas centelleaban con mil matices de 
color verde, recogiendo y reflejando en 
bell ísimos cambiantes multicolores los 
rayos de la lámpara de aceite pendiente 
del techo. 
Mientras los demás recreaban sus 
ojos ep aquella magnificencia, Judy, a 
quien le era muy familiar, prestaba In-
cesante atención a Keynell. Ya que ha. 
bla justificado su conducta y probado 
la slncenidad de bu afirmación, tenía 
óspaclo para otros cuidados, y el que 
más la oprimía era la duda de si ha-
bía cometido una temeridad. Habría si-
do más prudente confiar en la buena fe 
Incuestionable que Leonardo y Lesbia 
hablan depositado en ella, que no ex-
toner a la tentación de ver aquellas 
Irascendeñtales gemas a un miserable, 
cuyo voraz deseo de poseerlas le habla 
convertido ya en asesino de intención, si 
no de hecho. Aun en el caso de que no 
existiera villanía encubierta por aquel 
Inexplicable cambio de frente, quizás se, 
ría Incapaz de reprimir la excitación a 
cometer un nuevo crimen originada por 
la vista de las joyas. 
Mas cuando se atenuó en su rostro la 
primera impresión de asombro, Ju|ly, 
que no cesaba de vigilarle de cerca, no 
pudo descubrir signo a l « i n o revelador 
de meditada violencia. Est iban pronta a 
extrangularle con sus férreas manos s i 
hacía el menor movimiento que Indica-
ra el propósito de recobrar el revólver o 
de arrebatar la caja de cigarros y huir; 
pero después de la sorpresa natural, al le-
vantar la tapa, recobró su Indolente ac-
tltu* contra ei tabique. Habla, no obs-
tante, *n la mirada de sus ojos de zo 
rro astuto algún Indicio de seguridad 
maligna que no confirmaba la aparente 
dócil sumisión a la propiedad actual del 
tesoro. 
Y luego, en el tono de Ironía y de 
indiferencia que todos odiaban, pero Les-
bia más que nadie, comenzó a hablar, 
desarrollando el pensamiento de que 
hasta el momento actual no se había 
llegado, ni con mucho, a la verdadera 
Solución. E r a evidente que el señor J a -
mes Keynell Iba a luchar con un arma 
más potente que las escopetas, las pis-
tolas y el vitriolo, arma no menos efl_ 
caz que los corazones y loa afectos de 
sus enemigos. 
—Son realmente unas joyas espléndi-
das, señor Wynter—dijo pausadamente. 
—Considero como un verdadero prlvlle_ 
glo el ser primero en felicitar n usted 
por poseerlas, porque deben de tener una 
potencia adquisitiva enorme, e Imagino 
que hay aljfo que necesitará usted muy 
pronto comprar a altísimo precio. E s 
consolador, cuando uno desea algo con 
vivísimo interés, no verse obligado a prl_ 
varse de ello por falta de medios. Yo 
mismo he tenido que prescindir tantas 
veces de mis más legitimas aspiraciones 
por el gesto desdeñoso de la fortuna, que 
es para mí un placer sincero ¡el ver a 
un hombre que tiene en la mano loa 
medios de comprar aquello en que tie-
ne puesto el corazón. 
•—i Qué significa toda esa monserga.?. 
—preguntó Leonardo, fatigado.—Las jo-
yas no son mías, sino de mi abuelo. SI 
iueran mías, no recuerdo haber puesto 
el corazón en nada que con ellas pu-
diera comprar. 
—¿Qué me dice usted de la impuni-
dad de la señorita Lesbia Blythe, res-
pecto de las penas y peligros de la ley 
que ha conculcado?—dijo con amabilidad 
Ueynell-.—La enfermedad le ha vuelto a 
•jsted un poco obtuso, señor Wynter; 
pero tal vez cuando yo vuelva a ex-
plicar que como testigo de mayor ex-
cepción. . . 
Calló de pronto, porque Lesbia se ha-
bla puesto en pie. pálida, pero resuelta. 
Al Ismo tiempo Judy, sospechando su 
Intención, se corrió un poco más cerca 
óe la puerta del camarote. 
i—¡Alto!—gritó la sobrina de Koger 
Daubeny.—Voy a ahorrarle a usted la 
ergüenza de repetir la vil" proposición 
de compra que intenta realizar, aunque 
para gentes de su calaña no es una ver, 
gdenza. A pesar de lo tarde que es, yo 
buscaré el camino por entre los pnnta, 
i.os para Ir al puesto de Policía, y a l 
presentarme y darme presa, le quitaré 
el poder que cree usted tener contra 
el señor Wynter y contra mí. 
Sin hacer caso del llamamiento apa-
sionado de Leonardo dló un paso hacia 
la puerta; pero la mano robusta de Ju -
dy aprisionó su brazo. 
—Espere, querida mía—dijo la hija del 
razador con gentil firmeza. ¿Querría us-
red abandonar la felicidad y dejar a 
on hombre que la adora, sin pronunciar 
siquiera una palabra de despedida? Al 
señor Wynter toca decidir si usted ha 
de ser sacrificada, puesto que jél dispo-
ne del precio que este inmundo gusa-
no pide. Si las Joyas no le pertenecen 
«hora, serán suyas muy prcmto, por el 
poso de los años de su abuelo. Tiene éí 
derecho de decidir qué prefiere: si to-
da esa escoria reluciente o la salvación 
y el buen nomVre de la mujer que ama 
L'na tos ficticia atrajo la atención ha-
cia Reynell. 
— E s este un asunto que la delicadeza 
me obliga a dejar en manos de uste-
des para que lo arreglen de común 
acuerdo—intercaló, saliendo a la cámara, 
con \ina sonrisa retozona en sus crue, 
les labios. 
Leonardo, que había dado un salto en 
la cama, volvió a caer de espaldas dando 
v.n gemido de dolor, mientras que Les, 
bla, vista la imposibilidad de despren-
derse de la mano amiga que la tenía 
capturada, dejó caer el rostro en el am-
plio seno de Judy y lloró lágrimas de 
desesperación. No se perdonaba el ha-
ber ocasionado tantos contratiempos a su 
amante, mientras que él, tendido de es-
paldas, con los ojos cerrados, hallaba 
on el heroísmo de su amada el princl-
nal ail-nimento para acceder a la infama 
demanda de Reynell. E n un platillo de 
la balanza estaba su deber respecto de 
su anciano pariente; en el otro, el he-
cho indiscutible de que, si Lesbia no 
hubiera realizado el acto que costó la 
1 vida a su primo, el capitán Wynter pro-
bablemente hubiera muerto asesinado por 
el borracho rufián contra el cual la 
protegió. E n este Ultimo caso, los acon-
tecimientos que condujeron a la crisis 
actual no habrían ocurido, y Judy dis 
frutarla la pacífica e indisputable po' 
sesión de su hallazgo. 
Guiado por esta serle de razonamien-
tos y sostenida por el amor la fría ar-
gumentación, la lucha de Leonardo no 
fué larga. Abriendo los ojos con una im-
rerceptil.Ve sonrisa en loa labios declnrfl 
su decisión: 
—Lesbia adorada—dijo. — Cceo qu« 
debemos dejar la solución a nuestra 
querida Judy. Si usted y yo no hubi.-
ramos venido a molestarla al buouai 
acumulando sobre ella tantas desdtchns 
ella seria la dueña Indiscutible de toda* 
estas malhadadas piedras. E s pues ella 
•tuien debe tener el principal voto en la 
materia. 
P A G I N A O C H U 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e I I d e 1 9 1 » . A N O L X X X V f l 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
i i a c e ' 8 5 A ñ o s 
1 S á b a d o 11 de Octubre 1884. 
:/ E n E u r o p a es cas i imposible íor -
' inarse una idtía tfel valor que toma 
diarfarrientíe l a propiedad teri torial 
en Jos Estados Unidos, y de los be-
nef ic ios que s a c ó el d u e ñ o a mtídida 
que aumenta la p o b l a c i ó n , y el co-
mercio y la industria. L a ciudad de 
Clncinnat i no ex 'S i ía hace 40 a ñ o s ; 
y desde entonces í l tereno que c o s t ó 
a dos pesos el acre, se paga hoy a 
,60 pesos el pie cvadrado. (Un acre 
tiene 4,804 yavdas cuadradas y cada 
¡yarda tiene 9 pies cuadrados) . 
H A C E 50 AÑOS 
L u n e s U de Octubre 1869 
No hubo per iód ico por ser lunes. 
H A C E 25 A Ñ O S 
J n e r e s 11 de Octubre 1892 
, New Y o r k . — A v i s a n de Saint F i e r r e 
de Miquelon (Terranova) que a con-
secuencia de una terrible pempestad 
fueron lanzadas sobre la costa 50 
embarcaciones pescadoras francesas, 
p e r d i é n d o s e completamente, y pere-
ciendo ahogadas 3 ) personas. A d e m á s 
se echan de menos algunos barcos 
cuyas tripulaciones suman 200 hom-
bres las cuales c r é e s e que se han Ido 
a pique. 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Construidas de chapa galvanizada, 
con resortes de pr imera calidad, des-
de 63 centavos el pie cuadrado. P ida 
espicificaciones. 
C . O c a r i z , S u c . d e J . G i l e t 
Pedro Pernas y Calzada de Concha 
T e l é f o n o 1-3101. Habana. 
30116 12 o 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a n a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a . S u a l t u r a e s d e 7 8 ' ? 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas n % / j 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. l l a g a n V u S . S U S p C d l C l O S 
U p E I nuevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos • j i 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido U C S C l C a h O r d . 
C U B A 3. V I C T O R G . M E N D O Z A C O . H A B A N A 
D l c e s e q u e e l R e y d e I t a l i a a b d i c a r á s i e l E j é r c i t o y l a M a r i n a 
p e r s i s t e n e n s u a c t i t u d r e b e l d e . 
L o s p a s a p o r t e s d e los ing le ses e n M é j i c o . — B o n i l l a s r e g r e s a a M é j i c o . — C h o q u e e n t r e o b r e r o s y p o l i c í a s e n B o l i v i a . — L a s h u e l g a s d e l P e r ú . — P i d i e n d o a m n i s t í a . L u t o e n 
E l S a l v a d o r . — L a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s e n H o n d u r a s . — L l e g a d a d e u n M i n i s t r o . — L o s s o v i e t s r u s o s y los e s t a d o s b á l t i c o s . — M u e r t e d e u n a m e r i c a n o e n V l a d i v o s t o k . 
— L a f i e s t a d e l a P a z e n R o m a . — N u e v o s e r v i c i o d e p o l i c í a e n P a r í s . — E m p r é s t i t o a l e m á n . — P a d e r e w s k i y U o y d G e o r g e . — W i l s o n s i g u e m e j o r a n d o . — E l R e y J o r g e f i r m ó 
e l T r a t a d o a l e m á n . — S u s p e n s i ó n d e l a C o n f e r e n c i a i n d u s t r i a l n a c i o n a l . — E l p r o h i b i c i o n i s m o s e r á l e y . — E l D e r b y t r a s c o n t i n e n t a l . — L a h u e l g a d e b a h í a e n N e w Y o r k y los 
a n a r q u i s t a s . — [ J n e x p r e s i d e n t e a r r r e s t a d o e n N u e v a Y o r k . — N u e v a o r g a n i z a c i ó n t a b a c a l e r a . — A t a c a n d o a l o d e S h a n t u n g . — L a d e l e g a c i ó n i n g l e s a a l a C o n f e r e n c i a o b r e r a 
I n t e r n a c i o n a l . — L o s m o v i m i e n t o s d e K o l c h a k . — D e c l a r a c i o n e s de U o y d G e o r g e . 
E L P R O B L E M A I>E H U M E 
L O N D R E S , Octubre 10. 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a dice que 
l ia averiguado "de fuente autorizada" 
que es Incierto el rumor que corre de 
que Gabrlele D'Anmmzio ha sido ase-
sinado aunque la s i t u a c i ó n en F i u m e 
<is grave porque tanto e l e l i é r c i t o co-
mo l a m a r i n a se niegan a obedecer las 
ó r d e n e s que se les han dado de expul-
s a r a las fuerzas de D'Arnunz io de* 
la c iudad. 
" D í c e s e de buena fu^ute que el 
R e y de I ta l ia ha a m e n a z í i c o con ab-
dicar s i el e j é r c i t o y l a m a r i n a persis-
ten en estal actitud, agrega l a Asocia-
c i ó n de l a Prensa ." 
VOIÍ B E R G O L T Z JTO Q U I E R E 
E V A C U A R 
P A R I S , Octubre 10. 
E l general Von D e r Goltz el Jefe 
» l e m á n a l mando de las provincias 
del B á l t i c o sigue t o d a v í a f i rma en su 
i r o p ó s i t o de no evacuar l a r e g i ó n , 
s e g ú n se h a informado a l Consejo Su-
i r e m o . E l Consejo esta tprde r e c i b i ó 
un telegrama de la m i s i ó n francesa 
cu los Estado^ del B á l t i c o , a n u n c i á n -
dole esto. 
L A S T R O P A S B E V O í í B E R G O L T Z 
O C U P A R O N A S C H L O T S K 
C O P E N H A G U E , Octubre 10. 
L a s tropas alemanas a l raandoi del 
general Von Der Goltz, junto con los 
rusos bajo e l coronel Avaloff-Fer-
mandt, atacaron a los! lettos a treinta 
k i l ó m e t r o s de R i g a y ocuparon a 
Schlotsk, que e s t á fuera de l a l í n e a 
de d e m a r c a c i ó n , s e g ú n noticias* expe-
dida por l a agencia de los lettos en 
Riga . 
A g r é g a s e que el ataqu? f u é recha-
zado con sangrientas bajas. 
L a s fuerzas del general V o n Der 
Goltz incluyen a las tropas imperia-
les alemanas, con tanques y aeropla-
nos, dicen las noticias, las cuales 
agregan que los alemanes trataron de 
bombardear a Riga , pero fueron re-
chazados. 
L o s lettos pretenden que sual bajas 
fueron pocas.. 
E L R E Y J O R G E F I R M O E L T R A T A -
B O A L E M A N 
L O N D R E S , Octubre 10. 
E l R e y Jorge c o m p l e t ó hoy l a rati-
f i c a c i ó n por l a G r a n B r e t a ñ a del tra-
tado de paz a l e m á n . E l documento 
por é l ratificado ha sido desipachado 
a P a r í s . 
E L E S T A B O B E H U G O HA A S E 
B E R L I N , Jueves, Octubre 9. 
Hugo Haase , e l l e a ü e r eoclaltóba 
independiente, que fué herido ayer 
por un a u s t r í a c o no podrá levantarse 
de su lecho por 'o menos en cuatro se 
manas, s e g ú n los cirujanos que lo 
as isten. 
U n reconocimiento por medio de los 
rayosi X de las heridas de H e r r Haase 
deimi/esitra que una de las balas s i -
g u i ó su curso descendente y t.e a lojó 
cerca de la rodi l la . T e n d r á que ser 
e x t r a í d a mediante una o p e r a c i ó n . 
E L S A Q U E O B E L A L E G A C I O N 
S U E C 4 E N P E T R O G R A B O 
S T O K O L M O , Obtubre 10. 
E l Departamento de Relaciones E x -
terioresi Sueco en una c o m u n i c a c i ó n 
piublicada hoy confirma las recientes 
noticias del saqueo de 3a L e g a c i ó n 
Sueca en Petrogrado y do las oficinas 
consulares en Petrogrado y Moscow 
por las autoridades Bolshovikis. De-
c larase qup los objetos de valer y los 
d e p ó s i t o s privados hasta la si:ma de 
doce millones de rublos fueron con-
fiscados . 
D í c e s e que todas las d e m á s lega-
ciones en Petrogrado fiileron igual-
mente tratadas. 
E l DerartameUto e s t á formulan-N 
do la protesta de Suecia contra seme-
jante acto. 
Í.OS S O V I K T R U S O S T L O • E S T A -
DOS B A L K A N I C O S 
H E L S I N G F O R D S , Pi landia, Gqtubre 
10. 
E l gobierno soviet ruso e s t á dis-
puesto a iniciar discusiones 'Obre la 
paz con los representantes de los E s -
tados baKicos en Dorpat, Livonia , ae 
g ú n declara M . Tchitcberin , el Mi-
nistro de Relaciones Exter iores bol-
shevikis . 
Tchotcherin sugiere que !?.«? n e g ó , 
ciaciones empiecen el doce de Octu-
bre. 
M U E R T E B E U N A M E R I C A N O E N 
V L O B I V O S T O K 
O M S K , Jueves, Septiembre 30. 
U n soldado americano en Vladivos-
tok, fué muerto recientemente de un 
balazo por un oficial ruso s e g ú n so 
ha averiguado a q u í . Eoto y otros í n . 
cidentes fueron origen de un.t deman 
da por parte de los jefes aliados en 
Vladivostok para que saliesen las tro 
pas rusas de esa ciudad. U n a protes-
ita vigorosa del gobierno de Omsk fué 
causa de que se retirase la donianda. 
L a protesta del almirante Aolchak 
fué diriRida a los gobiernos aliados ex 
presando su o p o s i c i ó n a lo que con-
sidaraba una v io lac ión de la sobera-
n í a r u s a . F u é despachada d e s p u é s 
que el general Rozanof, el Jefe mi -
l i tar ruso en el lejano oriente hubo 
Informado a l gobierno de Omtfk que 
los jefes aliados le h a b í a n ordenado 
que sacasen sus tropas de Vladivos-
tok, pero que él ae h a b í a negado a ac ¡ 
ceder a l a demanda. E l gobierno Omk 
lo sostuvo en su actitud, y s e g ú n in -
formes recibidosi a q u í varios de los re 
presentantes mil i tares y d i p l ó m a t i c o s 
de los aliados en Omsk cablegrafiaron 
a sus gobiernos apoyando a'. A l m i -
rante K o l c h a k . 
L a v e r s i ó n sobre la muerte diel ame 
r icano contenida en las noticias que 
llegan a q u í dicen que el americano 
mientras se dedicaba a u n a propagan-
da contra el gobierno f u é requerido 
por el oficial ruso que le p id ió que de-
sistiese de ese aoto. E l americano 
g o l p e ó al oficial, quien s a c ó una pis-
tola y diió muerte a «u agresor, se-
g ú n dicen las noticias. 
L A F I E S T A B E L A P A Z E N R O M A 
R O M A , Octubre 10. 
P lanes para l a c e l e b r a c i ó n del ad-
venimiento de l a paz fijan la focha de 
las festividades p a r a el d ía cuatro de 
Noviembre. 
S E R V I C I O S B E P O L I C I A S E N A U T O 
M O T I L E S 
P A R I S , Octubre 10. 
Anoche se usaron a u t o m ó v i l e s por 
pr imera ves para el servicio db pat^u 
l ias de po l ia ías en P a r í s . L a Prefac-
t u r a inicia el servicio con tres carros , 
cada uno tripulado por un sargento y 
clinco p o l i c í a s y el plan consiste en 
que los a u t o m ó v i l e s recorran todos 
los barrios de la ciudnd d e t e n i é n d o s e 
en cada e s t a c i ó n die p o l i c í a cada cuar 
to de h o r a , E l objeto es poner fin a 
los ataques nocturnos y c r í m e n e s que 
tan freoulentes han sido desde que se 
firmó el armist ic io . 
U n grupo de a u t o m ó v i l e s fué l l ama 
do a ayudar a l a p o l i c í a militp^ ame-
r i c a n a para e l arresito de varios de-
sertores durante l a noche. 
E M P R E S T I T O A L E M a N 
B E R L I N , Octubre 10. 
Alemania e m i t i r á un e m p r é t t l t o de 
cinco por ciento hasta l a cantidad de 
cinco mi l millones de marcos, cuyo 
i n t e r é s se p a g a r á ú n i c a m e n t e junto 
con el principal a l redimirse el E m -
p r é s t i t o s e g ú n se anuncia . 
Se o f r e c e r á n alicientes a les com-
pradores die bonos en l a forma de bo-
nificaciones y sorteos con vat ios pre 
m í o s hasta un m i l l ó n de marcos . 
C O N H F E R E N C I A E N T R E P A B E -
R E W S K I Y L L O Y B G E O R G E 
L O N D R E S , Octubre 10. 
E l pr imer Ministro Paderewski de 
la r e p ú b l i c a polaca ha llegado a, L o n -
dres para una conferencia con el P r i 
mer Ministro L loyd George. Nada 
quiso decir acerca de su m i s i ó n . 
B E C L A R A C I O N E S B E L I O T B 
G E O R G E 
L O N D R E S , Octubre 10. 
E l Pr imer Ministro L l o y l George 
en el discurso que p r o n u n c i ó ayer an-
te l a d e l e g a c i ó n de mineros qv.e pre-
s e n t ó una demanda para l a nacionali-
z a c i ó n de las minas, s e g ú n dice boj-
la entral News dió a entende»- que si 
una parte considerable y poderosa 
de la comunidad continuaba abogan, 
do urgentemente por la po l í t i ca de na 
c i o n a l i z a c i ó n lo cual t e n d r í a efectos 
muy trascendentales en la ladustr ia 
s e r í a necesario que l a n a c i ó n entera 
tuviese la oportunidad de declarar su 
actitud. 
L A R E L E G A C I O \ I N G L E S \ A L A 
C O N F F R I M I V O B R E R A I > 
TI 'HN A C I O N A L 
L O N D R E S , Octubre 10. 
L a d e l e g a c i ó n inglesa a la conferen-
cia obrera internacional en V/ashing-
ton presidida por George N. Barnes . 
Ministro sin cartera y repropontante 
obrero en el Gabinete i n g l é s s a l d r á 
para New Y o r k on el vapor Marae-
liet el quince de Octubre. 
A r t h u r Henderson, uno do los re-
presentantes obreros, no a c e n p a ñ a r á 
a l a d e l e g a c i ó n en ese vapor, pero cm 
b a r c a r á el 25 de Octubre, d e s p u é s de 
ocupar su asiento en el Par lamento . 
I \ S O P E R A C I O N E S B E L K O L C H A K 
O M S K , Martes, Septiembre ?0 . 
IíOS e j é r c i t o s siberianos del A l m i -
rante Ko lchak en su avance bacia el 
Oeste han recuperado la l í n e a del r ío 
Tobol a lo largo de un frente de vein 
te y siete millas, inmediatamente al 
Norte de l a ciudad die K u r g a n e" 
donde el ferrocarri l transiberiano atra 
viesa el r ío . E l mismo K u r g a n esta 
bajo el fuego, y su o c u p a c i ó n es In-
minente. 
Anuncianse recios combates m á s ha 
r i a el Norte alrededor de l a c!'.:idad d̂ e 
Yaluiterovsk. donde el ramal de Shim 
hac ia Ekatorinburg, c r u z a ol Ho T o -
bol. L a s fueras b o l s b e v í k i s han efec-
tuado un fuerte oontra ataque a l l í a 
fin de abligar a las tropas dte Uolchak 
a retroceder del r í o en ese punto. Más 
b a c í a el Norte donde loe bolshevlki? 
por un movimiento de franqueo tra 
taron de llegar a la retaguardia de los 
e j é r c i t o s dte K o l c h a k y donde a conse-
duencia de esto el frpnte ae t o r c i ó 
hacia e l Es te , l a l í n e a ha sido ende-
rezada hac ia Tobol, y esto l iquida con 
é x i t o el movimiento de flanqueo de 
los bolshevilds. 
E L T I A J E B E L E M B A T A B O R NO-
R R I S A S L B E R I A 
T O K I O , Jueves, Octubre 9 (Por l a 
P r e n s a Asociada) 
Roland S . Morris , embajador de los 
Estados Unidosi en el J a p ó n , libjgó aqu í 
boj' de Siberia habiendo estado en 
Omsk para conferenciar con el A lmi -
rante Kolchak jefe del gobierno P a n -
Ruso y los miembros de su gabinete. 
M r . Morris dijo que durante su l a r 
go viaje h a b í a recibido muchas aten-
ciones de las autoridades japonesas 
y qu e h a b í a sido muy bien acogido en 
todas partea L o s japoneses a g r e g ó die 
ron muestras de un i n t e r é s constante 
una c o r t e s í a y una diisiposición a dar-
le beneficio de sus observaciones y 
discutir sin reserva los Importantes 
factores de la s i t u a c i ó n Riberiana. M r 
Morris fué muy favorablemente impre 
edonado por el Almirante Kolchak, su 
patriotismo y su al ta c o r t e s í a . Di jo 
que estaba convencid'o de quo el A i -
rante K o l c h a k estaba haciende frente 
a problemas "que al parecer n i n g ú n 
hombre puede resolver solo". 
N O T R H A S C O N T R A B I C T O R I A S 
C O P E N H A G U E , Octubre 11. 
L o s barcos de guerra ingleses) y 
franceses en l a b a h í a de R i g a se han 
preparado para l a a c c i ó n , s e g ú n u n 
despacho de R i g a a l a Agencia d!e I n -
f o r m a c i ó n de los lettos, a causa del 
ataque por tropas alemanas s i man-
do del general Von Der Goltz contra 
el e j i érdto Letto que defiende a R i g a . 
Se h a proclamado un estado die s i -
tio en R i g a como medida de precau-
c i ó n . 
Se e s t á n formando reservas entre 
los que no pueden i r a l frente 
L o s lettos a d e m á s de pretender h a 
ber causado bajas sangrientas a l ene 
migo y haber destruido un tr^n bl in-
dado en l a E s t a c i ó n de Tola i , decla-
ran que cortaron a dos c o m p a f í í a s de 
alemanes con el fuego de sus ame-
tralladorasi. 
L a bajtalla continua en todb el fren 
te. 
Otro despacho de R i g a dice que ios 
alemanes atacaron repetidas veces du 
rante l a noche en n ú m e r o abrumado-
res y con todas las armas modernas, 
pero que los letf.os contra atacaron 
con biuen é x i t o . 
E l despacho agrega que tanto los 
soldados como los paisanos e s t á n aní 
mados del mayor entusiasmo y que 
sus filas son engrosadas por volunta 
r íos d ía y noche, incluso estudian-
tes de todas las c lases . 
L o s soldados lottos que han estado 
peleando junto con los ingleses y fran 
ceses en Arkhangel acaban de l legar 
a R i g a por vapor y se han dirigido 
a toda pr i sa a l frente. 
Mientras los acorazados a l a d o s en 
R i g a se e s t á n preparan dio seg^.n este 
despacho para abrir el fuego contra 
las fuerzas alemanas que atacan a 
a R i g a las noticias que se reciben de 
B e r l í n de Mittau, veinte y s i r te m i -
llas al S u r de R iga declaran oue las 
fuerzasi R u s a s y a l e m a n a » en esas 
inmediaciones han llegado a U" acuer 
do respecto a la gradual e v a c u a c i ó n 
dlel p a í s . E s t o se h a comunicado a 
los representantes de la Entente en 
R i g a . 
A V A L I F F - B E R M O N B T O C U P O A 
R I G A 
L O N D R E S , s á b a d o . Octubre 11. / 
L a vanguardia de. coronel Avaloff-
Bermondt e n t r ó y o c u p ó a R i g a el 
m i é r c o l e s a pr imera noche, o el jueves 
por la m a ñ a n a , s e g ú n el corresponsal 
del Dai ly Mai l en Hels ing fords. F i n -
landia . 
I K I E Y E N M A N O S B E L O S B O L S H E 
Y I K I S ? 
S T O K O L M O , Octubre 10. 
E l p e r i ó d i c o Fo lkes Dag h a averi -
guadío que los bolshevikis han o o n q u í s 
tado l a ciudad de K i e v . 
Ninguna i n d i c a c i ó n de l a posibili-
dad de una Inminente reconqiutista die! 
gran centro ruso del sur se ha reci-
bido de otras fuentes aunque se de-
c í a recientemente que partidas bol-
shevikis puluilaban en esta r e g i ó n de 
ttrás d)e las l í n e a s de los polacos y el 
general Denikini Es tos dos e j é r c i t o s 
e s t á n avanzando m á s a l l á de las in-
mediaciones de K i e v pero t o d a v í a no 
e s t á n en oontaoto. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C O N T I N U A L A M E J O R I A 
B E W I L S O N 
W A S H I N G T O N , Octubre 10. 
E l Presidente Wi l son p a s ó otra no-
c l ^ tranqui la y sus m é d i c o s est4n 
satisfechos con el alimento que ir.-
giere, d e c í a un b o l e t í n expedido hoy 
M I E N T R A S L A O B R E R I T A T R A B A J A , N O S O T R O S V E L A M O S 
P A R A P R O T E J E R L A E N C A S O N E C E S A R I O . 
U I W l f \ D U 5 T R I A L Y C O M E R C I A L 5 A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E A C C I D E N T E S 
F U N D A D A E N 1 9 1 6 
O P T * M E D I C O D O T A D O D E T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
R A Y O S X . & & . A C A R G O D E F A C U L T A T I V O S E S P E C I A L I S T A S . 
O F I C I N A S Y D P T P M E D I C O : ^ A L A C I O D E B A L B . O A . E J I D O Y G L O R I A . T E L A - 9 8 2 6 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , a c c e s i b l e , 
R e s i s t e n t e , d e f á c i l m a n e j o . 
E C O N O M I C O E N A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 4 Q H . P . ; 1 6 - 3 0 fl. P . ¡ 2 5 - 4 5 fl. P.¡ 4 0 - 6 0 H . P, 
P a r a a r a r l a t i e r r a 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a . 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B A 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
P r e g ú n t e l e s y c o n o c e r á e l é x i t o de los " T W I N - C I T Y " en Cuba. 
DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
IMPORTAOORE» Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. COCHES. TALABARTERIA. TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a , C u b a 
BlBCCOOH rtLEaRAFlC* 
"HORTeR" APARTADO 693 
t e l é f o n o s 
ANUNCIO Ot VAul» 
por los contralmirantes Grayson y 
Stitt y el doctor Sterl ing Ruffm, d-". 
esta capital . 
W A S H I N G T O N , Octubre Ift. 
E l Presidente Wi l son c o n t i n u ó for-
t a l e c i é n d o s e hoy y sus m é d i c o s anun-
ciaron que su apetito, que fué una (ic 
las preocupaciones de los que lo asis-
t í a n durante su enfermedad, se habla 
normalizado de manera satisfactoria. 
E l se ha mantenido en sus habltacio-
nos nuevamente durante el día, oia 
p p r m i t í r s e l e qu evea a n?die, excep-
to a sus m é d i c o s y familiares. Hab'C 
de varios asuntos p ú b l i c o s , s in em-
bargo, con el contralmirante GraysoTi, 
su m é d i c o personal, quien le dió a -
guna detallada i n f o r m a c i ó n , urgente* 
mente pedida por él . 
E l Presidente h a estado recogido 
durante una semana y sus m é d i c o : 
p i r e c í a n muy animados, ai bien pre-
dijeron que su restablecimiento seríít 
mny lento. E n el b o l e t í n del día 
c^an los m é d i c o s : 
" E l Presidente p a s ó otra noche d^ 
descanso. Su apetito ha seguido me-
jorando y ahora e s t á ingiriendo All-
n ento y de gran variedad, tal como 
nosotros deseamos." 
A las diez de esta noche el doctor 
Grayson exp id ió el siguiente b o l e t í n : 
" E l Presidente ha pasado bien el 
día ." 
A pesar de la m e j o r í a dal Presiden-
te los m é d i c o s i n s i s t i r á n en un larg ) 
per íodo de absoluto descanso y t r a r -
f}T;llidad. E l doctor Grapson dijo q 
no era prudente desviarse de est-i 
tratamiento. 
U n f o n ó g r a f o se ha colocado en el 
cuarto del Presidente, que se entre-
f.^ne a intervalos con la m ú s i c a prc -
docida por el Instrumento. Mrs . W i l - I 
son c o n t i n ú a l e y é n d o l e p o e s í a s . [ 
T I . P R O H I B I C I O N I S M O S E R A L E Y -
W A S H I N G T O N , Octubre 10. 1 
• 
E l proyecto de ley para hacer cum-
plir la p r o h i b i c i ó n fué completado 
hoy por el Congreso. ad)ptando 'a 
C á m a r a el informe de la C o m i s i ó n 
mixta, y a aprobado por el Senado, y 
e n v i á n d o s e la medida a l Presidente 
par asu s a n c i ó n . 
E L D E R B Y A E R E O T R A K S C O M I -
N E X T A L 
Í A L T L A K E C I T Y , Utah, Octubre 10. 
E l teniente B. W. Maynard. n ú m e - t 
31 que s a l i ó del campo de Buenav's-
ta aqu í a las seis y cinco minutos, ho-
r a de la Montaña , l l e g ó a Saldurc, 
"íen mi l las al Oeste, a las seis y tres 
nvnutos de la tarde, hora del Pacífi-
co. P e r n o c t a r á en Salduro, sallen 
para San Franc i sco a l amanecer. 
C L E V E L A N D . Ohio. Octubre 10. 
P. L . Smith. a la cabeza del vuelo 
hac ia el E s t e en la regata a é r e a tra^s 
continental, a t err i zó en B i y a n , Ohio, 
a La cuatro y cincuenta minutos de !a 
tarde. 
E l teniente K i e l t a m b i é n l l e g ó a. 
B r y a n , terrizando a las cinco y vein-
tisiete minutos. 
Ambos p e r m a n e c e r á n en B r y a n du-
rfinte la noche. 
S A L T L A K E CÍTY, Utah , Octubre 10-
Por /enc ima de las m o n t a ñ a s Wasn-
to, siguiendo la misma ruta por don-
de fueron Brigham Y o u n g y gu par-
tida de exploradores hace 72 años , e' 
teniente Belvin W. Maynard. el "pas-
tor aviador", en tró en Sai» L a k e City 
M y , con una velocidad de cerca Q¿ 
120 mi l las por hora. 
Demorado cinco horas y media p"' 
v.n radiador roto en Cheyenne. Wyo-
ming. el teniente IH&ynard rea l i zó %\ 
v*aje desde la capital de Wyomin; 
hasta el campo de Buenavis ta aqin". 
precisamente en cinco horas. LlegaHi" 
do a las 3 y 3 2 ^ minutos s a l i ó des-
p u é s de la media hora de desc.inso 
de ordenanza para Salduro, el próxi-
mo punto hacia el Oeste, a 100 raüUi* 
de distancia. D e c í a s e que estaba 1^' 
P"indo a Salduro a las r e í s y tres ud-
nut.os, hora del P a c í f i c o . 
D e t r á s de é Ivenía el cap i tán H 0 
D'-ayton. n ú m e r o 47, que s a l i ó ile 
Cheyenne a las dos y media de es a 
tarde, llegando a R a w l l n s a 'a? 
4 13.10. Se e n v i ó un aviso desde aquí 
r» R a w l i n s para que diesen instm-' 
cienes a Drayton para que permane-
ciese a l l í o en Green R l v e r durante I* 
noche. P e r n o c t ó en R a w l i u s . 
E l teniente Maynard dijo poco 2"' 
E l a l i m e n t o i d e a l p a r a s u ni -
ñ o . 
L a ú n i c a L E C H E c o n q u e p u e -
d e c r i a r s e b i e n s u n i ñ o . 
L a l e c h e q u e r e c o m i e n d a n l o s 
e s p e c i a l i s t a s e n n i ñ o s . 
E s l a l e c h e d e l n i ñ o p o r q u e e s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A . 
U s a n d o e n t o d o el m u n d o p a -
r a c r i a r l o s n i ñ o s , d e s d e q u e 
n a c e n . 
S e v e n d e e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a , e n F a r m a c i a s , D r o g u e -
r í a s y c a s a s d e v í v e r e s . 
U n a l a t a d e G L A X O e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a s u n i ñ o . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l S e c r e t a r l o d e 
T H E H & R R I S 0 N I N S T I T Ü T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 2 0 . H A B A N A . 
A Ñ O L X X X V 1 1 
L a O Z O M U L S I O N , u n a E m u l s i ó n de l 
m á s P u r o Aceite de H í g a d o de Baca lao pro-
porciona a l a sangre e l ca lor que necesita. 
E s t o expl ica l a r e c o m e n d a c i ó n de s u uso 
por los Aviadores . 
L a O Z O M U L S I O X ev i ta los Catarros y ^ 
devuelvo l a sa lud a los que sufren de Toses 
males de G a r g a n t a y Pulmones , Influenza' 
L a Grippe , Tuberculos i s y afecciones B r o n -
quiales, Anemia y debilidad General . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 11 d e 1 9 1 9 P A G I N A N U E V E . 
tpo de reanudar su vuelo hacia S a l -
duro que esperaba llegar a San F r a r . -
rirco a tiempo para tomar el luu-
cheou m a ñ a n a . 
«p S U S P E N D E L A C O N F E R E N C I A 
I N D U S T R I A L N A C I O N A L 
WASHINGTON, Octubre 10. 
Después de un receso de una hora 
la Conferencia Industr ia l Nacional 
decidió posponer su s e s i ó n hasta el 
próximo martes. 
NUEVA O R G A N I Z A C I O N 
T A B A C A L E R A 
NEW Y O R K , Octubre 10. 
La organ izac ión de la c o m p a f í a 
que se propone adquirir las acciones 
comunes de 1^ American Tobacco 
Company por mediante un canje <le 
ralores, se in i c ió hoy. 
George A. Harder fué electo P r e s í -
dante, Angi^r B . Duke Vicepresidente 
v Robert A; Norris Tesorero. E n t r e 
los directores figuran t a m b i é n G. M-
v. Murphy y Harold Stanley, • V i c v 
P'csidentes de l a Guaranty T r u s t 
Company; John B . Cobb y Thonu'^ 
Yullle, ex-vicepresldentes de la Ame-
rican Tobacco Company. 
L a organ izac ión de la nueva corno-
ración se cree en los c í r c u l o s minan-
cleros que dará impulso a otros desa-
rrollos de los planes de la c o m p a ñ ' a 
Duke Wheland para establecer u n í 
.'vmunidad de intereses m á s fuerte 
flJitre sus varias propiedades. 
E L S E N A D O R N O R R I S A T A C O L ¿ 
C L A U S U L A D E S H A N T U N G 
WASHINGTON. Octubre 10. 
Todo el tiempo fijado por el Sena-
do hoy para la c o n s i d e r a c i ó n del t ra -
tado de paz fué invertido por el s'e» 
nndor Norris, republicano, de Ne-
linigkka. en un ataque que duró tro"» 
horas contra la c l á u s u l a de Shantung 
7 una lectura del texto impreso, oue! 
duró media hora. 
Cuando el senador por Nebraski. 
nizo m o m e n t á n e a pausa, habiemK» 
pronunciado nada m á s que las dos 
tP-ceras partes de su discurso, ol 
leader republicano Lodge le propor-
cionó un momento de respiro susi-
^ndo que el Senado oyese la lectu-
ra. E E I senador Norris t e r m i n a r á Jn 
discurso m-añana. 
E l acuerdo para empezar las S ' -
y^nes desde m a ñ a n a a las once, se 
Werpreta como que el Senado emp':-
^yá la semana p r ó x i m a a trabajar 
Arante m á s largas horas, con l a ec-
3pranza de quede despejado el pro-
grama de los discursos. 
tos. L a Junta, sin embargo, a c o r d ó 
volver a considerar l a c u e s t i ó n A 
c o n t i n ú a la actual cares t ía de la vi-
da y s i los fletes de cabotaje se au-
mentan. 
U n n ú m e r o mayor de grandes va-
pores estaban anclados en b a h í a ho » 
s in poder atracar o decargar a causa 
íle l a huelga. Dos vapores de pasajt.-
ros llegaron a sus m u e l l í s , pero los 
pasajeros tuvieron que cargar Bi?.a 
propios equipajes. Quince vapores A* 
c . r g a que llegaron hoy de varios 
puntos con destino a los muelles de 
Rrooklyn anclaron en la Dahía, espe-
rando el deiarrollo de los aconteci-
mientos. 
Los almacenes e s t ó n p r á c t i c a m e r -
fc» paralizados, porque, aunque sr.s 
Prpleados no e s tán en huelga, no 
h t y trabajo para ellos. L a s filas riel 
lo-» huelguistas se engrosaron hov 
con varios miles de hombres. Los 
Imolguistas en un mass meeting deci-
J í o r o n enviar una d e l e g a c i ó n que de-
h a r á comparecer ante la Junta de 
^ u s t e para pedir una reconsidera-
cit'n de su dec i s ión respecto a sus de-
mandas. E l Presidente R'pley anun-
c ió a la d e l e g a c i ó n que s e r í a recibi-
da el s á b a á o a las diez de la m a ñ a n a : 
?ero dijo que la Junta no ;)odfa revo 
o r su fallo original. 
Se a v e r i g u ó hoy t a m b i é n que los 
representantes del Departamento de 
Just ic ia e s t á n prestando a t e n c i ó n 
part icular en estos momentos a n:r -
¡"onas que se sabe que son miembros 
ñ i la, o r g a n i z a c i ó n de los t r a b a j a m 
res industriales del mundo o que sim-
r M i z a n con ellos. 
Ü J ? 5 1 0 4 ^ E L A B A H I A D í : 
S Y O K K T L O S A N A R Q U I S T A S 
NEW Y O R K , Octubre 10. 
•U huelga de los tra lhjadores d3 
"elle, que virtualmente ha parai ' -
r««0uel 1)uert0 de New Y o r k , v como 
«suitado de la cual m á s de cuarenta 
of "ombr^, e s t á n ociosos, pareciVi 
riioeCrr hoy mayores posibilidadev 
caí , 0 „ i a A m i s i ó n de ajuste nac.o-
iPneii contra los trabajadores de 
ment í e la costa' qi,e Ped ían un a».-
^ r hora 65 centavos liaRla un Pes;i 
^ tede? l s [6n de la J u n t a s i ^ i 6 a 
rantfl i qne duró todo el día' a l -
fión CUal se tom6 en considera-
la. ;„,8®gdn áiÍo W i l ü p m z . Riplev. 
Slaa h ves actuales de las comna-
a 8U cabotaje, prestando a t e n c i ó n 
el? d arguinent^ de que la comneten-
imn « J í " ^ 8 ferrovia,rIas les ha-
« p o s i b l e conceder esos aumea-
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I -
L E S E N P I N A R D E L R I O 
— i — • 
T R A G I C A M U E R T E D E U N C H A U F -
F E U R . — U N MECANICO G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
E n las carreras de automóviles que se 
celebraron en las primeras horas de la 
mañana de ayer en Pinar del Rio, orga-
nizadas por la Asociación de Chauffeurs, 
ocurrió un accidenta que ha producido 
honda impresión y en donde perdió la vi-
da un chauffeur ML-i! quj esperaba ob-
tener el triunfo.. 
Los espectadores, que eran numerosisi-
mos, contemplaban con verdadedro entu-
siasmo las carreras y admiraban el va-
l e y la dedstreza ded Idos conductores 
y mecánico^ que tomaban parte en el 
Ir meo y éuando aplaudían el arrojo y la 
pericia del driver Justo Fernández Car-
tallo, que manejaba el Cadillac número 
1, después de haber tomado con veloci-
dad vertiginosa el puente que existe en 
>*' kilómetro (i, en el momento en que la 
r íquina adquiría mucha ventaja por la 
rnpidez de las evoluciones del motor, fu4 
linzada al espacio en un horroroso acci-
dente y se estrelló contra unos árboles. 
E l valioso Cadillac quedó hecho astl-
V.as, completamente destrozado. 
E n un charco de sangre pudieron ver 
l>d espectadores que se acercaron al lu-
gar de la tragedia, bajo las ruinas del 
automóvil, el cadáver del valiente chauf-
feur Justo Fernández Carballo. 
Al lado del drlvre muerto se hallaba 
el ayudante mecánico Domingo Diéguez, 
hfiido de gravedad. Lo lanzó la máquina 
a unos diez metros y se fracturó varias 
costillas. 
Fué recogido el lesionado con fenóme-
r.f s de conmoción cerebral y se le con-
dujo a una de las ambulancias que allí 
estaban estacionadas y trasladado al Hos-
pital. * 
Más tarde vino el herido a la Habana «» 
Ingresó en la Casa de Salud del Centro 
Gallego, L a Benéfica. 
Su estalo es muy grave, porque reci-
bió lesiones muy importantes al estre-
l'ürse el Catillac. -
Ocurrió el accidente en la carrera de 
Wa, a seis kilómetros de la ciudad, a 
mitad del recorrido, pues la longitud de 
la pista es de doce kilómetros de Pinar 
del Río a la Colonia, 
E l Infortunado driver que murió trá-
gicamente en las carreras de ayer,, usto 
Fernández Carballo, yra el chauffeur del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez y manejabi 
el Cadillac m'imero 1. Deja en la más 
V'tste orfandad a su viuda y a cinco hi-
jos pequeños. 
Entre sus amigos se inició ayer mismo 
en Pinar del Río una suscripción, a la 
coe contribuyeron el doctor Antonio Gon-
zalo Pérez con cien pesos y el señor José 
¿ol Junco, pagador del Senado, con Igual 
cantidad. 
Justo Fernández era natural de Matan-
zas, de 32 años y casado. 
E i entierro se efectuará hoy a las tres 
Ce la tarde, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa número cuatro de la ctille de 
Homo, donde residía el finado. 
Domingo Diéguez Besteiro, es español, 
de 30 años de edad y vecino del Vedado, 
25 y H . 
E n las cí-rroras de automóviles vencie-
ron los siguientes chauffeurs: 
Primer lugar: Manuel Bivero. 
Segundo lugar Markhan. 
Tercer lugar: Marcelino Amador. 
Carrera de Dodge Brother. 
Primer lugar: Víctor Alvarez García. 
Segundo lugar: Lutgardo Justo Pérez. 
Tercer lugar: Eduardo Pintado. 
Carreras de Ford: 
Vencedor: Francisco Guerra. Premio : 
100 pesos. 
Segundo: Miiriiel Díaz. 
Tercero: E . Monso. 
E L B A N C O . P A Ñ O L 
E N P A L M I R A 
(Por telégrafo) 
Talmira, octubre 10.—A las 7 p. m. 
Acaba de inaugurarse en esta localidad 
la Sucursal del Banco Español con ex-
traordinario entusiasmo. 
Concurrieron al acto las autoridades, 
comerciantes y representaciones de las 
industrias agrícolas. 
E s esta la primera sucursal bancaria 
que se establece en este pueblo, motivo 
por el cual nos sentimos regocijados. 
A nombre <.1e las autoridades hizo uso 
de la palabra el señor File peMarin, di-
sertando sobre el progreso que represen-
tnba dicho acto de confraternidad hermo-
sa entre cubanos y españoles. 
A nombre del Banco Esipañol habló 
tlocuen temen te el señor Juan G. Pumarie-
ga, tratando de la importancia que en-
cerraba para esta localidad la implanta-
ción de la referida sucursal; refiriéndose 
al beneficio que tal acontecimiento pro-
porcionaba especialmente a la comarca 
cienfueguera, así como al amor que de-
ba siempre existir entre cubanos e his-
l-anos. 
L a enormidad de la concurrencia obli-
gó el trillado a los salones del Casino 
Español, donde se obsequió a todos es-
pléndldamento a nombre do esta sucur-
sal y de las de Cienfuegos y Crucoe. 
C O R R E S P O N S A L E S P E C I A L . 
L E G A C I O N D E F R A N C I A 
C A N C I L L E R I A 
Se pone en conocimiento de las perso-
nas interesadas que la Cancillería de la 
Legación de Francia ha sido trasladada 
a la calle de Lamparilla 22, esquina a 
Cuba. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m a d o s e n C o n s e j o de M i n i s t r o s . — U s i n u n d a c i o n e s de L c y a n t e . — V í v e r e s p a -
C a r t a g e n a . — T r a b a j o s de r e p a r a c i ó n , — P o r t u g u e s e s q u e h u y e n p a r a E s p a ñ a . — N o t i c i a s de M a r r u c -
e o s . — L a B o l s a — E l v i a j e d e l R e y A l f o n s o a L o n d r e s . 
CONSEJO D E M T Í I S I U O S 
trado ÍJül i s tr08 . en e l Consejo cele-
Hes ocur ,f6 trat6 ^ las inundacio-
U v » » . urri<1as en las provincias de 
T a m b i é n se a c o r d ó que 
'^vantíT*11"*18 en Ias provincias de 
• C.0nsiderando innecesario en-Mar ar. con •— ucia"ao luuecesano ce 
Déiibft- 'Jrgencia' nuevos socorros. 
^«mojrtS1"011 d e s P ^ s soRre el deseo 
la regirtn I* POr el Rey de ir a visitar 
t U e i ¿ * "Andada; pero teniendo en 
^Hdadn Rran exten8i6n de la parte 
t0(la8 j ^ * ^ la imposibilidad de vis i tar 
B6^r al Vr0Calidades' acordaron acon-
fcira c u a S n a r c a <lue aplace l a v is i ta 
ttirar " f ^ 0 Pueda concurr ir a inau-
K Be if11113- 0bra importante de las 
V . na-fven Dará ronoiv.i. Ina Acñna - í a r a eparar los d a o s
Sesgos futuros 
^ i e n S ! , fclo^aron el compor-
•H) de tvpj • e jérc i to , marina y cuer-
«Us v!^01108, ciue con <?rave riesgo 
b9Í08 d« a i 3 co?tribuyeron a los t ra -
toJso dft 8alvaniento. E n el Consejo ee 
4,lcta o L ,fIeso la levantada con-




x Mito extraordinario 
a ía s m á s apremiantes 
aut6 t a m b i é n nn decreto dispo-
^ ' u ñ a p n6 llaRa un cen8n social de 
la oh^to de qu«; s i rva para 
i obrero, 16n mixt& ^ patronos 
0s confiu, eilcarsada de solucionar 
!0^si6n IJÍI obrero8 que surjn . E s a 
^ t e i S ^ Z * * ^ repre 
Otro de los acuerdos tomados con 
siste en autorizar la e x p o r t a c i ó n de 
algunas toneladas de aceite, sobrantes 
de las que el consumo nxcional ne-
ces i ta . 
l a F ie s -
ta de la R a z a que ha de celebrarse el 
12 de Octubre, organizada por e'. 
Ayuntamiento de Madrid, represente 
a l Gobierno el ministro cte l a Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r Burgos y Mazo y que 
vayan a l a R á b i d a , a laa Gesta que a l l í 
han de celebrarse con motivo del 
aniversario del descubrimiento de 
A m é r i c a , el ministro de Marina, y que 
v a y a a A l c a l á de Henares para asist ir 
B la c o l o c a c i ó n de la lápáda al car-
denal Cisneros el ministro oe instruc-
c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r Prado Palacios. 
Asimismo sa acordaron c r é d i t o s pa-
r a aumentar los cuerpos de la guardia 
c iv i l y de l a po l i c ía . 
E l Consejo se f e l i c i t ó de l a ocupa-
c i ó n de Fondack en Marruecos por las 
tropas del general Berenguer tribu-
t á n d o s e l e grandes elogios al e j é r c i t o 
por l a brillantez, y excelente resulta-
do de las operaciones mil i tares. 
L o s ministros trataron de los presu-
puestos, cuya* c o n f e c c i ó n e s t á bastan-
te retrasada. E l ministro de Hacienda, 
« e ñ o r Bugal la l , e x c i t ó a sus compa-
ñ e r o s a activar dicha c o n f e c c i ó n y les 
p id ió que procuren contenor los gas-
tos excesivos. 
L A S I M J N I U C I O N E S LETAÍÍTF. 
.MADRID, 10. 
L o s gobernadores de Valencia , Mur-
c ia y Al icante telegrafiron al Gobier-
no d á n d o l e cuenta detallada de los des 
trozos causados nuevamente por el 
temporal en aquellas provincias. 
E n Alicante, las inundaciones derr l 
b a r ó n el castil lo de Santa B á r b a r a . E l 
derrumbe de algunas piedras destro-
zaron cuatro casas resultando un 
muerto y varios heridos graves. 
T I T E R E S P A R A C A R T A G E N A 
M A D R I D , 10. 
E l ministro de AbasteclrnientoB, se-
f.or conde de S a n L u i s , p r o e d e r á rá-
pidamente a la i n c a u t a c i ó n de loa va-
pores destinados a la c o n d u c c i ó n do 
Uveres a Cartagena. 
A d e m á s s e r á empleado • a m b l é n el 
transporte de v í v e r e s e l crucero "As-
turias". 
T R A B A J O S D E R E P A R A C I O T f 
M A D R I D . 10. 
E l ministro de Fomento, sefior Cal -
d e r ó n , ha enviado considerables can-
tidades en m e t á l i c o a las jefaturas 
de obras p ú b l i c a s do las provincias 
iundadas para que se proceda inme-
diatamente a los trabajos de repara-
c i ó n . 
r O R T F O F E S E S HT TDOS QÜE S E 
I N T E R N A N E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , 10. 
U n grupo de ochenta portugueses 
ruiiiiHiffimmTiSiniiñimimñiiTiiMim 
^MiimiiiTairmî  
F í j e s e B i e n e n E s t o 
E n l o s D u e ñ o s s e R e f l e j a u n a A l e g r í a D e t e r m i n a d a p o r e l 
F u n c i o n a m i e n t o E x c e p c i o n a l y D i s t i n t i v o d e l E S S E X 
L a C a l i d a d E S S E X 
Usted habrá observado que les d u e ñ o s de coches E S S E X se sien-
ten excepcionalraente orgullosos *e ellos. 
Manifiestan' este orgullo en cus c.mversaciones, cuando van ma-
n e j á n d o l o s y en la manera tan especial que tienen de cuidarlos. 
Semejante entusiasmo es una coila muy natural para aquellos que 
conocen el E S S E X . Usted mismo r o podr ía sustraerse a su In-
fluencia s i observara a un con su d u e ñ o en a c c i ó n . 
O B S E R V E E L R E G O C I J O D E L Q U E L O M A N E J A 
Todo el mundo maneja el E S S E X con una a l e g r í a evidente. L a 
prontitud con que responde al m'ác ligero toque de a c e l e r a c i ó n es 
simplemente maravi l losa. ¿Noí ha notado usted c ó m o los que ma-
nejan coches E S ^ E X gozan coi. L-u funcionamiento? E l l o s van" 
siempre atentos y satisfechos. &i E S S E X responda enseguida a 
cualquier capricho de su conductor 
Se mueve tan suavemente como una canoa cuando se desliza 
arroyo abajo o bien se impul .n silenciosamente con esa misma 
velocidad y desembarazo con gao -aiela un pájaro . 
E s la calidad lo que convierte el -iutomovilismo en un placer. 
Todos los a u t o m ó v i l e s corren: e^to nadie lo duda. L a mayor par-
te de ellos corren con bastante Mgereza. Pero hay mucha dife-
rencia en su manera de correr. E l E S S E X es veloz sin d j j a r oir 
ruidos que demuestren un funcionamiento forzado. 
¿ S E A N A L I Z A D I . ' S C A C S A S ? * 
Ciertamente que ¡a mayor parle de los d u e ñ o s no examinan las 
causas que motivan el buen lun.-ionamiento del E S S E X . 
Cuando ellos dicen a usted a'^o de su rapidez no le explican, 
por regla general, que su -pozc- p-^so. su poderoso motor y su 
fuerte bastidor, todo perfectamente equilibrado, son las causas. 
NI ellos mencionan nada de su c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a cuando le 
dicen lo fác i l que es manejar un E S S E X y lo confortablemente 
que en 61 ce pasea. 
E L P U B L I C O A C E P T A . E S T O COMO A C E P T A 
S U FÜNCIOA J M I E N T O 
Por supuesto, nosotros sabemos por qué el E S S E X e s t á dando tan 
buen resultado. E s t o consiste en que el E S S E X es el tipo n j í evo 
del día. 
Por su poco peso, sa d u r a c i ó n , su e c o n o m í a en el costo de ope-
r a c i ó n y a l mismo tiempo por su excelente funcionamiento, e l p ú -
blico lo acepta s in reservas en la misma forma para ouo f u é 
d i s e ñ a d o , esto es, como "el coche del m a ñ a n a " que abarca todo lo 
p r á c t i c o y deseable tanto de loa coches ligeros como de los m á s 
grandes y costosos a u t o m ó v i l e s . 
Hace frente a todos los requisl 
d u e ñ o s de coches grandes y co 
l iarizarse con todas estas cua 
es muy moderado y el costo de 
el de los carros ligeros. E l E S 
buen funcionamiento, d u r a c i ó n 
e c o n o m í a en el costo de operac 
mismo coche. 
tos del servicio exigido por «os 
stosos que han llegado a famí -
l'dades. Sln4 embargo, su precio 
su o p e r a c i ó n es comparable con 
S E X h a demostrado que tanto e l 
costo In ic ia l moderado como l a 
ión, puede combinarse todo en u n 
Y A H O R A 12,000 P E R S O N A S L O C O N O C E N 
E l n ú m e r o de d u e ñ o s de E S S E X aumenta en m á s de 2,500 men-
sualmente. E l total de propietarios de estos coches excede de 
12,000 en el momento actual . 
E l l o s se encuentran en todo el :nr.ndo. 
Piense en las muchas ventajas 
manejo. Obedece a l t i m ó n con 
cional fuerza motriz hace Inn 
velocidades. S u adecuado tavní. 
radios cortos. E n él se h a e 
embargo, cada modelo es por 
un coche p e q u e ñ o sin tener una 
mismo espacio para pasajeros qu 
que ofrece el E S S E X p a r a su 
inusitada facilidad. S u excep-
eresario el constante caipblo de 
ñ o le permite dar vueltas en 
liminado mucho peso Inúti l y, s in 
d e m á s espacioso. E l E S S E X es 
apariencia reducida. T iene e l 
e muchos carros m á s grandes. 
E l E S S E X requiere muy pocos cuidados. E s t á exento de mu-
chas molestias, que aminoran "l placer de pasear en a u t o m ó v i l . 
Precisamente debido a que el E S S E X l l ena todas las necesidades del 
Automovilismo s in exigir muchos cuidados para que se mantenga 
constantemente en condiciones de funcionamiento, es porque el 
p ú b l i c o habla de é l con tanto encomio. 
Usted "o puede quedarse sin cor.ocer e l E S S E X . A l hacer men-
c ión de un a u t o m ó v i l en estos tiempos vienen a l a memoria. I n -
evitablemente, todas estas coaliO.ades, ú n i c a s en el E S S E X . 
L A N C E & C O . 
5 5 . 
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indocumentados penetraron en E=paña 
.por ia frontera de Portugal, en la 
provincia de Badajoz, huyendo de la 
p e r s e c u c i ó n de qu© eran objeto por la 
po l i c ía de l a vec ina r e p ú b l i c a . 
Se ha ordenado a las autoridades de 
Badajoz que los internen y que redo-
blen la vigilancia, en l a frontera por-
tuguesa para evitar nuevas incurs ir -
nes de gente pel igrosa. 
I ) E M A R R U E C O S 
M A D R I D , 10. 
L a s tropas que luchan en Marrue-
cos, d e s p u é s de ocupar el Fondack, se 
muestran entusiasmadas y deseosas de 
continuar las poraciones. 
M a ñ a n a t e r á ocupada la ó l i l m a po-
bic ión, ú n i c a que falta tomar. 
E n t r e Ceuta y T e t u á n los a u t o m ó -
viles c ircu lan libremente. 
Se han registrado algunas escara-
muzas entre T á n g e r y L a r a c h e ; pero 
en todas ellas fueron rechazados e n é r 
g í c a m e n t e los k a b i l e ñ o s . 
E l general Berenguer, a c o m p a ñ a d o 
de su Estado Mayor, h a revistado las 
tropas de o c u p a c i ó n en el desfiladero 
Uei Fondack. Se dieron vivas & E s p a -
iia, al R e y y a l E j é r c i t o . 
E l . V I A J E D E I )ON A L F O N S O A 
L O N D R E S 
M A D R I D , Octubre 10, ( P o - l a P r e n s a 
Asociada) 
S e a n u n c i ó en los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
que el Rey don Alfonso s a l d r í a para 
P a r í s y Londres el da 1S, o e l 19 de 
Octubre. 
E l monarca e s p a ñ o l v i a j a r á con el 
nombre de Duque de Toledo, y no s e r á 
a c o m p a ñ a d o , ni por l a R e i n a Victoria 
n i por ninguno de sus ministros. 
D í c e s e s in embargo, que el Rey po-
drá prescindir de su Incógn i to en la 
ocas ión , de alguna ceremonia oficial. 
Otra v e r s i ó n dice que la, R e i n a V i c -
toria a c o m p a ñ a r á a l R e y Alfonso has-
ta Londres y d e s p u é s v i s i t a r á a su 
•madre l a princesa de Baltenburg, en 
la I s la de WIght. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , 10. 
Se han cotizado las l ibras esterlinas 
a 21.88. 
L o s francos a 61.60. 
N O L O 
P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S ^ 
F a b r i c a d o por F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e t t e r . N . H . , & ü . A . 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 & H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
P A C U S A D l t Z D l A K i ü ü t L A M A K l t t A O c t u b r e 11 d e 1 9 1 1 A Ñ O O C X X V l , 
J A I A L A I 
D I E Z D E O C T U B R E 
D e s c u b r á m o n o s . Hoy es d ía de l i -
bertad. Por eso r imaron sus dianas 
vibrantes los c larines d« la paz en 
un saludo amoroso para el a lba; por 
eso se elevaron las banderas a lo 
m á s alto de sus m á s t i l e s para rec i -
bii el buso sagraao del sol; por eso 
el c a ñ ó n retumba, el pueblo canta, 
la m ú s i c a r íe y visten de fiesta l a j 
calles y de gracia florida los balco-
nes y d« a l e g r í a infinita el c o r a z ó n 
de todos los ciudadanos. Y las c iu-
dadanas, las lindad, las g e n t i l í s i m a s 
ciudadanas, pasan sonriendo, y on-
dulando su gracia c r i o l l í s i m a . ¡Va-
yan ustedes con L í o s ! ¡Y que Dios 
las' Inspire en la idea de volver a 
pasar y a pasar eternamente para 
dulce regodeo de r-uestros e s p í r i t u s ! 
E n el palacio concordiano, que se 
envuelve hoy t n las sedas de la P a -
tr ia , t a m b i é n tenemos nuestro emo-
cionante acontecimiento, nuestra ho-
r a vibrante, nuestro minuto de en-
tusiasmo y de do l irio. Porque hoy, 
fecha sonora, vuelve a aparecer en 
el estadio rectangular el m á s alto 
genio de la pelota, Nicasio R i n c ó n , 
"Navarrete". Aquel n i ñ o que era de-
lantero regular y oue de la noche a 
l a m a ñ a n a p a s ó a los cuadros de la 
zaga para asopib/ar al mundo, de-
rrotando uno a uno a todos los gran-
des, desarrollando un juego tan por-
tentoso que le va l fó el t í tu lo mere-
cido de R e y , T í t u l o que é l c o n s a g r ó 
arrollando a t r í o s inconmensurables 
m á s tarde. Navarrete. rebotista s in 
ejemplo; ptiloteadcr de aire diest-'o 
y de una pasmosa seguridad; el amo 
recogiendo en el rebote con la dere-
cha para colocar la pelota c r u z á n d o -
la y h a c i é n d o l a s i lbar ; Navarrete, 
presto, p r e s t í s i m o , al remate por 
dentro; Navarrete con-iendo como 
un ra tón , a g a c h á n d o s e , cas i a r r a s -
t r á n d o s e para devolver una chula y 









P / i m e r a quiniela. 
T s . Bts . Pagos 
Marcelino . . . . 0 542 
L a r r i n a g a 3 653 
Ortiz 1 1146 
Alberdi 1 416 
Gómez 0 1351 
Cecilio . . . . . . 6 1258 







E x p e c t a c i ó n . Navarrete sale y e l 
p ú b l i c o le tributa un saludo c a r i ñ o -
s í s i m o . Don Nicasio saluda y son-
r í e . Viene de camisa azul para reñ ir 
con el pasiego Pctit contra los her-
manitos Casal iz , oue vienen vist ien-
do lo blanco, el segundo, de treinta 
tantos. 
A una gran pasada de Navar/ete , 
responde el Mayor con una colocada 
terrible; iguales a u n a . D e s p u é s re 
juegan cuatro tantos con b r í o s elo-
cuentes para igualar en tres y paren 
ustedes de contar iguaiadas, porque 
los hermanos, metiendo en el peloteo 
el r i ñ o n , se abrogan el dominio, h i -
potecan el tanteo y llegan a la cum-
bre s o n r i é n d o s e dp los peces azules; 
acabaron en un tr is - tras con la gran-
deza de Navarrete y se burlaron de 
las audacias del gran Petit . E l Ma-
yor s a c ó con bala rasa , l l e v á n d o s e 
ocho tantos; r e m r t ó s in vuelta posi-
ble, con remate rodante; p e l o t e ó con 
agallas de tigre v " e n c h u l ó " de una 
manera extraordinaria; s iempre con 
la pelota en l a cesta y siempre eje-
cutando el tanto para su color; el 
Menor, p e l o t e ó , tranquilo y seguro 
como nunca, r e b o t e ó admirablemente 
y p e g ó como tiene por costumbre, de 
colocada; Navarrete, el que un d ía medio í ton t iS , llevando l a ^ 
hizo onc; pasadas desde el rebote a l I ^ d a ^ e i l b a n d o a í a c o a c a c ^ 
frontis, desde el frontis a l rebote, en 1 cando as í descompusieron totalmente 
medio de la locura; Navar/ete , el 
sencillo, el humilde, el modesto; Na-
varrete el ú n i c o ; ol m á s grande de 
los grandes. E l amo. Isidoro me di-
jo un d í a : cuanto m á s y mejor se 
juega contra él , mejor se pierde, Y 
Trecet a g r e g ó : eso es lo desesperan-
te, Macalita t a m b i é n tuvo su frase: 
a Navarrete, que estuvo fatal a l sa 
que, flojo, muy flojo y pifiando en 
«1 aire, y en el rebote, que es su 
fuerte, hecho una vulgaridad, Petit 
se c o n t a g i ó por e r t r a r forzado y pi-
fió tanto como don Ñ i c a s i o , Se que-
daron en 15, con covdelito y todo. 
Sigue siendo el mismo Navarrete? 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 es t i los ) , aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC, 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero g a l -
vanizado) , ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angu lares , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
En toda» bs FerreterbI exfjanM lo» productos 
" P e e r l e s s " 
Al por m«yon 
VALLEJO STEEL WORKS 
. BAJOS. APARTADO 1917, TELEFONO k iJtt. 
HABANA 
cher Carlson, produce un pase hal l y , l legando Bigbee a esta base \ I c l i o l . Hi t a l ceater field H e r r y ( D í ^ ™ 
Joselto l lega a segunda.) A r a g ó n , ob-; son No v ó las bolas L ^ c r o v se ba la segunda) E l bateador ^emues-
T n m n ! * * * P0r b0laS- Mlke b a t e a ! r e t l r a banco Í S > á S - U ¡ S ? £ d e i t r a su impotencia a l ser .'ponchado 
en ro inng a segunda y fuerza el out 'carcho. [ U » hit no 
de A r a g ó n , quo corr ía "hacia esa base 
j Josoito para a l a tercera. Crespo (Mi 
H A B A N A 
F . G o n z á l e z . No las v é pasar siendo 
H A B A N A 
Torres . D i spara un dificilisiraa l í-
ke intenta robar i k ^ m m ^ i M ^ ^ ^ Í S ^ m i l ^ t a / T ^ I n e í ^ t r e tercera y segunda 0 ^ a tra 
' f ^ J ^ J ^ ^ e ^ ^ Pa T e r r y . W ^ ™ * * ™ ^ out a K r u g e r Terry , 
Qnlnto innlníj 
P l T T S B U R G H 
Barbero. S t m c k out, Cadoret batea ; guuda, pero K r u e c e 
una paloma, con pretensiones de | y lo saca out 
¡ á g u i l a " que o b l i g ó a Crespo a meter ¡ S é n t l m o Innlno-
| l a cnarta velocidad para poder alean- P l T T S B U R G H 
i m o r l ? ( ; d ^ ^ e r a^11106/1, a,r6' co- L Cntshaw. rol l ing a Joseito. murfen 
;de Tnprnt da:na-• • ' o h la3 c u r ™ s ; do en primera. Barbere . F l v corrido 
' Uer0 • yt . ti a xt a h a - c i a - ^ lefOfleld.. que alcanz?. fresno , 
f r M n . . p ^ - k , • : out- Ctt(iOT^ F l y a l right field. No hit j trespo. Recibe un dead bal l y p a r a no rnn . 
• a primera. Torres , acatarra , v í c t i m a ! H \ B \ N A . 
de la frialdad producida por las rec-1 
tas de Carlson. Tnero. E s v í c t ' m a 
te iransferencia de Carlson. J . CnlTO a primera. E l « J J 4 * ? ^ 
liante jugada del P ^ y e r a m ^ n -
er se la antepone Tnero. "Toma ponche'. C a r b ó n e s * 
: intransitable E Gonzá lez , tly a l cen-
ter field. Un hit no n m . 
Noveno innlnpr 
P l T T S B U R G H 
Carev. Batea ^ntre segunda y pr i -
mera un roll ing veloc iPÍmo. qne Papo 
acepta corriendo de lado y pone out 
a l corredor. MIcliouson F l y a Jacinto, 
out Ontsliaw. dispara un three base 
r e c - ¡ J . Calvo . Q b t t e S l a base pr;r bolas por el left field. Bar iwre , batea una 
ta iu malas . A r a g ó n , se sacrifica de pitcher bo'.a que produce dos a ¿ 
ann. I a ™.;,„,.,..> ~ x . , . . ^ . D o d r í g u e z y Cueto, entrando ei cayi -
n Cutaha-v os el ansiado b o r n e . . . . 
H A B A N A 
J . R o d r í g u e z , fly a primera. Cueto. 
/ a l center f.ftld. J . Calvo, fly a l left 
No se le gana ni con c a ñ ó n . Es tos ; No s e r é yo quien ^ n t f ^ p S o 6 1 n 0 _ ^ 
grandes acabaron su grandeza; Ni - constar que han :>asado ^ c e afios y 
casio R i n c ó n sigue, ¿ S e g u i r á lo m i s - I que los anos P ^ a n f n balde. 
L a derrota fu^ grande. mo? Esperemos . 




771. Pagaron a 
778. Pagaban a 
Segunda quiniela. 







Las' dos. E l Guern ikako . Himno 
Nacional. E x p l o s i C i de aplausos; in i -
c i a c i ó n de la primera pelea de trein-
ta tantos, que salen a disputar los 
blancos, Ortiz y Gómez , contra los 
de azul, Cecilio y L a r r i n a g a . E n la 
refriega inic ia l hay dimes y diretes 
briosos entre pareja y pareja para 
que se den tres " a p r é s , " Iguales en 
una, en dos y en cuatro. 
L a r r i n a g a se pone m á s malo que l a 
carne de pescuezo y Cecilio se con-
vierte en un C a í n ; en cambio Gó-
mez, con gran contentamiento de los 
I lustres cbambeloneros, se despliega 
como todo un general fungiendo de | 
discreto y cortes « y u d a n t e el joven | S A B A D O 11 D E O C T U B R E D E 1919 
Ort iz . G ó m e z del crecimieinto pasa ¡ 
a l dominio y en d dominio se hace ; Pr imer partido a 25 tantos 
un tirano arrosante . Pega bien de | Mi l lán y Alberdi , blancos, contra 
r e v é s , levanta a la maravi l la , r e b o - ¡ Higinio y E r m ú a . a z u l e s , — A sacar 
tea, por dentro y por fuera, como un j los primeros del ••uadro ocho y medio 
maestro, cubre el remate por l a de- j y los segundos del 9 con ocho pe-
recha y vigi la l a c o l o c a c i ó n como Iotas f inas. 
un maestro. S u faena es tan va l l en- ; p r i m e r a quiniela a 6 tantos 
te, tan elegante y tan esfor-ada que j E l o l a , E r m ú a , Higinio. A lberd i , 
don Publiquito le aplaude en el final i j u m á n y L u c i o , 
Cazal iz Mayor . . . . 0 1111 
Jrigoyen 3 841 
A l t a m i r a 6 1107 
Navarrete 0 1308 
Amoroto. . . . . . . . 4 821 
Egui luz 5 1357 
Ganador: Al tanura , $5-02. 
D . F , 
de cada tanto. A los dos azules les 
puso a andar de c . -áneo. Cecilio, una 
maleLa l lena de horrores y errores y 
L a r r i n a g a hecho v.n b a ú l mundo de 
idem. Qué malitos que estuvieron los 
dos azulejos. 
No pasaron de 14. 
Gómez , m á s p a r e c í a Navarrete que 
G ó m e z . L o s gomistas le aplaudieron 
con f r e n e s í . 
Segundo partido a 80 tantos 
Amoroto y A l i a m i r a , blancos, con-
tra Gabriel y Mach ín , a z u l e s . — A sa-
car los primeros del cuadro 9 y los 
segundos del ocho y medio, con ocho 
pelotas f inas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Mach ín . A l t a m i r a , G a -
briel, Amoroto y L i z á r r a g a . 
BASE-BALL 
L a i n a u g u r a c i ó n d e ! a t e m p o r a d a a m e r i c a n a . 
M A S D E D I E Z M I L P E K S O M S A S I S T E N A L E S P E C T A C U L O . — P I T T S -
B U K G H Dr.JO E N B A L N C O A L I I A B A N A . — L O S D O S T E A N S J U G A -
R O N M A G I S 1 T A L M E N T E 
Amte una de las concurrencias m á s ' Los muchachos de Cutshaw demoa-
aumerosas que se recuerda hayan \ traron uaia l igera superioridad sobre 
asistido en Cuba a un match de base-
ball , se c e l e b r ó ayer tarde en los te 
rrenos de Alm^idares Parle el primer 
los rojos de Miguel Angel , que razo 
narlamente ar.n no .pueden -jetar en 
las mismas condiciones en que se ha-
Segundo inning 
P l T T S B U R G H 
Cntshaw. Batea el segundo hit de l a 
tarde por el campo del right field. 
Barbere . Obtiene transferencia, ade-
lantando Cutshaw a segunda. Cadore. 
( A l adelantar demasiado Cutshaw, es 
out a l hacer una t irada magistral Mi 
ke a J . R o d r í g u e z . E l públ i co ova-
ciona f r e n é t i c a m e n t e la juigadia hecha 
por el receptor cubano, E l bateador 
abanica la br i sa a l tragarse una cur-
v a para adentro lanzada por T u e r o . 
K m e g g c r . E h v i a un suave flaicito a l 
centro, out U n hit n o ' r a n . 
H A B A N A 
J . Calvo . F a l y a l left-fleld, A r a g ó n 
Di spara un hit entre ercera y segun-
da. Mlke Rol l ing por tercera, llegan-
do a la inicial por t irar atrasado B a r 
bere, A r a g ó n adelanta una base, l le-
gando a segunda, Crespo. Rol l ing por 
tercera, out. Pero los dlosi hombres 
quo e s t á n en las bases pasan a se-
gunda y tercera, respectivamente. 
Produce un rol l ing por tercera sien-
do out en l a inicial . Un hit no m n . 
Tercer Inning 
P l T T S B U R G H 
Carlson. Se desata con una l í n e a 
por pr imera, que T o r r e s engarza pron 
tamente, siendo aplaudido. Bien por 
el reglano Bigbee. Batea un rol l ing 
muerto a l pitcher, out. T e r r y , Hi t por 
encima de l a tercera . Carey ( A l in -
tentar T e r r y de robar la segunda, el 
brazo poderoso de Miguel Ang.-l lo de 
j a c a d á v e r a media cal le . Mucho Mike 
Un hit no run. 
H A B A N A 
Tuero. Rol l ing a tercera, out. Papo 
Dispara un "arranca margaritas" que 
Barbere atrapa y t ira a la v irginal sin 
hacer mucho esfuerzo, out. J . R o d r L 
gnez. Roletea flojamente por segunda, 
out No hit no n m . 
Cuarto innincr 
P l T T S B U R G H 
Carey. Obtiene sin mucho evfuerzo 
la base por bolas. Nicholson. (Carey, 
doso:onooodor seguramente dol "nía-
chete'' do Mikc, se lanza al lojo, pe-
ro Mike, no se lo permite, haciendo 
un tiro inadjet ivable , . . Nicholson 
s trnck out. Cutshaw: fly a primera, 
ont. No hit rnn. 
H A B A N A 
Cueto. P a s a a pr imera por base por 
bolas, Joseito batea un flv a &egur.da, 
que no alcanza el right fleld por l a 
fuerza del viente, Cueto que no lo es-
peraba, se detiene en la base y es ouit 
forzado en segunda. A r a g ó n ( E l pit-
b ién del brazo del pitcher americano 
(Cr.espo se lanza del robo y muere 
por oportuno tiro del c a t c h e n 
Sexto inning 
P l T T S B U R G H 
C a r l s o n ; Singled al right P.eld. B l - . 
ghee rolling a l pitcher, quien t i ra a i el " s e ñ o r Sirique" igual que 
segunda y saca a Carlson , T e r r y . to- dor no l a s v e í a p a s a ? . 
Octavo innnie: 
a nr imera pasando Jacinto a segunda. 
Mike. Ro l l ing a tercera siendo out en 
pr imera y Jacinto llega a tercera, 
Crespo, E s s truck out con a u a í r o 
str ikes . E r a n tan veloces e inv is íb lev 
las bolas lanzadas por Car lson que 
ma "ponche" Carey, hit por segunda, 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vias respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando r e -
sistencia a l mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, l a anemia, inapetencia, 
etc. 
P l T T S B U R G H 
K m e g g e r . T i r á n d o l e atrasada l a pe 
Iota, saca un sueve rol l ing en dlreo 
c i ó n de l a pr imera que T o r r e acepta 
c ó m o d a m e n t e , out, Car l son sufre las 
oonsecuenctia del efectivo "pitcher" 
de Tuero , a l ser s truck out. Bigbee. 
fly
field. 




H a b a n a : . , 
E«ta tarde v o l v e r á n a jugnr estos 
dos teams, siendo las probables ba-
t e r í a s Cadore y Kruegger. por el Pitts 
burgh y Palmero y González , por el 
Habana . 
A U T O C L U B D E C U B A 
t 
E . P . D . 
J u s t o F e r n á n d e z C a r b a l l o 
H f l . F A L I v E O I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a el l í a de hoy a las 3 de l a 
barde, l a Direct iva del Auto Club supl ica a todos los asociados, 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa Hormos n ú m e r o 4 
a l a n e c r ó p o l i s de Colón , favor que s e r á eternamente agradecido. 
Habana, 11 de Octubre de 1919. \ 
L a Direct iva . 
A las tres en punto. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C K r S 
F I E S T A A L A V I R G E N L)Kl 
próximo domingo, día ^Ar 
en esta Iglesia la fiestu' *e ceU 
E l 
brará 
tra Señora del I'llar, 
dia de la mañana será la mis» \ Ule. 
mimlón general de los Hermanos $ «o-
ríos y a las nueve la misa solpmf^U. 
sermón, por un l'adre de la Com"6, «os 
T E R E S A -
I G L E S I A D E S A N T A 
E n esta iglesia se celebrará B( , '•' 
dúo en honor de su santa patrono „ tfl-
Teresa de Jesús los días 15, lo v r»11» 
corriste mes de octubre, y ^ dfl 
E l día 15, misa solemine con oi-n 
a las oeho y media a, m„ ocun/ni1^» 
sagrada cútedra el U, P. Kr. \ 
San Juan de la Cruz. C. U . cl0 d( 
E l 10, misa solemne a la 8 • t««j. 
m., predicando el K . P, Pr, Dám^la «. 
la Presentación, C . D 
E l 17, los mismos cultos que .i 
nterior predicando el I I . p. 
íiils de Santa Teresa. G. D ,0«( 
Se suplica laasistencla de los ««i 
30205 ie5lejj-
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de ] 
E l domingo próximo, a las 8 » 
dia a. m., se celebrará la fiesta monr" 
de Nuestro Padre San Lázaro, con 11 
món por el Párroco, Rdo, Padre t, 
A. Lobato; ia misa de comunión . T* 
7 y media, 
30038 
nión 
L a Directiva. 
12 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E í t o 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MAim 
E l día 11, sábado segundo, a laB¿»t! 
a, m., babrá misa con cánticos, piítf 
j comunión general, con que acoatui? 
oran honrar mensualmente a 
Inmaculada. 
28060 11 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SESOPi 
D E L O U R D E S "* 
E l sábado, dia 11, misa de Comunlfin 
las 7 a, m., en la capilla de Lourdes i 
las 9, misa solemne con exposición ¿ 
¡S. D. M.. dándose al final la bendj^ 
con el" Santísimo. Terminada la 
cantada, tendrá luar la junta de p̂ . 
motoras y directiva de la Congregado» 
L a Secretarla, 
20972 U o. 
P A R R O Q U I A D E L O S QUEMADOS 
D E M A R I A N A O 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA DE Lij 
M E R C E D E S 
E l domingo 12 de los corrlentei, 
las 8 y media de la mañana, se celebrt 
rá en esta Iglesia una fiesta en hont; 
de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿ 
panegírico es tá a cargo de un Rdo, \ 
de la Compañía de Jesús, 
Se suplica la asistencia. 
B l Párroco. 
30075 12 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A m 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O l 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
desafio de la serie concertada entre I Han los P i r a t a s . Pero en cuanto se 
el p o t e n t í s i m o club "Pittsburgh" y las i porgan en training y poseían un poco 
novenas cubanas "Habana'' y " A l - | de "team-work'' del tuo carecen ahora 
mendares'" I conipletamente se p o n d r á n p.l mismo 
E l n ú m e r o de asistentes ni match I n ivc l de IpS visitadores y dispuestos 
inaugural s u p e r ó coji creces a todos 1 a derrotarlo? s i se descu idan . . . 
los cáltoulos que se i iab ían hecho, re-1 No importa el decir de Cutschaw 
saltando insuficiente para d-\rlesi c a - j "Q'16 se irán de CuLa sin perder uno" 
bida las glorietas y los stands a s í co- ^ le r é c o t o l e h d o a l manager ame-
mo las g a l e r í a s de snl | ricano que despierte por que puede 
Y a tal extremo l l e g ó l a afluencia : l le"ar el momento en que Pfef?r, C a -
d« públ i co , que hubo necesidac" da per d01*6 ? a l misn™ Carlson , sean poca 
mi i i r a los espectadores que se s i -1cosa Para las bater ías cubanas. . . 
tuasen alrededor de la cerc-^ Que c ir- 1 Q"6 no olvide que tenemos un B a r ó 
cutida los terrenos, f o r m á n d o s e de es-^ ^ ,in T o r r i e n t e . . . un Jacinito. un M . 
ta manera una verdadera rueda h u - i Acosta y u'n A r a g ó n . . . 
m a n a . . . I A c o n t i n u a c i ó n v a l a r e r e ñ a por tUL 
E l desa f ío se d e s a r r o l l ó da manera !ningrs del "samo" de ayer : 
Interesante, sin que por un solo mo-1 r r i m o r inning: 
m e n t ó decayesei . a a a l m a c i ó n p j r par-1 P l T T S B í ' R G H 
te del públ ico , que s e g u í a Ito lancé«. | R i g i , ^ . — a la sesunde bola lanzan 
del Juego con verdadera a tenc ión y | da por Tuero se le descarea con fu-
aplaudia con entusiasmo au.ndo se n a y produce un inofensivo fly a l 
efectuaba una buena jugada, bien h u - : center field. T e r r y . Batea el pr imer 
mera sido hecha por un player c u - hit de la temporada entre tercera y nes de herencia 
B I B L I O G R A F I A P A R A M E D I C O S 
Y A B O G A B O S . 
I - K , HC, AUDRY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Secunda edición ente-
ramente retundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción .rspañola de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrí Ko-
camora. 
1 tomo en 4o., tela $3.00 
TIIATAUO E N C I C L O P E D I C O D E 
PEDRIATRIA.—.Higiene, I'ato-
logía, Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
loa más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfaundler 
y Scblossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especlalis-
1 isias españoles. 
4 tomos en 4o., mayor, pasta, . $30.00 
MANUAL Ü B P A T O L O G I A I N -
T E R N A , por el doctor F . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo- _ 
sé María Campá e ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto, 
2 tomos, en 8o,, mayor, pasta: $7.00 
CUIDADOS QUE N E C E S I T A N 
L O S NIÑOS D E PECHO, por 
J , Trumpp. Traducción direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Sufier, 
1 tomo en So,,, tela $1,00 
OBRAS D E D E R E C H O 
Q A F D E M O N T E L L A (R),—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el 31 de Di -
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o,, tela 
" V A L V E R D E Y V A L V E R D E (Dr, 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil español, 
5 tomos en 4o., pasta 
L O P E Z D E HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarias y de ablntestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
<mde. como epilogo, de partido-
Y A L L E G O L L E G O E L N U E V O 
S U R T I D O 
de batería di aluminio do la marca Wear_ 
Ever, Cubiertos de plata esterUna, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequilla 
salsa mayonesa, hacer kekes, moler al -
mendra y otros usos. Tenemos espejos pa-
ra baño y habitaciones, loza fina y co-
rriente, cristalería de todas clases y un 
servicio para hoteles, fondas y restau-
rant. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
$40. Cajita contadora "National-,", $40; 
cámara fotográfica con varios chassis, $8, 
Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-
tavos una, Neptuno, 57, librería. 
:m:ñ 13 o. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cámara fotográfica. Cocina de gas. Ar-
chivo, Escritorio plano. Lámpara de bron-
ce. Mesa de juego, tapete verde. Todo se 
da barato, San Miguel, 86, bajos, 
30257 13 o. 
EN $250 S E V E N D E , PROPIO P A R A capilla o iglesia, o para familia re-
ligiosa, un magnífico cuadro de histo-
ria sagrada representando a "Jesús Muer-
to." Copia del original de Van Dicks. 
Mide 2 metros 25 centímetros por 1 me-
tro 50 centímetros. Puede verse en V i -
llegas, 127, antiguo, 
2ÍW30-31 11 o 
C E COMPRA MOSTRADOR, ARMATOS-
kJ te y enseres para una bodega. Telé-
fono 1-2970, 
30117 12 o. 
A L E N D O SEPARADOS O JUNTOS MIS 
t muebles. Hay escaparate, camas. Jue-
go de sala, de comedor, buró, adornos, 
mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-
no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro_ 
cadero. 
29087 10 
F A R M A C E U T I C O S : S E V E N D E LOS 
X' armatostes, enseres y existencias de 
una farmacia en esta Capital, propio pa_ 
ra trasladarlo a otro IocéI. Trato directo 
e informes: Chávez, 21; de 11 y media 
a 12 y media y de 7 a 9. 
300bl 16 o 
\ 7 ' E N D O MUY BARATO UN JUEGO D E 
Y sala, comedor, cuarto, lámparas de 
varias clases de cristales, etc., etc. De 
7 a 1 p, m. E n Infanta 106-E, entre San 
Rafael' y San Miguel. 
30138 12 2o. 
V I D R I E R A 
Se vende una, de caoba, con cristales y 
espejos, elegante, nueva y moderna. I n -
formes: en Prado y San José, óptica. 
30068 12, o 
(TkCASION: S E V E N D E UNA MAQUINA 
\ J de escribir marea "Remigton," nú-
mero 11, con un solo mes de uso, va-
rios espejos, sillas, lámparas, una má-
quina de coser ••binger" y otros ense. 
res. Informes: de 8 a 11 a, m., en Ave-
nida de Italia, 124, altos. 
20893 11 o 
NE C E S I T O M U E B L E S Y O B J E T O S D E arte para amueblar casa, s i los dan 
en proporción. Avisen al teléfono A-0238. 
García. 
30108 23 o. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de couer al contado o a plazos^ L l a -
me al teléfono A-8381. Agente de Slnger. 
Pío Fernández. 





" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i e n t e s 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es la l e g í t i m a q u e l l e v a n l a s 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a n o 
ve i s p o r d e t r á s e s ta m a r c a , e s u n 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e , $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u c a s a , 
l ibre d e gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , entre I n d i o y A n g e l e s . 
H A B A N A 
29645 31 o 
^ i T n S ^ ^ 1 ^ l a b 0 r ' d e i s o n - Ba'tea """rerr ib le l inea por el 
raiembíos de d o f t P ^ ^ ^ \ son i ̂ H t o r i o de A r a g ó n que -éste c o n i e n 
raiembros de do? teans de la.'í gran- ¡ do velozmente 
dea L i g a s . Pero l a a c t u a c i ó n ríe C a r l -
son, fué sencillamente erandiosa, a l 
permitir solamente a lo& ' 'Blugers" 
rojos que le bareasaa de hi t dos ve-
ces . 
Los Piratas Justificaron r.ver de 
una manera decisiva el cartel de q u é 
vienen precididos 
i Tvivcoucubv engarza, siendo aplau-
dido e s t r é p l t o s a m e n i e por el púb l i co , 
l 'n hit no run . 
H A B A N A 
E . González , Obtiene la base por bo 
las malas. J . i t odr ípuez . Ratea mu ro 
iHng a segunda forzandio el out de Po-
po en esa base; pero Cutshaw quiere 
Ketado, los o í o s l o ^ 2 » « S ' i S í i S f í e' 1 ™ * U í S o 
como team de primer ordon, Cueto, dispara un rol l ing de ca-
i - ; Ilonanzo por tercera, que atrapa B a r -ma de s a t i s f a c c i ó n en estos mbmeutn. : k„ 1 " p . ie ivera' ^ e atrapa 
a l Sr . Abel Linares a quien s T S el I í r f ? ' ^ ^ 0 ?Ut a í 0 ^ i t 0 0-u « b ™ ^ ™ ^ 0 ^ i l _ ^ . . G , _eI I " í a hacia esa base. J . T a l r o ft eepectAoulo que ayer p r e s e r v ó po-
s e í d a del mayor Júbilo aquella mu-
chedumbre. E s e es e Ipago lóg i co a 
una empresa honrada. 
© co-
T a l r o (Cueto 
-rata de robar la segunda y o? cadá-
ver por admirable tiro de K i u e g g e r 
a T e r r y , que cubr ió r á p i d a m e n t e la 
segunda. >o hit no run . 
del 
Cftdlgo Penal espafiol y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
ílelltos, 
1 tomo en So., mayor, encua-
dernado 
R I V E R A Y P A S T O R ( F . ) - i , 0 . 
Klca de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho, 
1 tomo en 4o., pasta 
J O R R O MIRANDA (JOSE) .—La 
suspensión de pagos Estudios 
tarfdicoa, con un prólogo de D . 
Rduardo Dato. 
1 tomo en 4o,, pasta, . , . 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
jurídicos. Colección do artícu-
los interesantes y do palpitante 
interís. 




n . i o , 
Pídase el último Catálogo de obras de 
derecho de 1919 
Librería 
leso. (ialiano, C2 
Apartado 1,115. Telófonu A-4a58." 
baña. 
C 9173 
S I L L O N E S , 
d e p o r t a l , d e los 
m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , a p r e -
c i o s m u y b a r a -
tos. 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
15d-6 
. Ricardo Ve- P0 t*an*™EN'TARSE PARA i i i \ -«..j'c.-,, ge venden lujosos muebles 
ít/r'!Lina . " ^ P 1 " ^ 0 - ) ' de Poco uso, en San Rafael, 62-B, al 
i tos. 
11 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetop de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, «entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7a20. 
Vendemos con un 6u por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, slllonea de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas de bronce, 
camas Ue hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lái jparas de sala. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y machias mayólicas, figuras eiúe-
tricab, silias, butacas y esquiuea dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cherlones, adorno» 
y lig uras de todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, ilbierus, sillas giratorias, neve-
las, aparado tes, paravanes y siileria del 
país en todos ios edulos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y seráu 
bien servidos. ISo confundir. Neptuno, 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en ia estación. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e s a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-336S «n. 17 ab. 
P U L S O S N E N E T T E 
U L T I M A N O V E D A D . 
E n c h a p e g a r a n t i z a d o . 
P e d i d o s d e m e d i a 
g r u e s a en a d e l a n t e . 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a , 2 0 H a b a n a . 
C 9121 15d-4 
" a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D J i A N G E L frEKREiKÜ " 
M Ü N Í Ü , N U M . 9 
Compra tocia ciase de mueblas que a« i« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento má« que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la segundad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
oos bles y a satiafaccUm. Teléfono A-lMKi. 
20548 31 O 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto do nueve piezas, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un Juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luis 
X I V e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. " L a Marina." Neptu-
no, 235-A- \ 
l>9m 20 o. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de t o d a s c l a -
se s . D a m o s d i n e r o c o n m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s , m u e b l e s y o b -
j e t o s d e a r t e . V e n t a de e x i s t e n -
c í a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
t o n o M - 1 9 6 6 * 
26773 10 oc 
L A P E R L A ' 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n JSeptuno, 153, casa de préstamos 
••La Esyeciai," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, iavaboa, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sliioues Co portad camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de nata, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d^ señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y , e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en ia estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a k 
o r o , 1 6 k . y r e l o j e * m a r c a Ar 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g» 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobn 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . TeiK« 
m o s g r a i / ^ s u r t i d o d e j o y e r í a c 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubierto 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objete 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4955 
C 8069 81d 1 
EN AMISTAD, 46, SfC V E N D E N VARlil cajas para caudales, a precios mód!' 
28328 18 i 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T» 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 índ 17 S». 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , con 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e l 
C 0060 md 2 » 
G R A N O P O R T U N I D A D 
BI desea vender bien sus muebles, se efl* 
pran en todas cantidades, y lo mismo W 
paras. Adornes de todas clases; "^¡Ji 
ñas de coser: máquinas de escribir; 
írtfonos; vici rolas. LUime al Teléw!; 
dide en el momento, 
100 más que nadie, 
no, 235-A. 
1>8623 26 0 




M á q u i n a s d e S i n g e r a l contado 
a p l a z o s , s e c a m b i a n , se arregla1 
y se c o m p r a n . A g e n t e vendedot 
d e l a C o m p a ñ í a S i n g e r . Teléfon» 
M - 1 6 0 3 . S o l , 1 0 1 . C . C e r n u d a . 
2i)lG3 16 «L 
Animas, número 84, casi e^aulna a Ta-
liaao. Nadie que vele por Tus inteiesca 
debe de comprar sus maebies sin ver loa 
preciQü de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $1 ,̂ camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas ciases, 
a precios de liquiriación. Juegos de cuar-i Se compran muebles usados, de ÍO-
to. saia. y comedor, casi r e ^ i . ^ | ^ p a g á n d o r o s ^ ^ ^ 
L A C A S A N U E V A 
D I N E R O 
Damoa dinero aobro aibajaa y objetoa da 
valor , cobrando un luíimo interés, 
- . ' - i . ; 31 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar bus u*.u«blea, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuistau escaparates desde S8: camaa 
con bastidor, a S6; peinadores a fd; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a |13; 
mesas de uocbe, a %2\ también hay jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relaciouadaa al giro y los precios so-
tes mencionados. Véalo y se couvoucorá. 
¡Shi COMPliA i' CAMBIAN M'JfiiiLKS. F l -
J l A l l UlUN: E t . lUL 
20044 / 81 o 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sua acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Coustante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 4a 
Telefono A-6030. 
29041 81 o 
gÚE otro. Y lo mismo que los ven 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
29646 31 o 
(COMPRO M U E B L E S D E USO PAGAX-J do buen precio. No quiero vejetorios. 
Llámeme y estaré en su casa ensegui-
da para pagárselos en el acto, Rodriiruez 
Teléfono M-2578, 
29986 19 o. 
Compre muebles, pianos, vitrola«f ^ 
n ó g r a f o s , discos, prendas de oro 
bril lantes; los pago mejor que na*»* 
T a m b i é n me hago cargo de p r ^ i 
e m p e ñ a d a s . L l a m e n al t e l é f o n o I - ' j 
a Mastache y s e r á n bien atendió0' 
29191 
SE V E N D E N JUEGO» D E C U A K 1 ^ de comedor, finos, estilo IjUl8hioncí' 
marquetería, bien terminados en 
también se barniza en la misma a s ¡j. 
del comprador, si lo desea. Véalos, 
pare precios, no se trata con inuePa íiJi' 
solo con particulares y familias "f "tf 




SE V E N D E UN JUEGO D E CAO»* ra sala, compuesto de 27 
lo ja, 12, bajos; de 8 a 11 y 
29356 
de ? » 
p A S I R E G A L A D O , JüEGO 8Al,A|parf 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . £ 1 A r t e , t a -
l l er de r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g o d e 
fnrln rlntff di» t r a K a i n * nrxr X X i ¡C» V E N D E UN E S C R I T O R I O I"' 
t O a a Ciase OC i r a n a j O S , p o r tíltl- j O de nogal para señora, tres sil ^'g t«¡ 
rÜAC miA « P a n Sp PStnnUn 1,.lt?n de nogal. escultadas, muy ('".oi, f, ClieS que S e a n . Oe e s m a l t a , t a p i - i ios espejos con su consola de. mirniV di; 
\ J lor caramelo, modernista, e t̂"aIIl,, 
le lunas biseladas, lavabo rosa y ¿.¡o» 
de Llerro, nuevo, 4 días de »s0' Kt*1, 
particulares. Apodaca. 57, esqu»118 
laglgedo. j7 o 
sasie 
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s -
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
2 n 2949Ó 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir Underwood, número 5, Se vende 
barata. Apartado 2277. 
29899 11 
visión de cedro con dos pares d6,'"^ ''! 
ras con cristal mide cinco metros 
largo, un vis-n-vis de mimbre ynpUart* 
cosas más. O'Reilly 53, altos. 
mentó 10. ti e-. 
_:;ooo8 -̂ ÍJX-
Sui icr íbase a l D I A R I O D E ^ J \ \ 
R I N A y a n u n c i é s e en el DIAR1Ü 
L A M A R I N A 





f g M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
D I A R I O D E í k M A R I N A O c t u b r e 11 de 1 9 1 9 . 
\ \ T K K R A MIK fi T O S 
r « mtlAverec que S4? les han dado 
C u l t u r a ' e l día 7. han . ido 'ob s l -
• " f i o d s c o Just iniani; 81? a f - c H a -
l ; ! u n ú m e r o IC6. Vedado. Arterlo-
e £ < p S a " del Obispado n ú m e r o 79P, 
adquiriciv por Manía de los Dolores 
JUS!Te?esa R o d r í g u e z Nararrete . ^5 
año?. Cuba. Neptuno ?18 y medio. Ar-
t ! , ? o C l i r 0 C a m p o C . m ú n f i ó ^ d a n ú -
.•o " dPl pnutcón propiedad de T e -
111 ̂  Quuxprdo j e Lebonle . 
rCAeust"i Harr ia . S5 a ñ o s Santander. 
Tr.íobar 18 a,tcs- Arterioesclerosls. 
\ O "S Campo Común B ó v f d a pro-
nipd?d de Manuel Ignacio Alonso. 
P Antonio Ramos Lo/ano . 42 ^iios. Ma 
. ' ag Fernán dina 84. TuberculO'.-K 
X. É. 6. Campo C o m ú n , r i l e r a 4 
^ R a m o n a Piñó-i Casares . 32 a ñ o s . 
Habana. A v e s t e r á n 17. Angina de pe-
cho. 
N. K. C Campo romAn. H i l e r a 14 
Fo?a 12. • 
j e s ú s Ira«'ro7a T«sa. 21 af-.is. San-
tarder. RancV.o Velo / . Central Ramo-
na Ocurrido el fallecimiento en la 
Quinta do Dependientes. F iebre tifoi-
dea 
N*. E . 6. C s m r o Común H i l e r a 14 
Fosa VA-
Vicente P i l a F e r n á n d e z . 48 nfios. E s 
paña. L a Bcrcf ica. VoTnien pleural 
X. F . C C a m r o Común Hi lera 14 
jrosa l i -
Eduardo Tchaor-ndo Bernedo. 54 
añea. Vizcaya. Velarde 53. Cáncer . 
X. E . 6. Campo Comíu:. Hi lera 14 
Fosa 15. 
Lázaro F lores Si lveira. 21 'i3os C u -
ba. Militar, vecino do la fortaleza de 
la Cabaña Miocarditir. 
N. E . 6. Campo c o m ú n . Hi l era 14 
Fosa 16. 
-María Regla P é r e z 92 año?. María-
nao. Arterioesclerosis. 
X. E . 6. Campo c o m ú n . H i l e r a 1Z 
Fosa 6. 
Inés Dolores Bri to . 50 a ñ o s . L o s P a -
I lacios Puerta Cerrada 2C. /Vrterioes. 
1 cleroais. 
I N. E . 6. Campo c o m ú n . H i l e r a 15 
F o s a 5. 
Vicente P é r e z L^pez, 7 a f f s . H a -
bana. Sevi l la 32 Casa Blanca. Sumer-
s ión accidental. 
N. E . c. Campo c-'múa H ü e r a 15 
F o s a 7. 
Aurora Parrado Lago. 4 a ñ o s H a -
bana. L u y a n ó 249. Nefritis albumino-
sa. 
N. E . 5. Camno c o m ú i H i l e r a 1S 
F o s a 8. 
A n d r é s Geisl Bri lo . 2 a ñ o s Cuba 
\ e c i u o do Marlanao. Castro enteritis. 
N. E . 5 Campo cor.nm H h e r a 13 
F o s a 9. 
Reinaldo Rufino Montalvo l ü meses 
Habana. Churruca 7. Meningitis. 
«„SV,E- t1e 2o- o ^ e n H i l e r a ""14 F o s a 
28. Segundo 
Felipe Buerro López 52 a ñ o . Ovie-
do Cerro 659. Cirrosis del h ígado . 
S. B . 14 Campo Común h i l e r a 9 
F o s a 4. Primero. 
Benito Machado 38 a ñ o s . Habana. 
Hospital Calixto Garaía. Tútano . 
S. E . 14 Campo c o m ú n . Hi lera 0 
F c s a 4. Segundo 
Un desconocido de la r a z a mestira. 
l'a'lecido en ol Segundo Centro de So-
corros. Tubercu'osis pulmonar 
S. B . 14 Campo Común. Hi lera 9. 
fosa 5. Primero. 
E X T I U V A C T O l f E S 
í>as llevadas a ef-cto el di'. 8 han 
sido las s igui t íntes: 
Avelino Pa^os: de terreno particu-
lar a bóveda de propiedad 
Antonio Pefia P a d r ó n ; d i sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Carlos Laurent y L u z Igles ias: do 
b ó v e d a de prepiodad a l osario"" de 'a 
mi=nVi. 
Dolores M a n í . Amelio. Maiiuela y 
Enr ique RoiKinillo, Rafael Ramos, 
Caridad San Martin, A s u n c i ó n T e r r y v 
los de Manuel Ramos: de las Círtintas 
b ó v e d a s en que estaban sepultados en 
el r a ^ t e ó n particular de fami l i i , a !a 
b ó v e d a nimerr. l dei misino. 
A.ngel Cas tañeda- de sepultura Um-. 
poral al osario general, por haberse 
P A G I N A O N C E . 
V X o R p ^ P L A T Á Y N I Q U E L . / 
^ ^ ~ \ \ \ ^ 1 / / / 
MARCA 
/ V \ A s E X A C T O 
Q U E E L 
C A N O N 
U N l C O i I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L Y A R E Z y C ^ 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
INVITACION AL PUKBLO P E L A 
HABANA 
I m p o r t e d o r e s d e R e l o j e s y J o y e r í a f i n a 
BENDICION D E UNA IMAGEN DB 
NII-,STRA SEÑORA D E L A CAUIDADI 
O DIARIO D E L A MARINA, previa i 
;;utorizaclún del Prelado Diocesano, parn ! 
.̂ ai isfacclOn de los contribuyentes a la I 
iVÍ Í .W1 BU8crlpcl6n encabezada por este 
JUAUIO para regalar una Ittuuna de la 
Virgen de la Caridad a la Colonia cuba-
na de New York, ha decidido que la ima-
p n sea bendita en esta ciudad de la Ha-
bana a las nueve de la mañana de hoy, 
conforme al siguiente programa: 
Bendición de la imagen por el Exce 
•entlslmo y Reverendísimo Obispo Dio-
cesano, monsefior Pedro González Estra-
da. 
Será apadrinada por dos distinguidan 
personalidades: Una lo hará en nombre 
de tuba y la otra en nombre de la Ha-
bana. 
Misa a gran orquesta y vocea bajo la 
dirección del laureado maestro Pastor. 
Sermrtn por el M. 1. Sr. Canónigo Maes-
t resesi uela. Provisor y Vicario General de 
la Diócesis, defetor Manuel Arteuga y Be-
tancourt, J — 
E l DIARIO D E LA MAJUNA, invita 
*» Pueblo do la Habana a la referida i 
fiesta. 
I G L E S I A P A i r R O Q L l A E , ^ f Q ^ S E R R A T E 
Kn honor n Nuestra Señora de ia Ca-
ridad del Cobre se celebró en la Iglesia 
Parroquial de Monscrrate los siguientes 
cultos: , , , 
Los d(as 7, fi y 9 tuvo lugar, a las 
ocho de la mañana. Misa de ministros. 
Después de ella, exposición del Santísimo 
Sacramento, Exposición, rosarlo y triduo. 
E l día 10, "¡T las siete y media, se ve-
rificó la misa de comunión general muy 
concurrida. A las nueve fué celebrada la 
solemne. 
Pronunció el panegírico monsefior San-
tiago G. Amigo. 
L a parte musical fué interpretada a 
orquesta y voces, bajo' la dirección del 
maestro señor Jaime Ponsoda, joven mil. 
hloo que se engrandeció merced a un 
constante «fetudlo adqnlrleudo un gran 
raudal de conocimientos musicales que 
lo elevaron al rango de maestro. 
Trabaja bien el piano y el violín. E s 
además un afamado tenorr 
E l templo bolllslmamente adornado. 
Coucurrieror muchos fieles a los que la 
piadosa Camarcya señora Antonia Alvarez 
de Rodelgo, obsequió con art íst icos re-
corda torios. 
Nuestra felicitación al párroco, al 
maestro Ponsoda y a la distinguida ca-
marera, por ios cultos tributados a la 
Patrona de Cuba en el Aniversario del-
Grito de Yara. 
CONGREGACION D E NUESTRA S E S O R A 
D E L O U R D E S D E L T E M P L O D E 
L A M E R C E D 
A las siete a. m.. Misa de Comunión 
general en la capilla de Lourdes. A las 
nuevo, misa solemne con exposición del 
i Santísimo. Terminada la misa cantada, 
íendrá lugar la junta de promotoras v 
Directiva. J 
Capital , , 
Re ierva y utilidades no r e p a r t i j a s 
A c t i v o . . . . . . . . . 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S 
. . $ 5.000.000-00 
8 077.379.10 
. . 143.588 041.67 
D E L MUJÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interes anual 
sobre las cantidades depositadas c a d a mes. 
P A G U E C O X C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquior 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
cumplido el pía?.'1 de * aflos y no ha-
ber sido reclamado por sus familiares. 
Franc i sco Y á ñ e z : de sepultura tem-
poral a osario oe propiedad. 
Juana Tayos : de sepultura tempo-
ral a otra por 5 a ñ o s . 
R E S U M E N 
EnterramiPI-,tos llevado,* a - f e t o el 
día 7: 18, de los caal"s fueron 6 de 
limosna. 
Exhumaciones del día 8: 15. 
C O N T E S T A C I O N E S 
O. Art i l^s .—Su carta fecha 2. dir i -
gida a l s e ñ o r Administrador del Ce-
menterio de Colón, en la que le pedía 
determinados informes, no h a pod^o 
ser contestada direOtameate a usted 
por h a b é r s e l e olvidado dar su direc-
eiót!, y suponiendo dicha ofit .r;a .ine 
tendr ía i n f e r í de saber lo qse inte-
resaba de ella, pe valen de este rno-
dio, par.j decirle que el Cadáver del 
s e ñ o r Joiíé A."til'.-si que rec ib ió sepul-
tura el d ía 1 de abril de l.* 18, descar-
sa en el Cuartel S. E . 15 de segundo 
orden, h' lera 5, fosa 13. 
Con rc??necto a la c c l o c a c i ó o de la 
Cruz , es corveniento paco po:- Ja Oñ-
cina a recoger un perra i.o. 
F á s o l . — E l terreno que me s e ñ a l a es 
do $20 el contorno y $15 el centro. 
H e calculado bien en 2S me ros cua-
drados, ser los necesarios para su pro-
yeclo. 
E . T o n es. E l n.ftximun de la p r ó r r o -
, es un a í o . 
E u l a l i a . — E l proyecto que le han 
< presentado para la Capi l la panteón., 
es desde luego muy bello y a r t í s t i c o ; 
pero no es original. 
.lis una copia e x a í t a d?d que existe 
en el Cementerio de Crénova que es 
propiedad de la familia "Car-os E r -
va.' 
E \ artií3ta j n e se lo ha pmpntado , 
podrá haber s:do m i s 'aoáest . i y hon-
rado, dloiéndude que el autor de ese 
obra lo es el n o í a b l c escultor Sacco-
mar.no, y no pretender aparecer co-
mo el creador de esa origina", y a r -
( t í s t i ca producc ión . 
; R . M. II .—No tiene t'empo que por-
1 der. E l plazo espira el dfa C de no-
viembre p r ó x i m o . 
Balustiano.—Pasado a l osario gene-
r a l desde junio de 1817. 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
D E L T E M P L O I>E B E L E N 
A las ocho de la mañana, misa con 
cánticos, plática y Comunión general, en 
bonor de María Inmacu'^ia. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Celebran mañana, a las ocho y media, 
p. m. solemne recepción en honor del 
Descubrimiento de América. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA D E 
L A HABANA 
E n la Iglesia del Espíritu Santo ce-
é é 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra Incendio 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina en su propio Edif ic io . Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor rea\ponsatí¡e de las pcopiedaeds aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones d? 
Habana E l e c t r i c R a i l w a y Light & Power Co., bonos del 2*.; 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l ^ o . E m p r é s t i t o de la Libertad y efec 
tivo en C a j a y los Baricos 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
i A n d r é s Dopico y G a d o . 






N o s e o l v i d e 
Ahora que tienen los cambios de la 
ieslaclón, que del calor se pasa al fresco, 
^b'ieno es que se haga el esfuerzo definí- l 
tivo para combatir el veuma y vencerlo ; 
pura sl^mpro, tomando Antlrreumátlco 
dol doctor Russell Hurst de FUadelfla, | 
¡quo se vende en todas las boticas y que i 
j a diarlo nace prodigios en la curación 
'le reumitico. 
A. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para , s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
Goanaftacoa, a Q e B a r r e í o No. 6 2 . Informes y consultas: B e m a z a 3 2 . 
Suscr íbase al D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n é n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
< á V d . T I E N E L U T O " 
L e ofrecemos las ú l t i m a s creaciones en Sombreros, Tocas, 
<nB para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
d e l t x p i r a o 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u r a 
p a r a e l H í g a d o 
E s t o dicen miles de p e r s o n a » 
desde que el D r . Slocum d e s c u b r i ó 
g\is famosas P i ldoras que no con-
tienen el peligroso Calomel . E l D r . 
S locum d e s c u b r i ó l a formula de 
estas P i ldoras d e s p u é s de tre inta 
a ñ o s de tratar pacientes de extrenl-
mlento c r ó n i c o y males del H í g a d o . 
E s t a s Pi ldoras cubiertas con cho-
colate hacen que el H í g a d o y los 
Intestinos performen sus funciones 
con natural idad, s in causar dolor n i 
d a ñ o alguno. S i tiene ud. m a l a l ien-
to, se siente ma l , no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en l a 
c a r a y m a l gusto en l a boca ud . 
necesita las P i ldoras del Dr . S locum 
y con el las o b t e n d r á pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles do 
personas usan las P i ldoras del D r . < 
S locum para e l H í g a d o y conservan 
su salud en la mejor c o n d i c i ó n . 
P r u é b e l a s ud. y se c o n v e n c e r á . L a s 
venden en todas las farmacias a 2 5 ^ 
l a C a j a Grande. | 
lebró Vigilia de Adnraclón al Sant ís imo 
Sacramento, la Sección Adoradora Noctur-
na de la Habana, en la noche del jueveg 
1), a la madrugada del Tlernes 10, con_ 
cluyéndose con la misa. Comunión y re-
serva. 
I G L E S I A PAKKOQUIAI . D E I . PHÜAB 
Hoy, a las siete. Triduo y sermón. Ma-
fíana, festividad del Pilar. A , la s siete y 
media, misa de Comunión general. A 
las ocho y media, solemne con orquesta 
y sermón. 
Predicará el K. P| Fray José Vicente 
de Santa Teresa, Prior de los Carmelitas 
del Vedado. 
LORENZO BLANCO 
DIA 11 D E O C T U B R B 
Este mes está consagrado n Nuestra 
Se íora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestai* 
está de manifiesto en la Iglesia del E s -
píritu Santo. 
L a Mat3mldad de la Santísima V i r -
gen y Nuestra Señora de los Remerios o 
d-i la Cinta. Santos Fermín y Emiliano, 
cf-nfesoree; Germán, Nlcaslo y Plácido, 
mártires; santas Plácida (o Placidia), 
Zenaida y Filonlla, virgenea. 
Celébrase a Nuestrn Señora de la A l -
mudena. 
Considera, dice el padre Crolsset, que 
ol título Je- Madre que damos a María 
Santísliña, nos eleva a una dignidad tan 
grande, que en cierta manera nos da de-
recho a la gloria. 
Aunque es seguro que en las Sagradas 
l e tras no hay testimonio alguno claro 
y terminante que dé a los hijos de María 
Santísima el derecho referido, con todo 
<8o hay consideraciones piadosas que lo 
oonvencen, iparfcücularmente para con 
r.quellos en quienes la filosofía mundana 
no ha llegado a usurparse os derecho» 
de la cristiana sabiduría. Desde luego, 
por el titulo de Madre que tributamos 
-. esta soberana Reina y que con tanta 
justicia mereció al pie de la cru/z, odqui-
fimos un dercho a todos sus bienes, a 
todas sus gracias y a todos sus privile-
gios. Siendo, pues, María reina de los 
cielos y de la tierra, siendo Señora dt 
la gloria y de los ángeles ; cómo podre-
mos dejar de tener sus hijos un derecho 
legítimo a todos sus bienes? 
F I E S T A S D E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
95d-28 sep 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A K A -
R I N A y a n u n d é s c en el D I A R I O D E 




C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h , , 
CESION 1>E L O C A L : PROXIMO A L A Calzada de la Reina y Avenida de la 
Independencia se cede un local amplio, 
propio para toda clase de Industria y 
«omerclo. Tiene contrato de arrenda-
Aiiento, con muy módico alquiler. Trato 
uirerlo e Informee. Cbáve/., 21; de 11 y 
mfiiliii a 1- y media y de 7 a U. 
liOOtíO 16 o _ 
C E Tl!<7í II VN CASAíS. INFORMAN E N 
la Manzana de Gómez, Ú12. 
3007:! 23 o 
Deseo alqui'ar cerca de la E s t a c i ó n 
Terminal u n local para a l m a c é n - Di -
rigirse a E . A . L i m a . M a n z a n a de Gó-
mez, 206 . T e l . 1-3086. 
30228 ) 13 o. 
Q E ALQUILA, PARA E S T A B L E C E R UN 
O restaurant, la planta baja de un edl-
ficio en que se piensa abrir un hotel 
de lujo. Informan: de 2 a 3, en Con-
sulado, 130, altos.-
294(32-63 11 o 
A V I S O 
Olio «.«uo PI con. rato ue una cuna, v.ui. 
«iepartamentos, en O'lieilly, en 2.500 pesos, 
•i ¡unís contrato, 200 pesos alquiler. I n . 
íormos: Amistad, 13ü. García. 
30092 12 o 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una de esquina, con 30 habí 
Iliciones, la casa se presta para huéspe 
tiene parte de habitaciones amue 
Hadiis, poco alquiler y buen contrato. In 
lorman: Emoedrado, 43, altos; de 8 a 1(1 
Dc 12 a 2. 
20700 15 o. 
C e c e d e u n a c a s a d e dos p l a n -
^ tas moderna, con contrato o sin con-
tato, compuesta Ue once posesiones, ai-
Jas, sus servidos indtl endientes y nueve 
Mjas con sus respectivos servicios sa-
nilarlo en la Calzada de Vives. Trato di . 
íecUt con bu dueño, Maioja, 174, antiguo, 
f̂ s propia para cualquier industria o es-
Uihlrclmlento. 
29990 11 «• 
V 
cal 
I'M.UEN V OFICINA. CIEN PESOS 
• Pagaremos a quien nos busque un 10-
propio para almacén de maquinaria 
y una oficina de 8 a 10 cuartos, en-^asa 
'"odorna. Preferimos en el radio Empe-
«rado.Murallu y Monserrate-üflclos. In-
r»nnea por teléfono M-2311. 
ÓOO-JO 11>0. 
^aré regalía a l a persona que me 
Proporcione buena casa de 150 pe ío» 
^ alquiler o má» , y que tenga no 
^enos de 10 habitaciones, en buen 
Punto de ia H a b a n a . L a gratifica 
c,ón se dará s e g ú n sea la casa. Pa 
ía jnformes: Agui la , 8, alto». 
Á ''«HILO y s x NAVE D E HOLIDA 
«la •onstr"<-,clón, en la callo Benjume-
«olhlni na Franco- Informará: Mano 
^ 15 o 
I } E , ? K o ALQUILAR UNA CASA ORAN-
«c r7u flue tenga buenas habitaciones 
íiif'.rlv811 ''"cna regalía, según punto. 
tíNloÜ,0NTK. E N T R E AGUILA V ANGB-
ün ar ; ' . .^ aiqulla, para establecimiento. 
*<>. in?'"' 1<)"a1' Propio para cualquier gl 
2OT7tt rmes: su dueño. Monto. 103. 
Í - ^ L 12 o 
\ MERIC A.NO O F I C I A L D E L E J E R C I -
^TjL to, retindo, desea alquilar, por nño, 
un piso alto, Malecón, sin muebles. Sin 
lijos. Dirijan ofertas a DIARIO D E L A 
lARINA. 
30233 13 o. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. ra. Teléfo-
no A-5417. 
A T E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -
JJÜL quilan dos casas para comercio. In-
dustria o dei-ósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bapo, con 16 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo.' Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
2T291 19 o. 
E S T O R A G E D E C A M I O N E S 
Tengo local para varios camiones, 20 pe-
sos mensual. San Rafael y San Francisco. 
Tel. A-9&4B. 
20840 16 O. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
£ n e l m i s m o edif ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 8820 Sld-1 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Me alauila un gran local para almacén, 
?erca de los muelles Informa el conserje 
del ÜIARIO D E L A MARINA. De 8 a. ra. 
a 6 i), m. g 0-
^ tí** ^ 10 O C T U B R E E S T A R A 
dpl Da«„ Uní bonita casa, a dos cuadras 
»»la 4 . do Carlos 111, compuesta de 
^cina r. i aclone8. bailo, comedor y 
lo- lnfnílLopla Para "na familia de gus-
^rn, ^rnian en la calle de Hospital, nú-
^528 * üe 0 a 11 de la mañana. 
12 -
£ 0 M E R C Í A Ñ T E S , G R A N L O C A L 
£on "susPtíílli ':ontrato de un amplio loca! 
de o-Hoi',1.€'rH.s' en 10 mejor de la ca-
SSPaclHart V,1'' ^ ca*u p:i«a poca re-* 




tormos: Empedrado, 43, altos. 
15 o. 
^ / J » 10 y de 12-¿"5. 
D E S E O A L Q U I L A R 
p a r a p r i m e r o de N o v i e m b r e u n 
b u e n l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l 
c é n t r i c o , d o n d e h a y a m u c h o t r á n -
sito d e p ú b ü c o , p r e f e r e n t e m e n t e 
e n las ca l l e s d e O b i s p o , 0 4 R e i l ! y , 
S a n R a f a e l o N e p t u n o , e n e l t r a m o 
c o m p r e n d i d o d e s d e l a ca l l e de 
A g u a c a t e b a s t e l a ca l le de G a l i a -
p o . D ir ig i r se p o r escr i to e x p r e s a n -
d o l a s i t u a c i ó n de l l o c a l , d i m e n -
s iones y p r e c i o , a A . G ó m e z . A p a r -
t a d o 2 1 4 9 . T r a t o d i r e c t o . 
29553 ^ 0 
SE ALQUILA UN PISO AMUEBLADO; con alumbrado eléctrico, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático. 
Informan: Malecón, número 56. Teléfono 
A-r>254. 
3 0 m 24 o 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AN-
O geles 82. Razón eu los bajos. 
COOÜl ' lloc. 
SE C E D E UNA GRAN SALA Y ZA. guán, con tres puertas a la calle, propia para oficina, consultorio, acade-
mia o cosa análoga. Merced, 47. Le pasan 
todos los tranvías por el frente. 
30143 12 o. 
C E A L Q U I L A , PARA MEDIADOS D E 
kJ Noviembre, una magnífica casa, calle 
de Cuba, entre O'Reilly y Empedrado, 
la planta baja propia para exposición de 
mercancías y almacén y los altos para 
escritorios. Informan: Neptuno, nume-
ro 164. Teléfono M-1550. 
20781 16 • 
SE O F R E C E N $23 D E R E G A L I A ' A quien facilite una casa que tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
radio de Belascoaín 7 Manrique o Drago-
nes y Maioja, de 50 a 60 pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
de famiilla una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
J70, bajos. De no encontrarse ambas ca-
sas la regalía será a proporción. Se dan 
toda clase de informes y garantías. 
28767 18 o. 
Vendaje f r a n c é s s in muelle n i aro que: 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso' y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V i £ N T K £ A t f U L T A O O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y ongiua 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el n-
• ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunr-a 
ocurre c o n la antigua faja renal . P i ¿ s 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m . 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
29680 81 O 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
Se trasapasa contrato de un local eu lo 
mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquiler. E l local se 
presta para cualquier giro. Más informes 
cu ' Empedrado, 43, altos. 
21)700 15 o. 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A UNA CASA E N 7a,, nú-
KJ mero W, en la Luna, Vedado, en §40. 
29906 11 o 
l / i N L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -
X-J dado: se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor. 
Jardín, sala, hall, h amplias habitaciones, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
v calentador, magnífico cuarto de baño 
y servicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevílla. Aguiar, 64, esquina Te-
jadillo. 
¡¿0611 1» o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I C T O R M . P E R E A 
informes de casas vacías y próximas a 
desocuparse casas de huéspedes y depar-
tamentos. Rayo, número 37, entre Reina 
y Estrella, l lábana. 
20518 13 o. 
E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n p a -
r a o f i c inas , a m p l i o s d e p a r t a m e n -
tos. I n f o r m a n e n l a m i s m a , b u f e t e 
d e l d o c t o r L u i s de S o l o , e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z . 
C 9288 8d-10 
l / N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E 
x u Bernassa y Villegas, se alquila una 
habitación amueblada, para dos hombres 
que sean compañeros, casa particular. 
30032 12 o 
¿ E A L Q U I L A , EN' MONTE, S-A, E S Q U I . 
kJ na a Zulueta, un hermoso y grande 
departamento, con balcón a la calle, pi-
sos de mosaico; lo mismo sirve para 
oficina que para familia de moralidad. 
30051 18 o 
SE A L Q U I L A N E N A R S E N A L 2 Y 4, frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y habitaciones altas a familias 
o caballeros de moralidad. Informan en 
la misma, a todas horas. 
20064 15 o. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPAKTAMENTOS con frente a la calle para oficina, 
frescos y ventilados, con todo servicio, 
alquiler módico. Notarla de Muñoz, Ha-
bana, 51. 
;!0</00 15 o. 
\ L Q U I L A SALA GRANDE CON B A L -
cón a la calle ye luz para un matri-
monio. También dos departamentos con 
luz, único inquilino. Alcantarilla 28, altos. 
209979 11 o. 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arlas. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8825. Este hotel está rodeado 
de todas las l íneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones múy ventilada» 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 21 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
oas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario; An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de ia Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. t*»nt* ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
29042 31 • 
Se alquila en e l "Palacio Torregrosa", 
Composteia €5, un departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda l a noche. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA. bitación con todos sus servicios sa-
nitarios de los más moderno: E n Monte 
€7 altos. 
S0017 l l o c 
I NDUSTRIA, 118. S E A L Q U I L A N H A B I . . tacviones desde 30 pesos en adelanta 
con toda asistencia. 
20655 3 n. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran cesa para famllas. Se ceden cle-
Ígantes cuartos, con vistas a la calle. Te-éfono A-4873. Prado, 19, altos. 
29006 15 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones, ¡lien amne-
bladas, todas con balcón a la calle, Juz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por rfi*. $1.50. Co-
midas, $l diario. Prado, fiL 
20550 81 o 
E L O R I E N T E 
Casa pira familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 3& 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 
29766 31 o 
20824 10 o. 
T 3 E X S I O N F L O R E S " , COMODAS Y V E N -
j l tiladas habitaciones con desayuno, a l . 
muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Reilly, 
116, altos. 
20203 16 o. 
" E L C R I S O L " 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquila en el "Palacio Torregrosa", 
Compostela 65 , u n departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda la noche. 
80230 13 o. 
QXftOBAi PENINSULAR, D E S E A UNA 
KJ habitación en cambio del trabajo de 
tres o cuatro horas de limpieza en casa 
particular o de vecindad. Prado, 80, da-
rán razón. Habitación de la azotea. 
30216 13 o'. 
H O T E L R O M A 
"Vf ATRIMONIO; E L L A , PENINSUJLARi I 
jLtx con seis años en Cuba, Joven y tra_; 
bajadora, y él, cubano y empleado en I 
una gran Compañía, desean hanltación a 
cambio de la limpieza o cuidar una ca- i 
sa, etc. Inmejorables recomendaciones, i 
Cárdenas, 5& 
29913 11 o I 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-9158. ¿c exigen referencias. 
29747 5 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas hn- 1 
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta.' 
oles, precios económicos. Se admiten; 
abonados a la mesa, a peso diario; la ' 
cocina a cargo de su propietaria; co-1 
mida excelente. Teléfono A-4873. Prado, 
10, altos. 
29907 15 o 
17 N CASA P A R T I C U L A R , SS A L Q U I L A 
XU una habitación, con balcón a la ca-
lle, amueblada, a hombre solo, que sea 
persona de orden y moralidad. Aguila, 
¿2, esquina a Trocadero. 
29805 12 o 
DOS C A B A L L E R O S AMERICANOS, de-sean casd amueblada, con tres habí taciones. Contrato largo. Den detalles al 
Apartado 213a 
SOCOS 10 0 
J OCAL, P R O P I O PARA UN E S T A B L E -
juj cimiento, a media cuadra del nuevo 
Mercado, en la Calzada de Vives, con un 
salón, tres habitaciones grandes, portal 
y servicios independientes, sa cede, es, 
ta es la hora de tomar local en estos 
lugares, después valdrán mucho más. Vi-
ves, 165, fotografía; de 12 a 10 p. m., 
informan. 
30042 14 o 
4 CABADA D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
x*. la ls casa San Francisco, 85, Víbo-
ra, corapuesU de portal, sal.a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
con agua fría y callente, cocina do gas, 
servicio, cua.to para criados y gran tras-
patio, con árboles frutales. Informan: 
U Farl l l , 51, Víbora. 
C 8711 10d-28 
(1LARO, V E N T I L A D O . I D E A L ; SE A L -J quila, en ?30, precioso departamento 
alto, con balcón a la ralle, Milagros y 
Príncipe de Asturias; es propio para se-
flora, caballero o matrimonio sin niños. 
Kn casa de corta y honrada familia; no 
se admiten enfermoi, 
29526 . t i o 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reíonnudo. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicloi 
{trlvados. Todas las habitaciones tienen evabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana Telé-
fono: A-U268. Hotel Uoma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1.'C\ Prado. 101. 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C Ü I T 
Propietarios! Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Hbaltaciones a la 
iirisa, agua corrient'*. Baños callentes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27516 16 o. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Uey, nú-
j hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
i Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
; Casa recomciidada por varios Consulados, 
i Abonos de comida 
: 2,.m3 15 o 
^Jü AlvQL ILAN E N AGUILA, 93. A L -
tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. E n la misma existen ya oficinas 
üonde iníorarán. \ 
20232 11 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Medís cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
2C370 11 oe 
A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
O Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
puedfm conóít en la casa. Tel. F-2598 
28975 30 o. 
/ ^ I t A N CASA DE H U E S P E D E S ROOM 
V J Tollct. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plam. Monserrate, número 2-A, esquina 
a animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la nuerta, bajada por Empedrado, subl-
fla k<or Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas yl 
departamento") en el primero y segundo 
niso, para Its familias y hombres de 
mnclut moralidad, todas con balcón a la 
'•alie, pisos de mármol muy ventiladas 
yor in brisa norte. Servicio esmerado, ba-
uo de agua fría y callente, las habitacio-
nes con lavpbo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
nam Iss personas y familias estables, con i 
¡desayuno a la habitación. Entrada a to-1 
'Jas las horas, sujeto a condiciones do 
un llavín. 
2S-M n 0 | 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz . 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29545 21 o 
" H O T E L C A L I F O R N I A 
C uarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-OOS?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60 $0.75, $1.60 y $2.00. Baños, lu» 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes establea 
29547 s i o 
EN R E I N A , 14 (ALTOS), S E A L Q U I -lan hermosas habitaciones amuebla 
das. 30103 12 o. 
MARGUBA 4 (ALTOS) SE ALQUI 
la una amplia habitación a hombrea 
uolos. 
30019 n g 
BI A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E S , I N -dustrla, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales 
29054 3 n< 
P E K D I O A S 
l ^ t H E C K E X T R A V I A D O , NUM. 799,479 DH 
\ J la zona y distrito fiscal de Oriente, 
de fecha de ayer, por $54.32, a favox 
de Luis Osés; devuélvase a Vives, 5L 
altos, será gratificado. 
30137 12 o. 
PE R I ^ I CARNE CON B I L L E T E S A3IE. ricanos y cuentas, quien lo entre-
«ue dirección de tarjetas, gratificaré con 
50 duros, o Jesús del Monte, 19. 
aoovs 12 o 
S e r m o n e s 
QUE S E S A N D B P R E D I C A R , D. M . 
E N LA. SANTA IOLE.SXA C A T E -
DRAXi D E L A HABANA, D ü -
K A A T E £ ! • SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mea: 1L 
señor C. Magistral 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. 1. señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 16. F . do San Cristóbal} 
Htm... señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, FI Dominica de Advien-
to; M . 1. señor D. de Arcediano. 
Diciembre s, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . LectoraL 
Diciembre 14, I H Dominica de Advien-
to; M. 1. señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento; 
M. 1. señor D. de Arcediano. 
Dlclembn. 25. L a Natividad del Se-
ñor; M, I . teíioT C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles dunnte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^, 8H. 10 y 11 a. 
bi. L a Misa de las 8 ,̂ es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de Ion sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia en 
la forma acostumbrada en la Iglesia a 
todos los fieles quo devotamente oye'en 
la divina palabra. 
Lo decreto y firmó 8. E . R,. - I - E l 
Obispo. 
Por mandato de 8. E . R. . Dr. H é a ^ s . 
Arcediano Secretario. — « w e s . 
I • :' R 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E U m R I K * O c t u b r e 11 de 1 9 1 9 . 
A f í O L X X X V h 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a e r a 
A L Q U I C E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
" \ r i ; D I A . \ T E K E U A L I A , CEDO UNOS 
a.Ti. altub compuestos de sula, comedor, 
uns nuirtos y servicios, pisos de mar. 
mol, instalación eléctrica, todo moderno. 
Informea en Maloja. 144. Sr. Uamfxes, 
attITO 1-t oe-
A 1IOKKE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
-á.JL. mes gratis tle casas que se van a 
désocttpar; aproveche la oportunidad. Bu-
xeau de catias vacias. Lonja 434; de l) a 
1̂  y de ^ a Ü. Tel. A-Üú«0. 
C G I U M B 1 A Y r O G O L O T T l 
—o——MmwiTTi imni'iMtrnrn urf *-"•*-
MAIUANAO: BAKATI8IMA BB A L -
l i (luila o vende una preciosa y grande 
íjiiinta un cuarto de manzana, rodeada 
de muros y rejas, entrada de auto, etc. 
ha casa es moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos, gran baño y cocina doble servi-
cio, galería de cristales y persioanas. ücr-
moso portl*, muchos jardinca y arboles 
frutalcsÑ lux, agua, etc., oderada de ele-
gantes chalets, a varias cuadras del Ui -
pódromo y Palacio Durañona. BI tran-
vía de Marianao (Zanja) Lo deja en la 
mismo puerta de mi quinta Margarita, 
calle Pluma y Luisa Quijano. Se arrienda 
por año en .̂ UO mensuales o vende dando 
dos o tres mil pesos y lo (lemas en hi-
poteca a bajo tipo. Su dueño la vive. 
30270 M 0-
A L E N D E M O S UXA D C E X A FINCA EN j 
V la provincia de CamagSey, de IgOi 
c.iliallerías, en buenas condiciones, parte; 
al contado y parte en hipoteca, para hiAh 
informes, Leiva y Compañía, Cárdenas 
número 3, egundo piso. 
VTECESITAMOS PARA ü í í C L I E N T E 
-iA 30.000 pesos en hipteca sobre una 
finca en CamagÑey, que estA valuada en 
100.000 pesos, con sus documentos correc-
tos para poder efectuar una operación 
| rápida, para más informes Leiva y Ca., 
f Cárdenas, número 3, segundo piso. 
D I.SKA COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar de criada d<» manos o maneja-
dora, lleva tiempo en este país, quiere 
fanUlla seria y no se cooca menos de 
pesos. Informan, Concha número 128, 
en el' barrio de Luyanó. 
_JÍ02rt7 14 o. 
T T N A CRIADA 1' K NIN S V L A R D E "'m e! 
KJ diana edad se ofre<!e pan criada de 
mano. Informan: Corrales l.s'J. 
30888 14 o. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
1 TNA lU KNA CRIADA DK MANO, P E -
\ J nitisular, con referencias, desea co-
b.carse.fi Informan. Puente de Agua Dul-
ce, entre Marina y Capricho, Jesús del 
Monto. 
MUSI» 14 o. 
i / Ü A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
l A K S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S . 
X^f iiañola de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella y que sea casa de mo-
rafidad y si no q.ue no se presenten. Ca-
lle Rodríguez, 51, Jesús del Monte. 
ÜO-.'Tí» 14 o. 
-tÛ Ui si.-*. 
C R I A D O S D E M A N O 
i I N C HI.VDO DE MANO D E S E A COLO-
KJ curse en casa particular prefiere para 
el Vedado, no se eolotá menos de 35 pe. 
sos y ropa limpia. Telf. F-50C)8. Tiene 
referencias. 
••O-JVl 14_o. 
| T-N CRIADO P E M N S C E A R ACOSTUM-
i j brado al servicio fino, solicita colo-
cación tintotería. Calzada y G. Teléfono 
F-.-'-nlj. 
302112 14 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
•(, ALQUILA UNA HABITACION MUY 
la calle, para ma-
señoras solas de 
CJE A 
O fres •sea, con vistas : trlmonio sin niños c 
moralidad. Aguiar 33. 
SÜ2&Y 14 0. 
S E N E C E S I T A N 
C R i Á O A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¿JE SOLICITA UNA S I R V I E N T A BL.VN-
U ca. de mediana edad, para todorf los 
ciiebaecrea «menos cocinar) en clisa de 
caballero solo Ha de saber leer, escribir 
y . u.̂ er. Inútil presentarse sm reunir di-
chas condiciones y tener buenas referen-
cittS. Informes, Obispo 110 (.altos). 
302» u 0-
TljfANEJ ADORA. S E SOLICITA 0 N A M A -
o l í uejadora blanca para un niño de cua. 
tro años. Calle J , número 184, entre l'J 
y 21, Vedado. Tel. F-532(i. 
302901 14 o. 
" C O C Í N E R A S 
(JOI . ICITO UNA COCINERA QUE CO-
O uo.;ca su obiigacifin. Calle M, 13z, Ve-
tíháo. Llamar al teléfono lí,-4442. 
3027G M o. 
V A R I O S 
Ó O B T B R O . SI l 'STED D E S E A UN POR-
X tero de moralidad, y que sepa bien 
su obligación, como también para la 
limpieza de una oficina o casa partteu. 
lar, con buenas recomendaciones, puede 
usted dirigirse al teléfono F-171& Ve-
dado. Hodega, 11 y K. 
2 13 o. 
: o r í P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Í? N E L VKDADO SE V E N D E E N L A CA-j He 28, una esquina moderna, con es-
tableciniiéntu Be compone de 1000 me. 
tros, se da a SO centavos e! metro. Da 
razón en Vapor -4, Modesto Martin. 
C«B A E N D E EN LA C A L L E G, DOS E S -
t.J quinas una moderna con estableci-
miento a razón de 40 pesbs el metro y 
i ta otra terreno yermo, se da a 30 el 
I metro. 
I CJE V E N D E EN INFANTA, PROXIMO 
O a rnivM-fddad, L'TliO metros para fa-
bricar se da a ."'.i) pesos el metro y se re-
conoce parte del terreno en hipoteca. 
SE VENDEN DOS CASAS EN LA C A L L E . yappr, de planta baja, 13,000 pesos 
las dos. Dan razón en Vapor 1*4, .Mi tiesto 
.Martin. 
302541 1S o. 
S¿\: SOLICITA INA COCINERA QUE 
guise bien y tenga referencias, pre-
liriendo la que conozca algo de cocina 
americana. Ha de dormir en el acomodo 
5 ayudar en lo.s qyucliaceres. Sueldo, ?40. 
Informan: S:ni Lázaro 47S, altos. 
302 H o-
V A R I O S 
Q K S O L I C I T A I N CRIADO PARA L I M -
kJ pieza de frascos y trabajos de labo-
tatorio. Fármacla del dóctóf Bosque, Te-
jadillo y Compostela. 
_ 30260 14 o. 
|"<ANL MIL PESOS AL MES, L E BS-
V.T tablccemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere ftas 
VÍECESITAMOS *25.0m) PARA OTRO 
i A cliente, cou otra finca en CamagSey, 
que también tiene su documentación co-
rrecta, que está valuada en CO.OíO pesos, 
para más detalles, Leiva y Ca., Cárdenas 
número 3Ñ segundo piso. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
C^E VENDEN DOS C A F E S MUY BÜE-
O nos, situados en büen punto, frente a 
la estación de los ferrocarriles Unidos, 
uno con contrato de diez años y el otro 
de cuatro y pagan poco alquile. Para 
más informes, Leiva y Compañla( Cár-
denas número 3, segundo piso. 
SE V E N D E N DOS H O T E L E S B I E N S i -tuados en puntos céntricos de esta ca-
pital, con buenos contratos y buenos pre-
cios. Para más informes, Leivü y Com_ 
pañla, Cárdenas núm. 3, segundo piso. 
Q E V E N D E N DOS GARAGES EN MUY 
O buen punto y acreditados con buenos 
contratos y poco alV^uller. Para más in-
formes, Leiva y Ca., Cárdenas número 
„, segundo piso. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A U T O M O V I L E S 
'~mmmm'nML"~r}trr r -wiTwmimwmMmmHai m 111 iuiiiwi 
¡/.N MIL PESOS S E VENDE UNA ORAN 
maquina de siete asientos, seis go-
mas, San Ignacio SO, más informes en 
el M, librería José- Ignacio <rndez. 
: ^Jgggj ^ 14 o. 
H A Y N E D É S I E T E A S I E N T O S " 
UUltimo modelo, ruedas de alambre, equi-
; pada a todo lujo, propio para familia de 
gusto. Marioty, Dlanco S y 10, garage. 
¡3)282 b j e V 
F I A T D E S I E T E A S I E N T O S 
i Ultimo modelo, con ruedas de alambre, 
I gomas Miclielin, y por el poco uso que 
| ha tenido se garantiza como nuevo. Se 
i vende en proporción. Informa, Marioty, 
Blanco. 8 y 10, garage. 
30281 * 16 o. 
H U D S G ^ f í P O S P O R T " 
Completamente nuevo y con solo tres 
meses de uso. Marlotv, Blanco, 8 y 10, 
garage. 
••^S0 16 o. 
nasa)ero í . canto e s p a ñ o l í s con.o 
^ U a u i é w » ; qtié « t a C o m p a ñ í a *> 
»ui a ñ t u pteKRlai sus pasaportci et-
o visados po. el se«or ^on?u) 
de rlspaña. _ 
Haband. 23 de AbnJ d« 1917. 
£J Consignataru. Manuel Otada?. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n ü l c i , I z q u i e r d o J Cft. 
C O S T l ' . l f í í o 
C U S A 0 A K U Ü 
De dos asientos, con fuelle y cinco go- I 
mas nuevas, arranque v alumbrado eléc. 
trico, $G50. Marioty, Ulanco, 8 y 10, ga- ! 
P E R D I D A S 
MMHIHUl1"""1*111111 Ifl""1 1 
Q E (¡HATIFICA CON V E I N T E PESOS 
O a «julen entregue un perro extravia-
ilo de estatura baja y larga, color ama-
rillo oscuro con pintas blancas y que 
entiende por Dicki, en Aramburu esqui-
na a Animas, altos. 
;«)277 14 o. 
O E V E X D E UN PUESTO D E F R U T A S 
O y viandas baratísimo, en ?150 sfdo paga 
1? pesos de alquiler y tiene sus contri-
buciones al día. Se vende por enferme-
dad de su dueño, para más detalles 
Leiva y Ca., Cárdenas número 3, segundo 
piso. 
TENEMOS T R E S CASAS D E H U E S P E -pedes en venta en buenas condicio-
res. Se venden por tener que embarcarse 
5iis dueñosl Para más informes, Leiva 
y Ca., Cárdenas nflm. 3, segundo piso. 
TENEMOS S I E T E BODEGAS EN VKN-ta en muy buenas condiciones. Las I 
tenemos que la vendemos mitad de con- , 
:ado y la otra a plazos, para más in- j 
formes, Leiva y Compafifa, Cárdenas nú_ 
mero 3, segundo piso. 
VENDEMOS DOS B A R B E R I A S , UNA con seis sillones que hace de 500 a 
000 pesos mensuales, fijos, se puede pro-
bar y otra con cinco sillones, que hace 
400 pesos, pagan poco alquiler y tienen 
¡-eis años de . contrato. 
\ L A PERSONA Q L E E N T R E G U E E N 
T \ . la vidriera del café Central del Cris-
to, sito en Villegas y Teniente Bey, una 
cartera negra, con cantoneras y letras 
de oro y documentos pertenecientes al 
señor César Alfonso Ferrer, se le grati-
ficará espléndidamente.!! Se supone ex-
traviada en el tramo de Neptuno y Ga_ 
llano a Teniente Kel ül. 
80203 14 o. 
A I L E B I É S 
Y P R E N D A S 
Vidrieras. Se venden vidrieras usa-
das de todas clases, las hay de mos-
trador, toda de cristal , m e t á l i c a s , p a -
r a colocar encima del mostrador, p a -
ra frente de calle, en f in , para todos 
'os giros. Campanario 124. 
ra ge. 
30279 16 o. 
D E A i I M A L E S 
0.10: s e v e n d e u n a m c e a d e 7 cuartas, nueva, por la mitad de su 
precio. Esperanza 85, junto a la linea 
del Ferrocarril' del Cerro. Después de las 
5 p. m. • 
302SB 14 o. OUSTMO ROBRENO 
E l inimitable nctor del teatro "AIi -
ílAMBK.V," l a publicado nn libro gra-
ciosísimo, jleno de chis-peantes " S A L T A -
J P K R I C O J o c o s o , quevedesco. Le ha« 
tA reir hasta de su S U E t . K A . 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rioV: $1-10, crtif icalo. Librería de A. 
de Lorenzo, rJeptuno. 57, Habana. 
C 867S 13t-2(! ]5d-26 
A L E N D E M O S N I E V E V I D R I E R A S DE 
\ tabacos, cigarros, billetes y quinca-
llas, con local para viviendas, de distin-
tos preqlos y en distintos puntos, todas 
con mucha venta, para más informes, Lei-
va y Compañía, Cárdenas núm. 3, segun-
do piso. 
30*_M.)6 14 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C a j a s de caudales. S e vende una 
gran c a j a de caudales del fabr icante 
"Mosle", de cuatro puertas interio-
res y dos exteriores, de t a m a ñ o muy 
grande. Campanario 124. 
30204 15 o. 
Olvide las Canas 
Se prohibe hablar de canas, se pro-
hibe tenerlas y se exlje deshacerse de 
ellas, empleando Aceite Kabul, grasa de 
tocador que vigoriza el cabello, lo enne-
grece, lo aumenta, lo vuelve sedoso, fle-
xible y brillante. Aceite Kabul, no es 
pintura, se unta con l»fl manos y no las 
mancha, ve vende en i'^derlas y en bo-
ticas ,es tónico vlgortaado'* del cabello, 
que re1nv.inece a los que r,e creen viejos. 
C 8919 alt. 4d-2 
E l vapor e s p a ñ o l C A D I Z 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante la 
fegunda decena de Octubre, admi-
tiendo pasajeros para 
J S L A S c a n a r i a s . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
L D Í E A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
I) lNTORi:SCA BKSIDBNCTA! EN EO más alto y saludable de la Vébora, 
-Vosta y -la., tercera ca^a doble forro, 
jardin con verja de hierro y columnatas 
de mamposterfa, portal con calunmas de 
mamposty ía , magnífica zapata de con„ 
creto, toao nuevo y fabricación sólida, 
d égrnn puntal, sala, saleta, tres amplí-
sitnnfl cuartos, gran cocina y baño, pa-
tio de cemento y traspatio, de tierra, jar-
c'm al lado, árboles frutales, entrada in-
dependiente, se vende en ^l.SfK1, sale a 
1,") pesos metro fabricado. I'ucdé verse a 
todas horas w por ausentar.sc el duefto 
puede cederse enseguida. Produce más 
del 1 por ciento Ubre.' Ttimblcn se vende 
solar contiguo de 11 por lo metroa. 
30260 14 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B I E N NEt iOriO: SE frutería, por embarcarse uno de los! 
... . . nucios para España, o se admite un so-1 
los -xtraordinarios. Dirigirse al aparta-i : hace de renta diarios, en pun-! 
«io 1402. Habana. 
20 o. 
^ ' K NOUCITA I N POREKRO CON RB-
i.J ferencias de las casas que ha servido, 
ttelha 91. 
30287 1 11 o. 
to muy comercial. Informes, en Luz y 
Compostela. Café, vidriera de tabacos, 
•".nw JiL-Ü: 
(f lONTRATO, ESTA !>K tí A EN S1.800 
\ J Para míis informes, Leiva y Ca,, Cár-
denas número 3, segundo piso. 
S E O F R E C E N 
C K I A D A S Ü t . M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A ^ 
t T N A M i r i l A C H A D E S E A TOI-OCARSE 
\ j de manejadora. Informes, Dragones 
número 1. L a Aurora. 
802tf5 ' •, Ú o. 
U N A iCSJA^OLA DE MEDIAN \ EDAD se ofrece para el servicio do un ma-
trimonio o una cocina. Aguila 110 an-
tiguo habitación 38. / 
3025S / 1 4 o. 
"\RENDEMOS EN C A F E T H O T E L E N 
V la ciudad de Matanzas, en muy bue-
nas condiciones y buen precio, su dueño 
h vende por ra/ones que le explicare-
mos al que lo desee comprar. Para más 
informes, Leiva y Compañía, Cárdenas 
número ;!, segundo pluo. 
O E OFKIií'E UNA SESORA R E C I E N 
IO llegada pata poco traapo. Informan en 
Sania Clara, 10, L a Paloma. 
3C272 3 4 o. 
"VENDEMOS I NA ROTICA M I Y B I E N 
r surtida y en buena marcha en un 
pneblO de movimiento cerca de esta ca-
pital. I'ara más informes, Leiva y Ca., 
< árdenas número '¿, segundo piso. 
"\ TENDEMOS UNA T I E N D A D E ROPAS 
V en un pueblo muy próspero y rodea-
do de ingenios y colonias en la provin-
vincla de Santa Clara, superior para dos 
Jóvenes principiantes, se da en muy bue-
nas coiuliciones, para más informes Lei^ 
va y Compañía, Cárdenas número 3, se-
gundo piso. 
E n e l V e d a d o . A v i s o a los c o n -
tra t i s ta s . S e v e n d e n t e r r e n o s 
p o r s o l a r e s , c u a r t o s de m a n -
z a n a y m a n z a n a s e n t e r a s e n 
el V e d a d o y t a m b i é n en l a 
m e s e t a de B u e n a V i s t a , p a -
g a d o a l t r a n v í a , c o n c a l z a d a 
a s f a l t a d a y c e r c a de l P a d r e 
E m i l i o ; si es p a r a f a b r i c a r se 
d a e l t e r r e n o s in d a r n a d a de 
c o n t a d o ; y a p a g a r e n v a r i o s 
a ñ o s . S e d a d i n e r o p a r a f a b r i -
c a c i o n e s . E n l a H a b a n a , en 
lo m e j o r de l b a r r i o c o m e r c i a l 
se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a 
m o d e r n a que r e n t a $ 1 0 0 0 
m e n s u a l e s , i n f o r m a . S e g u n d o 
G . T u ñ ó n , C u b a , 8 1 , al tos , 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
S u a c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
i^K V EN DE I N RONITO PIANO AME-
O rieano color caoba, de cuerdas cru- j 
sadas, tres pedales, seis meses de uso. 
Industria 04, a tono de orquesta. Precio: 
125 pesos. 
fe 0 ) 
]7<N $80 SE VENDE EN PIANO A L E - j A mán de cuerdas cruzadas, muy fuerte. 
I oco uso. Ca'/.ada de Jesús del Monte 09. 
O I A N O S F R A N C E S E S Y A L E M A N E S , 
JL últimos modelos, cmercUis cruzadas, 
a precios muy baratos de poco uso, l'a 
i'iiiici casa que los tiene. Industria 94. 
302S3 13 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
• • • • • • • • • • É É a l H Tetan ssstia.TtíBissiífiMt'im» 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l t ipo 
m á s b a j o de p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . S e c o m -
p r a n c a s a s y so lares a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 , e x -
c l u s i v a m e n t e . 
V A P O R E S T A Y A 
£1 rápido vapor e s p a ñ o l im DE ILURIA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
18 de Octubre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta. , 
2a. , ^a. preteiente y T E R C E R A G R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-25!líK 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
ra 
. $57 a $73 
. 57 a 62 
. 62 a 68 














S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T R Agente General pa-
ta C u b a . 
Ofic ina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasa je s : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E c el dc»cu de buscar una j c J u c ^ 
que pueda tavorecer ai comercio 
baresdor. a io* carretoneros y 4 es^ 
empresa. e » i w n d o que sea conducid» 
al muelle m á s carga que la que el K^. 
que pueda tomar en sus bodegas, « 
vez que la agiomftración de carreo 
ne?, sufriendo értos largas demoras, ^ 
ha dispuerto lo siguiente: 
l a Que fk embarcador, antei ^ 
mandar ai muelle, extienda los coqoq, 
miemos por triplicado para cada puer, 
to y destinatario, env iándo los al DF 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de í ¿ | 
Empresa para que en ellos te les poo, 
ga el selle de " A D M I T I D O . " 
2c. Que con el ejemplar del con» 
cimiento que el Departamento de Fie. 
tes habilite con dicho sello, sea acom, 
panada la m e r c a n c í a ai muelle par* 
que ta reciba d Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde « 
la mercanc ía en él manifestada, ta* 
o no embarcada. 
ño. Que só lo se recibirá carga haii 
ta las tres de la tarde, a cuya ho< 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau. 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sui el conodmeinto w. 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
O F I C I A L 
«ECKETAUIA D E AGRICULTURA, C0 
MERCIÜ Y TRABAJO.—DIRECCION DÉ 
AGRICULTURA.—Habana, 8 de octubre de 
iülí). Hasta las tres de la tarde del día 
30 de octubre de 1919 se recibirán en 
la Alcaldía Municipal de Ciego de Avi-
la proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las obras de construcción de la Es-
tación Zootécnica de Ciego de Avila, don-
de se leerán las proposiciones pública-
mente. Se fp.cllitarán a quien lo soll-
< ite informes e impresos en dicha locali-
dad, así como en esta Dirección de Agri-
cultura. León Primelles. Director de 
Agricultura. 
C 9287 4dJ.O oct 2d-28 oet 
r ' ' 
A V I S O S 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos mtores, uno c o n s a 
molino para c a f é y el otro de u n ca -
ballo en perfecto estado los dos. — 
Campanario 124. 
30204 15 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Coiap&ásv Trasa t lánt i ca E s p a á o l a 
•ate* i « 
Antonio Lopes y C í a . 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sm hilos) 
Paxa todos los informes relaciona* 
dos con f sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c b , 72 , altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento fife los *»• 
C O f t l f A Ñ i A G L N E R A L E I R Á N -
S A t L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c M . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
aaidra para Veracruz sobre el 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y S t . Nazaire subre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
neo* ' F R A N G E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L 0 R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informe», dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
BONOS D E L A L I B E R T A D . SE COM-pran. l'a^amos los mismos precio» 
de New York. Manzana de Gómez, 414. 
García, Pereda y Ca. 
_ 30242 19 o 
A \ ISO; HABIENDO VENDIDO AL SE-iior Santiago Sló el establecimiento 
de tienda mixta "Kun Sing Lung," si-
tuado en la calle Martí, numero ochen-
ta y siete, de este pueblo de Perico, por 
el presente Invito a todos mis acreedo-
res para que en el término de treinta 
días a contar desde l'a fecha de hoy, se 
personen en el expresado lugar a hacer 
efectivos sus créditos, por haberse hecho 
cargo el que suscribe, al vender, de los 
créditos activos y pasivos, según escri-
tura número ciento treinta, de treinta de 
septiembre próximo pasado ante el nota-
rio de esta localidad, Armando Muñoz 
Marroro. Perico, ocho de Octubre de 1919. 
Kiimón Achón. 
301Ü3 16 o 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
íUasos nocturnas, de Inglés, Gramática, 
Aritmética y Mecanografía. Prepáratela 
para ingreso en la Escuela de Comadro-
nas. Zanja, 73 (por Chávez ) Habana. 
28^3 9 o. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E ü R S 
$100 al mes y más gana un buen clita-
ffeur. Empiece a aprender hoy mAsuiO. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberí C. Kelly, san Lázaro, 
249. Habana. 
E ^ O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " DE 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas (J« 1 
médicos Internos, con el haber anua! de 
$000 y $S00. casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
r^iendose al Director del Hospital Apar-
tado núme-o 94, Cárdenai Doctor LuU 
líos. Director. 
C <<57 íied-30 ag 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el p e r i ó d i c o de ma» 
yor c l r c n l a c l ó n . —. — 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E t N CAMION, D E 3 Y M E - ' día toneladas, está casi nuevo, con t 
•arrocería de techo, o se al<quila para I 
trabajo diario. Puede verse en Cristina,; 
DQtnero l'. Preguntar por Ricardo. , 
30P.t() • 13 o 
MOTOCK L E T A INDIAN, T R B S VKI.O-cLSades, con coche lateral', casi nue-
va, se v^nde por embarcar, l'nede verse 
a todas horas, en Santos Suáféz, nú-
3 lero 52, esquina a fían Benigno, Jo-
tiús di>l Monte. 
30192 13 o 
^ E A KMHO, E . \ ÜitOO, UN ALTOMOVIL 
iji do cinco nasajeros. tiene ruedas de 
alambre con hiis gomas, en buenas con-
•íictahes; también inpi cuña en ^OO, ani-
llos motores .se someten a prueba. Se 
pueden ver a todas horas. Real, 4Ü, pa-
Láderfa. Punta lir&va de Rauta. 
3ül(;B 33 o 
P O K AISBNTAI!M I", D E L PAIS, VENDO 
I un Ford, nuevo, en ?S50. Puede verse 
de 12 a íí a. m., en Zulueta, número 22. 
Kara je; o en la piquera del Plaza. P 
umitc por Rogelio el panadero. 
;;oi7i 13 o 
O E V E N D E F I A T , TIPO 3, EN P E R F E C -
'~ t" éstildo. Vueíle Victoria. Alumbrado 
bléctrlco. De lujo. Rueños Aires, núme-
ro. Informa el chauffeur; de b a 10 a. ra. 
¡el. fi.no A-3S37. 
30176 13 o 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una motocicleta, de la afama-
ba marco K.xcelslor, de 16 caballos, 3 
velocidades y con cocbo lateral; se da 
barata y está en magnfncás condiciones, 
v ompóstela. 64. Taller. P. Rodríguez. 
30030 11 o 
PLAZOS, 
1 res 
V e n d o una m a g n í f i c a m á q u i n a Mer-
cerj Upo Sport, casi nueva, en redu- ¡ 
cido precio, por tenerme que embar- j 
c a r . Aproveche o c a s i ó n . S a n L á z a l e , | 
66, V í b o r a . 
30101 24 o 
Q E c o m p r a un r o n b a i ' E . 
v J dando cien pesos de entrada y ei i 
i te a pagar por mensualidades, dando 
el cinco por ciento de interct-; no quie. 
ro ca<-Iiano viejo ni gomas rolas. Infor-
man en Saluil y Escobar, bodega, de 12 
a 3 p. m. y de 7 a 0 p. mi 
r.oiio . ' 
SE VENOE LN FOKD, TIPO IJ»1*| «on parabrisas moderno, vestidura casi 
nueva, fuelle de máquina grande, reflec-
tor, faroles y chaleco nirpielados, reloj 
en el t imón, defensa atrás, dos ruedas 
completas pon sus dos gomas nuevas de 
repuesto, 2 cajas con herramientas, bom-
ba de motor, pintado y él motor exce-
lente. Otras cosas más. Para verlo en 
San Josc. 60, garaje ''Moka;" de (i a 
12 a. ra. y eu Animas, 40, antiguo; de 
2 a 5. 
20043 • 11 o 
SE V E N D E EN MAGNIFICO ALTOMO-vil Fiat, tipo 3, en ihagkfflcaa con-
diciones; puedo verse en el garaje de 
los señores Montalvo y Barraqué. Linde-
ro y Santa Marta. Su dueüo: Monte, 
14& Tintorería E l Siglo X X 
29700 36 o 
4 V T Q M O V I L E S SE V E N D E N , D E 
' X j l uso, de varios fabricantes; un Uuü-
¡ son Super Six de siete pasajeros, Chan-
I dler Kxpistr.r de cuatro asientos. Chan-
: dler tipo Sport de cinco ^pasajeros. Peig 
; de siete pasajeros con dos carrocenns i 
¡ abierta y cerrada y otros varios. Prado, 
número' 04. Agencia del "Cunningham. ' 
286M 11 0-
Q E V E N D E UNA I 
O derson, 4 cllln'lt 
12 o. 
C E A E N D E UN FOK» EN CONOICIO-
iv > nes para 'rabajar. Informes: Compos-
tela. 112. 
80120 12 o. 
P a r a las p r ó x i m a s c a r r e r a s 
MotocieletH "Ilarley Davldson,'' dlrcetn, 
magnetp ' Ros- b,-' casi nueva, §2S0; otra, 
marca "Boyal Pope," úlhmo modelo. 3 
velocidades, nuera completiinente, ^325; 
••Uender^on," último modelo, 3 veloci-
dades, un mes Jo uso, ?47ó. Una "Ex-
celslor." tlirerta, magneto -'Bosch," cloehe 
•Je nano, |300. Otra motocicleta . inglesa 
de un cilindro, magneto "Hosch," con 
cioche de jile y de mano, §175. 
C A M I O N " P A C K A R D " 
Re vende, muy barato, con gomas nue-
vas, y un automóvil, magneto "Bosch," 
con ruedas desmontables y gomas nu'-
va.j, í*ste en JtfOO. 
Hay también los G'.timos modelos de las 
lamosas motocicletas "KxcelBior'' y "Hen-
derson," ^jjn sus coches de paseo y de 
carrera •Tnxicar." 
Carlos Ahrens. Garaje "Excelslor." 
San Lá¿aro, 370. 
30198 17 o 
l / U K C T U l C I h T A DK AUTOMOVILES: 
JLi Experto en cargar y reparar acumu-
ladores,- dinamos, arranques, magnetoa y 
encendidos de batería, instalaciones com-
pletas de cualquier tipo de automóviles, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 68, 
antiguo t;'|:"aje de Silva. 
3015* 17 o 
i IHASSIS COCOMOVIE, D E 4 C I U I N . 
dros, magneto Bosch, legitimo; ' ?5 
caballos, con llantas movibles, 2 do re-
puesto, con 0 gomas casi nuevas, todo 
su alumbrado completo, muy silen<-loso. 
funcionando admirablemente bien, pro-
pio para una cuña, carro de reparto o 
camión cito. Tacón y Empedrado, café; 
de .". a 6. 
:¡<>ni:i 12 o 
C^ARHO D E A K H A S T R E ' TROY,"~Pa". J ra camión. So vende uno que se ha 
osado un mes. Si. costo con la carroce-
ría es de dos nill doscientos cincuenta 
pesos. Se da con gran rebaja por no ne. 
cesltarse. Informan : San Francisco y 
Salud, Caleras del Marañón. 
80081 lo o 
8K VKNIíEN VAKIOS FORO, A P L A -ZO y al contado. Calle Espada, nú-
mero 1. 
20700-70 16 o 
MOTOCICEETA DKN-
ros, modelo 1917, con 
arro lateral, está completamente nue-
va y tiene fucile para el pasajero y el 
ciclista, r;e garantiza BU funcionamien-
to. Puede verse: Monto y Basteo, garaje 
París. 
20Í59 16 o 
Q E V E N D E UN F O R D . D E E 15, N ü -
kJ mero C3i>5, está trabajando, SSoO. Aram-
buro, 23. Carlos. 
20932 12 o 
TA L L E R DK REPARACION DE AÜTO-móviles y garaje de "Francisco Pe-
niehet. Se venden y reparan autómóvl-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos, be 
\cnde un camión. 
27477 16 o 
" M A C K " C a m o n e s ' M A C i T 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V i T o n . 
C U B A N I t t P O & í l K G C 0 . 
a p o s i c i ó n ; P R A D O . 3 ^ 
>UANT.\ DE v i ;ucani>:ac ion . s e 
v-nde una completa en Espada, 39. 
28S(Xl M 
SE V E N D E A . Hael CANTADO O A P L A Z O : kett, ¡í pasajeros; una Hudson, 7 
pasajeros; una Keb, 7 pasajeros; una 
/iat . cba.-is Garaje 'Wcstcott. Espada, 
número 39. 
2Mb7 U o 
A son Supcr Slx, lo más elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un DUrecy Limousine, con 
una mes de uso, una cuía europea, muy 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v « • d e uso sin ante t mfor-
wars-? s f e r c a d e l 
I 
\ c&womm t a m b i é n de o tras m a r c a s 
« • o c i a d o s por A u t o c a r . 
C E V E N D E UN CARRO DK CUATRO p ' i - rl 
O ruedas, con techo, propio para alma-! *»OinaS y C á m a r a s Ú!t aUlOniOVl!' 
cén de licores, o negocio de botellería. , C p i . i n ' • « 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 r e a l i z a Utt lote d e CllaS, Ca$I a 
f. 1: o al Teléfono A-399»5, en horas del 
oficina. 
29322 1" 
O E V E N D E UN' C H E V R O L E T , CUATRO 
kJ gomas nuevas, y en muy buen estado 
Miguel, 242. tren de I nf orman 
lavado 
m i t a d de s u p r e c i o . C a s i todas son 
de F o r d . H a b a n a , 8 5 . E l H i p ó d r o -
m o . 
C 0211 8d-8 
3« o 
[ fmtkA STUTZ D E OCHO VALVULAS, 
\ j seis ruedas de alambre, en inmejora* 
tiles condi.iones. Vendo por embarcar. 
Tamarindo, 53. 
29S30 13 o. 
i "PkODC.E BROOER, S E V E N D E O CAM-
... bia por un Kord del 17 o 19. Está en 
H t A B A N A • 
L I M O N S I N 
Super Slx, completamente nuevo, se ven 
de o cambia por uno abierto. Cuba 2 
Tel. A-132S; de 1 a 3. 
29142 10 o. 
e m 
T lOCIDA' ION DE CAS íiOMAS CODO-
1 / n i a l : 30X3, -Vil.C,: 3 Ü * 3 > $13.25: | 
^X4"., m a O : 33X4. $27.40; X;X3V... J - ^ l ; ; 
S f l ' V i - 31X4';.. $32.70: 33X4«-i. $.%.10;¡ 
\iiX t'1 "'O' STXn, .*47.(«). Garaje \\ est-; 
Vtt.'"Cí-pi'da, número 39. ^ ^ j 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHICO 
O propio para hombro de negocios corta 
familia o alquiler, con magneto Bose'b car-
burador Zenit, sus gomas, fuelle y ves 
tiduru nuevos y motor a todaprueba. Mer-
ced, 4i. 
20684 n 0. 
de las carreteras. Prados, 50. 
29078 15 
CAMION KORD. S E DKSKA ALQUILAR uno para entregas diarias de mer-
cancías en la Habana. Proposiciones, al 
apartado 25S8. 
30004 11 o. 
G A N G A 
Se vende en $fi.">0 una máquina Cadillac, 
< on vestidura, fuelle y Komas completa-
mente nuevas. I'uede verse a todas horas 
en San José, 00. Garaje Moka. 
29307 12 o.' 
liarata: un Tordán último tipo; también I .lí^fvs 
vendo los afamados camiones Denby, Bey i • 
! í iK VENDEN C A R R O C E R I A S COMER-
0- o dales, cerradas y abiertas, construí i 
?Tí: das de primera y segunda . lases para 
es gustos Visite usted nuestro taller 
carrocerías donde contamos con ope-
de primera. Nos hacemos cargo \ 
loa más delicados trabajes que pu-
ACTOMOVILES V CAMIONES D E _ das marcas, nuevos y de uso. a pía-1 todo
. al contado; también se cambian | di 
grandes por chicos y viceversa. La Casa i ranos 
. ^ ^ M ^ _ ^ 7 2 d £ Y ^ ^ ^ b U i r - M ^ e f ^ 
V ^ O T ^ ^ B i c i c l e t a , p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D I A N 
M o t í f c i d e t a s I N D I A N 
B i g V a i v e 1 9 2 0 . 
11 o 
A U T O M O V I L E S 
Me hago cargo de su máquina para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storage: solo una pequetla comisión 
a la hora de la venta. Marioty. Blanco 8 
y 10, garaje. 
2895t 14 o. 
ene «natío gomas naovts y 
i b de repuesto, lo vendo por no nece-1 v 
•Itftrle! Véalo: San Rafael, 141 y medio. ¡ deterioro. Mcnde/. y Otero 
a todas lu r<is, pregunte por el meca- a m a 
Aleo Pancho 
20024 15 o 
• vy nuevo, muj ij"^" — . - - • .„„ 
. , . , w .precio muy bueno, se puede ver a todas 
Ajnencan Autojena de Valderrama f líoras, en m calle Serrano, nümero « , 
entre Santa Emil ia y Zapote, Jesús del 
I N D I A N . 
: / m u l l a c , d e a p a s a j i ü b o s , c a s i M a g n e t o , p a r a F o r d v m á a u i n a s 
nuevo, muy poco uso. lo vendo en - P " i u jr i u a 4 U i n a 5 
g r a n d e s , B O S C H . 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase i U ^ t , 
de trabajos de soldaduras autojena?, :-"'r 
' por d i f í c i l e s que é s tas sean . Pront i tud 
y esmero- T e l . M-2802. B e l a s c o a í n , n ú -
mero 205 . 
20123 J»l o. 
12 
V i s í t e n o s I^oy m i s m o . 
C D243 30(1-8 YENDO MCV RARATO CN AUTOMOVIL Pulpe, de cinco asientos, con 0 go-i C E V E N D E UN F O R D D E L 17 EN MUÍ 
mas v vestidura nueva, propia para cor-, O buenas condiciones. Puede verse a to-
ta familia. Aramburo, 30, entre San Ua, |das horas e i Corrales 9Q y medio tra-
fael v San .losé. rage. 1 b 
30139 13 0. 1 30011 l l0 
Imén estado de uso. Tiene cinco ruedas de 
ilauibrc y buenas gomas. Puede veis* 
• n Sta. Marta y Lindero, garage "A"1^ 
enno". iior la mañana hasta las 9 1 
por la tarde de 1 a 6. 
.".OflOil lio. 
S e vende u n a u t o m ó v i l , casi nuevo, 
de 6 cilindros, tiene 5 ruedas de alan»" 
Hre y se da en una verdadera i * * ' 
3a. Garaje Salud. Salud, 11. De 9 
a 10 a- m. 
: 10044 12J>^ 
C ' E V E N D E O SE ALQUILA CN CA-
v 1 mién Benthleliem. de 2 y cuarto i" 
.•••iadas. .-n exedenr, .stado: se da c» 
facllidattea de pago, de sor necesario. «» 
forman en Corrales, 122, altos: de i1.. 
1 ; o al Teléfono A-3903, en horas de 
«¡na. 
28823 11 
V E N D E ÜN 
una y mer..„ 
muy buenas condiciones. Se paede. ^ 
• n la -alie de Medrano, número 
• i Kej.arto Oriental, Marianao. ' 
O dt 
CAMION FORD TN10^ 
ídla a dos toneladas,^ 
C A R R U A J E S 
K.J Alberto, un cebo de dos rneaaa, i]n 
fuelle, un familiar con sus arreos. 
libnry bajo, un carro de 4 r11?0"."" Je, 
drlguez, número 2, esquina Acien . 
sus del Monte ,.1 o 
30077 ^ r T . 
C¡E VKNDE UN CARRO CON UNA t^ 
(O reja de muías buenas y el ca' ^ 
do de majagua, patentes f™"':08'*,;,, va'» 
bien se cedo la. casa de trabajo a'^ 
tiene mrts que lo ipie vale el carro, 







DIARIO DE U MARINA Octubre 11 de 1919. 
Y VENTA F i i f i S 
P A G I N A T R E C E 
SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
«E COMPRAN 
efl, v terrenos en todos los barrios 
ca nue cuyos precios no sean 
V T r S S se facilita dinero 
e X S e c á desde $100 hasta 200,000 
fn P Dirigirse con títulos: Oficina 
S Aguacate 38- Teléfono 
$273; de 9 a 10 Y de 1 a * d 
V Vlb^rú do la brisa. Portal cuatro 
<",r0- ô b v luz eléctrica. No trato con 




A M I S T A D , 35 
-.mnran Uüh casas uue no sean do 
Se h0„ S o . en Luyanó y si es posi-
macbo Pr^¿"' L.erca unn do ia 0tra( por 
V'liUla "también compro una que sea do 
f K t a mil en el centro de la babana. 
/^oM in,7lrr nuebio de las Provincias 
X h ^ MatanZ"« o Santa Clara. También 
Ua ríM *eu ulauüer una casa en pue-
l?mttnrrtximo a la Habana. Den Infor-
bio V'<p11"0 ¿ Apartado 5238. Habana. 
2U7Ó1 
A LOS PROPIETARIOS 
. . .t^ de vencer sus casas avísenme que 
. ip saco más cantidad. debido a mi 
'SLn nráctica y experiencia de corredor. 
&SraPB. 7¿ Teléfono A-ÜOÍíl; de 11 a 3. 
LIenin- 10 o 
COMPRO 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de O'Reilly a partir de 
Monserrate, o las tres primeras 
cuadras de San Rafael a partir del 
Parque Central. Dirigirse expre-
sando precisamente el local que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a: A. Gómez. Apartado 
2149. No soy corredor. Trato d: 
VIBORA, CALLE SAN BENIGNO 
so venda una VENDE LA E S Q r i N A u e E K A I M : , l O de 1.565 varas, en San Benigno y Ko-
l'OK MOTIN OS GARCIA Y COMPAÑÍA f \plkarán al interesando vendo nu casa de madera, de una ma EUl 'EHUADO. 47: D E 1 a 4 Bt, ¿Quién vende casaaV ^ 1 • « 
30048 
¡JE V E N D E UNA CASA, PROXIMA A 
yj loa muelles, propia para comercio, 
BU intervención de corredor. Informan: 
huarez, número l'O; de 8 a 5. 
j j j g j g j \ i i o 
] ^ ^PIOlO DLANCO. VKNDO EN .11; 
A-i sús del Monte, a dos cuadras de lá 
(alzada y de la Iglesia, dos casas chi-
cas, de azotea, pisos finos, a ?i;.5U0 cada 
• asa. O'Ueilly, 23. Tel. A-Ü051. 
:t01i:! 18 o. 
—cas de campo? PEUHi' 
A!ui6n toma dinero eu hipoteca? P E R E Z 
Los neiodoj de « s u c a » bou «crio» y 
reservado*. 
Empedrado, afimei': *7. Oe 1 a 1 
LUJOSA CASA 
de cantería, dos plantas, moderna, a 
todo lujo y confort, 7X33 metros, en 
ManrUiuo, a la brisa y cerca de Zanja. 
Puede rentar $250. Precio: $28.000. Su 
dueflo: Empedrado, 17. 
28008 \ n o _ 
N EGOCIOS D E IIA VAN A BUSINESS. Avenida de S. Bolívar, 57, bajos. Te-
k'fou A-0115 
(POMPRAMOS CASAS Y SOLARES E N 
y Almendares. L a Sierra, Buen Ketiro v 
LoluniDla. Al primer aviso atenderemos. 
P R E C I O S A CASA E N LO MEJOR Y MAS 
X alto de la Víbora, con tranvía. agn«. 
cines, aceras, luz, sobre 1.700 varas, ga-
raje. Jardines, frutales. Con $3.000 de con-
tado y resto plazos e hipotecas. 
r n E R R E N o s p a r a i n d u s t r i a s , c l i -
J . nicas, quintas de recreo, frente a 
Lalzada con tranvía, agua buena v abun-
dante, desde 1.000 metros muv* barato. 
Contado y plazos. L a cantidad que quie-
ran. Están próximo a Luyanó v le ha 
cerno» su casa al contado y plazos. 
VENDE3IOS CASA DE DOS PLANTAS, moderna, rentando SI.738 al año. Va-
le $10.000. Se da en §13.500. 
R e n d e m o s t e r r e n o s p l n t o a l t o 
l de la Víbora, coa tranvía, luz, agua 
desde 50 a 350.000 metros y de 30 centa-
vos metro en adelante segün cantidad. 
Wndo lotes de 1.000 metros en adelante, 
con frente a Calzada, con tranvía, próxi-
mo a Luyanó; de $1.50 a $2 metro, con-
tado y plazos. 
CIOMPRAMOS TNA CASA E N N E P T U -^ no, Galiano, Prado, Belascoain, Reina 
( Sí-n Hatael. No importa el precio. Vamos 
u domicilio. Compramos solares, fincas 
rústicas y terrenos. Havana Business. 
Avenida de S. Bolívar, 57, bajos. A-0115. 
80220 13 o. 
RUSTICAS 
O O L A R ; AN T E S D E COMPRAR E L SU-I A 1 h N U Ü Í N t'o en hipoteca sobre inmueble, en H 
2myoS^• fabHc-ímis 'l" S K ^ J ^ I Ü T i86 vendc u ^ **** bo4eff« cantinera, buen 1 Habana o sus barrios, al tipo de InteriS 
wf^ontado Ta C^sa L á ^ S i t ^ f f i S " f intrato , y p.,co alquiler, tiene una venta que corra en plaza. Si este negocio in-
'¿ Tpí̂ ffíTiri M 1ST2 Kthemend[l1- Merced, l u i a r u de $50 y se da en (L30Q que los teresa a alguna persona de la Habana 
•^tíll ^ tiene de mercancías Por disgustos de so- o el interior, diríjase por escrito al se-
20801 15 0 jjucal, San Antonio de Tos' BafioV^Vere-
rDIA i íw ''a Nueva, Caimito. Ceiba del Agua. Al -
^ENDO FINCA EN I.OS PINOS, B O Y E -
V ro, Santiago la» Vegas. Hincón, Be 
C E V E N D E , A CUADRA Y ME I  D E 
^ la Calzada, una hermosa casa con ('ul2ar' -^".'"a y >Vajay; de todos m 
portal, sala, saleta, tres gnmdes cuar" W i ? , 0 « ^ ^ ^ 
tos, un buen servicio sani^arior una es- S f f i n 0 M ,ado dL•1 l)uen^e 
pléndlda cocina, patio y traspatio, con su -m-m. 
Jardín, tiene seis de frente por treinta 
y ocho de fondo, renta setenta y cinco 
Amistad. 130. Teléfono fior U. S. Apartado 10C4. Habana. 
oOP'7 13 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -
O ra de 
dos. Informe» 
A-3773. García y Co 
AVISO -^"ra"de"tabacos, cjgarro» y quincalla. 
Compradores no compren nada sin ha- .̂ n punto céntrico, 5 años de contrato y, 
cer una visita en Amistad, 130, García muy poco alquiler. También un café en 
y Co. Tenemos negocios de cuanto desee; inmejorables condiciones. Informa: M. 
todoŝ  los giros y más barato que na- Junquera, en el café Puerta de Tierra, 
Muralla. 
30131 
die. Informes: Amistad, 136. 
NEGOCIO, CAFE 
12 o. 
Se vende uno en el mejor punto de la I V E N T A ^ «OTICA: PROXIMO A LA 
• iudad, que haco una venta diaria de V Calzada de la Ileina y Avenida de f 
2(,0 pesos; 100 son de cantina; se da en la Independencia, se vende una botica, 
jo c* \ - c , MO.OOO. Dando ¡$10.000 de contado; tiene con un local amplio y contrato de arren-
pesos; no trata con corredores. Precio v-Oloma: Ot? Venae lUla, en lo ma* "uen contrato; no se quieren corredores; damiento, con módico alquiler, irato ai-
ijiS.OOO. Informa: Infanta, 18, entre Pe- «.¿ntrim A* la nrnvinria rio r \ iel I"6 no e!ílé dispuesto a hacer este ne- recto e informes: Chávez, 21; de 11 y 
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca- . ent'riC0 ae Ia Provuicia 06 danta VIA- «cocto que no se presente, lutormes: en media a 12 y media y do 7 a 0. 
Ira, con 57 caballerías en propiedad | Amiíátad, m De 8 a i í y de i a 4. ; . 16 0 




^ T E N D O , PROXIMA A L PRADO UNA 
¿ X rredores: Se, vende una vidriera taba !' 13 o- ' Ramos. Aguada de Pasajeros. 
\ r m O J B A i A METROS D E L A C A L - "0127 
Y zada, vendo elegante chalet, con sie-
te cuartos, galería de persianas, lujoso 
comedor, elegante baño, garaje, tres pa-
tios; otra muy linda, en $12.000. Dueño: 
rrimera. l s ; de U a 1 y de 4 a 0. 
20770 12 o 
AVISO IMPORTANTE 
E n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
recto. 
20552 10 o 
Compramos solares en los repar-
tos buenos, y también nos hacemos 
cargo de contratos de los mismos 
sin terminar. Diríjanse a: The 
Greensburg Company. Apartado 
«íímero 2477. 
30205 10 o 
COMPRO E N E L RADIO D E GALIANO, Boina y Muralla, hasta Empedrado, 
una casa de 12 a 14 mil pesos y que no 
tenga un írento menor de seis metros. 
Informan en Muralla, 1OT, casa do Gu-
tierre?; Cano y Co. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, SI-tuada en cualquiera do las calles tra-
viesas, desde el Parque Central hasta 
Galiano, tramo comprendido entre la 
calle de San José a la calle de Neptu-
iiu. E l comprador desea tratar directa-
mente con el dueflo. Solo las cartas que 
expresen la situación de la finca y su 
ixtenslón superficial serán tomadas en 
(Onsideración. Dirigirse por correo a: A. 
de Azcúrate. Manzana do Gómez, 453, 
llábana. 
20551 12 o 
BESEO COMPRAR UNA CASA CON zaguán, cinco cuartos bajos y dos 
M'tos, sala, saleta, comedor al foudo. etc. 
Que esté en la zona enmprendida de Ga-
liano a Belascoain y do Ncptuno a Kel-
na. Sefío» M Apartado 825. Habana. 
.. . x Sd-4 
V t N i A Ü t H f l t A S U R B A N A S 
"LA HONRADEZ" 
^ran oficina do Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
JB hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-ü021; de 11 a 3 y do 5 a 
J de la noche. Manuel Llenín. Corredor 
licencia. 
m a n ü e T l l e n i n 
En $9.500. esquina, con bodega y casa al 
'aao, azotea, portal, renta $80, contrato 
aüos, Víbora. Figuras, 78. Llenín. 
P N S10.50O Y RECONOCER E N H I P O T E -
^ ca $5.250 al 0-l|2. casa dos pisos. 6 
l!0t -3 metros. Barrio Colón, cerca de 
UenIuÍÍZar0- Figuras' 78- te léfono A-UÜ21. 
p N $8.000 CAÍA, SALA, SAXJSTA, SEIS 
cuartas, pisos finos, 187 metros; el 
wreno vale más. Tenerife, cerca de An-
Weal Fl6ul"as' 78- Tel6£ono A-Ü021; 
$230 SOLAR 5XS0 METROS, R E -
parto Toledo Mantilla, tengo plano; 
í» mp.agadü- figuras, 78, cerca de Mon-
%ft.«c.léfoni> A-U021. Manuel Llenín. 
13 o 
]\TL!y CERCA D E L PRADO Y D E GA-
••anw'11'' veni10 "na casa moderna, de 
nr .̂i • cicio raso, de tres pisos, que 
Pes, * x-mds del I)0r lü0' en 82 m11 
Kanirii i0 do'v informes de esta gran 
üní?-* sl,}0 n compradores directos. Luis 
4d.10 , 
^ í ^ j Habana. 60; de 2 a 4. 
EN E L VEDADO 
sus n0, es(llltnu a 21. se venden dos ca_ 
'adi íamant^», están vacías Precio de 
HauH- Utna ^lu'000. fe entregan desocu 
tllis tenBo muchÍBlmos inquilinos par; 
wiwíi Olla 1. . * tan'ri^^ ha'en contratos por años, 
Wtta«- asta ?100 uni1 mensual pak-a 




"ty ""J' tusa mejor por sua condi_ 
»u 'rtn « rge 8,1 venta directamente con 
êdnri 0 en 1:1 cane lü' número 201. 
•No , Pueden ver a cualquier hora. 
A1 f LINDA CASITA 
de '.°"do la Iglesia do la Merced, 
a todn i r- ' do8 ventanas, dos plantas, 
ció i i i Ji-lí?- Puede rentar 100 pesos. Prc-
íffioti ' 1:'u dueño: Empedrado, 17. 
11 o 
(on ESQUINA BARATA 
Po tetros, a una cuadra del Cani-
no nV^ 'T,1,al:l fi'brlcar. Está rentando 
W r a ^ - P r e e i o $14.500. Su dueño: E m . 
n E T — — — ^ 0 
10 con >:ÜE. l)-NA CASA MODERNA, CON 
l'afio f.nJ?0rtaI y jardín, sala, comedor. 
nardlno i - e8 111 l,y cómoda. San Ber-
rorman S entre Serrano y Florea. I n -
302n n Ia misma, a todas horas. 
^ 17 o. 
Q E VENDE UN VÍJRDADERO PALACIO, 
O Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, en el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 2o cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su dueña señora Loul-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
275(59 17 o 
T\O.S CASAS: S E V E N D E N , JUNTAS O 
J i J separadas, a razón de $3.500, situa-
das cerca de la Calcada Víbora. Su cons-
trucción nueva y sólida, muy buena po-
sición. Informa su dueño: Delicias, en-
tre Luz y Pocito. casa de jardín. Te_ 
iefono 1-1828. 
30053 12 o 
"HlE OPORTUNIDAD: E N i>.200 PESOS 
X / contado y §1.300 en hipoteca, se ven-
de una bonita casa, en Jesús del Mon, 
te. cerca de la Iglesia, en una buena 
pofdción. Informa su dueño: en Deli-
cias, letra F . Teléfono 1-1828. 
20053 12 o 
C E V E N D E E N MODICO P R E C I O 1.A 
VJ> hermosa casa Jesús del Moute 32(!, 
VEDADO 
A $15 metro. Línea y 24, acera de !os¡ - '! i-
pares, 49 cetros frente por Línea por; " D0S HERMOSAS FINCAS 
j a rondo. Ll total o lotes pequeños. 
F. Quintanó Empedrado, 31, altos. Te-
léfono M-2205. 
^ t a d " ^ 0 0 - 1UÍürme!i: y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 
.j.imsiau, ioo. . sos tlene contrato y módico alqui-
f A S A S D F H I I F S P F D F S 1er, en la mitad de su valor, se vende 
. i V / \ 0 / 1 0 U t n U C O U C U E i O |po^ a8UlUos qUe ae le dirán al compra-
parcelas de terreno montuoso, desde una tenemos en humos puntos y baratas, lo dor. Darán razón: Bernaza. número 50, 
laballería hasta 150. a precio convenció- ml8mo I116 dc incuilinato. Fondas de dis- altos; do 7 a 9 a. m. y de 1 a a d. m. 
nal. Erceleute para tabaco, café y cacao 1111108 precios, tengo una que se arrien- j soé García, 
(mitad al contado y el resto a plazos' da con todo el mobiliario y contrato por. 20433 1̂ o 
tiene muy buena carretera de Bayamo á ' lres años. Amistad. 130. ! — 
HOTELES ' ̂ E >,:>I)K l NA BO,),:<'A l-N 83.500; tiuisa. y en proyecto un ferrocarril que la atravesará Fura informes, dirigirse a 
, su dueño, Andrés Bello, en Saco. 125.— 
1 Manznnii'lo, Cuba. 
;!0250 13 o. 
$3 25 LA VARA 
Vendo dos solares en el Ueparto Üjeda, 
Luyanó con una medida de 11.00 Ircnle 
por 40 de foudo, $;i5o contado y resto ert 
Uippteca. Informes: su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 88, A.027a. 
BOSíGl 17 o. 
C E V E N D E L A ESQUINA D E 1.565 VA-
kj ras en la calle de llodríguez y San 
Benigno. Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores, tlnfonnbn: Inqui-
sidor, 40, escritorio. 
30102 18 o. 
|^N EO MEJOR D E L R E l ' A R T O O R I E N -
s. > tal, a media cuadra 'del l l ipódromo, 
venden ios solares número 12, 13, 14. 
Una a 10 metros de Belascoain. de alto 
j bajo, de 14 por 20 ;netros. en $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoafn, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoain, ^6, tercer piso, 
entrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
20275 1 n. 
kJotra en 5.400; otra en $0.000; un café 
Los mejores de la cuidad, de 30, 35. 40 y en $7.000; otro en $11.000; una fonda en 
00 mil pesos, con elevador, SO habití'-fo- S-.000; una vidriera de tabacos, un quios-
nes, deja al mos el que menos dos mil. co dc bebidas en Monte y Cilrdeuas. In-
si no es así no se hace el negocio. Pue- forma, Domínguez, en el cafe. 
dê  comprobarlo el comprador. Amistad. 30000 ^ 0-
' r \ RAN NEGOCIO. E N UN P U E R T O C E R , 
OT ca de la Habana, vendo un gran ho-
tel, todo el mueblapje nuevo, la finca 
igual, de tres plantas, deja libres de 7 
i 8 mil pesos anuales, reonocen una 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
r̂ a tmena expresión de su rostro d»* 
pende de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que eeftn de la mejor calidad. 
Los ojes son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su yista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A.2250 
C A F E 
E n este giro puedo ofrecer, con restan 
lant y sin él, el que menos vende son 
í-0 pesos diai ios, si no es así el dueño 
En Artemisa,, Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 8 
FRENTE A CARRETERA 
Muy barata, se vende una fmqulta de 48 
mil metros, con arboles frutales y muy 
ouena llena colorada. Tiene luz eléctrica 
NJ pesos uiauos si no es asi el dueno " t del importe sobre la casa y se da 
P-Ó<.lo0Su S s ' v i s U ^ r ^ r ^ l f ^ f ^ ^ H r a t o DemTinformes, en Monte, 2. D, 
^ r c J 2 n * S 2 r e B viSÍtar a Gardu y Co' de 1 a o. Francisco Fermlndcz. Amistad, laO. 
FRUTERIAS 
20951 13 o. 
Las tenemos con local para vivir la fa-
ATENCION 
mllia y los mejores punios, de 400 pe-' Soy el primer corredor en bodegas y ca-
sos en adelante, lo mismo que vidrieras i^s de todos precios y sin sobre-precio, 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has- j «•orne, hacen otros y se garantizan por ta mil. García y Co. Amistad, 130. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
(éntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad 
García y Co. Amistad. 130. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
práctica los negocios. Informes, Zanja y 
Belascoain. café, de 7 a 4. Adolfo Car-
neado. 
20022 15 o-
Jó. .̂ e dcjan por lo que costaron. Boy v muy pronco le pasara por el frente Las ten'-ío desde tres mil setecientos a 
correo: a ,ina cañería de agua del «cueductu del veinticinco 
TA L L E R D E LAVADO: PARA A T E N -der olio negocio, se vende un magní-
iico taller de lavado, excelente clientela 
v casa garantizada. Informes en Fac-
toría, 44. 
20722 12 o 
valen más. Dirigirse por 
Sarrá. Arroyo Naranjo, 
aowi 16 o 
CARLOS III 
Dos solaros, se venden 




200«0-ül 200075 11 o. 
A C E D A D O ; E N L A C A L L E 11, ANTES 
del paradero, vendo gran casa mo-
derna, esquina de- brisa, solar comple-
to, con ..garage y demás comodidades, en 
i?47.00O. 'Demás informes, en Moute 2. D, 
de 1 a 3. Fruucisco Fernández. 
T J E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 
J-H varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada Kecio, 





L A C A L L E 15, VEDADO, VENDO 
JLJ un solar de esquina, a 14 pesos me-
tro, si no quisieran fabricarlo, lienta so 
pesos, de 1 a 3, en Monte. 2, D. Fernán-
dez. 
29951 13 o. 
r e d a d o ; e n l a c á e l e le, p u n t o I En ei Vedado, sin intervención de co-
rredores, se vende una manzana dc 
terreno, con una esquina de fraiie. 
V alto, vendo gran casa, bien construí 
da. $22.000. Demás informes, en Monte, 
2, D. de 1 a 3. Fernández. 
mil pesos y en chalets, dos 
Calabazar. Es iá siiuada en la carretera ¡ magníficos e nía Víbora y uno en Ma 
uanao. la mitad al contado y lo demás 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 130. Tienen los mejores ne-
gocios que hay en la Habana. Com-
t r i l l o , übre de todo gravamen, de lo bueno i ia casa, informan en 
j metros. I i • Sí . t¿ • fono A-24í4. 
láa iníor- es lo mejor, por su situación inme- 203® 
X)KOXIMO A L PARQUE D E 
^ e i T ^ t ^ b ^ ^ w n t ^ ^ g w á r u f i í ^ i M 10 meJor» Por su situación nupe-i 29335 i2_o 
me£ó-cin Monie' 2' ^ de 1 a 3- Fernández | diata a la Avenida de los Preside1?-!colonia u e c a S a s e v e n d e u n a , 
Í L 2 l _ fc. con Jo, freI1te$, uno a la Cal-1^ rnl:tíle S.iOO.COO arrobas, dan 5 arro-
\ R e d a d o , c a l l e , 4. p r ó x i m o a l a i * , « 
23, vendo una casa moderna, com- 1 ^ada y Otro a la calle V¿Uinta, SU pre-
jjuesta de jardín, portal, sala, saleta. 
ael Cano al wajay, Irtnie a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de ia 11 e-
pública. Tiene muchas iaciudades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guagua» 
aulomóviMes. Además ia carretera bfra as-
tallada. t>e vende a razón de a>; (..̂ Svavos 
el metro, y se aceptan mil pesua de 
contado, y el resio en hipoteca al «eia 
por ciento, por cuatro anos. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi- t 
co. pregunte por la finca ¡santo Domingo Co.'Amistad. 136. 
y aiii se la enseñaran. Es ia marcada 
con el número li. Para más informes; Ha-
bana, t-. Telefono A-24W. 
PARA E L V E R A N 0 
Se vende • una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana, Tiene 
iodo lo que usted putsde desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano, ürun 
casa de manipostería, luz eiÉctjka y agua. 
Muchos árboles i'nualea y rodeada de fin-
cas cuyos piopictarios son personas co-
nocidas. Además et-a carretera será ia 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
por ciento, oe pueue tasi.uar ns rutogra- i ,.i,.ir,tor(,1 »,„ísi-..í IRA «-iroln -a Cn fías y mostrando el gran arbolado y Cantería. Amlslaü, lóh. barcia y Co. 
" Habana, 82. Tele-
\ VISO: SE VENDEN LOS UTENSI-
íta. lios comoletos de café, fonda, con su 
caja de caudales y su buena vidriera de 
espejo luna biselada. 
17 o. 
en hipoteca. García y Co. Amistad. 130., ciSarros. todo en buen estado; puede rer-
n r x n ^ r , 4 a toda8 horas. Apodaca numero 58, Un 
BODEGA 
Desde mil quinieutes pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
as, son tal cual las anuncio. García y 
"I^ENDO UN ALMACEN D E V I V E R E S , 
\ con carro y muías, de primera, seis 
año- de contrato, en 4.500 pesos. E l ne-
gocio es grande y vale para un amigo. 
Informes, Zanja y líelascoain, café, de 
7 a 4. Adolfo Carneado. 
20920 15 o. 
garantía. 
\ TENCION, COMPRADORES: SE ^ EN-
jrx. den 2 puesto de frutas y un carro, 
on venta en la calle, se da todo muy 
los atender su due-
y «anta Felicia, 
la. 
9930 IT o 
LECHERIAS C O M P R A D O R E S . OCASION. E N L O 
W mejor de la calzada se vende una Tenemos cuatro en lugar muy céntrico.! vidrlera de tabacos, cigarros y quincalla, 
desde *1.00O a ^.000. Amistad. 1J6. García v una peQóéfia tienda de quincalla; es 
* Co- _ _ _ . ^ . „ 1 i negocio urgente. Jtazón : Bemaza, 47, al-
P0SADAS lo* De 7 a S y do 12 a 2. B. Lizondo. 
^ ^ . t T T " J , 29849 M o. 
cinco !iabitaciones, comeder corrido al 
fondo, cuarto para criados, patío y tras-
patio, toda de azotea y sus medidas son 
7 x 50, y su precio $15.000. K. Montells, 
Habana, 80. de 3 a 5, frente al Parque 
dc San Juan de Dios. 
29990 W o. 
PARA BUENAS INVERSIONES S E i venden cusas grandes en calles comer-
ciales. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba. £2; de 3 a 5. _ 
1 Vendo en Infanta lotes de esquina y entre 
\ 7'EDADO, CASA D E ESQUINA» E N B, | Hclascoaln e Infanta. Julio Gil. Oquen-rvii 770 metros cuadrados. 9 cuartos,; do, 111. 
construcción de lujo y garaje, en $50.000. | 20881 10 o. 
cío 30 pesos el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su dueño: en H, 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
de 7 a 9. 
29917 22 o 
TERRENOS 
has. Central Stewart. buen batey, potre-
ro, etc. Precio $1<5.UÜ0, i l contado ÍSO.OOO. 
Más informes, diríjase García y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
28r 75 U o 
m 
VICTOR M. P E R E A 
CASAS i Consultoría Legal de Comerciantes. Com-I j>ro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
Las tenemos de iJo.OOO y (7.000, con tres tabacos y cigarros y demás establecimien-
liHbilaciones para dormir, sala y saleta tos mercantiles. Informes de casas vacías 
con instalaciones añilarías. García y Co. v próximas a desocuparse casas de hués-
Amislad. 130 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, nume-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 o 
1 V N E R O D E S D E E L 6 POR 100 AN UAL 
x y y de $1000 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagarés con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y 
equidad. Vamos a domicilio, liavana Bu 
siness Avenida Bolívar (antes Keina). 57T 
bajos. A-9U5. 
30230 24 o. 
"DRESTAMISTAS, COLOCAMOS ~SU~d7I 
JL ñero sin gasto» para ustedesv de 
$100 hasta $100.000. desde el tres por clen-
ío mensual según cantidad, en hipoteca 
y garantías sólidas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Avenida Bolívar. 57. ba-
jos. A-9115. 
30231 17 o. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre iodos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan uen todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. ftL Pra-
do y Trocadero. De S a 11 a. zn. 1 a 
C p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 In 13 « 
/"ION E L 8 POR 100, Y E N P R I M E R A 
KJ hipoteca, sobre buena propiedad, to-
maré 25 ó 30 000 pesos, admitir; propo-
siciones de corredor, pero sin adquirir 
compromiso con ninguno. Dirigirse al 
teléfono A-5328. 
29772 12 o 
ATENCION 
! pecíes y departamentos. Hayo námero 37, 
1 entre Keina y Estrella. Habana 
Vendemos una grande y acreditada vl-l" 
29401 17 o. 
driera de taiiacos y cigarros, buen punto I 
y muy barata y arrendamos otra en' SASTRERIA Y CAP/IISER1A 
buen punto. Informes: García y 
Amistad, 130. Teléfono A-3773. ireria y camisería, inuy acreditada y 
800992 12 o I t0n buena clieniela, en una de las ca-
lies principales del centro de la Ha-
to, j por retirarse su dueño, se vende una sas-
t í  e s l A b u í x m m i u s v a k i o s 
GRAN PIDRIERA D E TABACOS 
T OMA D E L MAZO, F R E N T E A L PAR-1 esquina, a la brisa, lo que falta por 
que. S00 metros, a $14. Pator es a nixon ue diez pesos men-
| • biiaies. sin ij^teréa, mido lo metros de 
cigarros y venta de billetes, se vendo con 
una venta diuria aproximada sin los bi-
aíios 
_on co-
tidad que hay dada, cu el repano Mi-• ^{(ja y casa para dos $10u mensuales, 
i-aflores, al lado de Los Pinos, es do nreciQ $5,5Üü. Informes directos: Agua„ 
ate, 38, bajos; do 9 a 10 y 1 a 4. 
i VENIDA D E AGOSTA, DOS S O L A R E S j í J L TRASPASA E L CONTRATO D E UN netea de |40 a $45. contrato siete 
A do centro, a dos cuadras de la Calza-1 «olar, ai plazos^ por te imsma^ can-, y 5 prorrogables, ajjiuiler co 
da, a $7 metro. 
\ R E D A D O , F R E N T E A L PARQUE "MAI-
> no". 741 metros a precio razonable. 
frente por 40 de fondo. Informan en 
Unliano, 92, altos. Teléfono A-7a53. 
2973S 16 o 
/"I ASA QUINTA E N G E R T R U D I S , CON v k x t i k F N 1 \ C \ T 7 AdX_DE~CO^ Í J ardín, portal, cinco cuartos, cielos ra- C K , A E N D E , e n k a t a i . a a u a u k co -
. . i « «flíflíS • & lumbia esquina a Tropical. 1.100 va-sos, en $.u.uuo. 1 ^ ]nforma. 1('.4oi!ü. 
O F I C I N A D E MIGUEL F . MARQUEZ, j -̂ 777 
\ J Cuba, 32; de 3 a 5. Dinero en hipo-
tecas al tipo más bajo de plaza 




ANGA; S E V E N D E N E N PALATINO, 
Cerro, cuatro casitas y un solar yer-
DE ESQUINA CON TRES CASAS: 
$3-300 
TARNVIAS Y PARQUES 
MANUEL LLENIN > 
Compra y vende casas y establecimientos, 
Tiene ia oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sua 
dientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras. 78. cerca de Monte; de 
11 «. 3. 
FERRETERIÁ~Y LOCERIA 
Kn la Habana vendo una. con poco ca-
pital, a tasación y una pequeña regalía. 
Esquina, gran local, punto inmejorable. 
Figuras, 7S; de 11 a 3. Teléfono A-0021. 
Manuel Llenín. 
CASA DE HUESPEDES 
forman en Monasterio 7, Cerro, sin in-1 Prolongación del Vendado, vendo «O* 
t e ! a f f i de corredore8- 14 o. ¡lar 469 metros, co ntres casas ma-
o b v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t d e dera, que rentan $30 mensuales, pro-
smod0de ^ V l ^ a ^ i t ^ d o ' e n eia calbTle 1 P » para establecimiento, punto C O - , ^ ^...oo. en lo mejor del Malecón, alqui-
vinn Mariano J Armas, número 48, de es- m,rr;fll „ nara "chalet " con vista mar ler barato y contrato, iguras, 78. cerca 
Sufna y mide 10 por 20. Informan : Blan- merc.lal 0 Para COn VISia mar, de Münte r j , ^ ^ A . m i . de n a 3. Ma-j E n este giro tengo unos cuantos desde náTa. 19. c f̂éT de 8 & 10 y de 2 í 4 
ro 32. María llodríguez. próximo al tranvía y a IOS parquej , nuel Llenín. nal pesos hasta cincuenta mi l ; los due-) 29676 15 o. 
14 o. .«i _̂?> _ _ i j _ í<d; I » a _—z—_ . _ . . _ ños cuando M cansan de hacer dinero — 
Diana. 
29277 17 • VICTOR MIRANDA 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, facilito dinero eu hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
110 deje de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
garantías. Amistad. 00. Tel. M-1S02. 
CASAS DE INQUIUNAT0 
•rengo cuatro con imcnus contratos, de' ¿delante, en 4, numero ¿, esquina a 
i n inisnio dueño, vende por retirarse del o VaJNíIi» TpI F-4343 país; se garantiza «i negocio. Amistad, i '«•» vea.iuw. i c i . t tu-** 
aó. Tel. M-1802. 
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una 
bodega mixta en una buena esquina. 
Ha vendido seis mil pesos mensuales. 
Se da en $3,000; de 12 a 1 y 5 en 
29305 12 o. 
CASAS DE HUESPERES 
29848 
Centro General d Neegocios; me hago 
i ros con buenos contratos y la que me- i car£0 de comprar, vender, traspasar, 
nos deja es ciento veinte pesos, en muy * • * i i j i i * » 
módicos precios, en este anuncio lo que alquilar, toda clase de establecimieii-
usted lee es la verdad; una visita ¿ 1 . •* / « j u » j j 
Amistad. 35. Tel. M-1802. Víctor Miranda. | tos, hoteles, casas de huespedes y UC 
HOTELES | inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
Hay tres que se venden y se pueden que- garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
Car al frente de éi hasta que vea el ne- T*»l¿fnnn A-fllfi1? Alhprtn 
gocio que se le Lace es bueno; al más ">»• IClerono A-HIDO. Aioeno . 
pequeño se le garantiza una utilidad de 2S999 13 o 
seiscientos a setecientos pesos mensuales, j ~ V E N D E D E POCO DINERO, CERCA 
Amistad. 35. Tel. M-1S02. \ . Miranda. j de J g ^ ^ prUeba. un café cantina y 
P A F F S lunch, con contrato y con una venta de 
w » » LJU i M&A ^ Q̂Q diarios. Informarán en Ber-
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en tedas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
2S0C9 27 o 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
uus puntos en la Habana, y sua Repar-
los. en todas cantidades. Fréstamos, % 
propietarios y toniercianteij, en pagar-, 
pignoraciones de valores cotizables, (Su-
riedad y reserva en las operaciones i 
liiupediado. 47. de 1 a 4. Juan l'érea. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "Ei 
Boulevard." Aguiar y Empedrad®, 
Habana. 
C-70a¿ 30d 3S 
"Japonés" y al de "Piedra." Agua 
V ) o r a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , s e V e n t o aceras servicio sanitario niso X desea vender una casa de alto y b a j VeniO, aceras, servicio sa imano, piso 
1o. calle de Jesús María, número 122.1 cemento. M. Arallda. Amistad, 49, 
en el precio de veinte mu pesos; puede | •. j ™ « n* J 
<1 comprador dejar seis mil pesos que altos; de / a O p. m. Utro de esqtU-
reconoce ia casa, al siete por ciento anual; | j tranvía u r b a n i z a c i ó n modorra , 
se trata directamente con el comprador;• ̂  aL " « " T í a , utua.i^^v. •"—-«'•"> 
ei dueflo vive en Marianao. calle de Sa- a 2 pesos vara. 
29102 16 o má, número 9; no se admiten corredo 
res- «• « ¡10047 12 0 
t cuarto. ' ()X.,j0- Portal, sala,, saleta y 
í1-5^. Inr'^ pat10 >' traspatio. l'reclo: 
rt": de 7 « P 1 0 ^ ZanJa y «flascoaín. ca-
^J.'S 4- Adolfo Carneado. 
15_o_ 
y A w . MARIANAO: E N l.A C A E L E 
? ^nde i?. 1 e.ntre l'nseo y Torrecilla 
,na- muv vo„.0m ^a y bk>n construida ca-
I;rUcclan 'X -y111 >' fresca por»8U coue-
K!.lnParua,,,,} de Jas colindantes, de 
^iiedor k' hal1' tres cuartos, cocina. 
oble. a'mni n serviclo sanitario, agua 
í.UeS¿ jardr^ c,?1Sadlzo en el fondo, pe-
fiSo« de mi» .al frente y fond0' Pati0-
ie con Halc-08- Para ^atar únlcamer.-
Lana. 8U dueuo. Teléfono M-iaid. Ha-
^20750 
14 o 
O E V E N D E UNA HERMOSA CASA, CON 
Í j portal, sala, saleta y tres cuartos y 
su cocina, servicio sanitario, patio y tras-
natío, con cinco metros y medio de fren-
te por treinta y cinco de fondo, en *4.M)0. 
Informes en Infanta, número 18. entre 
Pezuela y Santa Teresa. Sin corredor. 
Cerro. Las Cañas. 
29178 11 0 . 
Ñ ítt.OCO Y RECONOCER $5.000 E N 
hipoteca, se vende una casaren 
Q E Via íDEN LOS DOS M E J O R E S SO-
k j l arerdc l Country Club, con frente al 
lago, a $4.75 metro; dentro de (i meses 
valdrán el doble. Informan en Crespo, 
10, altos, izquierda; de 12 y media a 
1 y media p. m. Trato directo. 
29612 12 r 
GRAN TERRENO 
para industria, se vende. 2.000 metros de 
terreno yermo, con parte fabricado, punto 
do mucho porvenir. Está en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos lineas cailo Octava. 10. entre Dolores y Concep 
iAn • mIde 6 oor 40; sala, saleta, cinco de carro y cerca de línea de ferrocarril, 
i-irtos dos servicios sanitarios. Renta E s un buen negocio. Para mas informes: 
r ¿ 2 u ¿ Señor Feiipe Monte. 1-1410. l'a- Emp_edrado. 43. altos. 85 pesos. Señor Felipe 
san ios carros de San Francisco por la 
puerta en Jesús del Monte 
291162 12 o. 
211701 15 o. 
y ^ ^ r - — . 14 o 
i / ^as d ' ^ V " » CASAS, A T K E S cua-
cí8 cuarto» Belaiicouln, con saín, saleta 
la,ian s40u" modernos, ¡, 5 mil pesos 
S»20r> tres onnw 4 ^ s ' í s , con sala, co-
^, a i mn ^0y• todas dc cemento ar-
«o. 114. m » 500 pesos. Julio Cil. Uquen-
cuartos y baño, 1 de cantería, con los 
mismos departamentos, menos portal y 
saleta- y otra, también de cantería, de 
esquina con establecimiento. Informaran 
en Bernara, 19, café. 
204S1 l Z J L -
12 o I 
EN E L VEDADO, SE V E N D E LA CA-sa calle 19, entre 12 y 14 numero 501. azul, con más de cinco metros do 
frente por treinta y seis de fondo, jar-
dín portal, snla. saleta, tres cuartos, co-
cí, m. palio, traspatio 7 ^ r j ^ I p l ^ n í -
tarl¿s a media cuadra de doble vía del 
íléctrico. Precio: siete mi l . pesos Infor-
man en Manrique. 3!), principal: trato 
directo con el comprador, sin ínterven-
cií'pn de tercero. 
30181 10 0 
Q I USTED T I E N E COMPRADO UN sO-
¡Dlar y no Jo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
Real 
Te-
HECH0S, NO PALABRAS 
Mis clientes que realizaron negocios por 
mi conducto quedaron contentos y agra-
decidos recomendándome a sus amigos. 
Figuras, 7S, cerca de Monte; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
BODEGA EN MONTE 
E n .$2.000, cantinera, alquiler barato, con-
trato 4 años. Figuras. 78; de 11 a 9 
Llenín. 
BARRIO DE COLON 
Kn $2.750, bodega sola rn esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
auel Llenín. Corredor con licencia. 
30214 13 o 
se retiran; otros 
lodos los días, quieren cosas nuevas 
tad. 35. Tel. M-18Ü2. Víctor Miranda 
que les gustan varia»1 Q E V E N D E UNA FONDA. E N BUEN 
ren cosas nuevas. Amls-1 10 punto, por ausentarse su dueño. In-
FRUTERIAS 
formarán: Rpstro, número 8. 
292S0 1 n 
La mejor inversión: un 
aolar en la 
P l A Y A DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfn-
nos A-0546. M-2145. 
C 10S17 tn s i a 
r S S Í r S K ? . A ^ r & V ^ i - - - i a L con contrato^ y ^ d e r 
V. Miranda. ^ sualmente má« de $o.<'iK). Informará en i Bernaza, 19, café. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
.•9480 13 o 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Q E V E N D E TIN C A F E Y RESTAURANT, 
O en §7.500, de esquina y punto céntri-
co, con contrato y se garantiza más de 
.<i90 diarlos de venta; también se puede 
quedar a deber algo. Informarán en Ber-
naza, 19, café; dc 8 a 10 y de 2 a 4. 
30207 19 o 
GARAJES 
Tengo dos con accesorios y sin ellos; el 
que lo desee tiene que ser cuanto antes 
pues ho,T no hay donde guardar las má-
quinas. Amistad. 35. Tel. M-1862. Víctor 
Miranda. 
BODEGAS . . . . . . 
Desde dos mil pesos en adelante las i Q O L I C I T O 8S0O, $500, 3 Y 2 POR 100 
tengo al contado y a plazos, todo es i O mensual, $l,üC0, .$2,000 y $3.000, $5.00ü, 
que le guste al comprador, una visita; i ^.000 y $10,000 al" 1 por 100 mensual. Bue-
el negocio so bace y quedará satisfecho. 1188 hipotecas Llame al A-9115 y le in-
Amistad, 35. Tel. M-1862. (formarán. Avenida Bolívar. 57. bajos. Te, 
f,wj , f T*>rr< I .éfono A-0115. 
L H A L h l j aoeo 15 o. 
E n eso puedo garantizar que no hay i *" t e n n n/m ~* 
quien ios tenga mejores para personas j •p«wv,uuu 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-¡ para hipotecas. Se facilita sobre casas 
deados de comodidades a precio módico, • ' r 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
: azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincas 
I urbanas, rústicas y terrenos en to-
' das partes. A. P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
29408 
B l i:N NEGOCIO: SE V E N D E UNA i al contado o dejando dinero en la pro-: y terrenos. Habana J SUS Darnos, l ü -fruterfa, por embarcarse uno de los | Piedad el que desee verlos puede pasar i f o r m - - . D . i p - f - t » A A** R„e+« 
para España, o se admite un so- i»or esta Oficina. Amistad. 35. Teléfono JIoniies* n•ed, " l a t e - A . aei DUS.O. f.OCÍOS 
x̂ uz. Café, vidriera de tabacos. 
30164 18 
T I E N D O UN PUESTO D E F R U T A S Y 
V viandas; punto céntrico. Se da bara-
to. Su dueño no puede administrarlo por 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E 1.826 ME-tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyanó y otro a la línea 
C¿' ferrocarril. Inmejorable situación . 
para industria. Sanatorio, etc. Informan ! tf n?r I'}6 al campo y atender otro ne-
i-n Jesús María, número 10. Teléfono!^.0010: Aguiar. número 3i. Informan en 
M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. t el mismo. 
29744 , 21 o 
PARA INDUSTRIA O A L M A C E N E S : E N Infanta, entre San Martín y Puente 
do Villarín, se venden juntos o separa-
dos, vari--" lotes de terreno de mil me-
tros cada \.ato,' ios hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-BílO; A-0150 y 
A-4939. TaveL 
27103 13 o 
3010-9 13 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café y restaurant é m vida propia, 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
años de contrato. Trato directo cok 
el comprador; de 1 a 5 p. m. A-STZÍ). 
29512 13 0. 
8 n. 
ció; hace de venta $30 diarios, en pun-; M-18C2. Víctor Miranda; de b a 11 y de 1 Aguacate 38. A-9273' de 1 a 4 
ío muv comercial. Informes en Sol y 1 a 4, Eerün atendidos. %oov> - « 
29909 l i o j S S !  
^>uen n e g o c i o , p o r n o p o d e r E c primera hipoteca en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
atenderla su dueño, barata y bien s i i B / I i J T • . -
t uada, se vende una tienda de ropa, buen i • "OUie , C e r t a de l O y O , to o 40 
local y paga poco alquiler. Informa 
F . Campa. Neptuno y Soledall. 
I ^ bre propiedades que rentan $450 
L I B R O S E I M P R E S O S 
4 |fi CENTAVOS TALONARIOS A L Q U I -
! i x . leres, vales, remisiones, pedidos, pa 
| garés, recibos. cuentas. cartas-fondo' 
! fianza, listas ropa lavandero, carteles ca-
, sas y lotería, oraciones surtidas. Compos-
• tela, 49-l|2. 
I . i*£t8 13 o. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cía. ses. en Obispo. 86. librería. 
POR UN PESO: A R T E D E H A C E R S E rico. L a constitución cubana. Derecho 
y deberes del ciudadano. Cuba en la car 
I tera. L a brujería y los brujos de CubV 
1 Dos cuadernos con vistas del país ÉÍ 
] plano de la Habana y las vistas de fea 
puertos de la Isla. Todo por un peso 
| También ŝe vende cada cosa por sena^ 
do. Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo. 
INDUSTRIA: blecida por muchos auos en 
24 o. 
SE V E N D E UNA . 
las ciudades mds importantes d e T S t l V ^ 1 ^ ° dÍreCl0- í'2857* ^ 
la. Esta venta se hace con tres casas qué 
están situadas al lado. L a industria, so-
lamente, produce más de mil pesos de 
utilidad mensuales, y esto se garantiza, 
no de palabra, sino, si se desea, por 
escritura y en forma razonada y con 
veniente. Sin corredores. Informa: j ' 
Campos. Prado. 3; de o a 8 p. m. 
30030 12 o 
86. Habana. 
30O4G 12 o 
forma: Ramón Hermida. 
30235 
SE O F R E C E BN P R I M E R A H I P O T E - ! ca, sobre finca urbanas, de t a $4.000, 
con un interés convencional. Informarán 
en Bernaza. 19. café; de 8 a 10 y del 
:. a 4. 
207ÍW 10 o 
E l D I A R Í 0 D E I A 51 AHI* 
?>A es el periódico de ma-
yor circulación. , 
FAGINA CATORCE DIARIO DK Í A MARI** Octubre 11 AÑO LXXX 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Para un ingenio, cerca de Cien-
fuegos, se solicitan una criada de 
mano y una cocinera, con refe-
rencias. Se da buen sueldo. Infoi-
man: Línea, esquina a K, "Puerto 
Arturo/' 
Q E SOLICITA UNA FRANCESA O I N -
kJ glesa. para coser y vestir una senora. 
Se exigen referencias, l'erseverancia .«J. 
30243 13 0- _ 
Q e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , q u k 
KJ sean formalef». se les da buen suel 
do. Belascoaíp, 42. altos, esquina a San 
José. 
2»447 u o 
SOLICITO UNA CRIADA D E MANO, E S un matrimonio. Sueldn « 6 y ropa 
limpia. Reina, (W, bajo», 
30215 í . 0 _ 0 _ 
SO W CITO ONA MANEJADORA PARA aola un* niíKi, buen sueldo.. Reina, 
68. bajos. 
30216 13 0-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para los quehacci:«« i lo la casa. Suel-
do: $25 y ropa limpia Calie 13, numero 
136, bajos, cutre K y L . 
_30219 ! 13 0v 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO una criada de cuartos, que sepa coser 
v tenga referencias. Buen sueldo y uni-
forme. Villa "TlbidaW. Luz Caballero, 
entre Patrocinio y Carmín. Loma del 
Mazo. Tel. 1_U)T4. 
30221 13 0-
N CAMPANARIO, 12», S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Sueldo: $20 
y ropa limpia. 
30244 , 13 0L^ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-ra las habitaciones que entienda alga 
de costura y tenga referencias y que 
duerma en la oast. Sueldo. $30 y ropa 
limpia. Calle 21, entre A y Taseo Villa 
Haydee. 
30228 13 0-
¡¡BONITA COLOCACION I» 
Necesito una criada para comedor, suel-
do $35; dos para cuartos, $30; otra para 
ir a Nueva York, $40; dos cocineras, $36; 
tres camarertíb, $25; una criada para ca-
ballero solo, sepa algo cocinar, $30; y dos 
camareras para café en Morón, $40; mu-
chas propinas y yiaje pago. Habana, 120. 
30253 13 0-
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
de buena presencia y que entienda 
algc de coser, en la calle 15, 145 mo-
derno, entre J y K. Tendrá que trear 
buenas referencias, sino que no se pre-
sente. 
29219 i i 3 
SE N E C E S I T A CRIADA, PENINSULAR, fina, en linea e I , Vedado. Seüora 
de Góme» M^na. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. 
29736 jo o 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N . 
O sular, que entienda algo de cocina y 
buenas referencias, buen sueldo. Tenien-
te Rey, 50, altos. 
_ 29925 11 o 
S~ E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para servir a un matrimonio sin 
Lijos. Tulipán, número 1, Cerro. 
29919 U o 
CRIADOS DE MANO 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado, sueldo $40; dos chau-
ífeurs peninsulares, $60; un portero $00; 
un hojalatero, S4 diarios; dos camare-
ros, un dependiente, $30; un fregador, 
•̂25; cuatro aprendices y diez trabaja-
dores, $2.50 dario. Habana, 126. 
30253 13 o. 
SE NECESITA 
una muchacha para ayudar a cortos que-
haceres. Neptuno, 67, librería. Informa, 
rán: Teléfono A-6320. 
30257 13 o- _ 
O B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, para el servicio de 
una casa. Informarán: facciolo, número 
17. Regla. 
30170 13 0 
T I , E N T R E 23 Y 35, SE SOLICITA UN A 
JLX sirvienta para todo el quehacer de 
un matrimonio sin niños. 
30211 13 o 
O E SOLICITA UNA M U C H ACII IT A, DE 
O 13 6 14 aflos, para manejar una niña 
de 6 meses. Sueldo 12 pesos. Puede dor, 
mir fuera si quiere. Jesús María, 119, 
altos. 
30148 1:3_0-% 
T I N A CRIADA, N E C E S I T O , PAKA CAR-
KJ los I I I , número 209, altos, esquina 
a Franco. Sueldo $25. 
_ 30150 13_o_ 
XJARA UN INGENIO, CERCA DE L A 
X Habana, se solicitan dos muchachas, 
españolas, una para criada de mano y 
otra para los cuartos. Sueldo treinta pe-
sos y ropa l;mpia. Se les darán los uni-
formes y en el Ingenio hay médico. In-
lornies: calle 11, esquina a 2; pero no 
vengan sin referencias. 
30153 14_0_ 
ANEJADORA. SE S O L I C I T A UNA MA_ 
Í.TJL nejadora. peninsular o parda. Suei-
uo: $25 y ruua l imóla x uniformes en Te-
jadillo, 32. 
30109 12 o. 
C ! E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, 
en Prado, 77-A, altos, 30 pesos y man. 
tenido, se exigen referencias. 
30080 12 o 
EN INDUSTRIA, NUMERO 152, •SE So-licita un criado, que sepa trabajar y 
traiga referencias. 
29870 11 o 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, PARA E L 
comedor y limpiar una máquina, que 
tenga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. Calle 21, esquina a G, Vedado. 
Teléfono F-1S13. 
29964 l i o 
CHAUFFEURS 
Se necesite, experto en automóvi-
les, tiene que ser experto verdad. 
1 P h a u f f e u r , q u e s e a CUIDADOSO tant0 en e\ m e c a n i s m o c o m o en e 
\ J con su máquina y defiemla ios míe - i • i , , i 
reses de su capataz, debe de mandar sus m a n e j o de toda c lase de a u t o m o 
reparaciones eléctricas y a cargar su . p.. 
nulador a casa de Regalado. San L a - , VI|es Sueldo $200 m e n s u a l e s . D . 
, 88, antiguo Garaje de "Silva. j . . ^ w 1 





APRLNpA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Chauffeur: se solicita uno, que Un-j RIO DE LA MARINA 
ga por lo menos un año de práctica ¡ t - -— 
y referencias de las casas en que ha- Agentes verdaderamente prácticos 
ya estado. Sueldo 60 pesos, casa, co-
mida y unitormes. Línea, 54, entre 
E y D. 
29713 11 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Muníle tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
UÍTO, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Necesitamos un joven, de 22 a 28 
años, que sepa llevar los libros de 
una casa de comercio, Provincia Ha-
bana. Sueldo según su capacidad y 
comportamiento; tiene que dormir cu 
la colocación. Informan: Villaverde 
y Co. 0'Reilly, 32, antigua agencia. 
2!)t>52 11 o 
e inteligentes, ganando cien pesos | 
mensuales o comisión se solicitan 
en Campanario 145, de 1 a 3 p. m.l 
Si no reúnen las condiciones exi~| 
gidas no se presenten, pues no 
perdemos el tiempo. 
301: 
SK NOMCITA INA LAVAN D E B A PARA lavar en la casa y se le paga buen 
Mieldo, en Real &l, Quemados de Maria-
nau. 
29984 11 o. 
S O L I C I T O T E N E D O K DE MBKOS CON 
O conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, telas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones. Obrapía, 
98, departamento número 2Í, altos. 
28971 30 o 
EL E C T R I C I S T A , SE SOLICITA ÜNO. sueldo $150, en Zulueta, entre Monte 
y Corrales. 
29980 11 o| 
CJU SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
hacer mandados en casa de comercio; 
Belisario Lastra, Salud 12, Tolóíono 
A-8147. 
30005 11 o. 
T J N A MUCHACHA PENINSULUAB D E -
I J sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar a corta familia entiende de 
repostería. Informan: Compostela 08 casi 
esquina a Teniente Kcy. 
30015 1 loe. 
Í AV ANDERA: K.v ESTRADA PAti-J ma 11 solicita una para lavar en la 
casa. Ihi de saber bien su obligación. 
Sd 3. 
S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E W -
S g l í s Que tenga práctica, en Maceo, 
número 3. Marlanao 
29887 
15 o 
EN F A C T O R I A , NUMERO 9. SK B O U ' ^itan .ar^int'ero.. $3.C0 ocho horas. 
Pregunten por Emilio. 15 o 
— — r Z Monte, 2, Habana 
A G E N T E S . A G E N T E S . SE S O L I C I T A N ^ 
A agentes para vender nuestro^artíc u-
20926 
 
i ^ ' t o ^ P k^esl^V^e'gran utilidad. 
basta enseñarlo para que J " 1 ^ ™ 
ciles ventas, grandes fananc as Para 
detalles escribir a: J . A. D. Calle &, nu 
mero 270, Vedado, Habana. 
29927 
RECOMENDAMOS 
a mecánicos, carpinteros y otros 
visiten nn.-sti.i • \ i'osiri,in " ,1,. herr ''oí 
tos de gran .-ali.lad y prr.-ÍHlún í11*^ 
tería y locería ' '"-Tfí, 
EL LEON DE ORO 
10 
O E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S EN d -
O nes, teatros, parques y paseos para 
vender las "Bolsitas Premiadas con car -
A LOS Z A P A T E R O S : DESEO ('OMpi,' 
i i . una maquina de coser .Vlackev 
estó en buenas coiulicioncs. Vendó 
auxiliar conipleto, propio para fabri Ul* 
reparar calzad", lien.- un nintor ríe i m » 
corriente l'l'o. i;. Triay. .Monte «Li^v 
30151 ' VÍ-
CRl 
se gana mejor Bueído, con medos traba-
•,?,.<lu.e. «u uiugüu otro oficio. 
. * l ^ k L L V : le euseua a uiauejar y todo 
VENDO MaQVINAKIAS DE LsJ ^> cogidas, i-din pidas, para ¡ n „ ' ES. f 
melos1 ¿xauIs'toB'y'' otras confecciones do <vnrra...s tip. l-m... ,u -^m- , \ M S 
^ "cine Sweets Corporation." Diríjanse 150X00 sacos, en Cuba ilsta para e n t r . r í 
, . m del Francisco Seiglie. Cerro, <Kj9. "^«If í a la vidriera de dulces del café Torre 
Oro. Neptuno y Zulueta, Manzana de OO-
mez. 
29353 10 o. 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS T O -dos los puntos del interior, para fdar-
I 293558 20 o 
n,.Qmepiliism? tf0, los autoinóvirel* mo<l«^' ten u^reDíesentación excfnslTa dé Artículo 
ue! e f rftm» 0 *lem»,*> u»'-^ P " ' ^ obte- de muoho margen. Muestras gratis para 
uei ej titulo y una buena eolocaciOa. La ,..„ alientes con más de 100 por 100 do 
*v rVÁ de ^ K a U ^ ea * tluica en ütf l ldLdpara ela^ente. Escriba hoy mis-
«u clase ea la HeDf^blica de Cuba. mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
MR. AL6EK1 C. K£LlY \y- Halblien11-
Director lie eiita gran escuela, es el ex- i 
yerto má* coaociuo en la Kepúulica de 
Cuba, y tiene totloa los dOCUnMBtoa y tí-
tulos expuestos • la vista de cuauíos nos 
viyueu y quieran vomprobar ouh méritos, 
M R - t & L L í 
ie aconseja u. uoieu que vaya a todos lo» 
lugares Uouüe le Uigaii que ae enseña pa-
ro no •» tlnj« eiiguiiar, uo dé ni un ceo-
uivo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o oscriba por un ll-
oro de insTuccift-A, gratla. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
S A h LAZARO, 249, 
Todos loa t iau . iu» Uol VtdaUo pasan pot 
Mft fNTE A L PAUQÜK DE AUAlTaD 
COCINERAS 
CJE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ servir a un matrimonio, se da buen 
sueldo; si quiere puede dormir en el aco_ 
modo. Calle 10, número 100, altos. Lerrá 
b', entre la calle 17 y 19. Vedado. 
30241 13 o. 
Í^N T E N I E N T E E Y , 57, 2o., SE SO-
A J licita una muchacha, peninsular, pa-
la cocinar y limpiar, para corta fami-
lia. Sueldo 28 pesos y ropa limpia. 
30188 13 o 
/ B O C I N E R A , PARA UN MATRIMONIO 
y j solo, se desea, calle Diez, número 18, 
esquina a 11, Vedado. 
30179 13 o 
S O L I C I T O COCINERA V CRIADA D E 
>u mano. Suárez, 26, altos. 
_ 30152 18 o 
L ' E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
>^ corta familia. Sueldo 25 pesos. Tro-
cadero. 1, antiguo hotel Sevilla, pregun-
ten por la familia dei superiutendente. 
30101 13 o 
C ' E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
k-y ii Lsiilar, de mediana edad, para ma-
trimonio solo y dormir en la colocación. 
Se le da buen sueldo. San Lázaro, 490. 
Tel. F^ilOS. 
30112 12 o. 
/ B O C I N E R A , SE SOLICITA E*N TROCA-
dero 55, esquina a Crespo. Sueldo: 25 
pesos. Se piden referencias. 
30114 12 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que entienda algo de cocina, para 
corta familia. Sueldo: 25 pesos. Jesús 
María, 13 (bajos.) 
30118 12 o. ^ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
mano, que sepa coser, que tenga re. 
comendación. Sueldo: S30 y ropa limpia. 
Milagros y Cortina. Víbora. 
30126 i2_0 l_ 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS J O V E -
kJ nes peninsulares, una de mano y otra 
para habitaciones, que sean tinas y lim-1 
pías. Bueldo: $30 y ropa limpia. Calle II , 
número 45, esquina a 199, Vedado. 
:;ü129 9 12 o._ 
C E S O L I C I T A UNA CREADA DE MANO, 
yj buen sueldo. Informes: O'Farril y 
Luis 7stévez, Chalet. Teléfono 1,2671. 
80133 12 o. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
wj de mano, que tenga referencias y en-
rienda el servicio de mesa. Calle B, nú-
mero 16, Vedado, entre Línea y Calzada. 
30036 12 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UN A 
KJ cocinera, para corta familia, que se-
pan su obligación. Sueldo $20, que duer-
man en la colocación. Calle 11, • entre K 
y L , número 131, Vedado. 
30045 12 o 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
kJ más de doce años, para ayudar en 
los quehaceres de casa de corta familia. 
Se prefiere de color. Sueldo $15. Pa-
tria, 3. 
30050 12 o 
1>ARV T R E S DE FAMILIA SE SOEI-
X cita una cocinera que ayude en los 
quehaceres do la casa. Cerro, 524, altos, 
i'el. A_0445, 
30115 12 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, I5LEN 
O sueldo. Informarán en Luis Estévez y 
O'Farrill. Chalet. Tel. 1-2671. 
30134 12 o. 
Q E SOLICITA PARA FAMILIA AME-
ricana una cocinera y un criado o una 
criada de mano. Linea. 61, esquina a A, 
Vedado. 
30124 12 o. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
KJ que sepa bien su obligación, para co-
cinar y nacer la limpieza, duerma en 
el acomodo. t¿ue sea aseada y trabaja-
dora. Sueldo $35 y ropa limpia. Jose-
fina, 33, Víbora. 
30082 12 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
KJ matrimonio solo, que sepa cumplir 
bien su obliación, que sea muy limpia. 
Estrada Palma, número 73, esquina a 
O'Farrill, Víbora. 
30058 32 o 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ José Castelle, para asuntos de fami-
lia. El' es español de la provincia de 
Orense. Su hermano Eduardo Castelle. 
Uabana, Zulueta, 44. 
30249 13 o. 
Q E S O L I C I T A UN MEMIO R E P E N N I E N - s ^ C A S I O M E X C E P C I O N A L PARA ¡SS-
le de farmacia, para la provincia de | w tablecór una agencia de representa-
Oriente. Se inlorma en Damas, núme- clones de casas norte-americanas. Ksta-
"""ootji J0S" bleceremos algunas personas en un co-
— n 0 \ inercio muy lucrativo ; no se necesita ca-
. _ - . _ ¡ pitai ni experiencia. Dirigirse a Interna-
r e SOUClta Ull e s t e n ó g r a f o , ingles-es- Trad ing Company. Dox 2118. Bos-
panol, se pretiere americano, pero' i*. o0 8 
C E DESEA SABER E L PARADKRO D E 
KJ Manuel Gómez Car bailo, que en el 
mes de Julio de 1918 estaba en Alto 
Cedro, Oriente; lo solicita su hermano 
José Gómez Carballo, San Mariano y Cor-
tina, frente al parque Mendoza, Vibo-
30167 17 o 
y M P O R T A N T E : S E D E S E A SABER E l . 
X paradero de Antonio Iglesias Puen-
te, lo solicita su _ padre Aiiuilino Igle-
oias para un asunto de familia. Dlri., 
glrse a: Benito Seljo. Calle 16, número 
6. Vedado, llabaua. 
30095 12 o 
VARIOS 
que sepa bien el español. Sueldo: | OASTRB8. SE OFJ;ECE yAKA CON. 




Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Inrormes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños^ que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
A p r e n d i c e s , se b o l i c i t a n bn los|sastre, se pagan buenos precios y 
x j l talleres de encuademación y raya- « i 1 
60 La Comercial Obrapía, l lü y 118. miedec tener COStura tOflO el aííü, 
30222 13 o. », . . • 1 j 
¿Jeben traer refwencia de alguna C«>I.ICITO CINCO VENDEDORES, (.1 
kJ ros papelería, quincaUa, confección, I -aea AnnÁp, k a v a n r o s i í i a 
víveres, sueldo, .omisión, uno víveres es- 1 c a s a « " " " C D.ayan COSIQO. 
pañol preferido. Sueldo: $40, dos por 100, 
$4 para gastos: varios vendedores esta 
plaza víveres, vinos, licores, ganarán has-
ta $150. Informan: Obrapía, 5)8. Depar-
tamento 21, altos. 
_30254_ 13 o. 
1 ^EPENDIEÑTE-DE FARMACIA: ~ SE 
j L / solicita un primero, con buena prác-
tica en la farmacia del doctor Morales. 
Uéina, 71. 
30187 • 13 o 
XUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
^•uredona. 
ENTREGA D£ COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
tre, que trabajó para las mejores sastre-
rías ue España . No trabaja fuera de casa 
ni admite labor de batalla. O'Keilly, 116. 
"Pensión Flores." 
29205 10 o. 
\ T O D I > T A S L A S BUENAS MODISTAS 
aTA. ganan -sueldos en los almacenes de 
incláu. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las m á q u i n a s son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. >resf'n-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Uey.'10, esquina a Cuba. 
28074 30 o. 
Se solicita un paüero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
inercio, 441. 
c-Slotf tnd. 8 ab. 
C 2678 Ind. 29 mz 
t J E SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E - . 
U ra, para lavar en la casa. Salud, 50, 
entre Lealtad y Escobar. 
30193 Ú o 
En el bufete del doctor Luis de 
Solo, Mercaderes, número 4, al-
tos, se necesita un mecanógrafo. 
Informa en dicho bufete ei señor 
Emilio Páez, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Mueleras, pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldí-
var. Industria, 83. 
28716 12 o 
VENDEDOREf 
solicitan vendedores del 
j * * . vinos y licores, para 
Sza Dirigirse al teléfono 
Se solicita una institutriz francesa pa-
la enseñar francés y estar al cuidado 
de vatios niños. Se requiere una pel-
ona educada que en ninguna forsr.a 
A 295S 
SE S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R , PA-ra criado de oficina, si no tiene re-
ferencias que no se presente. Habana, 
188. 
•_'y.)55 11 0 
3" S O L I C I T A UNA J O V E N , A M E R I C A -
na o francesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. . 
C 8393 Ind 13 s 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E O M U J E R , 




Calderas horizontales desde vi 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver, 
ticales desde 10 H. P. a 60 H. p' 
Yigres de vapor, cepillos, tornoj, 
recortadores, motores de vapoj' 
taladros, locomotoras, carros pâ ' 
caña, railes y toda clase de equipé 
para ferrocarriles, y toda otra cía* 
se de maquinaria que vendemoi 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
mente dos horas de trabajo por la ma-1 "O A S T R I L L O R E C O G E D O R D E HEN'n 
• X \ o de codollo, ancho, nueve plea. M0» 
tado en dos nudas, con 2S dientes. Jiu», 
lies de 7|16 pulgada espesor. Extra dw 
fcle y duradero, rrecio: t̂;r>, F . \v ¡¿T 
rritt. Teniente Rey, 36. 
nana. Informan en Inquisidor, 10, altos 
20(506 12 o. 
MODISTAS: O F I C I A L A S Y A P R E N D I -zas para coser, se solicitan, en Tro-
cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se 
pagan buenos sueldos. 
UI>054 15 O 
AGhJCIA DE COLOCACIONES 
29-188 Uo. 
MOTOR F I A T 60 H . P., PREPARADO para ponerlo en una embarcaclfin. 
•lene su caja de marcha, propela y t í 
f dos los utensilios necesarios. Se pued. 
¡ ver eo Lfeea, 176, Vedado, preguatea do* 
! \ iceate; se da barato. ^ 
29328 12 o J A AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -J^i fino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-1 o e V E N D E N : UNA MAQUINARIA e ¿ 
tro y fuera de la Habana. Llamen a l . cavadora, marca Jnior Westeru (ww 
telefono A-3318. Habana, 114. 
29774 14 o 
BUREAU DE SERVICIOS 
PUBUC0S 
Colocamos. No engañamos. 
Manzana de Gómez, 413. 
Teléfono A OSGO* 
HABANA 
. )er.) Un man mete de vapor ''Arnold" ni* 
| mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
. con sus guías para una caída de 20 y pie, 
' de pies. Varios utensilios y herramien. 
¡ tas para trabajos de contratas. En Nug, 
vitas. Un clavador de estacas con su má-
quina Wich Lidgeerwood y martinete di 
vapor "AnuoM" número 3, montada go, 
bre una gangil. Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
285 15 o. 
Se venden 240 toneladas de rai.es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 librai 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6480 In. 2« Jl 
29S73 17 
AGENCIA " E L COMERCIO 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
tarts, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31. 
moderno. Teléfono A-4969. 
28622 11 o 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winchea, bombu 
o donkeys, para diferentes misione*; 
¡romanas para carretas, ferrocarriles, 
I almacenes y de todas clases. Teñe» 
mos existencias constantes en nae* 
tro almacén. Basterrechea H armanm, 
Importadores de Ferretería y Maquk 
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 t 
IV os 
m. 
C 9289 Sd .10 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
QBAN AGBNCIA D I COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
| " \ E S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA I blecímiento, o camareros, criados, óepea-
X / persotm de dinero, <-on buenas refe-' dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
rendas, que quiera emprender algún ne-1 res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gocio de comercio en el campo, de vi- , gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
xeres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse y acreditada casa que se los facilitarán 
• s I 8; i C. ,;- Manajanabó. Provincia San-1 con buenas referencias. Se mandan a to-
teadra a SU Cargo smo las atenciorasi ta ciara. ¡dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
propias de una institutriz. Los serví-j _ i l i5d-28 I P^g^g campo. 
A E T E S Y O F I C I O S 
HOMBRES SOLOS. A L R E C I B O DB peso m. o. le enviamos una precios»] 
colecci6n sugestiva de retratos. Artlíf 
Fost Carda Co. Zulueta, 31 m. Habana. 
29827 10 O. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, til K SEA 
O formal y que entienda algo de cocina, 
para corta familia. Buen sueldo. Con-
cordia, 178, alto*. 
30U56 12 o 
Solicito cocinera, peninsular, prefi-
riendo sea castellana o vizcaína, rtim-
plidora de sus deberes, sin pretensio-
nes, que quiera ayudar algo queha-
ceres de casa, no hay plaza pero sí 
buen sueldo Prohibido sacar comi-
das, no se quiere ancianas, dormir 
en su casa. Darán razón: Villegas, 
81, bajos; de 1 a 4 tarde. 
30063 16 o 
4JE SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
KJ hable inglés, y una criada, españo-
la, para habitaciones; es para el cam_ 
po. Manriuue. 31-C. altos. 
30094 12 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, I'ENIN^ 
KJ sular, para un matrimonio solo. Se 
da ropa limpia y buen sueldo, que trai- 1 
ga referencias de domle haya trabaja- I 
do. Aguiar, lltt. i 
3009t> 12 o 
Q E N E C E S I T A UNA l 'ENINSL'LAR, P A - i 
KJ ra criada de mano, que entienda .algo 
dé cociua, tiene que dormir en la coio- I 
vación. Se da buen sueldo. Coinposte. | 
la, 82, altos. 
30101 12 o_ 
4JE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
KJ medor, que sepa su obligai-lún, en Lí-
uea, 113, entre J y K , Vedado, 
3000/ 11 o. j 
C E SOLÍC ITA UNA MUCHACHA PARA' 
KJ criada de mano. Ha de ser formal y I 
trabajadora de lo contrario que no se I 
presente. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia, j 
j e sús María 57. altos. 
LM.l'.)t'.j 11 O. ! 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-¡ 
KJ lor que sepa cos^r para las habltacio- j 
nes. Tulipán 20. Tel. A-4319. 
29991 11 o. 1 
C E SOLICITA EN V I R T U D E S 144 Y 
KJ medio, bajos, una criada de mano que 
quiera cumplir y esa trabajadora, pre-
cio convencional, que tenga referencias, 
si no sabe su obligación que uo se pre-
sente. 
30013 l io. 
C E ¡SOLICITA UNA COCINERA, P E 
KJ ninsular, para las afueras, cerca de 
la llábana, se paga buen sueldo. Infor-
mes: San Ignacio, 82; de 9 a 11 a. m. y 
de 6 a 7 y media p. m. 
30065 is 0 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COíIXE-
O ra, española, pagándole buen sueldo. 
Monte, esquina a Indio, bodega, infor-
man. 
30093 12 o 
C E SOLICITA DNA COCINERA QCE 
KJ sepa cocinar y que haga plaza para 
un matrimonio solo. Sueldo, $30. Male 
cón, 356, primer piso. 
29092 n 0. 
c V G S ? ¡ f S S S ^ s o c S 0 ? S ^ S í p í U i o ¿ son para prestarse a una famiüa¡OE s o l i c i t a u n 
sa. Productos auimicos-medicinaies. Kxis-1 en e| Vedado y se proporcionarán aji-s (altos.) 
la institutriz las comodidades adecúa- C-9069 tencia precio costo, .$4.000. Margen de | utilidad: 80 por 100. Teléfono A-G232 
A P R E N D I Z E N E L 
de J . Valls. Escobar, 
6 d 3 
;;oiií."> 13 o 
S ^ S n ' b ñ S f ^ o f i d ^ S t é n ' cia» y que la persona que desee el car-
das Son indisoensables las re fer -n- Q K n e c e s i t a un c o k k e d o k aas. DOll uiaispemaoies las reierci* | p i Aduana, qné sea inteligente y activo. DE 
jiuestos a ir a un Ingenio, en la pro-
vincia de t'amagüey. Jornal: seis pesos 
diarios, abonándoles los gastos de viaje, 
el trabajo dura ê dos y medio a tres 
neses. Informarán: E . Atkins Co. Ltd. 
Obrapía. 19, esquina a San Ignacio, de-
partamento de compras. 
3()1(!S 13 o 
MI CHACHO: SE SOLICITA UNO, PA-ra la limpieza y atender al gabine-
te del doctor Adolfo Itcyes. Lamparilla, 
nrtmero 74. 
30178 13 o 
¡jara despacbar buques y toda clase de 
• i _ £ » I mercancías. Que conozca ¡nlés y espa-
do sea francesa y hable un trances , ñ()i. Dirijas.- a: l , R. a d i a r i o d e 
LA MAIÍINA correcto. Las solicitudes para el car 
go pueden dirigirse al Sr. Antonio E;-
vi'ci, Cuba. núm. 16. 
29220 11 o. 
29885-86 15 o 
31 
M A Q U I N A R I A 
IMPRIMIR, MAQUINAS MANO, $13, $30, ífóO y $70; otra hacer sellos gomas, 
comodines con letra, orlas, clichés, mon-
tura sellos, enseñanza, otros herramlen-
cas. Compostela, 49-l|2. 
30248 13 o. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . NO* 
^.JL hacemos cargo de toda clase de tnM 
bajos entendidos en ramo de constme* 
ciCn. Vilá y Morell. TeL Ar24á». 
29622 12 o. 
SANTIAGO G. DE LA PENA 
Arquitecto, maestro de obras y apars^i 
dor. Con más de 20 años de práctica. • 
ofrece para cOiistruir y reparar ediflclo«l 
proyectos y administraciones garantin-
das. Cambio referencias y garantías, T* 
léfono A-7529. Apartado 11^. 
29374 1 B 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BODEGUERO PARA COLONIA: SE NE-cesita un bodeguero para una Colo^ 
ma grande y buena, en Ciego de Avila" 
Negocio que bien atendido puede d&JairfeUL tengan experiencia en autontóvlles y 
$12.000 al año. Informes: Teléfono F-4.3>;2 
de 8 a 10 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
3018G 13 o 
CJE SOLICITA UN MOZO PARA E L TA-
O 11er de grabados "1". KodrÍKuez." Com-
postela, (54. Puede aprender si quiere el 
oficio. Compostela, 04, entre Amargura 
y Teniente Iley. 
30149 15 o 
C E SOLICITA I SA JOVEN ESPADOLA 
KJ para cocinar y ayudar algo en la lim-
pieza en familia de tres personas. Suel-
do, $25. E s prefelble que duerma fuera 
-W'-' 12 o. 
( J E SOLICITA UNA B I E N A CO< INERA 
KJ que sepa su obligación, en Línea 113, 
casi esquina a K, al lado de Puerto Ar 
thur. Vedado. 
agow i i o. 
Q E BOMCITA DN COCINERO v . \ : i \ 
una casa de comidas: es poco traba 
Jo. Sueldo: 30 a 35 pesos. Informan en 
Ileina. 14. Bajos, al fondo. 
30111 12 o. 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 
dé piedra y picudo; se da por destajo. Se i 
'•nforma eu la calle Lebredo, 10. Gua- i 
uahacua. 
2C833 18 o 
•\.f KCAMCOS. SE NECESITAN DOS QUE 
PARA LAS DAMAS 
VE N D E D O R E S D E E CAMPO, TENGO quincalla en ganga. Hay que ver. S. 
Souchay. Monte, 5S. 
301 (M 12 o. 
C e d e s e a u n a m u c h a c h a , q u e se -
KJ pa cocinar, para corta familia. en 
Concordia, 271, altos. 
29878 ^ 0 
SE SOLICITAN MUCHACHOS QUE NO sean muy chicos, para llevar paque-
tes y hacer limpieza. Informes en La 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na a Amistad 
30145 12 o. 
SE N E C E S I T A N BUENAS COSTURE-ras pantaloneras y un muchacho que 
quiera aprender a sastre. Cárdenas, 1. 
30141 12 o. 
\ I A NEJA DORA: S E SOLICITA UNA, 
AIX. en Encarnación, 4, Je sús del Monte, 
le lé íono 1-1270. Sueldo $30. 
2987» 11 o 
l / N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, BE SO-
x J licita una criada, peninsular, que se-
pa servir la mesa y limpieza de casa, 
que tenga referencias, se paga bueu 
wiieldo. 
-','SS3 13 o 
Se necesita una mujer, blanca, in-
teligente, joven y fuerte, para cuidar 
de una señorita enagenada. Buen suel-
do. Para tratar: Virtudes, 155, ba-
jos. 
I094C 15 o 
LÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ .sular, que sea Joven, para muy cor 
la lamilla, que traiga referencias. Suel-
do 2̂0 y ropa limpia. Calle J , número 
11, entre W y 11. Teléfono b-oTS¿. Se pa-
gan loa viajes. 
2Í»91S U © 
C E SOLICITA UNA BUENA C R I A D ' 
'^j de mano, en Consulado, 130, altos. Se 
da gran sueldo. 
88U2S u o 
C E SOLICITA UNA COCINERA D E L C E N E C E S I T A UN E M P L E A D O QUE 
„;..J? i^í1 . ' - Cárdenas, 14. altos, que sea I O (-onozca algo de Notarla y que escriba 
bien en máquina y con buena letra. SI 
no sabe que no se presente. Notaría de 
Muñoz, Habana, 51. 
30135 12 o. 
muy limpia, para cocinar a un matri-
monio soto, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $̂ 0. Si vive fuera de la Ha-
bana se le paan los viajes. 
29882 n 0 
que tengan reierencias. E . . Miles. Pra-
do, 13. 
29850 12 o. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
kJ a 17 años, para la limpieza de una 
casa chiquita. Sueldo de $10 a $15, según 
comportamiento. F . Pas«ual. Estrada 
Palma. 107, Víbora. 
29900 15 o I 
Se solicita un vendedor de auto-
móviles dispuesto a obtener un ^ 
DAP4AS DE COLOR 
tro pelo será lacio, crecerá y lucl-
una hermosa y abundante cabellera 
>men beneficib mensual. Sueldo y 
comisión. Escriba al Apartado nú-
mero 532, Habana. 
C-9<X>5 29d 3. 
I usando pomada 
CARPENTER 
i Destruye la caspa. Ulcamente perfuma-
i da Garantizada por el Departamento de 
' Alimentos y Drogas de Washington, se-
crún Acta de Junio 30 de 1900. 
Al recibo de UN PESO enviaremos un 
pomo. Usted puede ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
Pevida y Menéndez. 
Galiano, 33. Habana 
C 9080 0'J-n 
C E SOLICITA I VA COC INERA, | 'VR \ 
KJ matrimonio solo, ha de ayudar a los 
quehaceres cto la casa. Banco Nacional 
2898 11 o 
C E S O L I C I T A UNA HUENA COCINERA 
KJ y que sea repostera, ha de traer re-
ferencias. H, esquiua a 21, Vedado. 
29H25 10 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. E S -
KJ paftola, de mediana edad, para coci-
nar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa, tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Merced 38 
bajos. ' 
^879 12 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S p T -
KJ ñola, aseada y que sepa guisar a la 
criolla. Ha de traer referencias y dor-
mir en la colocación, para ayudar algo 
en la limpieza temprano. Sueldo $30 y 
• opa limpia. Calle C, esquina a 27, al-
tos. 
g^g io o 
XTNA COCINERA, S E S O L I C I T A E N J Monte, 00, quincallería "Venus Sa-
1<*P. para un matrimonio solo. Sueldo 
!f¿i). Que duerma en su casa. 
02809 12 0 
COCINERA T CRIADA Dk COMEDOR se solicitnn en la casa calle 4, entré 
Calzada jr Línea. Teléfono F 1237. De 1 
a 4 todos los días. Buen sueldo y me-
1or trntft 
SE S O L I C I T A UN NIQUELADOR, QUE sepa pulif. Bernaza, 22. Taller de ni-
quelar de Adolfo Diana. 
30027 13 o 
TT'N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, S E NE-
Se necesita un joven entendido e n ; ! ) 0 ^ ^ ? / 1 ^ Sf e?Jmomento.cs?Tá-
frabajos de escritorio, referencias 
y sueldo al apartado núm. 184. 
C-9114 8d 4. 
CÍE N E C E S I T A N BUENOS D E P E N D I E N 
í j cesita un hombre, o mujer, para la | ^ teg de bodega y de ropa, para ti 
.impieza de la casa; solo tres horas; de j a mlxta en Central, cerca de la 1 
S a 11 
30033 12 o 
SE "SOLICITA l"N JOVEN PRINCtPIAN-te de oficina, para casa de comercio. 




bana. Sueldo para empezar, $35, casa y 
, comida. Escriba dando referencias. Apar-
tado número 1231. 
2094S 11 o 
Necesitamo s 2 dependientes de bo-
ácordeftn y se plisan vuelos, be remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo, 
M. Corbato. 
50154 
E l Chalet; Neptuno, 44. 
8 n 
K I O I A N A S P E R E Z CASTRO. MODIS-
tas recién llegadas de España. Eco-
rinmía elegancia y exactitud en las en-




o e s o l i c i t a n a g e n t e s a c t i v o s de 1 êga> $35; tienda mixta de Ingenio, 
• ambos sexos^ informan en la Manca. Provincia Matanzas, 1 dependiente ! rea usted comprar, vender o cambiar 
MAQUINAS "SINGER" 
a talleres y casas de familia, ¿de-
na de Gómez, 012. 
30(»72 23 o 
A T E N 
mes 
Habana, 114. L a Unión. A-3318. 
30087 12 o 
Q<E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z P E N I N 
de ropa, $35; un dependiente de máqU¡nas de coser al contado o & 
f e n c i o n : s o l i c i t o o c a r p i n t e peletería, $35; un cocinero, $50; en tliaZos7 Llame al Teléfono A-7159. 
ros, para el campo. Sueldo $120 al coc „ t A n , " _ , r * , 
, viajes pagos y .omisión, informan: Zo- cocinero, $35 a $ 4 0 ; viajes pa- /^ente de Singer. Agente 
gos a todos- Informan: Villaverde y! 30023 
Ramón Fernández. 
15 oc. 
sular, de 15 a 18 años de edad, en la 
— i Co. O'Reilly. 32, antigua agencia. 
29052 11 
pastelería calle Aguila 145, entre San'Jo"- I XT'RANCESA 
sé y Barcelona. Preséntense de 1 a 3 de 1 torera, francesa 
tarde, ¡toóos 11 o. 
J  t ato 
2088-1 12 o 
O E SOLICITAN CAMARERAS 
KJ sean buenas para el salón del café Ho 
tel Habana. 
20079 15 0. 
HE S O L I C I T A UNA CO8-
para coser y vestir 
1 a una señora. Tiene que dormir en la 
j casa, se le da cuarto con baño. Se exi-
gen referencias. Perseverancia, 38-A. 
QUE 29957 11 o 
ME C A N I C O D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud y 
uarantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
2S841 29 o 
SK S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA 1(1. . P-a.8'lr ropa y lavar alguna en el ho-
tel Habana. Vives y Belaíicoaín. 
20680 01 o. 
C E NECESITA AYUDANTE D E C A R P E -
O ta, para tienda mixta en general, 
cerca de la llábana. Se prefiere uno que 
sea mecanógrafo y tenga nociones de 
Inglés. Escriba dando referencias y pre-
tensiones. Apartado número 1231. 
29947 11 o 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martíirez: manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicura. 
Servicios a domicilio. Avisos: Uefugio, 
núniero 6, bajos. Teléfono A-5706. 
29007 !» o 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MAN1CUKE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que ninguna otra casa. Ln-
seno a Manicure. 
ARREGLO ü£ CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
ten, se diiereacian por su inimitable 
per lección a las otras que estén arre-[ 
diadas en otro sitio; se arreglan ea 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doiot alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 50 centavos, bolo se arre* 
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
cié niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 GTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ei masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
íacnllativo y es la que mejor da los 
'nasajes y se garantizan. 
PELUCAS. MONOS Y TRENZAS 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin anbes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos ric 
todo al campo. Manden sello p/.ra la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay & 
tuches de un peso y dos; también tO1 
ñimos o la aplicamos en ios espléo' 
íiidos gabinetes de esta casa. Tambiés 
la hay progresiva, que cuesta $3.00*, 
ésta se aplica al pelo con la manoí. 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ» 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y a*** 
Extracto legítimo de fresal. 
Es un encanto. Vegetal. El color <Vf 
da a los labios; última prcparaciofl 
de la ciencia en la química moderna 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Faf 
maclas. Sederías y en su depósito. P̂ * 
loquería de Señoras, de Juan M*^ 
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 









































































































































Teléfono Monte. 240. 
Servic io a 
blo y trei veces al día a domic 
 todas horas en el 
ilio. 
y fuert* 
ra criar a los n iños sanos y •— ^ 
así como para combatir toda clase ^ 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, '0cU(nai. 
indicado es la leche de burra. -•' 
nuüan y venden burras paridaŝ  ^ 
29542 J Z - ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA 












A^O LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Octubre 11 de 1919. 
S E O F R E C E N 
• M H M M B M C R I A D A S D E MANO» M A N E J A D O R A S , E T C . « i - ™ . .•• 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
U> A J O V t N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse ; es p r á c t i c a en los queha-
ceres de l a rasa. V i v e s , 154, a l t o s . 
_30121 12 o. 
^ _ , v r n i n í XK DOS S E Ñ O R I - F s ^ ^ ^ C O L O C A R S E U N A E S P A S O E A , 
^ E » E S E A ^ H f L u n - i o a r i come l o r v l V de med iana edad, para m a n e j a r o S tas. e s p a ñ o l a s , una par.ini c o m t u u ^ j, , criadji de mano> e8 recién l l eg . l da "y en 
Iri m i s m a una Joven, t iene buenas re-
fe renc ias . I n f o r m a n en S i t i o s , n ú m e -
ro 0. 
ZWÓO H 0 
P ^ n s ^ d t ^ c i s ^ í o Y ^ d ^ C E " E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , D E 
. / « e n i n b u i a i , ue T_e „ T O i s anos, de mane jadora , menos de $25 
no so coloca. Vives , 104, a l tos . 
2WjW — 11 o 
^ tat'nr̂ S1cUuTrtol, j u n t a s . T i e n e n q u i e í i 
V ^ r S i e n d e . D i r e c c i ó n : U o t e l Cuma^ 
Uey. Paula 83. r ¿ o 
31)21 < 
l ^ P c d i d a U r m a i r e j a d ¿ r a 7 Í n f o r m L u y a -
16 f rente a l m a t a d e r o , bodega. 
30247 13 o. 
tornos , 
v a p o r , 
)s p a r » 
equ ipo 
t r a cía* 




W. 1 ^ 
U o . 
t* ARADO 
)arcacl6n1 
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r r T s E V c o i . o t A K > . t U N A J O \ E N , ES-
! > m i ü o l a . de c r i ada de m a n o o para 
„v tos t iene r e fe renc ias , no se coloca 
C^nos do 30 peses. Bernaza , >i\ c a a n o . 
en l a m i s m a o t r a que cnUende de 
S d n a ; e l m i s m o sueldo. 
30100 „ _ „ 
í ^ v C R I A D A D E M A N O , E N C A S A D E ' 
¡ í m o r a l i d a d , desea colocarse una j o - i 
K nen insu la r . Ua buenas referencias . I 
T„f,',rinan en Genera l Lee, n ú m e r o 3, l e - i 
U NA J O V B N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para c r i a d a de mano . T l e 
ne q u i e n la recomiende . I n f o r m a n : R e i -
na, 71. 
20002 22 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , pa ra c r i ada de m a n o o los 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o , no se ad -
m i t e n t a r j e t a s ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l campo . S u e l d o : de $30 a $35. I n 
l o r m a n en N e p t u n o , 237; cua r to , n ü m e -
IO 1. 
2V020 U 0 
V T N A C R I A D A 1>E M A N O , D E M E D I A -
I I m i t-dad, desea c o l o c a c i ó n para el 
. I r v i ó i o de una casa de c o r t a f a m i l i a o 




r T É s E * t U L O C A K S E U N A S E 5 Í O R A , 
l ) ueninsular , que sabe coser y a d e m á s 
fna h i j a de 10 años, en una m i s m a ca-
L'i (Ilíi de c r i ada de m a n o y su h i j a de 
« m n e i a d o r a o de c r i ada de m a n o . I n f o r , 
toSu: Ofic ios , 5b, a l tos . 
acuso ' *3 0 
T T Í T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
O c i u s u l a r , en casa de m o r a l i d a d y sa-
be r u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , de c r i ada 
de mano o m a n e j a d o r a ; no se a d m i t e n 
ttfjcias. I n f o r m a n : G l o r i a , 177. 
301h4 " o 
í j E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
Tj de camarera , en u n H o t e l , sabe co-
ser y habla i n g l ó s , no i m p o r t a que sea 
lucra de l a l l á b a n a , t i ene re fe renc ias . 
I n t o n n a n en e l H o t e l L a s A m e r i t a s . T e -
V i s i t c nues t r a e x p o s i c i ó n de c u b i e r t o s cié 
m e t a l b lanco y p l a t a 
E L LEON DE ORO" 
lsloI}lL 2' e u t r e Z u l f e t a y P rado . H a b a n a . 28073 14 0. 
V i s i t o nues t r a e x p o s i c i ó n de b a t e r í a de 
cocina de a l u m i n i o . W e a r E v a r 
E L LEON DE ORO" 
M o t i t o 2, e n t r e Zu lue t a y P rado . Habana . 
28072 14 0. 
30185 13 o 
T T T s E A ( O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
1/ n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe 
cump1»1" con su o b l i g a c i ó n . No hace ca-
po üe t a r j e t a s . I n f o r m a n : Susp i ro , 18 
302O0 13 o 
¡LJBTDESEA C O L O C A K U N A J O V E N , P E -
¡J n insu la r , de cr iada de m a n o o m a -
nejadora. I n f o r m e s : V ives , 170, a l tos , 
aol-iü 13 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
( j joven , de 10 a ñ o s , pa ra m a n e j a d o r a 
6 pura cr iada de m a n o . V i v e en A l m e n -
di ies , en l a Calzada, e n t r o 10 y 12. 
30150 13 o 
J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
( j e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, c r i ada de 
intino, ent iende a lgo de cocina o de m a -
nejadora; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
i l t n Bernaza , 05; cua r to , l e t r a E . 
30034 12 o 
E O F R E Z C O COMO S E S O R A D E c o m -
Í.>A p a ñ i a . Deseo una f a m i l i a de m o r a -
lidad, para a c o m p a ñ a r o a y u d a r en la 
tasa, cou buenas referencias . M o n t e , 00, 
altos. • 
30040 12 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a « e m a n o ; sabe 
c u m p l i r c o n sus ob l igac iones , l leva u n 
n i ñ o de t r e s a ñ o s ; no da t r a b a j o . I n -
f o r m a n en Concha e I n í a n e O n , bodega, a 
todas horas. 
20100-07 i i o. 
u u A ü A b f A i l A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEP 
T V K S E A ' C O T O C A R S ^ ' I ^ A ' ^ E Ñ ^ S U ! 
XJ1 l a r , r e c i é n l l egada , de med iana edadT 
p a r a hab i t ac iones y coser. Cor ra les , 4, 
a n t i g u o . 
30174 • i s 0 
¿ J E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
KJ chas, pa ra l i m p i e z a de cuar tos , v u n a 
sabe coser f las dos t i e n e n p r á c t i c a . 
D o m i c i l i o , A c u s t a 30. 
30132 12 o. 
T T > A P E N 1 N S U L A K , D E S E A U N A C A . 
KJ BU, de m o r a l i d a d , pa ra hab i t a c iones 
y coser. I n f o r m a n : F , 47, e squ ina a 21, 
solar . V e d a d o ; de 12 a 5 t a rde . 
oC037 12 o 
C E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A R A 
KJ l i m p i e z a de cuar tos o c r i a d a de m a -
no para co r t a f a m i l i a ; no sale de l a H a -
banas I n f o r m a n : E s t r e l l a 115, a l to s . 
200S2 <• 11 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n i n s u l a r , de cr iada de c u a r t o s o de 
comedor . C a m p a n a r i o , 205. 
20001 11 o 
T T N A S E S O R I T A , D E C O L O R , D E S E A 
\ j colocarse de m a n e j a d o r a o c r i ada de 
mano. I n f o t m e s : J e s ú s M a r l o r " 71. 
30050 12 o 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -
n insu l a r , pa ra comedor o h a b i t a c i o -
neb; t iene referencias de l a s casas d o n -
de ha es tado ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
Agui la , 74, a n t i g u o . 
JttJOOO 12 o 
^ E O E R E C E , P A R A D O N C E L L A O B B -
U ñ o r i l a de c o m p a ñ í a , una j o v e n , re - i ü a n o , 21 , c a m i s e r í a 
CWn Uegada de E s p a ñ a , en casa de m o - : 20038 
lu i idad . Desea gana r 2u pesos. E n Paula , , c - r r r r r 
40, bajos, d a r á n r a z ó n . 
30071 
T T > A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
HJ se pa ra l a l i m p i e z a de hab i t ac iones 
y coser. T i e n e referencias. I n f o r m a n ; 
T > U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S A -
-LJ' be c u m p i r con au o b l l g a c ó n , desea 
CMpCatBe casa acomodada. I n f o r m a n 
i n d u s t r i a 130 baos, e n t r e a n Rafae l y 
.San JosC. 
200SS i i 0 . 
CI O N T A D O R E X P E R T O , L L E V A L I B R O S ' por horas . C u a l q u i e r clase de c o n t a -
b i l i d a d . E s c r i b i r C. G., Espada , 8, cer-
ca de H a b a n a . Te l f . A-4380. 
29080 H o. 
C E O F R E C E C O C I N E R A E S P O S O L A 
k j pa ra coc ina r o pa ra c r i ada de mano. 
A m i s t a d 130, c u a r t o n ú r . 0, con cama 
« • d e n t r o . 
20071 n o . 
VARIOS 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
m o r a l i d a d p a r a coc ina r u o t r o s t r a -
bajos ; puede d o r m i r en su casa; t a m b i é n 
t i ene una m u c h ^ h i t a de doce a ñ o s . I n 
formanv Vives , 142, a l t o s , e n t r a d a po r 
la f á b r i c a y aV fondo e s t á l a escalera. 
o0007 n o. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
x y m e d i a n a edad, de p o r t e r o o p a r a l i m -
p í e l a de o f i c i n a s . I n f o r m a n en R e i n a , 
b5. T e l . A-3Ü84. 
30234 
30248 
SE L L O S : C O M P R O T O D A clase, pago a l t o s p r ec io s . , 
Buenas colecciones. V e n d o 
otes, e leg i r , a l b u m s , so-
bres, p a p e l l t o s engomados , 
etc. C o m p o s t e l a , 40-112. " A r -
oh ivos . " T r a i g a n los sellos 
p a r a vender los . 
13 o. 
23 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r p a r a casa de f a m i l i a « 
comerc io , sue ldo , 36 pesos p a r a a r r i b a , 
a m i s t a d 136. 
20003 - n o. 
UN A J O V E N SE D E S E A C O L O C A R D E cocinera . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a 
cal le Crespo, 48, cua r to 25. 
20070 11 o. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
J - / coc inera , t i ene buenas re fe renc ias , no 
se coloca m e n o s de 30 pesos. I n f o r m e s , 
Sol n ú m e r o 2. 
_2000S 1 1 o. _ 
EN CASA D E M O R A L I D A D Y P O C A f a m i l i a , desea colocarse una s e ñ o r a 
con una n l f i a d é t r e s a ñ o s y m e d i o , de 
coc inera o los quehaceres de casa. Pa-
ra i n f o r m e s : ca l le F , e squ ina a 23, n ú -
m e r o 237, Vedado . 
29894 11 o 
J O V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E P A -
CI * ra cob rador de casa de comerc io o so-
ciedades, es p r á c t i c o p o r h a b e r l o desem_ 
p e ñ a d o en Buenos A ^ e s , y t i ene q u i e n 
lo af iance . San I g n a c i o , 50. 
30200 13 o 
O E C O L O C A UN E S P A S O L D E P O R T E -
>0 ro o l i m p i e z a de o f i c inas o de e s t a , 
b l e c l m i e n t o , m u y p r á c t i c o en e l s e r v i -
c i o ; t iene b r e ñ a s re fe renc ias . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 90. T e l . A-8008. 
30107 . » * _ 
S r A T R I M O N I O J O V E N , E S P A S O L , S I N 
i ? i h i j o s , desean colocarse, j u n t o s , 
de p o r t e r o o mozo de comedor , c o m p r e n -
d i endo a l g o de c a r p i n t e r o y de a l b a ü l l 
o g o b i e r n o de casa y e l l a de cua lqu i e r 
t r a b a j o . F o n d a L a P a l o m a . Santa Cla ra , 
n ú m e r o 10, h a b i t a c i ó n 22. F ranc i sco A r i a s . 
30105 12 o. 
ALCOHOL Y AGUARDIENTE 
Para e x p o r t a c i ó n , de a l t a c a l i d a d . G r a n -
ues ex i s t enc ia s p r ó x i m o p u e r t o . Pa ra 
p rec ios , d e m á s d a t o s ; S á n c h e z . F a c t o -
r í a , 6. ' , 
301NJ 18 o 
C E D E S E A C O M P R A R U N B A R O M E T R O 
O r e g i s t r a d o r . A v i s a r : T e l é f o n o A 4073; 
de 9 a 12. 
30162 l a o 
TU B E R I A D E 6 P U L G A D A S . 50 ̂ T U -bos de h i e r r o dulce, de 6 pu lgadas , 
con 1.000 pies, cas i nuevos. Se venden 
bara tos . A g u i a r , 78. Q u i n c a l l e r í a . T e l é f o -
n o A.OOOO. 
30088 12 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
U p e n i n s u l a r , coc inera y repostera , es-
t á p r á c t i c a en e l o f i c i o , en casa de co_ 
i i i e r c io o casa p a r t i c u l a r ; no a d m i t e co-
r respondenc ia . I n d i o , 39, e n t r e Corra les 
y G l o r i a . 
20910 11 o 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena ; es repos te ra y 
t i ene re fe renc ias . D i r i g i r s e a : c a l l e B a -
ñ o s , n ú m e r o 15, en t r e 0 y Calzada , V e -
dado. 
29912 11 o 
C O C I N A R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , e s p a ñ o l , m u y l i m p i o y con buenas 
referencias , 'oc ina f rancesa , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y p a s t e l e r í a , es solo . V i v e s , 162. 
T e l é f o n o A,3090. 
30208 13 o 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , procedente de hote les , se ofrece p a r a 
rasa comerc io o p a r t i c u l a r ; sue ldo S00 
en ade lan te . I n f o r m a n en S u á r e z 12 o 
a i t e l é f o n o M-2124. 
30128 12 o. 
SE O F R E C E C O C I N E R O , T R A B A J O 10 a ñ o s en la A r g e n t i n a , t r a b a j a espa-
ñ o l a , i t a l i a n a . Espe ranza , n ú m e r o 111 ; 
cua r to , 13. 
29880 11 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, poninsufares , una pa ra coc inera 
y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
en 17. n ú m e r o 101. e n t r e 20 y 22. Be 
pref ie re en e l Vedado. 
20521 11 o 
; ie 5a. y A , bodega L a M a r i n a . 
29999 11 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A N E S O R A , 
KJ p e n i n s u l a r , de l i m p i e z a , s i n n i ñ o s ; 
t i ene r e fe renc ias ; desea d o r m i r en su ca . 
sa. I n f o r m a n : I n f a n t a , 110, e s q u i n a a 
Concord ia , a l t o s de l a bodega. 
20874 11 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de 
O m e d i a n a edad, pa ra l i m p i a r h a b i t a -
c iones y repasar r o p a en casa de m o -
r a l i d a d ; no va a l campo. I n f o r m a n : G a , 
1 J N M A E S T R O C O C I N E R O Y R B P O S -
U t e r o , p e n i n s u l a r , capaz de sa t i s face r 
e l g u s t o m á s es^ iu l s l to , desea colocarse 
en e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r ; 
t i e n e personas que lo g a r a n t i c e n . I n f o r -
m a n : L e a l t a d , 123. T e l é f o n o A-7552. Suel -
do q ü e g a n a : de 00 pesos e n adelante . 
29911 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , a s t u r i a n o sabe de r e p o s t e r í a y sabe 
c o m p r a r , ha t r a b a j a d o en M a d r i d . Bex-
naza, 54 ; c u a r t o , n ú m e r o 7. 
20903 11 o 
11 o CRIANDERAS 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
12 0 j - i ^ e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r ; 
— sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C o r r a -
¡O D B 
JOS, NO» 
se de ttiH 
c o n a t m » 
12 o. 
f apareja, 
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39. 
11 o 
D B DESEA C O L O C A R UN A M U C H A C H A , I les, 78 
U peninsular , de m a n e j a d o r a o t r i a d a ^9031] 
dt cuartos, sabe c u m p l i r con su o b l i g a - 1 " • 
c)ón. Gana buen sueldo. I ' a r a i n f o r m e s : 1 "I"kí>« M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
Compostela. 70, ent re T e n i e n t e R e y y desean colocarse, una p a r a ' l i m p i e e a 
i l u i a l l a . de hab i t a c iones y coser y la o t r a , ser-
Ü„0(4 12 o v ic io de c o m e d o r ; t i e n e n re ferenc ias . I n -
f o r m a n : Obrap ia , 73, bajos. 
20940 11 o Q E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A S O -
yj las, de cr iadas de m a n o , l as dos j u n -
tas, l levan t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n 
m la calle 4, e n t r e 25 y 27, s o l a r de V a -
leni in . \ edudo. 
30070 12 o 
^E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U . 
*J lar , de c r i a d a de m a n o o mane jado -
>a, es m u y f o r m a l ; no se coloca m e -
nos de 30 pesos. T i e n e referencias . Ca-
lle 3, n ú m t i - o 47. t i s au ina B , Vedado. 
80US6 12 o 
C R Í A L A m . m ) 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O S E . 
k j r i o y j o v e n , en casa de m o r a l i d a d ; 
qu ie re cusa s e r l a ; n o es repa rado en e l 
t r a b a j o . E s h o n r a d o y t i ene re ferencias y 
'as p i d e t a m b i é n . I n f o r m a n en San J o -
sé , 48, bttjols. 
30225 13 o. 
C E DES 1, A C O L O C A R U N A M U C U A -
•J cha, pen insu la r , pa ra c r i a d a de m a . 
no o para cua r tos y e n t i e n d e a lgo de 
costura; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ! 
í t iene q u i e n l a recomiende . I n l o r m a : 
• m e r i f e , 24. 
30089 12 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S Ü -
M lar en casa p a r t i c u l a r . I n f u r m a n , S i -
nos, 53, a l t o s . 
"9994 11 o. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
k*-para cr iada de m a n o , p a r a poca f a m i . 
J'a; no sale de L . h a b a n a . M o n t e , 323, e n -
trada p o r B e l a s c o a í n . 
29983 11 o. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S T A C O L O -
w carse de c r i ada de m a n o s o para ha-
bitaciones, en casa de m o r a l i d a d . U n i ó n 
J Ahorros . 55. T e l é f o n o A-^asO. 
^29081 11 o. 
C E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
de cr iada de m a n e s ; t i ene buenas re -
comendaciones y gana b u e n sue ldo . I n -
¡ ^ j í ^ a l ' e F . n ú m e r o 8. encargada , de 
11 o 
11 30O>.de la ta,rde-
RE Ü E S E A C O L O C A R U N A J O U E N E S -
do j)iluJola' do c r i ada de m a n o s . 110 sale 
íL. , l lbana- I n f o r m a n en l a ca l l e C o m -
obtela en t r e L u z y Acos ta . l a a n t i g u a 
"•«a de b a ñ o s . 
2877 11 o. 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
O se coloca en casa p a r t i c u l a r , de c r i a -
do de m a n o , p r e f i e r e l as afueras de la 
C a p i t a l con t a l que la paga sea como la 
L a p l t a i . P e r s o n a l m e n t e : I n f a n t a y Desa-
i ' i i e , casa P u b i l l o n e s . M o r a l i d a d t i ene y 
m o r a l i d a d qu ie re . T e l é f o n o A-5561. 
30085 ,1B O ^ 
T Y E S K A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
JL> do de m a n o con c o r t o f a m i l i a , no 
sale del Vedado , t iene buenos i n f o r m e s . 
Sabe b i e n su o b l i g a c i ó n . No gana menos 
de 40 pesos. I n f o r m a n , T e l é f o n o F-1S09 
20074 11 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k j r a . con a b u n d a n t e leche, de c inco m e -
ses, desea colocarse c u a n t o a n t e s ; t i e n e 
recomendac iones de c r i ande ra . Vedado , 
ca l le 13, en t r e 10 y 12, n ú m e r o 83. M a -
nue la F e r n á n d e z . 
30029 12 o 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOto 
UJ carse de chauffeur , en casa p a r t i c u -
l a r , s i n p r e t e n s i o n e s ; t i ene buenas refe-
rencias . T e l é f o n o A-6040. va a l c a m p o s i 
es necesar io . 
20014 11 o 
C E D E S E A C O L O C A R UN M E C A N I C O , 
VJ chau f f eu r , t i ene referencias , c o n 7 
a ñ o s de expe r i enc i a , p a r a casa p a r t i c u _ 
l a r o de comerc io . Ca l le 13, e s q u i n a 4. 
T e l é f o n o F-1765. Vedado. 
29954 11 o 
T T N A P E N I N S U L A R , SE D E S E A C O L O -
KJ car . en t iende de cocina y puede a y u -
da r a l a l i m p i e z a ; no se coloca m e n o s 
de $30 a $35 y r o p a l i m p i a ; ha de ser 
para u n m a t r i m o n i o solo o t r e s de f a -
m i l i a . I n d u s t r i k , 8. 
20940 11 o 
C H A U F F E U R S 
T T ^ ' E S P A S O L . R E C I E N L L E G A D O , D E -
O sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de l i m p i e z a 
d é o f i c i n a o CO.Í 1 a n á l o g a , sabe leer y 
e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e y c u m p l i r con su 
o b l ' g a d ó n . I n f o r m a : en e l Co leg io de 
B e h ' n . 
r-4C2 11 0. 
K D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
ihan 1"ir:i m a n e j a d o r a s o c r i adas de 
Jlo, H i Oquendo y San Rafae l , p o r ü q u e n -
^000(3' 11 O. 
J JN M E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A -
C O O N E R A S 
T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
KJ sea colocarse en casa de m o r a l i d a d 
para cocinar a c o r t a f a m i l i a , e n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Coinpoate la , 68, casi 
e squ ina a T e n i e n t e Rey . 
30015 13 o. 
T A E S E A C O I ^ C A R S E D E C O C I N E R A 
J L J en e l ¡ n t e r l o t de la c a p i t a l , una se-
ñ o r a p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y coc inar a l a e s p a ñ o l a y a 
L i c r i o l l a . I n f o r m e s en Corra les , 30. 
30220 13 o. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
t > se de a y u d a n t e chauf feur , en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io . D i r i g i r s e po r 
esc r i to a : A . F . , en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
30172-73 13 o 
T T - V J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -
KJ r a a y u d a n t e de chauf feu r o camare -
ro de u n h o t e l ; hab la i n g l é s y e s p a ñ o l . 
Calzada, 110-A. 
30210 13 o 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R . E S P A -
KJ ñ o l , para casa p a r t i c u l a r , con p r á c -
t i c a en e l m a n e j o de c u a l q u i e r clase de 
m á q u i n a . Pueden de ja r e l aviso en e l T e -
lefono A-9090. 
30202 13 o _ 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F »l R, 
JLJ m e c á n i c o , e x p e r t o en los ca r ros Ca-
d i l l a c , Chahd le t . Para i n f o r m e s en C á r -
cel, 19, a l tos , p r e g u n t e p o r M a n u e l A l -
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A R E A L L A -
X J vandera , pa ra casa p a r t i c u l a r , l a v a 
de t odo . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
190. a n t i g u o , i n f o r m a r á n 
30070 l g 0 _ 
VI A J A N T E , J O V E N , E S P A S O L , P R A C -t i c o en los g i r o s de v í v e r e s y l i c o -
res y conocedor de l a zona c o m e r c i a l 
v n á s r i c a de Cuba, se b f rece a l comerc io 
de a m b o s g i r o s . D a neferencias de su 
a n t e r i o r empleo . D i r e o c i ó n : D a n i e l Cue-
va?. Parque , n ú m e r o 16, Cer ro . H a b a n a . 
20743 10 o 
SE V E N D E T U B E R L A D E USO D E 4 pu lgadas a seis pesos q u i n t a l , uu d o n -
k e y A V o r t h l n t o n (^i 0 x 5 en $400; u n 
t a n q u e de 40 p i p a s en $400 de 1 de 2 p u l -
gadas has ta d iez pu lgadas . I n f o r m a su 
d u e ñ o , f i n c a Leona, en San t i ago de las 
Vegas y a ' d o s cuadras de l paradero.— 
f r a n c i s c o Rea l . T a m b i é n a r r i e n d o t r e s 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a en $300 p r o p i a p a r a 
v a q u e r í a , r e n t a s ade lan tadas . 
29978 11 o. 
T A K D I Ñ E R O . F L O R I C U L T O R Y H O R -
t > t e l ano . e n t i e n d e de c u l t i v o s menores , 
sabe i n g e r t a r y podar t oda clase de á r -
boles f r u t a l e s I n f o r m a n : C a l l e j ó n de San 
M a r t í n , casa d e l s e ñ o r P o r t o s i o . Cerro . 
29729 11 
B T Í E S F A C O L O C A R U N J O V E N , B I E N 
recomendado , de c r i ado , p a r a la l i m _ 
l ies a e x t e r i o r , qu i e r e casa f o r m a l v de 
t r a t o f i n o , s i no es as i no v e n g a n ; é l es 
de conf ianza . I n f o r m a n : San J o s é , 48, 
baj ^s; so lamente a s t a las dos de la t a rde 
20808 11 o 
C E O F R E C E J A R D I N E R O , E X P E R T O 
k J en todos los c u l t i v o s europeos y t r o -
picales, e spec i a lmen te en las en fe rmeda -
des de las p l a n t a s , sobre t o d o en los co-
coteros y p l á t a n o s y la d e s a p a r i c i ó n de 
las b i b i j a g u a s . I n f o r m a n : Paula . 79. Jo -
sefina G a r c í a . % 
20875 11 o 
I N D U S T R I A L E S : SE V E N D E N L O S 
X apara tos necesarios p a r a u n a i n d u s -
t r i a p r o d u c t i v a , p o r t e n e r su d u e ñ o que 
a t ende r a o t r o s a s u n t o s . E s t á n i n s t a l a -
dos y en perfec to estado de f u n c i o n a -
m i e n t o . H a y u n c a r r o de r e p a r t o y u n a 
m a g n i f i c a m u i a . I n f o r m a n en Gervasio, 
n ú m e r o 85. ba jos . 
29780-87 11 o 
JARDINERO 
A s i á t i c o , ofrece sus serv ic ios a c u a l q u i e r 
p a r t e , c o n l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a y 
g r andes c o n o c i m i e n t o s en los r a m o s de 
í l o r l s t e r . C y h o r t i c u l t u r a , puede f o r m a r 
m a g n í f i c o s j a r d i n e s - p a r q u e s a l e s t i l o eu-
ropeo , a m e r i c a n o o j a p o n é s , de g r a n 
a t r a c t i v o y novedad , m e d i a n a edad, m u y 
fue r t e , t r a b a j a p r i m e r a clase de m u y 
f i n o , hab la p e r f e c t a m e n t e e s p a ñ o l . D e -
sea buen sueldo. D i r e c c i ó n : J a p o n é s , Pa_ 
l a t i n o , 33, bodega. Cer ro . 
30078 12 o 
A T E N C I O N , S E S O R A S Y S E S O R I T A S : 
XJL ' uu j o v e n b lanco ( e s p a ñ o l ) so l tero , 
de 28 a ñ o s de edad, i n s t r u i d o en e l co-
m e r c i o y con referencias y g a r a n t í a s pe r -
sonales e i n d e f i n i d a s en es ta plaza, s o l i -
c i t a re laciones í n t i m a s y f ie les v e r d a d , 
p a r a casarse, de u n a m u j e r honrada que 
desee t o m a r nuevo estado de v i d a . N o 
r e p a r a en e d a d : desde 18 a ñ o s a 50. S e r á 
d i s t i n g u i d a l a que t e n g a d ine ro o a l g ú n 
negocio . I n f o r m a r á n en el H o s p i t a l de 
San Franc i sco de Pau la A r r o y o A p o l o . 
H a b a n a . Sr. F l o r e n c i o L i z a s o a i n . 
29970 11 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E C -p a ñ o l , de 20 a ñ o s de edad, de depen_ 
d i e n t e de bodega o cosa a n á l o g a . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a n en Re-
f u g i o , 30. H a b a n a . 
30130 12 o. 
SO L I C I T A E M P L E O , U N P E N I N S U L A R , de 34 a ñ o s , h a b l o i n g l é s , t engo 14 
a ñ o s de expe r i enc i a e n e l negocio de 
a u t o m ó v i l e s , como vendedor y jefe de 
t a l l e r , conozco l a m e c á n i c a t e ó r i c a y 
p r á c t i c a , a s í como todo lo concern ien te 
en e l g i r o de a u t o m ó v i l e s . D i r í j a s e a : J . 
M a r t í n e z . Ca l le 19, l e t r a G, e n t r e 6 y 8. 
29570 12 o 
1 T N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E . 
XJ sea colocarse en una f inca de campo, 
e n t i e n d e de s i e m b r a s de todas clases y 
lo m i s m o de an ima les , hab iendo estado 
ya en f inca , no m a n d e n p o r cor reo . I n -
f o r m e s : 22 y 15. solar , p r e g u n t a r p o r 
F l o r a . 
29002 H o 
OF F R E S E R V I C E S A M A I S O N F R A N -calse c o m m e chef de c o m p t a b i l i t é te-
nue des l i v r e s o u a u t r e e m p l o l . Bonnes 
references. Sais r ed ige r c o r r e c t e m e n t le 
t i a n c a i s . E c r l r e C. G. Espada, 8, e n t r e 
Cua r t e l e s y C h a c ó n . T e l . A-4380. 
!2sñ)85 11 o. 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
A l c o m e r c i o y a l o s c o n s u m i d o r e s 
a n u n c i a m o s q u e l o s f r o n t i l e s , d e t o d a s 
c l a s e s , q u e se f a b r i c a n e n l o s t a l l e r e s 
d e l P r e s i d i o N a c i o n a l se e n c u e n t r a n 
a l a v e n t a . O r d e n e s : a E d u a r d o M o n -
t a l v o . O ' R e i l l y , 5 2 . E d l f i o R u i z . 
29314 12 o. 
. M U L o T y VACAS 
Acabamos de recibir 50 mulos, 
muy buenos y baratos. Hay de 
lodos tamaños y propios para to-
da clase de trabajo. También es-
tamos recibiendo semanalmente 
lotes de vacas de razas lecheras. 
Vienen paridas y próximas a pa-
rir. 
No compre sin antes ver nues-
tro ganado y los precios suma-
mente baratos en que vendemos. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Hab ana. 
20588 12 o 
M. R0BAINA 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c n s s -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u d a -
d o . 
H A C E N D A D O S 
B a r r o - R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a -
l i d a d p a r a P E T R O L E O . A n t e s d e d a r 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e se h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a , C . J . G l y n n . A p a r -
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
23970 12 o 
SE V E N D E N E N S A N I G N A C I O , E s -q u i n a a Sol, doce pares de pers ianas 
super io res , t a m b i é n se v e n d e n c r i s t a l e s 
b lancos y de colores. E n l a m i s m a oe ne-
cesi ta u n c a r p i n t e r o . l u f o r m a e l encarga-
do de la o b r a . 
29373 12 ->. 
ATENCION 
Se c o m p r a n l a t a s v a c í a s de t i n t a de i m -
p r e n t a , pagando buen p r e c i o . I n f o r m e s ; 
Habana , 39. 
C-8635 30d 24 a. 
D E A N Í M A L J Í 8 
« n a 
C E V E N D E U N A PALREJA D E M U L A 8 , 
k J po r no necesi tarse , 7 t r e s c u a r t o s a l -
eada, en buen estado. I n f o r m a : A n t o n i o 
Novo. I n f a n t a y San to T o m á s . T e l é l O -
no A-01Ü3. 
20871 11 o 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky; de paso; ponis para 
niños; caballos de co<;he; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
VE N D O U N P O T R O D E S I E T E C U A R -tas, t r e i n t a meses, co lor a l a z á n . G r a n 
c a m i n a d o r y s i n una v e j i g u i t a . J u l i o C i l . 
Oquendo, 114. 
29801 16 o. 
o v Y A * I \ ^ 
SE V E N D E T O D O E L D E S B A R A T E D E l a casa L í n e a , n ú m e r o 131, e n t r e 10 
y 18. I n f o r m a n : v i d r i e r a tabacos , ca fé 
C a r m e l o . 
29475-70 15 o 
CABALLOS DE TIRO 
Se venden va r ios cabal los de t i r o , de sie-
te y m e d i a c u a r t a s de alzada, sanos y 
maes t ros . V a r i o s a r reos nuevos, y t r o n -
cos de pare jas , t o d o b a r a t í s i m o . T a m b i é n 
tenemos una hermosa pa re ja n e g r a aza-
bbahe de ocho c u a r t o s de alzada, p r o p i a 
p a r a t r e n f u n e r a r i o . C o l ó n , 1, es tablo . 
H a b a n a . 
29837 2 I _ o . 
MULOS 
E n C r i s t i n a , 00, se venden m u l o s de t o d o s 
camafios. T e l A-0423. T u e r o . 
29108 30 o. 
(GRAN E S T A B L O D B B U R R A S D E L B C H ü 
de MANUEL VAZQUEZ 
ReUscouln y P o e l t o . TeL A - i a i O . 
B u r r a s c r i o l l a s , tudas de l p a í s , cou aer* 
Vicio a d o m i c i l i o o eu el establo, a t o d a i 
horas de l d í a y do la noche, pues tengo 
uu berv ic lo especia l de mueaujurus en b i -
cic le ta p a r a despachar las ó r d c u e i cu te* 
gUida que ae r ec iban . 
T e n g o sucursales en J e s ú s de l Monte , 
en e l C e r r o ; eu el Vedado, calle A y 17, 
i t e l é f o n o F-1382; y eu Guauabacoa , calla 
, M á x i m o G ó m e z , u ú m t - r o 109, y en todos 
loa b a r r i o s de l a U a b a u a , a v i s a u á o a l te-
lefono A-481U, que s e r á n ae rv ldus inme-
j d l a t a m e n t e . 
: L o » que t engan que c o m p r a r bu r r a s pa-
i r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas eu 
Belascosia y Poel to , t e l é f o n o A - 4 8 l ü ( QU< 
ae laa da m á s b a r a t a á que nadie . 
N o t a : Sup l i co a loa uumerosof l ma?* 
chantes que t i ene esta caaa. den sus que-
j a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-481UL 
20541 31 o 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re1 
mesas. 
Caballos de paso de Kentucky. 
T e n e m o s e l l o t e m á s b o n i t o de caba l los 
de paso de K e n t u c k y , que se encuen t r a 
l .oy en l a Habana , sanos, a c l i m a t a d o s y 
f inos en BUS andares . C o l ó n . 1. « a t a b l o . 
H a b a n a . 
29838 5 n . 
¡ J N S í K U M E J S T O S 
D E M U S I C A 
mmmmmmmma^mamoasm 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
KJ Chassaigne Ereres , se da ba ra to p o r 
tener que ausentarse . T a m b i é n se vende 
una n e v e r a de caoba. Cal le San tos S u á -
rez. l e f r a E , e n t r e F l o r e s y Ser rano . Se_ 
Cor D i e g o . J e s ú s de l M o n t e . 
30227 14 o. 
p t A N O A : U N P I A N O D E M U Y B U E N A S 
V T voces, del f a b r i c a n t e a l e m á n R. Gors . 
K a l l m a n , se vende en m ó d i c o precio. M u -
r a l l a y C u b a ; de l ü a 5 p . m . D o c t o r 
C o i ó n . 
30155 13 o 
l " \ O S P I A N O S B U E N O S P A R A E S T C -
JLS d i a r ; o t r o cas i nuevo a l con tado , a 
plazos o se a l q u i l a n . U n a m a g n i f i c a p i a -
n o l a nueva. O t r a e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a 
cine. L e a l t a d 30. 
29973 17 o. 
PI A N O S . A R A N T I Z O M I S A E l N A C l c l nes y cou-posiciunes. V e n d o dos m a g » 
n l f i c o s p ianos , cuerdas cruzadas, t res pe-
dales, que se l o r g a r a n t i z o s i n r o t u r a s 
n i c o m e j é n y e s t á n casi nuevos. I l l a n c o 
V a l d é s . P e ñ a P o b r e . 34, e n t r e M o n s e r r a t j 
y H a b a n a . T e l é f o n o A-5201. 
20880 11 o. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a! m e s . A t n 
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s * 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s ^ 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
20546 31 o 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , E N 250 pesos. Puede verse en C a m p a n a r i o , 
e ú m e r o 219, i n f o r m a r á n . 
20533 14 o 
VE N D O U N E S P L E N D I D O P I A N O L A -si n u e v o , l o d o y ba ra to . C a r m e n , le-
t r a H , bajos, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 
29909 H o 
DOS C A B A L L I T O S P O N N Y 8 , S U M A -m e n t e mansos e i n s t r u i d o s p a M per-
sonas de gus to que t e n g a n n l f í o s , s o b r i -
nos o ah i l ados . T i e n e n cocheci to y m o n -
t u r a s y arreos . Se v e n d e n p o r ausencia . 
M a t a d e r o 6. A n g e l . 
29829 12 O. 
A í i f í J S ' C Í A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 08. TeL A-3976 y A-420a. 
" E L COMBATE" 
I A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390(J. 
Es tas t res agenciaa, p r o p i e d a d de J . M . 
L ó p e z y Co., ofrecen a l p ú b l i c o eu ge-
nera l u n servic io no m e j o r a d o p o r n i n -
guna o t r a agencia, d i s p o n i e n d o p a r a e l l a 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal I d ó n e o . 
20549 31 o 
E N S E Ñ A N Z A S 
varez. 
29872 11 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
KJ p e n i n s u l a r , coc ina a la c r i o l l a y a la 
 p.gpáfiola, l leva m u c h o t i e m p o en el p a í s ; 
„ ta se Bolioi ta para u n bufe te de abo I p a n a buen sue ldo . N o sale Juera de l Ve-1 
Tí 'o . ' lue sea b i en e n t e n d i d a en asuntos dado. Para i n f o r m e s : ca l le 10. n ú m e r o 
Etot y -MarSul1 63 ( a l t u s de L e :A ' U'tri1 A ' Vt"d'ldu-
^"0014 
S ^ D E S K A COLOC. 
l l o c . 
AR U N A N I Ñ A D E 
la iILLL0S 1)ara cu ida r u n n i ñ o y a y u d a r 
10 , J l m p l p í ' - u (1e " n a casa chica . Sueldo 
5-. á l t o 8 ' 110 S(i a d m i t ( í n t a r j e t a s . Pau la 
30*^34 13 o. 
U o . 
C E C O L O C A U N A G E N E R A L < <)( I N E -
r a e s p a ñ o l a , a la c r i o l l a y eápu i io lB , 
nara comerc io o p a r t i c u l a r ; no d u e r m e 
\ i \ l a c o l o c a c i ó n . M o n t e , 04. a l t o s . 
80848 13 o .^ 
y V E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O P E . 
X J n i n s u l a r , m e d i a n a e d a d ; s i n h i j o s . 
• J E ^ E A C O L O C A R S E U N A M U C H VCII V ' <'lla cocinera g . n e r a l ; é l de c r i a d o de 
*'anoe"n*Vll,r ' rec<:,n l l e ^ a , de erada d e i n n i n o ; t i enen referencias de donde han 
dan r í ? í e r - seil en el Cer ro . I n f o r m a n estado colocados. Salen fuera . Calle 8, 
S j a referen cas en Mon te 07 a l t o s . n ú m e r o 3 ( - A . i n q u l e r d a . e n t r e 13 y 15. ^ o o i s 
S * ^ 8 . ! ^ C O L O C A R U N . 
l l o c . Vedado. 
89006 
o Para 8e rv i r a cabal le ro Wolo o s e ñ o r a ! T T ^ , M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E -
"osa i ,hot;el. Para coser o cua lqu i e r U c l é n l l egado de E s p a ñ a desea co lo-
^ b. / . !11 V^'8 y e s p a ñ o l . I n f o r m a n ca r t e , e l la d i coc ine ra y él de p o r t e n t o 
üo A reí?.? ' Vedado, a l t o s T e l é f o - canmfe ro o c u a l q u i e r o t f o t r a b a j o . Uazon 
2fi8^ ( d a r á n en e l H o t e l L a a l o m a . Cal le de 
^***xxs ^ Santa Clara , IG, c u a r t o 12. Pedro B a r r i o . 
^ a i n s u r n ? I ' ^ C A R S E Ü N A J O V E N , P E 
í ^ c a r m l ^ - ^ erjada do m a n o , n SI 
o A ^ 
* eI 
a i c i l i o . r J 
y f u e r t ^ 
la clase * 
ast i tuir ^ 
o ú o ^ 
11 o 
lo"v<i " ' ' « n o s 
29SS909' I ,0r ^ " " « " r a t c . ' 
^ ^ D n E n ! : ; ^ ^ ? ^ ^ i I N A 
í u r a s v T ,n„ : ' í # 1 "^ 'a i n f o r m e s : F i -
l l _ o _ 
iV thaESn^?L(?CAK ^ M U C H A -
La' e n t i e n d a , de , c r l ad i l o m a n e j a d o -
fe ^ ' l o c a c i ó n 1?nnC0C I " , no d u e r m ¿ en 
lre U y i ' ¡n- L a l l e 10. n ú m e r o 122. e n -
. % 0 i 6 
^7~^Tr~-~ . 11 o 
r í . . n i " s u l a r r o n i , \ K U N A J O V E N , P E -
& n o " ^ . ñ e j a d o ^ de t r i a d í l de 
^ I n f o r m i ^ 0 ' 1 ' e a s a de m o r a l l -
33. N o se 
12 o. 
^ 3 
^ W W n f f i V 0 ^ * P * M U C H A C H A . 
I n f i ^ n o ; p re f io ra i í lle.8ada. de c r i ada 




| l " a c u ^ 0 8 C V ^ D * n K « A N O O 
^ b t e ' 1 8 - I n f o r m a n ^ i C O l o . c a r s e ; t ,ene 20iin*,On' 4. o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 1 ; 
11 o 
T T > A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
n j se para cocinar . Sabe b i e n su o b l i g a , 
c l ó n : t a m b i é n en t i ende de d u l c e s ; t r a b a -
j a con m u c h a l i m p i e z a . I n f o r m a n e n e l 
c a f ó A m é r i c a . Mercado de C o l ó n . 
30140 12 o. 
X T N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E de 
<J coc ine ra , eneldo | 3 5 ; t a m b i é n va a i 
c a m p o . D o m i c i l i o : San M i g u e l , n ú m e -
r o 7. 
3<J028 12 o 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
VJ colocarse de cocinera, m e n o s de $30 
n o se coloca v p re f i e re p l aza ; no sale 
d e l Vedado . Cal le I , n ú m e r o 6, en t r e 0 
v I I . Vedado. 
30038 12 o 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A T R A * ba j a r de cocinera o c r iada , n o duer_ 
m e e n la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a l en Con-
c o r d i a , n ú m e r o 30; h a b l t a c l ó i ^ n ú m e r o 
9, bajos. 
30039 12 0 _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O de c o l v , Ing lesa , con una f a m i l i a de 
m o r a l i d a d y que hablo e l i n g l é s . D i r i g i r , 
se a L l c h i ; . R o y o . 45. 
30025 12 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A de m e d i a n a edad de cocinera. D u é r 
me en la c o l o c a c i ó n . A g u l n r 42 
-mus 11 o. 
" I N E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
X J m e c á n i c o , casa p a r t i c u l a r o c o m e r , 
c í o . I n f o r m a : A-97G3. 
291)34 11 O , 
C E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E chau-
! o f feur , p e n i n s u l a r , o pa ra a c o m p a ñ a r a 
caba l le ro . Buenas referencias . I n f o r m a n : 
cal le A l m e n d a r e s , n ú m e r o 22, M a r i a u a o ; 
i i r e g u n t e n p o r M a g í n . 
29765 10 o 
S~ E ~ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , chauf feur , en casa p a r t i c u l a r , t i e n e 
c inco a ú o s do p r á c t i c a y m a n e j a c u a l -
qu ie ra m á q u i n a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
A-8700. 
29078 1* «• 
r p E N E D O R D E L I B R O S , <H E D I S P O N E 
X. de a lgunas ho ras p o r l a noche, so-
l i c i t a a l g u n a casa p a r a l l eva r l e los 11, 
bros . M a r c e l i n o A l c u b i l l a . T e l é f o n o A-90ÜÜ. 
301S2 13 o 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Se ofrece, pa ra a y u d a n t e de tenedor de 
ib ros j o v e n , con a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s 
de t e n e d u r í a , exacto en c á l c u l o s , buen 
m e c a n ó g r a f o y excelente l e t r a . I n f o r m e s : 
p l ' a b ü . L a m p a r i l l a . 22, a l t o » . 
'20100 I 4 0 _ 
7 T A C I ; N ' > A D O S Y C O L O N O S , P E R S O N A 
l X serla, c o n i 1 enos referencias , s iendo 
Tenedor de L i b r o s y Cor responsa l 
c o m p e t e n i e , conoc iendo p o r muchas a ñ o s 
le p r á c t ' e n todo el m a n e j o y a d m i n i s -
t r a c i ó n l e los t r a b a j o s a g r í c o l a s y de 
c o n t a b i l i d a d do c o l o n i a s de cafla, ma_ 
y o r d o m l a s , r o m a n a s de pesar c a ñ a , etc., 
v con bas t an t e c o n o c i m i e n t o en t o d o .1 
a l s t ema de c o n t a b i l i d a d e n genera l de los 
' n c e n i o s , so l i c i t a emp leo , p r e f i r i e n d o e l 
campo . No t iene p re t ens iones . T e l . 0397. 
S e ñ o r F e r n á n d e z . 
30122 12 o. 
-—— • .— 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S V c o -r re sponsa l I n g l é s y E s p a ñ o l , con m u -
cha e x p e r l e n 9 l a s o l i c i t a empleo. A . M . 
C á n l e n a a . 8, a l t o s . 
30144 12 o. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se g a r a n t i z a e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t , 
i T o d d l e , Va l s y D a n z ó n en s ó l o c u a t r o 
¡ l e c c i o n e s . L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos p rofesoras de l Pa lac io C e n t r a l de 
I N e w V o r k . O p o r t u n i d a d pa ra los j ó v e u e s 
oue deeen luc i r se en loa salones. E s t r i c -
t a m o r a l i d i d D í a s de c lase : L u n e s , M i é r -
coles y S á b a d o s : 8.30 a 9.30 p. m. L o s 
d o m i n g o s po r la t a rde , de 2 a 4. San 
L á z a r o 478, e n t r e M y N . a l to s . Suba a 
los a l t o s s in p r e g u n t a r en los bajos. 
29892 ^ 0_, 
T T A D E M I A L A A R G E N T I N A , SE D A N 
clases de T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a 
y G r a m á t i c a de d í a y de noche. T a q u i -
g r a f í a . $3 ; m e c a n o g r a f í a . $2 mensua l e s ; 
m g r a m á t i c a es g r a t u i t a pa ra los a l u m -
nos A p r o v e c h e n su t i e m p o , m é t o d o ra* 
u i d o y eficaz. H a hacerse T a q u í g r a f o me-
c a n ó g r a t o en poco t i e m p o y p o r poco 
d i n e r o . M a n u e l l ' r u n a . 11. L u y a n o . Se dan 
clases a d o m i c i l i o . 
30230 24 0-
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S SE ofrece pa ra l l e v a r c o n t a b i l i d a d p o r ho-
ras. PreclOB p r o p o r c i o n a d o s . I n f o r m a : D. 
P o l h a m u s . H a b a n a . 95, a l tos . T e l é f o n o 
A-3b"n5. T o d o e l d í a . 
29498 13 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S . T O D O c o -m e r c i a n t e s debe l l e v a r sus l i b r o s se-
g ú n s e ñ a l a e l C ó d i g o de Comercio . Con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a y conocedor de 
todos los g i r o s m e ofrezco p o r horas o 
t a m b i é n me ofrezco f i j o en casa ser la , 
buenas referencias . M . A l v a r e r . Consula 
do. 51. a l tos . T e l A-C018. 
29398 10 o. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u i g r a -
fía y raecanogratía. L a s cuotas s o n : pa-
fa ios i d i o m a s , , $4; t a q u i g r a f í a . 3 ; y 
n ^ c a n o g r a l í a , 2 a i m e s . Concord i a . 91. ba-
jos . 
30175 8 n 
f i o i e s o r c o n t i t u l o a c a a e n u c o »ia 
c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a 
ra e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l a e d i e z a l u m a a s p a r a e l i n g r e s o 
en l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , b / 
j a j o s . 
C 570 a l t i n 10 e 
Academia de inglés " R O B E R T O 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E O C T U B K E . 
Clanes noc tu ruus , 5 pesos Cy. a l mes . Cla-
ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesoras pa-
ra 'as s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a us ted 
aoreuder p r o n t o y b i e n e l Id ioma i n g l é s -
C o m p r e us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S , reconoc ido u m v e r s a l m e n t e co-
mo e l m e j o r de los m é t o d o s has ta la fe-
cha p u b l i c a d o s . Es e l ú n i c o r ac iona l a 
la p a r senc i l lo v a g r a d a b l e ; cou él no-
d r á c u a l q u i e r pe rsona d o m i n a r e n poco 
t i e m p o la l engua ing lesa , t a n necesaria 
boy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n 
28.^9 22 
AC A D E M I A D E S O L F E O Y P I A N O , ba-j o la d i r e c c i ó n de c o m p e t e n t e p r o -
fesor espaflol P rec ios m ó d i c o s . L o m b l -
l lo . 7 -B . Ce r ro . 
207S3 31 o 
PROFESORA DE BORDADOS 
a m á q u i n a . D a clases a d o m i c i l i o . Sol . 
16. T e l é f o n o A-58S0. 
30057 23 o 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a u ó g r a l o e n espa-
u o l pe ro a.;uaa a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por BU eer i euad y c o m p e t e n c i a le g a r a n -
t i z a eu ap rend iza j e , l i a s t e saber que te-
uemos 25o a l u m n o s ue a m b o » sexos d i r i -
g i d o s p o r 10 profesores y 10 aujc l l iures . 
i i e sde las ocho de l a m a ñ a n a uaa la las 
diez de la noche, clases c o n t i n u a s ce te-
i . e a u n a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s , t a q u l g r a x i a P i t n ^ a n y Orenana , 
d i c t a fo i i o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , p e r i t a -
je m e r c a n t i l , x n e c a n o g r a í i a , m a q u i n a s de 
calcular . Usted puede e l e g i r l a u o r u . E s -
u l é n d i d o loca l , fresco y v e n t i l a d o . P r e -
cios b a j l s i m o s . P i d a n u e s t r o p rospec to o 
v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora. A c a d e m i a 
' M a u r í q u e de L i r a . " Consu lado , 130. T e -
lefono M-27ljt). AL-eptamoa i n t e r n o s y me-
dio i n t e r n o s p a í a n i ñ o s de l c a m p o . A u -
¡ u r i z a m o s a los padres de í a m l i i u que 
c o n c u r r a n c las clases. N u e s t r o s m é t o -
dos son amer icanos . Ga ran t i zamoa la en-
señaufca . Consulado , 130. 
28144 3 1 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
ueiascoaln , n ú m e r o 637-C. a l toa . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z de Diaz . G a r a n t i z o U 
e n s e ñ a n z a en dos mess^j. con derecho a 
l i t u l o . P r o c e d i m i e n t o e i m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Clases a d o m i c i l i o ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . S» en-
s e ñ a c o r t e y cos tura en genera l . Clases 
por cor reo . Prec ios convencionales . Se 
veuden los ú t i l e a . 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés, 
P R O F E S O R A 
Por el m o d e r n o s i s t e m a M a r t i , que en 
recifente v i n j e n B a r c e l o n a o b t u v o el t i -
t u l o y D l n l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
'la s ombre ros es c o m p l e t a : f o r m a s de 
a l a m b r e , de paja, de e s p a r t r í s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lo res de m o d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o. 
í 20413 3 1 o 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C i a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . b l a n c o 
C-313 i n . 7e 
COLEGIO SAN ELOY 
A n t i g u o y ac red i t ado Colegio , con g r o n 
ed i f i c io , s u p e r i o r t r a t o y en el m e j o r p u n -
to pa ra i n t e r n o s . G e n e r a l Lee, 21 . Wue-
mauos de M a r i a n a o . T e l . 1-7420. 
29484 18 o. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Pro fe so ra de P i a n o y Solfeo, se ofrece pa-
ra d a r clases. i U p i d u s ade l an tos , pues se 
t o m a verdadero i n t e r é s p o r sus d l s c i p u -
ios. Habana , 183, bajos. 
29510 2 n . 
A C A D E M I A T A S T R O ^ 
C l a a t » de C á l c u l o a y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por p r o c e d i m i e n t o m o d e r n í s i m o s , hay 
ciases especiales p a r a dependientes del 
c o m e r c i o , por l a uoche, c o b r a n d o cuotas 
m u y e c o a ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o I * v 
Las t ro Aicrcaderen, 40, a l t o s . 
29014 31 o 
T O O I C A , M A T E M A T I C A S , L 1 T E R A T U -
A J ra , H i s t o r i a N a t u r a l y F í s i c a e x p l i -
ca u n p ro feso r e x p e r i m e n t a d o y p r á c -
t i c o . P r e g u n t e por Pro feso r N o r m a l ar-
g e n t i n o , f a j a r d o . T e l é f o n o M-1320. 
29154 11 o 
X N G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
X i n c l u s o e l c á l c u l o m e r c a n t i l , ab rev i ado 
en 4 meses p o r profesor e x p e r i m e n t a d o . 
" L a C o m e r c i a l " R e i n a . 3, a l t o s . 
26832 11 o 
AC A D E M I A P A R I S I E N « M A R T I . " L A m á s a n t l u a a c a d e m i a mode lo , ú n i -
ca, en su clase en l a H a b a n a . D i r e c -
t o r a : s e ñ o r a F e l i p a P. de P a v ó n . Cor te , 
cos tu ra , sombre ros , c o r s é s , p l n t u r á o r l e n 
t a l , peinados, encajes, l l o r e s y f r u t a s 
a r t i f i c i a l e s . Se a d m i t e n i n t e r n a s y a d -
m i t o a ju s t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o . V e n -
do e l m é t o d o de c o r t e y el de c o r s é s , 
los m á s modernos . 2 horas de clase d i a 
l i a . ?5; y 3 a l t e rnas . Se da t i t u l o de l á 
C e n t r a l 'TMart f . " Habana , 65, en t re 0 - R e l -
Uy y San J u n n de D i o s . L a D i r e c t o r a de 
es ta academia t i e n e 25 a ñ o s de p r á c -
t i ca en ves t idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
30054 24 o 
AP R E N D A I N G L E S U S T E D S O L O : SE vende, ba ra to , u n s i s t e m a de discos 
y l i b r o s C o r t l n a p h o n e , c o m p l e t o y a l n 
es t renar . A g u i a r . 78. P e r f u m e r í a . T e l é -
fono A-99G0. 
S0088 12 o 
CO L E G I O D E N 1 S A 8 Y S E S O R I T A S . A d e m á s de las m a t a r l a s c o m p r e n d i -
das en l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , c u r s a r á n -
m e c a n o g r a f í a , i n g l é s , t a n q u i g r a f í a , p i n t u -
ra , c o r t e y cos tura . D i r e c t o r a : Rosa R o -
ca. G e n e r a l Lee, 31, Quemados . T e l é f o n o 
I - /420. 
2 W M e n 
PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S : S B ofrece a t r a b a j a r p o r horas e n co-
,g l?^ ; . (-la8es a d o m i c i l i o y p a r t i c u l a r e s 
en V i l l e g a s , 40. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 7 
a l tos . F . E z c u r r a . ' 
29534 8 n 
LAURA L . DE BEUARD 
Clases en I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a de . 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
29437 3 1 0 
PASCUAL R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c í a . 
Bes a d o m i c i l i o . Angeles , 82. H a b a n a L o s 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
l i r ie^las . Composte la . 41S. 
20734 n 0 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s . E n L u z , 
1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
s a n i l l a - C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . A l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y a l o s c o m e r c i a n -
t e s e n p a r t i c u l a r . P a r a l o s d e p e n d i e n -
tes d e R e s t a u r a n t s y C a f é s , q u e d a 
a b i e r t o u n c u r s o d o n d e se les d a r á 
p o r e l d í a ¡ o c c i o n e s d e ese i d i o m a 
p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
17 o. 
Academia de Corte y Costura 
• • P a r l s í á n - M . i r t í " B a j o l a d i r e c c i ó n de la 
s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , p ro feso ra con t í t u -
lo de la C e n t r a l de Barce lona . A c a d e m i a 
2 S 5 7 Co8tura- APodaca. 32. a l tos 
, 12 o. 
IT N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E H \ i s ido a lgunos a ñ o s profesora de hX 
clases en .'as escuelas p ú b l i c a s de los 
tado L n l d o s . qu ie re a l g u n a s clases imr 
que t i e n e a lgunas horas desocupadas D i 
n g l r s e a M í a s H . L í n e a 40 tU|JUUns' U ' -
29352 
1< o. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W A -
R Í N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Octubre 11 de 1919 0 Prccíoi 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I O A 
El señor don José Albela que ya he 
cíicho que ea un librero que ama el 
negocio más como aficionado que co-
mo comerciante, puso en mis manos 
un volumen y me preguntó: 
—¿Conoce usted a John Bojer? 
— S é que es un novelista noruego 
que empezó a ser popular hace unos 
veinte años, pero no he leído jamás 
cosa suya. 
—Vea este libro—me dijo el señcr 
Albela—tiene un prólogo de Blasco 
Ibáñez y un título sugestivo: " E l po-
der de la mentira."* 
En efecto la frase es atractiva y 
está prometiendo uno de esos temas 
sicológicos al par que profundos, que 
tanto han gustado a Ibsen y a Bjoem-
son, compatriotas de Bojer y autores 
admirados por la intensidad de sus 
asuntos de estudio. 
" E l poder de la mentira" es de 
ese género: un análisis sociológico del 
espíritu humano en la lucha por la 
existencia, y como todos estos obser-
vadores ultra realistas la consonencia 
es c1: una amarga veracidad. Lo que 
alcanza y consigue Ja mentira es una 
verdad ya experimentada, pero como 
!a presenta Bojer tiene una sugestic'j 
oue domina. Es de esos libros "que no 
EL PODER DE LA MENTIRA 
por Johan Bojer. 
Librería de José Albela. Belascoaín 32 
se dejan de la mano" e interesan so-
bradamente, no solo por el argumen-
to que va desarrollándose y cuya fi 
nalidad deseamos ansiosamente cono-
cer, sino por las reflexiones que ocu-
rren a los personajes, la manera co-
mo la conciencia va en ellos mani-
festándose y por último el pensamien-
to dicho en una forma que cautiva 
por su sencillez y suavidad. L a ver-
sión española que tiene un sabor muy 
original, supongo que se ha adaptado 
al estilo del idioma primitivo, y ello 
se ajusta a la vida y costumbres de 
aquel pueblo escandinavo. 
Es una novela que muchos debie-
ran leer porque es una sana ense-
ñanza de la vida, que muestra a los 
hombres lo que puede en ellos, paia 
hacer una conciencia, el egoísmo y 
!a maldad. 
El número de Septiembre de la nue 
va publicación " L a Minerve francai-
se" acaba de llegar a casa del señor 
Albela. Ojeando esta interesante Re-
vista no puedo menos que leer un 
artículo titulado: "Stendhal Touriste" 
que se infiere a un viaje que en 1837 
hizo de Valence a Avignon el insig-
ne Henri Byle. Este hecho era entor-
•trí.vjnfA'.; 
- • ^i.. 
SOBRE L A TIERRA E S MARGA I N D E U i B L E 
m A R T I O U L 0 5 G A R A N T I Z. A D 0 6 O 
A G E r l T E L U B R I C A N T E : . EMPAQUETADURAS^ 
C 0 R R E : A 5 , ACID05, PlfSTURA6, A C E R O , B 
G htRRAMItNTAS, 505A. MILO. ESTOPA, & & 
MIOUE:L CAPARO GANAL5 S e n C 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 5 2 6 
M O H A Y M A L O S C A M I N O S P A R A 
L A S R U E D A S " N O S A T A S K A " . 
C O N E L L A S P U E D E T I R A R S U C A Ñ A 
C U A N D O E S T A L L O V I E N D O 
P U E D E C A R G A R M A S S U S C A R R E T A S 
U S A N D O L O S M I S M O S B U E Y E S 
RUEDAS PARA CARRETAS 
OBRARIA 61. HA 
. . . í U N C I O DE VAÜlA 
Negro" son curiosísimas-
ees un acontecimiento porque se se- f impresiones del famoso autor de "La 
ñala como una verdad incuestior.a-1 Cartuja íie Parma" y " E l Rojo y el 
ble que en 1833 Alfredo de Musset 
y George Sand, habían encontrado 
a Stendhal en el barco que hacía la 
travesía entre Lyon y Avignon. Las 
A parte de esas publicaciones doy 
cuenta de un trabajo sobre "Plácido" 
con motivo del 75 aniversario de su 
muerte, que ha escrito el señor Je-
sús Saiz de la Mora, y que ha tenido 
la bondad de enviarme. Es el testi-
monio de simpatía de un cubano que 
rinde culto a su memoria y se ha li-
mitado simplemente a ligeros apuntes 
acerca de Ja obra del poeta y de su 
tristísima muerte. Hay un párrafo que 
merece transcribirse, dice así: 
"En querer que "Plácido" supie-
ra gramática hacía bien Sanguily, co-
mo debiera saberla todos los que es-
criben para el público, mas, como 
esto no es así, por desgracia, resulta 
que tendríamos que condenar a mu-
chísimos escritores"... 
1 
A L A M B R E d e P U A S 
GALVANIZADO DE PRIMERA 
C a l i b r e C o r r i e n t e N ú m . 12 
P ú a s Bi«n Hechas a 3 >í Pulgadas de Distancia. 
R o l l o s d e 5 8 y 116 L i b r a s . 
^ E n Carre tes de Madera. 
C O T I Z A C I O N E S S E G U N C A N T I D A D , 
• • p ó s i t o s C o n Precios Iguales en Habana y Antilla. 
NOTA: Nos permitimos llamar la atención de los intera-
liados, que el galvanizado de nuestro ALAMBRE DE 
PUAS, es perfecto, garantizado y no SIMPLE PINTURA 
que no resiste nada la acción salitrosa de nuestro clima. 
OTRA: Disponemos de cantidades ilimitadas, a precios igua-
les, en nuestros depó'itos de Habana y Antilla, con 
chucho propio para despacho, por fragatas completas. 
VALLEJO STEEL WORKS 
Alambres , Tej idos de Alambre y Acero. 
Cuba 6 9 , (bajos ) . Apartado 1917 . Habana. Cuba 
Se ha repartido, impreso en un buen 
papel, el discurso inaugural leído por 
el doctor Enrique Hernández Cartaya, 
en la apertura del curso académico de 
1919 a 1920 en la Universidad de la 
Habana. L a reconstrucción de la so-
ciedad, fundada en la consistencia mo-
ral del derecho, es en síntesis el tema 
que trata el ilustre catedrático de De-
lecho Administrativo de nuestro pri-
mer plante! de Educación. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
G u r a s u A s m a 
San ahogo, seguramente corará su a»-
¡ma, porque las primeras cucharadas de 
iSanahogro, alirla, las siguientes mejoran 
\Y al cabo, Sanahogo cura el asma. E n 
todas las boticas se vende Sanahogo, mag-
nifico praparado contra el terrible mal 
del asma, que se vende en todas las bo-
•thas y en su depósito " E l Crisol," Nepr 
tuno esquina a Manrique. Curarse el a»-
ina con Sanahogo, es fácil, no hay qu« 
empezarlo a tomar. 
AVISO 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos V E I N T E -
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel o amontillado marca SE-
ÑORITA, 
FERRY PERAL á Co., 
S. en C. 




(USTED N E C E S I T A UNA ALHAJA D E GUSTO) 
Venga a 
4 4 LA ZILIA" 
Y aquí encontrará desde el anillo de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valioso de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
f l o t a . C s t a c a s a « • l a q u e p i g n o r a e a m e j o r e s c o n d i c l o n c i , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
=3 
VINOS 
No hay nada mejor que CHITSl 
refresco Oriental. | 
C a j a d e A h o r r o s 
66 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBaimyCfa. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
D E L 
5on los excelentes V1N05 E,5PAÑOLE.5 
que toman las personas de gusto exquisito 
y que saben lo que toman. 
M O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
( D E M E S A ) 
Los RECOMIENDAN eminencias médicas 
como reconstituvente oara las PF R.SONAS 
ÍLNFE.RMA5 
Pídanse en Bodegas y Cafes 
UNICOS IMPORTADORES: 
JODI BeHI gGaj. ene. 
BERNAZA. 4 8 
T E L E F . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 
H A B A N A 
fWTEPDTt 'liDBEBIlLBir 
Cerveza: ¡Déme medía reTropicarl 
